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Aiejorar los servicios públicots 
I A L AYUNTAMIENTO: 
«fón aue atraviesa 
ienda importantes medidas para y Comercio unos $70,000 más; y res-
1 pecto de los gastos, a que se han in-
cluido los acordados por el / sunta-
I miento a partir del lo. de Julio de 
11919 hasta el día en que dejó de cele-
Al remitir a esa Corporación el fttst sesiones, o sea en el mes de sep-
Mensaje correspondiente al período do tiembre ppdo*. 
íes lones que hoy ha de iniciar, cum- F i a r a n también en el proyecto $50 N"15010' el Embajador americano y el 
pie al Alcalde, como así lo tace con mil para terminar las obras que ha, f«steJado. asistiendo también un Se-
ft tiempo fueron comenzadas de una Es - l — -
suntuoso banquete del Cuerpo Diplo- |Perú 
mático en honor del Ministro de Cuba 
Dr Mario García Kolhy pai'a cele-
brar su restablecimiento y despedir-
le con motivo de su viaje en uso de 
licencia a la Habana. 
presidiéronlo el Ministro Estado, el 
crttarlo del Monarca, Introductores 
Diplomáticos y Cónsules. 
Ofreció el banquete er nombre del 
Cuerpo Diplomático el Ministro del 
declarando que la labor diplo-
había obtenido un éxito excepclona; 
en sus empeños de confraternidad. 
Respondió el doctor Kolhy en un 
discurso magnífico en honor de E s -
, peña y América. 
mát'ca de Kolhy ha honrado a Amé- , . - - , „ 
rica. E l Ministro de Estado estuvo elo Mañana, cuoanos y elementos es-
cuentislmo panoles residentes ofrecerán al Minis 
Declaró 'que la gestión admirable! tro otro banquete en el Ritz. 
de Kolhy le nabía ganado la admira-i E l Monarca ls concederá la Gran 
cJón y la gratitud de España y Cu- i Cruz de Isabel la Católica, 
ha, haciendo votos por el próximo E l Ministro embarcará por el Ha-
regreso del festejado y afirmando que 1 vre en el vapor "Franco". 
agrado, enviar un cortés saludo de 
bienvenida a los señores Concejales 
electos en las últimas elecciones, con 
la expresión del deseo más vehemen^ 
te de que al igual que a los demás se-
ñores Concejales de la serie no re-
novada tengan, el mayor ac'erto en 
sus iniciativas, en sus trabajos y en 
sus deliberaciones, y sobre todo la ma 
yor barmouía entre sí y con el Eje-
fln de que de ese modo pue-
cuola Modelo en terrenos procomuna-
les cedidos al efecto en el Reparto 
de Medina. Esta Escuela estará ro-
deada de un parque y campo de sport 
escolar, según el acuerdo número 244 
de 13 de febrero de 1917, 
Se han incluido, además ios gastos 
de personal para el Mercado de Abas-
to " L a Purísima Concepción" que la 
cutlvo, a nn uc -o — Administración está obligada a tener 
daji desarrollarse con toda eficacia abierto Ínterin no esté en explotación 
los esfuerzos que se realicen para la ei nuev0 Mercado, qua, por concesión 
mejor marcha de la Administración y administrativa, estará a cargo de una 
poder dar satisfacción a las necesida- empTe3a particular, 
des comunes de la localidad por cuyoi concepto de "Subvenciones," que 
.cuidado han de velar siempre tanto'en los Presupuestos de lo», años de 
este Ejecutivo, como el Ayuntamiento.. 19(>8 a 19(>9 y de 1909 a 1910 fué de 
¡pues a ambos encomiendan la Consti- $23,000 en el primero y de 530,000 en 
itucin y la Ley Orgánica, el Gobierno ^ ei segundo, asciende a .̂ 262,788.18 en 
lí̂ Bl Municipio. I el actual, sin que este aumento de 
' A los efectos do su estudio y apro-1 $230.000, haj^a obedecido a ninguna 
Un suceso que produjo honda pena, 
ocurrió en las últimas horas de la 
tarde de ayer en el Paseo del Prado, 
casi esquina a Virtudes. 
Allí, a corta distancia del lugar en 
que hace años se desarrollaron los 
sangrientos sucesos en qre perdió la 
teclón y después de h a ^ r sido llena-' re&la flja> re&ulando para cada ¿aso. ^ ^ t c ^ J Z " ^ 
dos todos los trámites :>bl gatorios he como dobicra ^ la concesi5n de es- ^ ^ S h S de U ¿ d ^ ^ S 
Umitido a esa Corporación * pro- ta no obstantii m ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ actualmente 
yecto de Presupuesto para el ano eco- brado por la corporación una Comí. ¡ ̂ .^sentante a la Cámara 
Inómico municipal que comenzará el, siÓI1 en 13 de Marzo de 1916 para t a P S ' e S í puramente personal. 
reglamentación de las beca»; I Rurgida entre la víctima y el también 
Elste Ejecutivo ruega a la Cámara; Repres6ntaIlte a la Cámara, por la 
que se fije en la ascendencia do la; provincia de Santa Clara de filiación 
mencionada cantidad, todas proceden-; liberal señor Ernesto Collado y Cas-
tes de acuerdos del Ayuntamiento, 
sino se desea que sea poco el Presu-
puesto de Ingresos para atender a 
esas obligaciones. En nuestra opinión 
no se debe conceder beca a ningún es-
tudiante que no haya probado su ca 
F e r n a n d o Q u i ñ o n e s m u e r t o a t i r o s p o r 
e l r e p r e s e n t a n t e E r n e s t o C o l l a d o 
C ó m o d e s c r i b e n e l h e c h o a l g u n o s t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s . -
A c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o . - E l S r . C o l l a d o i n g r e s ó 
e n e l v i v a c . 
i pretil 
dos . 
'día lo. del mes de Julio y ha de re-i 
llgular los Gastós e ingresos del ejer-j 
! ciclo de 1921 a 1922. 
E l hecho de que la toma de pose-' 
ieión de los señores Concejales de la 
!serie renovada, y la del Alcalde, no se 
¡Jiayau efectuado el día lo. de Diciem- • 
jbre del año último, como estaba pre-' 
visto por el Código Electoral, ha inr 
(pedido que, a tiempo, se hubiesen rea-
jlizado los estudios y trabajqs conve-
¡nientes en la adopción de acuerdos 
¡preliminares para un mejor rroyecto: 
i de Presupuesto que el que se ha pre-¡ 
'sentado. 
Sin embargo, atentos los funciona-1 
ios llamados a formar el Presupues-! 
to a las necesidades que han do atcn-
iderso en el año fiscal próximo, y a, 
ique el que hoy rige es. con ligeras 
ladaptaclones, el do 1919 a 1920, y a las i 
irosponsabllida^ies ou que pueden incu-1 
fcrvir al no aprobarse para el nuevo año 
[íel Presupuesto, han redactado el men 
| clonado proyecto, procurando queden 
¡dotados, hasta donde ha sido posible, 
los diferentes servicios públicos; y ia 
memoria suscripta por el Contador 
Interventor que antecede a los esta-
tillo, hace algunos días, \ vo como 
epilogo la trágica escena de ayer. 
Pocos minutos antes de suceder es-
¡ tos hechos, a las cinco, el señor Qui-
ñones había estado en la casa del doc-
l tor Pedro Herrera Sotolongo, conver 
pacidad a la vez que superioridad aando ^ algunas personas más. y al 
mental sobre otros compañeros que de ese ll gar jfcg cuando actuó 
le disputen esa gracia. Nuestra Uni-1 como protagonista de una riña en la 
versidad no concede becas, sino a| nevó la de perder, 
aquellos graduados que hayan ganado I E1 doctor Armando Chardier y Sa-
todas sus asignaturas con altas no-l Kard{ domiciliado en la Avenida de 
tas. Cpn la prodigalidad nsada hasta; Ia R¿pública 263. se personó ante el 
ahora matamos todo estímulo en ios|;juez do guardia, licenciado Eduardo 
que lo merecen por sus méritos, y no!potts para reiatar lo ruis había pre-
por sus recomendaciones,. ' senciado 
Un Sanatorio Municipt I para tubdr 
culosos es obra que tiene que acome-
ter el Municipio: el Estado tiene el 
FERNANDO QUIÑONES 
En el gra-
l i r que cuando ya creía al señor Co-
llado calmado, salió a la Calle donde 
se encontró con el señor Quiñones, 
a quien invitó para que abandonara 
; ese lugar y le acompañara en un au-
tomóvil, A ese fin atravesaron la calle 
\ de Prado hacia el Paseo, pero como 
; el señor Quiñones le dijera que prefe-
ría ir a pié, por Virtudes, el señor 
Chardié le echó un brazo sobre la es-
¡ palda y retrocedieron para tomar la 
acera, en cuyos momentos salió de la 
casa de modas el señor Collado, quien 
sacando un revólver, hizo un disparo 
por la espalda al señor Quiñones; que 
al volverse éste, el agresor le hizo 
otro disparo, y después otro, y una 
vez Que el agredido estuvo en el sue^ 
lo, el señor Collado le nizo un nuevo 
disparo, casi a boca do jarro, en la 
cabeza. Que después de recibir el se-
ñor Quiñones el primer disparo, tra-
tó de ocultarse detrás de la segunda 
columna del edificio de la rasa de 
huéspedes 'MaxtínezHou ce", en cuyo 
lugar recibió los dispavos restantes. 
Agregó el declarando que la víctima 
no hizo uso de su revólver. 
Continuó diciendo el doctor Char-
dier que la víctima no hizo uso del 
revólver que portaba, comprolando 
este extremo el hecho de que al lle-
gar al Hospital, cuando el dgüante 
I fué a quitarle el arma que llevaba 
| a la cintura, le costó ti'abajo despren-
der la presilla de la funda, que tam 
E L S E C R E T A R I O D E INSTRUCCION PUBLICA. DOCTOR AROSTEGUI, 
PRESENCIANDO L A F I E S T A D E L ARBOL C E L E B R A D A A Y E R EN E L 
PARQUE D E COLON 
trias que proporcionan un eran con 
í . ?® ü - ^ ^ f ? ? 1 1 0 ^ 1 1 108 motivo8, tingente a la peste blanca. 
^ ^ ^ ' . w ^ 0 ^ 0 1 1 6 ? 7 reí0r"l E1 Ayuntamiento se verá obligado 
?o n r n ^ r 0bserVan eI ^ ^ c i a - j también a ejercer acción legal contra 
J i determinadas compañías que han ob-
E l mencionado proyecto de Presu-' tenido concesiones del Estado o de es-
iimesto para el ejercicio oconómlco de to Municipio para prestar servicios 
jl921 a 1922 es de $«.396.499.88, lo de carácter público en el Municipio, 
jinlsmo los ingresos que los egresos; obligados a cumplir determinadas con 
•el anterior, o sea el que está en cur- diciones que no se obedecen- es más 
1®°- arroja la suma de cinco millones Que se burlan hasta con escarnio de 
ochocientos cuarenta mil cuatroden-: que lo pagan. El&to Ejecutivo, 
Refiere el citado medico que al tran 
sitar por la calle de Prado, acera de 
los pares, en dirección al Parque1 muerto ayer tntgicainente 
nombrac'o L a Esperanza que no es; Central en los momentos que aira ve- hado aparece vistiendo el unir orine de j poco ei Señor Quiñones había podido 
a satisfacer, por su carác-, la calle desde ei "jereZailo'j capitán de milicias. Actualmente no! desprender cuando era agredido. 
al puesto de frutas que existe en la usaba Wgete. Compareció también ante el ;ujzgado 
esquina de referencia, vió que en ese j el doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
lugar los señores Quiñones y Collado! casa marcada con el número 100, don-¡ Dijo que poco antes del suceso, loa 
se agredían, por lo que él intervino de existe un establecimiento de mó-'señores Quiñones, Chardier y el doĉ  
como amigo que era de los conten-: das, dejándolo en la oasa del mi^mo, tor Benigno Sonsa habían estado en 
dientes, y abrazándose al señor Colla- al cuidado de dos personas, a quienes ——— 
do lo empujó hacia el interior de la1 recomendó que no le permitieran sa-' Continúa ©n la página T R E C E 
ter nacional, las necesidades de una] 
Ciudad tan populosa como la Habana] 
en donde se desarrollan varias indus-' 
tos cuarenta y siete pesos sesenta y 
dos centavos, representando una di-
ferencia de 556,052 pesos 26 centavos 
¡más, el proyecto que se somete al 
¡Ayuntamiento con relación al actual 
(observándose que dicho proyecto es 
{fiupeirlor únicamente en |8,0OO al Pre-
M i 
c e s a n t í a s d e l o s e m -
p l e a d e s n r o n i c l p a l e s 
E l Alcalde tendrá gu« comparecer 
ante el Ayunta miento 
| E n el salón de conferencias se reu-
nieron ayer los concejales de la Liga 
Nacional para seguir tratando sobre 
las cesantías de empleados decreta-
idas por el Alcalde. • 
También se trató de la constitución 
las comisiones permanentes del 
o c i a 





Ayuntamiento y de la necesidad de 
Realizar una labor intensa en la Cá-
mara Municipal para despachar la 
multitud de asuntos pendientes de re 
IBolucIón y aprobar los proyectos que 
Se crean beneficiosos para la dudad. 
Tenemos entendido que el Concejal 
líeñor Soldevilla, propondrá en una de 
las primeras sesiones que se cele* 
Iwen, sea llamado el Alcalde para que 
fcxponga ante la Cámara Municipal las 
razones o fundamentos que hubiere 
tenido para invadir atrlouciones pro-
pias del Ayuntamiento, reorganizan-
Ido el Departamento de Consultoría le-
|«al de la Administración Municipal. . 
en la parte que le concierne, no será 
remiso en el cumplimiento de su de-
ber, pero necesita quo por su parto el 
Ayuntamiento estudio las concesiones 
y contratos que han nacido de algu-
nas concesiones, para que fortalezcan 
con sus demandas, la acción de la Ad-
ministración Municipal, 
Aunque, no todo lo precisas que 
tlebieran ser, las atribuciones que en 
la Ley Orgánica se reconocen a los go 
Mernos municipales, al extremo de 
que parecen algunas subordinadas a 
las que no incumben al Gobierno del 
¡Estado o a los Consejos y Goberna-
dores Provindales, nuestra Constitu-
ción es amplia al consignar que co-
rresponde a los Ayuntamientos "acor-
dar sobre todos los asuntos que con-
ciernan exclusivamente al Término 
Municipal" y nadie podrá negarl» el 
•recho a inspecdonar y liacer que 
se cumplan con arreglo a las conce^ 
siones, aunque sean otorgadas por el 
Estado, todos aquellos servicios públi-
cos que se relacionen afecten e inte-
resen a los habitantes del Término 
Municipal. 
Se meditó poco la orden de supre-
sión de la zona de tolerancia y de la 
Quinta de Higiene y debe de volverse 
sobre ese paso; el lugar donde estaba 
establecida y donde aún perdura, di-
gan lo que quieran los que sostengan 
lo contrario, si no es recomendable 
que se escoja nuevamente por el au-
ge comercial que ha obtenido esa par-
Continúa en la página D I E C I S I E T E 
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E L AUT03IOTIL E N QUE F U E A S E -
SINADO E L SEfiOR DATO, AL MU-
SEO D E A R T I L L E R I A : : D E T E N -
CION D E UNA MUJER E N B A R C E -
LONA 
E l ministro de la Guerra ha decidi-
do que se coloque en el Museo de Ar-
tillería el automóvil que montaba el 
malogrado hombre político don Eduar 
do Dato al ser asesinado. 
Un telegrama de Barcelona anun-
cia que ha sido detenida la madre de 
Carmen Masanell. 
Esta última se halla encarcelada 
hace días por sospechársele complica-
da en el asesinato del señor Dato. . 
L a madre también parece estar re-
lacionada con el atentado, y se han 
dado órdenes para que se la traiga a 
Madrid. 
E L CONFLICTO D E L A CARNE E N 
MADRID 
MADRID, abril dos. 
Los matarifes y carnicero» de esta 
capital amenazaron dejarla sin car-
ne hoy, debido a que el Ayuntamiento 
ha aumentado el Impuesto local de 
4 a 10 pesetas por cabeza de ganado 
sacrificado, rehusando todos pagar 
dicho aumento. 
Hoy solo se mataron dos animales 
! pero el gobernador provincial decla-
ró que se comprometía a proveer de 
carne a la ciudad en caso de que con-
tinuase el conflicto planteado. 
L A C R I S I S D E L A INDUSTRIA 
T E X T I L 
¡BARCELONA, abril 2. 
Los fabricantes de tejidos han dado 
a la publicidad una comunicación der 
clarando que la crisis en dicha indus-
tria va en aumento, declarando que se 
han cerrado 140 fábricas en CafaTuna, 
lo que trae consigo el paro de 20.000 
obreros y que 420 talleres están tra-
bajando solo tres días a la semana, 
lo que afecta a 50.000 empleados. 
E n la rama de dicha industria co-
rrespondiente a la fabricación de te-
las de hilo 10.000 obreros se hallan 
reducidos a una semana de tres dias 
como única fuente de Ingresos. 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
L a tradicional fuesta del Arbol tie-
ne la noble virtud de difundir la ale-
gría entre la infancia que cada año 
pone una nota de singular animación 
en el ambiente que caracteriza a los 
grandes capitales. 
Ayer la simpática falange escolar, 
Irrumpió en el Parque de Colón casi 
solemne y muy correctamente, con 
los mentores por guía, atravesando 
la inquieta ciudad. 
E n realidad, la fiesta escolar que 
sirve de Inicio a la última etapa del 
curso académico, no debiera llamarse 
escuetamente como hasta aquí y si 
la "fiesta del árbol y del pájaro"; 
merced a la loable iniciativa del vete-
rano educador señor Oscar ligarte, 
director de la Escuela número uno de 
esta Capital, que año tras afio difun-
de el ejemplo de dar suelta, en el ac-
to oficial, a d a ñ a d a s de pajarUlos, 
L a fiesta de ayer en el Parque de 
Colón, fué presidida por los señorea 
Secretarlo y Subsecretario de ínstruc 
d ó n Pública, doctores Aróstegul y 
Diaz Albertinl. con las autoridades 
escolares del distrito, los inspectores 
Saladrigas, Jardines y el Superinten-
'Isnte, señor ^Urefa Sb- ng. 
Recitaron poenías alusivas al árbol 
las niñas Carmen Ifilguez y María Luí 
sa Noyas, de la Escuela número 30 y 
el Jovenclto José Valdés, de la núme-
ro uno y'discípulo del doctor Ugarte 
que recitó un soneto "Al pájaro cau-
tivo, de que es autor el propio señor 
Ugarte. 
Una vez escuchado el Himno Na-
cional que dejó oír la Banda Muni-
cipal, se procedió a la siembra de va-
rios arbolltos, acto realizado por los 
mismos escolares, entusiásticamente. 
Luego fué Interpretado el Himno 
Escolar "Luz Caballero", precedién-
dose a glosar la fiesta y sus virtudes 
por el señor Francisco Huerta, Ins-
pector Escolar, que fué muy aplaudi-
do. 
Como bollo final de tan hermosa 
fiesta fueron puestos en libertad to-
dbs los huéspedes forzados de una 
gran pajarera, elegantemente adorna-
da y luciendo los pabellones naciona-
les de los países aliados. 
E n el destile formaron los alum-
nos de las dos Escuelas anexas a las 
Normales de Maestros de esta capi-
tal y los de las Escuelas números 
1; 2; 19; 20; 21; 22; 26; 30; 60 y 
"Luz Caballero'*. 
Al acto acudieron también comisio-
nes de alumnos Normalistas'de ani-
mas Escuelas, 
A las diez había concluido la fies-
ta escolar del árbol y del pájaro en 
el Campo de Marte. 
EN E L PARQUE L U Z C A B A L L E R O 
A la fiesta del árbol y del pájaro 
en el "más lindo parque habanero", 
junto a la estátua del Gran Don Pepe 
de la Luz y Caballero, concurrieron 
los alumnos de las Escuelas núme-
ro 11 sita en San Lázaro y Amistad. 
Presidió la fiesta el director de la 
Escuela número 11, doctor Ismael 
Pórtela, acompañado por los Profeso-
res señoritas Emma Taquecff^T; Ja-
cinta Sampera; Alejandrina Alarcon; 
Ana Echegoyen y Señor Ernesto L . 
Oliveros. 
También concurrieron los alumnos 
de ia Escuela número 4, dirigidos 
por las profesoras señoritas Teresa 
Zamora; Elvira Ramos; María Luisa 
Cabrera^ y Gertrudis Moreno. 
Comtinúa en la página DIECIOCHO 
E n o r m e i n c e n d i o d e s -
t r u y e t r e s m i l c a s a s 
MANILA, Abril 2. 
E n un incAftdio que se declaró ano 
che, el mayor desde hace veinte años 
tres mil casas del barrio de San Lá-
zaro en la parte norte de esta ciudad 
fueron reduddas a ruinas y 15,000 
personas se hallan hoy sm hogar; se 
han encontrado dos cadáveres entre 
los escombros. 
L a polida calcula las pérdidas tu 
tres millones de pesos. Ell área Incen-
diada comprendía en su mayoría, cho. 
zas y casas pequeñas de la gante del 
pueblo. 
Soldados y marinos norteamerica-
nos ayudaron a dominar las llamas 
y a salvar todo lo posible. L a Cruz 
Roja ha organizado una campaña pa-
ra aliviar la situación de las víctimas 
del siniestro. 
ULTIMOS P R E P A R A T I V O S PARA 
E L IMPORTANTE CONSEJO D E L 
LUNES 
MADRID, abril dos. 
Todos los miembros del gabinete 
se halaban hoy atareadísimss ponien-
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L A S E P T I M A P A R T I D A R E S U L T O T A B L A S 
Se encontraron anoche nuevamente 
estos colosos del tablero, en una lu-
cha igual y porfiada de potencia a 
potencia, y en la cual han hecho gala 
de su juego cauteloso y prudente; an-
te la pujanza de ambos contendien-
tes, la cual puede expresarse en tér-
minos vulgares con la célebre frase 
de "Kaki no tira a kaki ." 
(PASA A LA PLANA T R E S ) 
¡ L o s P r e s i d e n t e s M e a o c a l y H a r d i n g 
I h a b l a r á n p o r t e l é f o n o e l d í a 1 1 
L A M U E R T E D E L S E Ñ O R L O P E Z R O D R Í G U E Z 
N o a b r i ó a y e r l a c a j a d e ' ' L a M o d e r n a P o e s í a " . - E l C o n s u l a d o a c t u a n d o . 
L a d e c l a r a c i ó n d e l S r . H e r n á n d e z G u z m á n . 
PARTIDA SEPTIMA 
A P E R T U R A PEON DU L A DAMA 
GAMBITO REHUSADO 
L 
J L a comunicación telefónica direc-
I k entre Cuba y los Estados Unidos, 
B e Inaugurará el lunes 11 del presen-
Jt© mes, según se anunció ayer por la 
• u b a n American Telephone and Teie-
%raph Corapany. 
E l Presidente Menocal y el Presl 
nte Harding. serán los primeros 
udadanog de los dos paíces, que dis-
tarán de una conversación telefóni 
l a sobre el nuevo cable conectado en-
B e la Habana y Key West; para lo 
•ual, ambos Ejecutivos ha nexpresado 
•fu consentimiento en cambi ase sa-
lo». L a conversación de los dos 
esidentes será seguida por un cam-
> de saludos entre un grupo de 
ombrog de los Gabinetes de Cuba y 
Estados Unidos y otros elementos 
cíales. 
ja. ceremonia en la Habana se efec-
irá en las oficinas de .a Cuban Te-
hone Company. Aguila 161, donde 
harán los arreglos necesarios para 
facilitar a los Invitados el peder oír 
la conversación de los dos Presiden-
tes. 
E l Presidente Harding hablará des-
de el edificio do la Unión Pan Ameri-I 
cana, situada cerca del Monumento de j 
Washington en la Capital de los Es-] 
tados Unidos, 
Se trabaja con toda actividad por' 
un grupo de los mejores expertos de 
telefonía del mundo, sobre toa cone-
xiones en los terminales y en los ajus ¡ 
tes desdo que log cabios fueron lns| 
talados en el mes de febrero. La1 
Compañía ha anunciado iue todas las i 
pruebas efectuadas, han resultado al-
tamente satisfactorias, v que a par-! 
tir del 11 de Abril sa mantendrá este 
servicio entre ambos países, :ac¡litán^' 
dose una ccmunicación telefónica efi-
ciente entre cualquier lugar de Cuba 
y cualquier ciudad de los Estados 
Unidos, sin que haya ninguna diflcul-! 
tad. 
E l juzgado de primera Instancia del 
(Este, no practicó ayer la diligencia 
de apertura de la caja de caudales de 
" L a Moderna Poesía" por tener que 
evacuar antes algunas diligencias re-
lacionadas con los bienos del ecciso. 
Créese que esa diligencia se practi-
cará el próximo lunes. 
E L CONSULADO ESPAñOL 
Con arreglo a las leyes vigentes en 
España, al morir los súbditos de esa 
nación presidentes en el extranjero, 
debe darse cuenta de sus abintestatos 
o de los testamentos al Consulado de 
España, quo como representante legal 
de sus súbditos intervieno en las ope-
raciones de testamentarlas, amparan-
do y defendiendo sus intereses. 
Siendo el señor López Rodríguez, 
súbdíto- español por no haber cambia-
do su ciudadanía y siendo sus hijos 
reconocidos y herederos, José y Ca-
ridad, súbditos españoles también, el 
Consulado de España por mediación 
de su letrado doctor Aliecoa te per-
sonó en las diligencias de abintestato, 
y al sobreseerse éstos en la d'ilgencia 
de testamentaria. 
E l Juzgado de Primera Ini«tancia 
del Este desestimó según se nos in-
formó el primer escrito presentado 
por el Idrado del Consulado de Espa-
ñ a . 
Blancas 
CAPABLANCA 
1. —P 4 D 
2. — C 3 A R 
3. —P 4 A D 
4. —A 5 C 
5. —P 3 R 
6. —<J 3 A D 
Negras 
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P 4 D 
P 3 R 
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T A B L A S 
1 h. 22 m. 
Hoy se efectuará, en 
gar, la octava partida. 
R I A 
1 h.19 m. 
el mismo lu. 
L A ACTUACION D E L JUZGADO INS-
TRUCTOR 
Ante el doctor Augusto Saladrigas,1 
Juez de Instrucdón de la Cuarta Sec-
ción, declaró ayer extensamente el 
señor José Hernández Guzmán. Admi-
nistrador de 'La Lucha". 
L a declaración del señor Guzmán, j 
T r a t a r o n de incendiar el Ayun- j 
temiente de Quemados de G ü i n e s 
i 
E n la Secretarla de Gobernadón se 
recibieron ayer noticias oficiales de 
haberse intentado incendiar el Ayunta 
miento de Quemados de Güines íwra 
hacer desaparecer las pruebas de un 
desfalco que se supone cometido en; 
el mismo. 
Distintos elementos de dicho térmi- ¡ 
no hacen acusaciones de complicidad i 
contra la policía municipal y piden 
la designación de un supervisor mili-i 
tar. I 
extensa e interesante versó sobre los 
siguientes puntos: 
Conoció al señor López Rodríguez 
hará unos diez y seis años, uniéndole 
gran amistad, Tenía el occiso gran 
confianza en él, visitándole con gran i 
frecuencia sobre todo a raiz de la; 
crisis financiera, en cuyos momentos 
eran más continuadas las 'visitas y 
las recomendaciones para que "La 
Lucha" no atacara al señor Mer-
chant. 
Siguió el señor López Rodríguea 
vi.sitándole después de decretada la 
moratoria, haciéndole confidencias y i 
consultándole sobre sus asuntos. 
Explicó que en una reunión de mag 
nates del Banco Nacional habían con-
venido en aportar todos sus intereses 
y saldar sus deudas, para salvar a 
la institución. E n efecto, dijo ol se-
ñor López Rodríguez, el único que ha ! 
pagado sus deudag he sido yo, los de-l 
más han faltado a lo convenido. Me| 
han engañado y traicionado los misl 
mos a los que teniendo un sueldo de 
125 pesos, les encumbré y protbgí. 
Y al decir eso citaba nombres de 
personas perteuecicntes al Banco Na-
cional . 
R e u n i ó n d e ' C o m i t é P a r ' a m e n l a r i o l i b e r a l 
Continúa en la página DIECIOCHO 
E n la Biblioteca de la Cámara se 
efectuó ayer la anunciada reunión del 
C'jnlté Parlamentario Liberal. 
Presidió el doctor Vázquez Bello y 
tuvo el carácter de secreta. 
Al terminar nos Informó amable 
mente el doctor Miguel Mariano Gó-
mez de los acuerdos que son éstos: 
lo.—El Comité Parlamentario Libe 
ral para dar cumplimiento a los acuer 
dos de abstención de concurrencia a 
la Cámara, resuelve disignar a los 
Representantes señores doctores Os-
car Soto, Germán Wolter del Río y 
Juan Gronlier para que se encarguen 
de vigilar el quorum y formular las 
protestas que sea menester. 
2.—Reunirse los días de sesión, a 
la una de la tarde, en la casa calle! 
de Galiano número 66 con excepción 
do los señores designados anterior^ 
mente a fin de -que diariamente se 
extienda un acta notarial donde cons-
te su permanencia en aquel lugar o 
sea su ausencia de la Cámara, y 
3r. —Nombrar comisiones para que 
actúen cerca de los Representantes 
j qur no hayan concuVrido a estas se-
! siones del Comité Parlamentarlo, a 
| fin de que asistan a los actos expre-
| sados en el párrafo anterior y obte-
i ner de los que por imposibilidad no 
concurran que acrediten en la forma 
acordada su presencia en las respec-
tivas localidades donde se encuen-
tren." 
Para cumplimentar este último 
acuerdo se nombraron estas comisio-
nes: 
Por la Habana: Dr. Miguel Maria-
no Gómez y señor Rafael Martínez 
Alonso. 
Por Matanzas: Félix Martínez y 
Acuilmo Lombard. 
\ For Pinar del Rio: Heliodoro Gil 
y Ramón Vidal. 
Por Santa Clara: Rafael Grosso y 
José Leonard. 
Î or Camagiiey: Enrique Recio. V 
"i por Oriente: Justo Campiña y 
Bartolomé Sagaró-
PAGiNA DOS DÍA R I O OF. LA WARiNA 
ANO U X X I X 
L o s a l i a d o s c o m i e n z a n s u s p r e p a r a t i -
v o s p a r a l a r e c a u d a c i ó n e n l a s a d u a -
n a s a l e m a n a s 
C i e n m i l m a r c o s p o r l a c a p t u r a d e l 
j e f e c o m u n i s t a 
CCBLBXZA. abril 2. 
Hoy jlegaron a esta ciudad 35 fun-
' innarlos de aduanas francesas y 50 
belgas, saliendo inmediatamente para 
lol límites de las zona.; de ocupación. 
I .-tarán prontos a empezar sus ta-
reas en cuanto reciban la debida au-
torización del Alto Comisionado 
aliado. 
Se anuncia (¿ue representantes In-
gleses, franoesea y belgas actuarán 
en la zona americana. E i trabajo ma-
terial fcerá ejecutado por funclona-
ilos alemanes», bajo la supervisión de 
funcionarlos aliados. 
. salles y Bolicitaudo que la rnencio-
I nada protesta se remita a los miem-
bros de la Liga, quienes según n.a-
I ni fiesta la nota deben pronunciar un 
1 fallo sobre la cuestión debatida. 
D e s p u é s d e u n s e r i o d e s c a l a b r o , l o s 
g r i e g o s n o p u e d e n c o n t i n u a r s u 
a v a n c e 
ATEXAS, abril 2. 
E l comunicado oficial griego fecha-
do hoy, dice asi: "Grupo meridional. 
Destacamentos de reconocimiento 
avanzaron sobre Karahissar, a lo lar 
go del ferrocarril, atacando y desa 
LOS TURCOS S E S O s T I E M .> J > 
E S K I - S H F H K — M A I R O S A S 
BAJAS GRIEGAS 
LONDRES, Abril 2. ¿ . 
Según noticias recibidla d^ Snurna 
por la agencia Keuter. continúan .ns 
lencarnizadoa combates alrededor do 
O a b a c o s 
'LOS OOMOTSTAS DERROTADOS. 
— P R C S I A O F R E C E 100,000 MAR-
COS POR LA CAPTURA 
DE SU J E F E 
B E R L I N , Abril 2. 
Bn un choque cerca do Halle entre 
la policía de seguridad y una banda 
de quinientos comunistas, veinte d* 
estos fueron muertos y cincuenta ne-
ridos, capturándoseles además 150 ri-
fles, seis ametralladoras y una bue-
na cantidad de inunciones. 
Se anuncia oficiosamente que hasta 
.'hora se han efectuado 2,000 deten 
lionas entre los comunistas amotina 
dos. 
.El gobierno prusiano ha ofrecido 
una recompensa de cien - l i l marcos 
por la detención de Max Hoel el ca 
becilla comunista a quien se conslde 
ra Instigador del movimiento actual. 
NUEVA ÍVOTA DE PROTESTA A L E -
• A B A 
GINT3BRA. Abril 2. 
Alemania ha enviado una nueva 
nota a la Secretarla de la Liga de las 
Naciones protestando contra la pre-
sencia de tropas francosas jue ejer-
cen jurisdicción militar en el terri-
torio del Saar, considerando dichas 
medidas contrarias al tratado de Ver-
i LOS PROPIETARIOS DE HOT» l I I 
i D E D E R L I N AMENAZAN CON 
R E P R E S A L I A S 
1 BERLIN', Abril 2. 
Los propietarios de hoteles de esta 
capital amenazan con boicotear los 
j vinos, licores, cigarrillos y tabacos, 
| elaborados en los antiguos ^ í s e s ene 
migos como represalia <;ontra la ocu-
pación por los aliados de las ciudades 
alemanas y la imposición de otras pe-
nalidades decididas ©n las conferen-
cias de reparaciones de Londres. 
REINA E L ORDEN EN LA ZONA 
BELGA-— OBREROS Y MINEROS 
REANUDAN SUS TAREAS 
COBLENZA, abril 2. 
Los obreros do los talleres Krupp 
en las distritos de Rheinhausen Moers 
y Créfeld, de la zona de ocupación 
Ixlgu .reanudaron esta mañana sus 
tareas bajo la vigilancia de las tro-
I pas belfas, que sofocaron los reclen-
i tes alzamientos comunistas en dichas 
( reglones. Los mineros también voivle 
| ron al trabajo. Desde el jueves pasado 
lan autoridades belgas han arrestado 
a más de 500 comunistas. E l orden se 
halla completamente restablecido. 
E L CONSEJO DE EMBAJADORES 
APRUEBA L A S PROPOSICIONES 
D E L A L T O COMISIONADO ALIADO 
PARIS, abril 2. 
E ! consejo de embajadores aprobó 
boy la línea de conducta recomenda-
da por el Alto Comisionado aliado en 
las provincias del Rhin para recau-
dar ios derechas de aduanas alema-
nes. 
ftu wiv.i ^ . .wwc. . . , j : leacarmzaaos co oate» £ > " — • -
lojando al enemigo de las estaciones ; la Shehr, en Asia Me-
de Bouyouta y Bhopanlar. . nor> donde los tnrc.Os han coaregu'do. 
Grupo Septentrional. E l día 50 de mantenerse. E l total de bajas grie-i 
marzo las tropas griegas, que se for- gas pasa de 7,000 y se dice que el • 
tificaban en las alturas de Kovalltza, servicio de ambulancias del ejército, 
fueron atacadas vigorosamente duran griego se halla completamente dése-1 
te todo el día, pero rechazaron al ene . cho. 
raigo. haciénd<2lg sufrir graves pér- E l telegrama añade que los ferro-1 
d'das. I carriles se han rehuaaao a transpor-1 
— i ^ — • tar a las tropas griegas, con inten-; 
r n v « T i \ T r v í i « j a t v PAIM 1 eión de que éstas efecuáen una repo-' 
' M M ' " U í UM t L alción de las líneas de ferrocarril. a*u 
mlendo así toda la responsabilidad. , F R E N T E CAMBIOS BM E L MINIS-
T E R I O 
LONDRES, abril 2. 
Noticias semi-oficialcs de Atenas 
rec.bldas en esta capital, anuncian la 
salida del rey Constantino con di 
^ M e ^ r a n l o s c o r a z o n e s 
' D e l é f o r t o ^ A - 4 2 $ 2 
n n i l M í AROS O F I C I A L E S CONÍTR; klyn. deteniendo 
M VN L A DERROTA GRIEGA i fabricante de dicha 
CONSTANTINOPLA, Abril 2. a s„ oficina con la suma de 1.200 pe- VU,ndf . ? ; / a r H t , ^ basante pro- Martha Washington so ha susní; 
. Se han recibido varias confirmado-j sos quc acababa de retirar de su ban- " ^ ^ ^ en d S u / d e l do la tarea de carga y descargad 
^ A j é l J S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ : i J ^ [ - c o m o parece que no Ies e n t r e d i ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ . ^ 
r i i b ^ ^ ^ s a ^ M á S n ^ 
con las culatas de sus revólveres, S k \ ^ ° ^ ^ " u ^ u * , r e h t0_ del buque que son españolen, crtiu 
mientras la gente agrupada en su al- t } * * * * * ^ y ^ 1 L ^ ^ J ¡ ¡ L ¡ Z do entre otras cosas que ,1 
como jefe del gobierno a M. Kaloge- c9* 
ropoulos, que ha dimitido. ! bl comunicado ofle al griego decla-
, I ra Q"6 dicho ejército ha repulgado 
i>a snotlclas recibidas, que citan y ^ t ^ arques violentísimos. 
al órgano oficioso Protevoussa, decía 
ran que el príncipe Nicolás y el prín 
cipe Andrés acompañan al rey Cons-
tantino. 
M. Kalogeropoulos ha sido nombra-
do Ministro de Hacienda y M. Popolu 
sis. Ministro de Relaciones Exterio-
res. 
varios ataques violentísi os. 
E l comunicado oficial turco dice: 
"Hemos ganado una victoria com-
pjleta en el frente de Eskl Shehr y 
estamos en la actualidad persiguien-
do al enemigo. Destrcsamoa bu alfv 
izquierda y su centro ha empezado a 
cejar. Las pérdidas griegas son muy 
severas." 
ientras la gente agrupada en su al- y ^ n P « " « 1 " i ynr;' ^ n e V necesa- do entro otras cosas que t 
rededor los observaban pasivamente, mado todas las precauciones necesa arre&lase la ^cnr tq capiK. 
arreglase la cuenta a cualqulerj^ 
Se espera que d lunes se publiquen dichos fogoneros que deseasen ab^ 
órdenes para establecer "raciones" donar el buque porque ce queja^ 
dedo carbón en sentido radical. f haber sido tratados bruia l¿2 
Según manifestaciones d© la Junta durante el viaje E l representante 4 
! de Comercio, el abastecimiento de co- la Junta Mf rítlnm da Washin^ 
L„^„»iki« «r. o a visito omonn/ado v aquí ha recibido instrucciones uf» v 
W E S T P A R K . New York, abril 2 , ^ ^ ^ T ^ r J - i ^ g U m prohlWéndole Interven^ 
le quitaron el dinero, sacaron el au- W4" 
tomovil de la acera y se alejaron a 
toda velocidad. 
LOS F U N E R A L E S D E L FILOSOFO 
NATURALISTA BORROUGHS 
E a la rústica morada que fué su 1 nf; 
C o n t i n ú a c o m o t e m a p r e f e r e n t e l a 
a v e n t u r a d e l e x e m p e r a d o r C a r l o s 
VlENA, abril 2. 
E l susto enorme que experimentó 
esta capital ante la aparición ines-
perada de Carlos de Hapsburgo, re-
clamando activamente su, restaura-
ción al trono, pasó ya y la ciudad ha 
vuelto a recobrar su traquilldad. 
E l sentimiento general en los Cír-
culos políticos, parece ser que el In-
fidente ha contribuido a despejar la 
atmósfera, limpiándola detinitlvamen 
te de todos los tei-jres que se abri-
gaban sobre la posibilidad de un es-
fuerzo por parte de los monárqui-
cos. 
E l conde Brdoy, uno de los aristó-
cratas austríacos que acompañaban 
a Carlos en su correría hacia Buda-
pest, ha sido desterrado de Vlena y su 
residencia incautada por el gobier-
no. 
Se cree que los socialistas Insis-
tirán enérgicamente en que se proce-
da a investigar las causas y los de-
talles del gole de estádo, castigándose 
severamente a todos los que lomaron 
parte en ayudar a Carlos a entrar en 
Austria y permanecer en ella durante 
varios días, sin que las autoridades 
fuesen informadas de ello. 
"Mis hijos también son Madgyares 
y quiero educarlos como tales." 
Se dice que el exemperador se abs-
tiene de probar platos de cocina fran-
cesa, limitándose tan solo a los con-
dimentados a usanza madgyar. contan 
do a sus amigs que ha pasado hambre 
en su destierro, por no haber podido 
encontrar un buen cocinero húngaro. 
E L E X K A I S E R T E L EXKRON" 
PR1NZ INTERESADÍSIMOS E N LA 
ODISEA D E CARLOS 
LONDRES, abril 2. 
E l corresponsal del Evenlng News 
en Amsterdam telegrafía que el ex-
emperador Guillermo- y el eskron 
prinzs so han interesado Intensamen-
te en la tentativa del exemperador 
Carlos. 
Hace varios días que ambos reciben 
repetidas y largas visitas de perso-
najefe alemanes de importancia. 
NO S E SABE DE CARLOS EN SU 
R E S I D E N C I A D E PRANGDÍS 
GINEBRA, abril 2. 
Herr Walkman, secretario del ex-
emperador Carlos, telefoneó a la Pren 
tía Asociada que, hasta, las nueve de 
la noche no se habían recibido noti-
cias de Carlos en Pranglns, creyén-
dose que el exmonarca no había toda-
vía entrado en Suiza. 
L a exemperatriz Zita experimenta 
gran ansiedad sobre la falta de no-
ticias de su esposo. 
CARLOS SALDRA E S T A NOCHE 
PARA SUIZA * 
BUDAPEST, marzo 2 
Segtin informes oficiosos, el exem-
perador Carlos saldrá esta noche en 
automóvil para Suiza. . 
Carlos ha telefoneado repetidas ve-
cea al regente Horthy, solicitando de I 
él que cambie de parecer y entregue 1 
el trono a su emperador. 
M. Foucht, el ministro francés ha 
prometido un salvo conducto al exmo 
narca. 
Reina tranquilidad en esta capital 
y en todo el país. 
Carlos de Hapsburbo sufrió una 
gran desilusión y se mostró muy emo 
clonado al recibir la decisión defini-
tiva del gobierno húngaro, ordeán-
do!e partir. 
• "Soy un buen húngaro y no se por-
que quieren imped'r que yo viva en 
mi patria, dijo Carlos al conde Hun-
yady, el emisario ^ue trajo al ex-rey 
•de Hungría las tristes noticias. 
H a c e n d a o s y C o l o n o s 
y todo el personal de los Ingenios, 
se leg avisa que La Casa de Iglesias 
Almacén de Joyería, se traaladó a 
Aguila, 19. Pida el Catlloso. gratH 
Teléfono M-4784. 
á l t . 
CARLOS DE IIASPBURGO TENDRA 
QUE CAMBIAR DE R E S I D E N C I A 
BERNA, abril 2. 
E l Consejo Federal Suizo informará 
a Carlos de Hapsburgo que no puede 
residir en Pranglns, porque el cantón 
de Vaud en que está situada dicha 
población no desea su presencia. 
Se verá precisado a escojer un lu-
gar lejano de la frontera, y no podrá 
fijar su residencia en una ciudad. 
ATAQUES CONTRA LOS JUDIOS 
VIBNA, Abril 2. 
Despachos de Budapest anuncian 
que el domingo pasado tuvieron lu-
gar varias agresiones contra los Ju-
díos de aquella ciudad en las cuales 
muchos de ellos resultaron heridos. 
LA E X - E M P E R A T R I Z D E ALEMA-
NIA EMPEORA 
DORNE, Holanda,, Abril 2. 
Un informe firmado por los médi-
cos que asisten a la ex-emperatriz 
Augusta Victoria de Alemania, mani-
fiesta que está decayendo paulatina-
mente a causa del último ataque car-
diaco que ha sufrido. 
E L EXKRONPRINZ NO PAGARA 
IMPUESTOS 
LONDRES, Abril 2. 
Un despacho de Amsterdam al Ex-
change elegraph Co., indica que el 
Consejo Provincial de la Holanda Sep 
tentrlonal, ha decidido conceder la 
solicitud del ex-Kranprinz de Alema-
nia Federico Guillermo, sobre exen-
ción de impuestos, ordenando cue se 
le devuelvan algunos centenares de 
florines, que hablan sido recaudados 
por la municipalidad de Wiereingen. 
UN CENTENAR D E EXTRANJEROS 
ANARQI ISTAS DETENIDOS 
MILAN. Abril 2. 
Unos cien comunistas rusoe. hún* 
garos y polacos han sido detenidos, a 
consecuencia de las perquisad reali-
zadas por la policía a lo largo de 
la Riviera italiana y de la captura 
de cartas y documentos, que demos-
traban sus relaciones con los anar-
quistas italianos. Se nan encontra-
do grandes cantidades de dinero en 
oro en poder do los detenidos. 
E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
l a p a z c o n A l e m a n i a 
WASHINGTON, Abril 2. 1 Salieron el Henrv R . Mallory pa-
Se cree que los senadores que se'ra, la Habana; Munamar para Bañes; 
proponen presentar una rosolución Caledonía para Cienfuegos; Jentaff, 
recomendando que se efetú Inmediata- para la Habana; Cananova para San-1 
mente la paz con Alemania, ce man- tíago; Belvemon para Gibara y el' 
tienen firmes en su propósito de ha- Lom para Gibara, 
cerlo en cuanto empleze la sesión ex» — 
traordinarla el lunes 11 del corriente BALTIMORB, Abril 2. 
me9- Salieron el General Cónsul y el 
Hoy, después d eun día de prolon- Pallisen para la Habana. 
gadas conferencias en ia Casa Blanca 
en las que se dice que se discutió la JACKSONVILLE, Abril 2. 
conveniencia de una declaración Llegó ei Point Lobos de la Habana 
paz por parte del Congréso, con otras) — 
cuestiones Inherentes a la misma, fué'NEJW ORL/EANS, Abril 3. 
posible, enterarse de que los tenado-j Salló el Brynhíld para Matanza?, 
res que favorecen una paz Inniediata 
por medio de una resolución del Con-
greso uo han abandonado su plan de 
campaña. 
Las conferencias celebradas ^oy 
en la Casa Blanca fueron en su ma-
yor parte acerba de asuntos Interna-
cionales. 
UX E S T A F A D O R A R R E S T A D O 
CHICAGO, abril 2 
BEQUE TANQUE CONSTRUIDO 1*N 
ÜX R E C O R D D E TIEMPO 
E I L A D E L F I A , abil 2. 
Hoy fué botado al agua en los as-
tilleros del Sun Ship Eullding Yards. 
en Chester sobre el río Delakare, el 
buque tanque Agmihavre, construido 
para la Atlantic, Gulf, and West In -
dies Transportatión Co.. que ha esta-
^v« .vr« , «u .n blecldo un record mundial en velocl-
Hoy fué detenido, acusado de pre- dad de construcción; desplaza 32.940 
sentarse como agente federal, un tal l toneladas, tiene 485 píes de eslora, en-
tre perpendiculares y fué construido 
ac»acib'e asilo durante casi medio si-
glo, l.ri0 individuos entre los millares 
de amantes de la naturaleza que ad-
miraban su vida campestre y sus Ins-
pirados escritos aslstíeronTioy a sus 
sencillos funerales. 
Las ceremonias fueron cortas y de 
simplicidad poco común. 
E n tren y en automóvil los grupo» 
de amigos fueron llegando durante la 
mañana a Riverby. 
Sabios y hombres de negocios de 
gan eminencia se mezclaron a 'boy 
scouts" y a los niños de las cerca-
nías. . 
Entre los asistentes se contaban 
Thomas A. Edison. Henry Ford y Har 
vey S. Firestone, quienes durante va-
rios años han pasado- sus vacaciones 
con Mr Burroughs. 
Al lado de Mr. Edison se hallaba 
un anciano de jIhccr «aboliera que 
había llegado en bicicleta desde Blng 
hampton a mas de 300 millas de dis-
tancia. 
De todas las regiones de los Bsta-
o existe ansiedad alguna a este re.s- 1 hington prohibiéndole Int venir 
pectO de no ocurrir interrupciones en manifestándole que según la ley Oo. 
el sistema de transportes. teamericana el consulado tendrá „, 
E l nuevo canciller del Exchequer,' esforzarse por llegar a un acuerdo 
Robert Stevenson Horne, ha da-
la publicación extensos Informes — - - - - - - ««^ 
. ¡ 1 nombre del gobierno, y Arthur Hcu ff n f C /* k I V ^ r 
m y Franic Ilodges han hecho lo II Hnj P r ^ l A D Í i S 
o por cuenta do los mineros, tra | | * W W M / V J 
t-jndo ambos lados de justificar la s5-í | | - # i r « • t » 
tuación de las partes contendientes., II l Á D C Z V i K Í f J S I l n O S 
Los representantes de ios mineros acu | | fwavMWtf u u v j , 
BOU al "-obierno do haber precipitado % 
dcFtinandamenie la crisis, al abando-, 7, VJro' * ' ' ' 1 1 „ -Si 
nondo el control que ejercía osbre lai ^ 1378 15t 5 
Industria minera. ' 
E l canciller narece ignorar esta clr- • n p r¡> * , / " I f / A V r 
cun?tancia y basa su informe en la / \ I 1 1 / i \ V j l l 1 1 1 
imposibilidad do pedir a los contri- ^ ^ ^ -
bu>entes que sufran nuevos graváme-j Gran reunión familiar se ceiedij 
nes, para poder conceder subsidios r¿ fcl día 3 del mes de -Abril en \ 
a la Industria carbonífera. Ca'zada de Concha esquina a Aciertt 
L a primer tentativa de Intimida- \ en casa ¿e ioa señoras Carbajosa 
ción de que se tiene noticia, ocurrió ríví.S( desde las 8 p. m. a las 3 a. t 
hoy en un distrito en el sur del país I ̂ e: día siguiente. 
d.5 Gales 
Los mineros de Rhilmney, después 
de una reunión que duró varias horas 
Kju luuna la- * -ŵvy— « - -—" — . ixti U na. rmiuiuji ijuc u i n . — 
dos Unidos han llegado hoy cartas de dirigieron a Pontlottyn, manifes-
pésame Indicando el afecto que el na- | iiin^0 a ios funcionarios que trabajan 
turallsta Inspiraba y la influencia que en lag -bombas y ejecutaban otras ta-
ejercía entre aquellos para quienes la | rP{)ii r)ara mantener las mismas en su 
vida en íntimo contacto con la natura 1 debido estado, quc. si no cesaban di-
leza eg la principal fuente del gozo cho^ trabajos, se les forzaría a ha-
Carbajosa y R i m 
32429 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Id-Jefe de lea nesroclos de Marcü 
y Patentes. 
corlo. L a directiva de dichas minas j Ruraüllo, 7 «Itoa. Teléfono Á4tt 
ordenó entonces que los caballos qu^ Apartado número 7M, 
. . ^n,.„ cnli-floon fl« Ins I CRftS^ lOt.lt 
— Q . . . . > . - lili t,W.l 
Everett Harding, propietario de una 
dulcería, quien, según declara la po-
licía, ha defraudado en 2.500 pesos 
a la compañía de ferrocarriles de 
Pennsylvanla. ^ 
E l dulcero también pretendía ser 
pariente del presidente Harding y lo-
gró obtener una suma considerable 
de dinero, "por usar de su Influencia 
con el presidente de los Estados Uni-
dos" para obtener un puesto en el 
gobierno. 
E l individuo no es pariente de Har-
ding. 
E L T U E L O D E WASHINGTON A 
L A S I S L A S V I R G E N E S 
MIAMI, Flolda. abril dos. 
y de felicidad. 
Mañana, el octogésimo cuarto anl 
versarlo del nacimiento de Mr Bo- : trabajaban en ellas saliesen de los 
rrouhs, su cadáver será conducido en pOZOg a la superficie. 
automóvil a los Montes de los Cats- . ^ - ¿ i w ^ i 
kill Occidentales y enterrado en el r t m O D I S T A RADICAL NORTEAME 
mismo punto en que nació cerca de < RICANO DETENIDO 
CIUDAD D E MEJICO, abril 2. 
Anoche por orden de las autorida-
des federales fué detenido Linn A. E . 
la población de Borbury, 
en 97 días de t r o n í o actual. 
CON BASTON K.. Y GOMAS D E 
MASCAR ROBARON 
BALTIMORE. abril 2 
Tres 
Banco 
toga de e a t T S ^ a d r e l coi^tón derdla ALBANY, New York, abril 2. ha criticado acerbamente el gobierno 
trito comercial v lograron vallén- Llnn B- Gale' cuva «i6161101611 «n Mé de Obrecron. Según Informaciones ofl 
dose de bastones a cuyas extreralda- fué telegrafiada esta noche, se c,c,sag Eerá deportado Inmediatamen-
des se hallaban pegados trozos de go-! ^ a d i ó del servicio militar obhgato- ^ pero no se ^ decidido todavía si 
ma de marcas, introduciéndolos a tra- • rl0 ™ando se hallaba en esta ciudad so le entregar& a las autoridades de 
vés dé las rejas de la casilla de pa- empleado en la redacclto tt* pe- lop Egtados Unidos, 
gadores,- robar 2,850 pesos en bonos f « ^ o J o c a l . ^ ^ « g j ? ^ la J - Gale fué detenido en su oficina y se 
Los dos aeroplanos del cuerpo de 
guardias marinas en su vuelo de Was 
hington a las islas Vírgenes, aterri-
zaron cerca de esta población a las 
once de la mañana de hoy, habiendo | a mani0Dra 
salido de Daltona a las ocho de la * 
mañana. 
E l domingo a las ocho de la ma-
ñana saldrán para Cayo Hueso, su 
próximo punto de parada. 
de la libertad, colocados en un estan-
te cerca de la ventana. 
Salieron del banco y desaparecie-
ron sin dejar huellas. 
E l pagador se hallaba ausente de 
su casi'la duraníe la curiosa e Inuslta 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Abril 2. 
Llegó el Esperanza de la Habana. 
A T R E T I D O ROBO EN B R 0 0 K L T N 
NEW YOR, abril 2. 
Los bandidos neoyorquinos crearon 
una nueva sensación en los anales crl 
mínales de esta ciudad. 
Tres de ellos montados en un auto-
. Local de Conscripción manifestó incomunicado en el cuartel ge 
que Gale consiguió evadir en dos I3eral de policía, 
ocasiones a los funcionarios de dicha 
Junta. L a segunda vez logró cruzar 
la frontera mejicana, antes de que 
lo?» oficiales federales pudieran echar-
le mano, a pesar de que lo seguían 
muy de cerca. 
SIGUEN LOS r w o q u E S E N IR-
LANDA 
DUBLIN, Abril 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO JiLECOÍ 
Este nuevo y modelo Hotel, acaba c:' 
. terminar la Instalación de nuevas u* 
Fuerzas auxiliares de la Corona qUjnas refrigeración para contlnur' 
hicieron Irrupción en varias casas de haciendo nuestros muy conocid-os MÁ(i| 
Ac^^rvATH v «imrTDIO F N TTNA trabajadores en Rathfarnham. a tres t e c a d o s m a n h a t t a n . Todas U 
A>J' .»i . iaxu i a ^ i v i i ' i " »x wii mllla6 de estai dudad, deteniendo a habitacLones tienen su baño y serrlc 
evcAm-cTT Vow VnrU-' ahrll 2 dos Individuos. Posteriormente se sanitario individual. Su ascensoí cl̂  
^ H e r m r n Wharton, decano del co-1 dijo que uno de éstos se hallaba gra- trico esta constantemente atendido * 
o Aiciuia.i , . . vemente herido. y noche. Otra moderna Instalación e 
leg1,0 HnlvtsTdTd He esta ciudad ¿ 1 Una patrulla de fuerzas de la Coro, la de que nuestros clientes puedan, de. 
en « ^ ^ ^ ^ ' J ^ ^ W . fué víctima de una emboscada en d'e su misma habitación comunicarse?, 
muerto a tiros esta mañana por Hol- y « ¿ « • w , ^ * . pi mn MéiWn tnHa i» isla de cuba. Nut̂  
P A D R E S A G R A D E C I D O S 
móvil subieron a la acera de una de i uerto a tiros esta añana PW « o í - j j - ^ ^ ^ d e Baíiyhaünir^ñ el con teléfono con todi'la I sVde Cuba. NÍ 
la3 calles más concurridas de Broo- mes Beckwith pro esor de m a ^ f ^ á T m y o nno do los agresores tra cocina es excelente y los í t f l 
" ' ^ c ^ n f a ' m í m a z r m a t l s n o Z fué muerto a'tiros otro gravemente muy económicos 
guida con la misma arma. L l suceso • _r l • l03 No deJe d<5 paE 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Bien especificar e l MANANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
IV I C H Y G R A N D E - G R I L L E E n f e r m e d a d e s del H i g a d r y del A p a r a t o b i l i a r i o V I C H Y H O P I T A L A l e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o Eaciqxr el disco azul " V I C H Y - É T A T " 
íTUJua con la misma arma, mi nu^oou . , . . • , . 
Sairrió en la sala de la Escuela .de h ^ d o y otro hecho P i lonero : 
Administración en el Colero de A g r í - j a l d a d o s no sufrieron bajas. 
CUFtiUrnarofeSor Beclnvlth no era popu- ' W « OBREBOS B E L PUERTO B E 
i . r lo /p^tnXntes v se haMan BUENOS A I R E S S E NIEGAN A TRA-
— o 1 r e t i c t n t n p ? r a \ u e h s a e b í " BAJAR EN Vy T l U ^ X y T l C O B E 
destituyera 
L A H U E L G A B E LOS MINEROS B E 
CARBON 
LOXDRES, abril 2. 
Aunque un prran número de bombea 
L A L I N E A 3IUNB0N 
BUHNOS A I R E S . Abril 2. 
Debido a la negativa de la linca ' 7" r " ."ñiAPin C 
Munson de acceder a las demandas de: y anuncíese en el UlAtuu 
la federación de obreros del puerto' LA MARINA 
No deje do pasar por el MANHATT.̂  
y tendrá usted la seguridad de cncô  
trar todo el CONFORT que usted p» 
d'a exigir. 
PKÍICIOS do VERANO: 
Desde Dos Pesos en adelante. 
Centro Privado- 4-C.r.03: M-9-.M:!: A-C^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA B 
Br. T. C. Padrón. . Febrero 25 de 1921. 
Bolasroain, número 14. 
flndad. . 
Muy señor nuestro: . I 
Creyéndonos en el deber de mostrarle a usted nuestra gratitud de! 
padres afirradecidos, y in4s aún pensando en que con esto podamos ha-
cer un acto de humanidad, nos com placemos en adjuntarle una fotogra-' 
fia de nuestro niño Andresito en el período más crítico de la enferme-
dad oue padeció por algún tiempo (desarreglo intestinal), y otra tomada 
en esta semana, o sea, cuatro meses más tarde, que gracias a la sabia 
Intfligencla del doctor Carlos Tabeada y a su acortada Idea de recetarle 
como alimento único la "Leche Kel" que usted importa y que en honor 
a la verdad fué la única que 1c asentó a su estómago. 
Usted disimule si nos hemos extralimitado on el elogio, pero créa-¡ 
nos oue la satisfacción y el regocijo que embargan nuestros corazones ! 
agradecidos, es tal, que todo lo que ¿'gamos en favor de dicho alimento, j 
es obra espontánea de dos padres agradecidos. 
Puede ustid hacer uao de esta carta en la forma que mejor le con-' 
venga, y mande como guste a sus affmrs. S. S-, 
(f.) Bernardo Tapia, y coposa. 
S e. Calzada de Buenos Aires, núi.iero 29-A, Ciudad-
C2744 ld.-3 
L a C a r a d e l a D i a b e t e s 
Las aguas de la "VENTA D E L HOYO", cuyo manantial radica en 
Toledo (España^, son las únicas en el mundo que curau radicalmente 
la diabetes. 
E l anterior aserto está comprobado con los numerosos análisis de 
orina por los má* conocidos labórate rlcs de la Habana y con las declara-
ulones de los curados, entre los que figuran personas tan conocidas co-
mo el senador de la República, doctor Manuel Fernández Guevara; el se-
ñor José Mato Requeijo, Cerro, 602-1 Ü; el Rvdo. P. Alfonso Blázqucz, 
Director del Seminarlo; el señor Francisco Cuadra y Ugarto, Línea, 70-A, 
Vedado; el señor Enrique Rolg Sabatós, Manzana de Gómez, 460; el se-
ñor Sebastián Gelabert, San Lázaro, 124; el señor Juan Hernández, Man-
rique. 129; el señor José A- Villaverde, Cerro, 4S0; el señor Oscar Pérez 
Fuentes, en " L a Discusión", y otros, hasta más de doscientas personas 
en Cuba. 
Insuperables para combatir la liiporclorhldria, úlcera gástrica y 
demás afecciones del estómago. 
Solicítense memorias con el ce rtiíicado de análisis dol Agua por el 
eminente doctor Ramón y Cajal, del contcbionario para América, Rami-
ro García, Apartado do Correos 2413. 
D e p ó s i t o : R o c h e , A m a d o r y C o . 
H a b a B a 8 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 
162 Hit 4d.-3 .Matas Advcrti.sin» Ageucv, 
AÑO L X X X K 
nf A R l O D E \ Á M A R ' N A Abril 3 de 1921 P A G I N A T R E S 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Dmieron. 
OK- JOSE I. RIVERO 
AoMiNirraAOOn-
Conde del Rivkro 
B A N G O 
I N T E R N A C i O M D E 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
HABA. N A 
1 m«s * ^60 
3 Id. ~ 
é Id. , . 




P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id. .. S-OO 
ty Id. ,. 9-50 
1 A. fio M19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* S 6-O0 
6 Id. 11-OO 
1 Ano 21-03 
^ 2 
r6a 
A P A P T A D l 1010 TELEFONOS. RlíCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-fi201. IMPRENTA: A-5334. 
MBBO DECANO EN CTTBA DE I.A PBENSA ASOCIADA 
^ Asociada es la que posoe el exclusivo derecno de utilizar, p*-
J¡* rf ' r u s I"» noticias caWegraticas que en este DIARIO se pubnquen. 
ra reproduc "' j6n l0cal que en el mismo se inserte, 
así como i» iniu 
E L D R . Z A Y A S 
É Sin cordialidad o con ella vamos a debe salir de áu hermetismo típico, 
¿ n e r nuevo presidente en ia Repú-|Bien le sentaron siempre las reservas 
Mica Pero ya que la avenencia es mentales; hasta sus vacilaciones y 
or despreciable en nuestro inte-





^shíag^ ^on un redactor de este periódico, aigc 
expuso de principios. Ahora qu¿, por 
• lcyrn().: >ulga-. paradoja, las manifestaciones 
,ndrá del ilustre personaje todas tienen un 
acuerdo 
cambios aparentes de actitud política., 
Va le ha llegado el momento de la cx-
a la vista?! presión sintética, de desechar las am-lam »'n programa mínimo « ^ -( 
E l doctor Zayas, en una "interview'I bigüedades y los eufemismos. Ahora, 
no sentirá a sus pies la tierra move-: 
diza, y esta tierra reseca y dura exi-
ge el riego de su savia y la rotura-
ción de su energía y la simiente de 
ior de 
C U B A 
ANTES DB LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
por í nr,.70P.(*W.Wi 
Hoy tenemos. . . $ S OOO.OUO.OU 
Hemos pagado, por 
tanto $ 'JS.70U.000.00 
E l hecho de que hayamos paga-
do ya «1 "ft por ciento de los de 
pósitos que teníamos, prueba que 
renceremos las dificultades pen 
dientes, si se ros ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Sefior Ertrector-Oerente 
del Banco InteníacionaJ. 
Por medio de este c"PÓn 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
t*ngo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo óe 19'ü. a 
fin da contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la .Ley de 
Liquidación. 
Firma. . . • - . . « • • • 
Pueblo. . m , > 
Calle 
4 ' 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros deyooitan,tes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
E Q U I P A J E S 
L a c a s a I n c e r a & C o . , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , h a a b i e r t a u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a !a v e n t a a l d e t a l l e d e M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e r e a l i z a a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A n t e s d e e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 2 5 % m á s b a r a t e q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
DESDE E l MAS BARAÍO A l DE MAS A U O P R E C I O 
I n c e r a & C o . - M u r a l l a 8 3 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
-stra teatro cía-
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
l i o ; , d o m i n g o 
posiciones preliminares a la mano-
bra proyectada. 





Miatiz político: formación de un nue-; su pensamiento y la práctica lab   
vo partido, reforma constitucional pa-jsu teoría. E l doctor Zayas será pre-
ra establecer un sistema ni absoluta-1 sidente por el fracaso de la política, 
mente parlamentario ni absolutamen-¡ y volver los ojos a la política, a la¡ 
te representativo, no reelección.. ¿Y! hora del buen éxito, sería buscar él 
algo más? En concreto, si a eso puede.̂  fracaso irremediable. Sería, en un 
llamarse concreción, nada más. Unas j principio, presidente de una repúbli-j 
vagas expresiones de claros deseos ad-jca sin cordialidad; pero si cierra los; 
ministrativos no forman programa. | ojos y oídos a las miserias imperantes, j 
| Ello no es decir que el doctor Z a - j a la dolorosa realidad que él, como 
yas no tenga trazado uñ plan preci- los otros, vertieron sobre la Repúbli 
so de gobierno. Aspirar durante vein-
Goncepclón y Porvenir 
Jesús del Monte 557. 
Luyanó 130. 
Concha 4. 
Jesús del Monte 376. 
Cerro 558. 
Falgueras 15-C. 
23 entre 2 y 4, Vedado, 
Belasco^ín y Neptuno 
Príncipe 19. 
E L CONGRESO ER AXCO-ESP V50L 
DE RELACIONES C0?>1 K K C I A L E S 
SAN SEBASTIAN, abril 2. 
E ! Congreso Franco-Español para 
mejorar las relaciones comerciales 
entre los dos países vecinos, y en el, 
nue figuran importantes personalida-! Tratamiento especial de las afecclo-
j , , - i - ^ nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
des de ambos, aaopto hoy proposício-1 rilgId> partos y enfermedades de sefio-
nes con objeto de establecer mayor | ras 
cordiali(?«d y compenetración en el 
D o c t o r C l a u i i ü F o r t ú n 
Salud 113. 
San Rafael y Campanario, 
lealtad y Animas. 
Sitios y Campanario. 
Monte y Figuras. 
Infanta 6 • 
Egido 8. 
Someruelos y Apodaca 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón y Aguila. 
Cuba y Acosta. 
Muralla y Villegas. 
Peña Pobre y Agular. 
Bolascoaín y Lealtad. 
17 y C, Vedado. 
a Aclert! te años a la dirección de un país pa 
•bajosa 
ls 3 a. u 
^ ¡ucgo no g^g,. qué hacer Con ei 
Riras 
mando, supondría un anhelo desaten-
tado y pueril. Sería aspirar a un fra-
caso que oscureciese toda su labor de 
l t ( Í S patriota y de propagandista, cuando 
ca, y se adsntra en una gobernación 
sana, limpia y científica, como él pue-
de hacerla, y borra con buenas accio-j 
nes de estadista las malas mañas en 
que se enerva el país, verá a poco 
cómo en torno suyo va cuajando una 
nueva y más digna cordialidad, la que ¡ 
aune y confunde a todos los hombres 
de buena fe, aquellos que, dentro y 
^ • v i d a no pudiese ofrecerle porvenir 
[ ,r para una rectificación de procedí 
d Juarci • i . • r •>•» 
mientos y una reconquista de prestí- ruera de ia política, piensan que la 
» A-(Mí gjo £j Jq^qj. Zayas no es hombre patria no es una feria de concupiscen-
10L.ll de gestos, esa cualidad latina tan bien cia, un campo donde se subastan pri-1 
vilegios en pugna violenta y descara-1 
da, un mercado de clientelas y bajas 
delineada en los trópicos, que hace 
y deshace a los hombres muchas ve-
ces en la vida. Don Alfredo se ha he-
cho laboriosamente, cuidadosamente,) Siéntese hoy en Cuba, como nunca. 
intercambio comercial. 
En algunas de las resoluciones adop 
tadas, se declara que la instabilidad 
actual de los aranceles ha causado 
gran detrimento al comercio, y soli-
citan que los respectivos gobi?rnos 
lleguen a un acuerdo permanente, 
después de una completa investiga-
ción en la qtiV deben cooperar todos 
los elementos reptsentativos de am-
bos países. 
L a s M i n i s t r a s d é 
l o s E n f e r m o s 
L a Comunidad de Religiosas de Ma-
ría, Ministras de los Enfermos, ha 
trasladado su domicilio al Vedado, ca 
ilf* 23 y F , lugar donde se instala-
ron desde el día primero del corrien-
te. 
Plácenos hacej esta adventenola pa j 
ra conocimiento de todos los que se 
interesen por la benéfica institución.; 
inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombrts. 7 y 
media a 0 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a ;> y me-
dia de la inafiana. 
Consultaa. de 1 a 4. 

























intelectualmente. La figura pasará <x 
la historia si no la destiñe el poder; 
pero si Ja destiñe, si pierde el pue-
blo la fe en su talento y en su peri-
cia, no dará en la conciencia nacional 
un batazo del cual pueda reponerse, 
perecería por desmoronamiento y su 
recuerdo sería aventado en cenizas 
al vacío sin fin del "olvido involunta-
tario". 
L a situación crítica del país* tan 
dolorosa para todos, debiera ser gra-
ta al exquisito y ambicioso espíritu 
del doctor Zayas. Parece hecha a la 
medida de este hombre sutil y hábil. 
No decimos que a su corazón de pa-
triota halague el malestar público; 
pero si hay un matiz de orgullo y 
de gloría en su inteligencia, si su 
afán de notoriedad y de poder mira 
más allá del pueril placer de colgar-
se en los hombros una investidura fas-
tuosa, este momento debiera regocijar 
a sus condiciones de hombre-cumbre. 
Y es ahora, si es que verdadera-
mente tiene fe en su triunfo, cuando 
un anhelo de purificación y de higie-
ne social. Hemos caído tan bajo, con 
nuestro sentimiento nacional lastrado 
de ruines intereses, que opera la des-
gracia como un revulsivo en los ór-
ganos saturados de toxinas. Nadie du-j 
da de que el doctor Zayas posea la 
cultura suficiente para un diagnóstico 
exacto y un método justo. En él está 
el probar ahora que es inmune al 
contagio y posee, así como para triun-
far, perseverancia en el buen propósi-
to. Nuestros muchos problemas caben 
holgadamente en su comprensión. De 
cómo los trata y resuelve se puede de-
rivar el futuro de la República y el 
del prestigio de su nombre. Como 
hombre de una sola oportunidad este 
es su único momento. Y él, tan cla-
rividente y sensato, ha de comprender 
que no lf es dable a un hombre, a 
quien la suerte puso en sus manos ios 
designios de la Patria, comprometién-
dolos con la propia fortuna, jugar su 
nombre en un albur donde está com-
prometido el porvenir de un pueblo. 
E l DIARIO DE LA MART-
ICA lo •orutratra nmmá cu 




C O N T R A L A S A L M O R R A N A S 
En los más praves casos de almorra-
nas, los supositorios flamel han dádo 
los nVa satisfactorios resultados. 
Alivian desde el primer momento. Y 
se parantiza que curan en treinta y seis 
horas el caso míis complicado. 
Se indi|an tambiím contra grietas, fís-
tulas, irritación, etc. El éxito es siempre 
seguro. 
Eos supositorios flamel se venden en 
las farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson, TaquecheT, MajO 
y Colomer, Barrera y Compañía, etc. 
A. 
D r . L G y o r i y F e l d e n 
Médico de las Universidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-
nica Médica de Budapest Ex-lnterno 
de la Clínica Médica de Vlena. 
Medicina Interna. Consultas: de 6 a 
7. Habana. 89. altos. 
Teléfonos: A-6707. 
A-2850. 
C 1S63 alt. 15d-3 
E L VALOR DE LA EDAD muchos viejos de nm 
— ¿ico. 
París, lo. de Marzo de 1921. L a mejor novela de Paul Bourget, 
Henri Bataille ha planteado de nue- Le Démon du Mlái, i\oA muestra en 
yo y ha resuelto según su última ma" esa misma edad, el peligroso reu:1 ci-
llera, ol problema de la edad en re- miento de la segunda juventud, en la 
ilación con la vida sentimental. que los más cuerdos suelen ser capa-
1 Su obra Tendresse, estrenada con ees de realizar toda dase de locuras. 
| gran éxito en el Vaudeville i.os mués-1 Lo cierto es que todos los valores, 
I tra la amargura de un académico quej como el valor de la edad, han sufrido 
ha llegado a los 50 años, aún más. su j grandes trausformacines en el curso 
decepción, al enterarse de las infide- de la historia. 
lidades de una mujer de treinta, que,! Ahora, por ejemplo, se queja todo 
no obstante esas infidelidades, sigue i oí mundo de la carestía de la vida, 
teniendo para él una inmensa t e m u - ¡ s i n parar mientes en que los últimos 
J ra. 1 aumentos en los precios de Ins mer-
¡Tristc sentimiento, que es el únicoj candas y de los servidos tienen eé< -
que puede ya inspirar! | sa importancia si se comparan con los 
Esa es la tesis de la actual tirapo-¡que ya habían experimenitado en p i -
rada teatral de París. j sudas épocas. 
E l propio Henri Bataille, en otraj E n uno de los primeros episodios 
obra suya muy discutidu, estrenada; de Don Quijote pone Cervantes en la-
¡ también este invierno, L'Home a la, bios del ventero y de su criado pala-
¡ Rose, en la que nos ofr¿¿e nueva ver-:bra-s que nos dan idea de lo que cos-
j sión de Don Juan, nos muestra las go-j taban en el siglo X V I )n visita de un 
teras y los alifafes físicos y inórales 1 médico, algo asi como eos realéa de 
j que arruinan los prestigios de un gran; vellón, y de lo que importaba el sala-
; conquistador mucho antes de llegar al ..rio mensual de un servidor, que era 
¡medio siglo de existencia. ¡do mucho más de lo que valían (res 
, Otra obra teatral que ha llamado; visitas de un doctor, 
mucho la atención oste invierno, LCs; íLa edad! 
Ailcs Brisées, resultan lan peco pia-j -—Cada uno tiene la que vepregen-
; dosa como las dos citadas en este or-»ta, decían antes los viejos, para can-
den de ideas, con lo^ que han fran-¡ solarse, 
.queado los umbrales dé* la segunda Alguien, mostrando su Ingenio, di-
' mitad de una centuria. | jo, después:—Cada uno tiene la que 
i Este concepto de la vida ocnstitu-: ejerce. 
| ye en París verdadera novedad. ! Los ingleses, que bailan y juegan al 
Hasta ahora apenas triunfaban aquí •. tennis después de los 70 años, si las 
y tenían prestigio más que los vie-¡ piernas se lo permiten, como aconte-
joe. ¡y las viejas! f ce por ejemplo, a Mr. Balfour. se irt-
E l año antes de la guerra, por ejcm-l dignan ante la importancia que dan 
pío se estrenaron varias oVras tea-i las gentes del continente, en particu-
trales en las que sucedía todo lo con- lar los meridion.tles, para realizar to-
trario de lo que sucede en lae de este dos los actos de la vi^a, a una fecha 
, invierno. escrita en un papel; la fecha del ac-
E l mismo Henri Bataille llevaba en- ta de nacimiento, 
i tonces a la escena una tesis comple-¡ Lo cierto es que la literatura tira-
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c i ó n 
tamento contraria a la que lia inspi-
rado sus dos últimas producciones 
¡Benditos tiempos aquellos! 
Suya es L a Vierge Folie, en que una 
mujer joven, en la plenitud de la be-
lleza, lo abandona todo para seguir a 
Estudios. Presupuestos e instala-: uncabal,ero. >'a e^^ado en año.-
clones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 







D r . R o B e l i n 
De esa misma época os otra come 
día, muy bien escrita por cierto. Papá, 
en que triunfan las mismas ideas y 
en que triunfa un padre nada joven 
sobre un hijo en la plenitud de su Ju.. 
ventud. 
E l valor de la edad, como otros mu-
chos valores, ha cambiado con el an-
dar de los tiempos. 
¿Cómo olvidar, por ejemplo, el con-
cepto que nuestro Espronceda tenia, 
expresándolo en melancólicos versos, 
sobre lo que representan lo.-; treinta 
años en la existencia del hombre? 
Los viejos de Moliére, los maridos 
en ridículo por su edad, eran hombres 
de cuarenta años, y en general no' 
mática vuelve en Francia en cs'.e pun-
to, a los tiempos de Moliér^e. 
¡Y durante la guerra sé tíos dijo 
infinidad de veces que los viejos re-
sultarían rejuvenecidos por la falta 
de jóvenes! 
¡Pobres profetas, los 
nuestr^kíempo! 
Jii»n de Beeon. 
París, Marzo 10 de 1921. 
por 
profetas de 
de las i iitullades de Parta y Madrid 
Ex-Jefo de Clínica Dciinatoiógi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las | andan muy lejos de esos ocho lustros 
consecutivas a la ANEMIA; p f . t t m a - t - - — ? 
NEUFORISMO v MICROBIANAS; | ¡ i ^ . r» • i , 
NOS, PECAS y demás delectes de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número »1 






I n d u s t r i a s y L i t e r a r i o s 
0 . 
C a b l e g r a m a s de E s p e í n 
I Viene do la PRIM.-RA página 
do los últimos toques al programa que 
preparan para el consejo de! lunes, 
en el que se llegará a una decisión 
final sobre las medidas qpe se han 
de presentar a las Cortes en la pre-
sente legislatura. 
La opinión general es que los pro-
yectos de ley en preparación son de 
'tendencias liberales como consecuen-
cia de los debates que tuvieron lugar 
en ambas Cámaras en las que se ha 
condenado enérgicamente la política 
de represión observada opr el go-
bierno. 
I V CONFERENCIA D E COMUNICA-
CIOM-H 
BARCELONA, abril 2. 
I L a Conferencia Internacional de Co 
:?iunicaclones en su sesión de hoy 
¿adoptó el artículo 3 del Convenio Fe-
rroviario mediante el cual las poten-
HFas firmantes acuerdan la adopción 
e medídaa con el fin de establecer el 
tercambio del material rodante. 
Los delegados españoles hicieron 
lertas reservas a causa de que la 
nchura de las vías españolas es di-
ferente a la de las extranjeras. ^ 
L L E G A D A De TROPAS ITALIANAS 
EN V I A J E HACIA LISBOA 
MADRID, abril 2. 
E l gobierno ha dado permiso a un 
destacamento iiallano para pasar por 
territorio español en su viaje a Lis -
boa, donde tomará parte en las cere-
monias del entierro, el día 9 de abril, 
do dos soldados portugueses descono-
cidos, uno de los campos de batalla 
de Flandes, y el otro de los de Fran-
ela Las tropas Italianas llegaron es j 
ta mañana a Madrid, escoltándolas 
en su ruta a través de la capital el ¡ 
regimiento de Saboya cuyo coronel I 
honorario es el rey Víctor Manuel de ! 
Italia. Los italianos ocuparán el cuar 
tel de dicho regimiento durante su 
estancia aquí. 
E l Ministro de la Guerra, el Gober 
nador Militar y otras autoridades mi 
litares, fueron a la estación a espe-
rai las tropas Italianas. 
SE PREPARA UNA GRAN OPERA-
CION MIL IT iR CERCA DE A L H L - i 
CEMAS 
MADRID, abril 2. 
Noticias de Melilla indican que se 
prepara una importante operación en 
las cercanías de Alhucemas, realizan 
dose en estos días activos preparati-
vos respecto a la misma. E l general j 
Bt renguer Alto Comisarlo en Marme ¡ 
ees y el General Silvestre, Jefe de la ¡ 
plaza de Melilla. dirijan todas las dis; 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas Imaginables, largas, 
cortas, flnaa y gruesas. Algunas c|n casqnJllo de oro. Todas d« 
lindo color. También para damas, coquetonas y muy chio. 
c e 
V E N E C I A " 





Anundo T R U J I L L O MARIN. 
HISTORIA DE LA CERAMICA 
DE ALCORA. —EBtndio crítico de 
la fftbrica.—Recetas originales 
de sus más afamados artllires. 
—Antiguos reglamentos de la 
misma, por Manuel Escrlvá de 
zRoiuani. 
-Magnífica edición ilustrada con 
multitud de soberbios fotogra-
bados representando los cl'jotos 
fabricados, los escudqs úC los 
directores de la fftbrica .v loa 
autógrafos de los. principales 
artistas que en ella trabajaron. 
1 grueso tomo en 4o., mayor, 
pasta Sin 00 
E L AUTE EN ESPAÑA Y POR-
TUGAL.-Historla del arte en 
España y Portugal bajo todos 
sus aspectos, por Manuel Dieu-
lafoy, Miembro del Instituto de 
Francia. Versión castellana de 
Angel Vegue jr Goldoni. 
Eflición ilustrada con 742 mag-
níficos fotograbados impresa so-
bre magnífico papel, 
1 toibo de 4(H pflginas, elegan-
temente encuadernado. . . . $ 2 7ft 
HISTORIA DE ESPAÑA Y SU 
INFLUENCIA EN LA HISTO-
RIA UNIVERSAL.-Obra escri-
y Beretta. 
ta Por don Antonio Ballesteroi 
y Beretta. 
Tomo II , que comprende la Edad 
Medlahast a las grandes con-
quistas de San Fernando y Jai-
me el Conquistador. 
Siendo ya conocida esta obra 
Por lo« amantes de los estu-
dios históricos, bqIo tenemos 
que decir que este tomo no des-
merece en nada absolutamente 
del tomo I, tanto en su parte 
Informativa, como en la parte 
grftflca y material de la obra. 
Edición Ilustrada con 480 foto-
grabados y 15 láminas fuera del 
texto. 
1 tomo en 4o., Injosamente en-
cuadernado . t e s o 
HISTORIA FISICA, BCONOW1. 
CA, POLITICA Y MORAL UK 
LA ISLA DS CUBA, por dOü 
Ramón de la Sagra. Relación 
del último viaje del autor. Obra 
completamente agotada. 
1 tomo en 4o.. pasta * 5 00 
D1CCIONRIO GEOGRAFICO, ES-
TADISTICO B HISTORICO DB 
LA ISLA DB CUBA, por don 
Jacobo de la Pezuela. Edición 
de 186.1. 
4 tomos en 4o., mayor encua-
dernados sj<j no 
RELACIONES GEOGRAFICAS Dfc 
INDIAS.—Archivo general o* 
Indias de Sevilla. La Hlspanu-
América del Siglo XVI: Virrei-
nato de Nueva Espaua. Colec-
ción y publicación hecha por 
Germán Latorre. 
1 tomo en 4u, rústica. . . . 
HISTORIA Dtó LAS SOCIEDA-
DES SECRETAS ANTIGUAS Y 
MODERNAS EN ESPAÑA—Obra 
escrita por don Vicente de la 
Fuente. 
2 tomo» encuadernados en un 
volumen, pasta $ 6 00 
ABRAHAM LINCOLfN.-El jefe 
del pueblo americano en su con-
tienda para mantener la eisten-
cla nacional, por George Haven 
Putnam. Versión castellana por 
José F . Godoy. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . S 3.00 
E L SANTISIMO CRISTO DE LA 
AGONIA DE LIMPIAS.-Rese-
ña blstórlco-crítlca del origen y 
desenvolvimiento de los suceío» 
de Limpias, por el R. p, An» 
drís de Palazuelo. 
1 tomo en 8o., mayor, rústloa.. S 1 00 
COMPENDIO DB QUIMICA IN-
DUSTRIAL.— Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación práctica a las 
diversas InduBtrlaa, por el doc-
tor Pedro Carre. 
Contiene recetas práctlcaas so-
bre Yeso, Cal y Cemento —Vi-
drieras y Cerámicas.—Colores. 
—Colores, Pinturas, Barnices y 
Tintas. —Destllaclóri de la ma-
dera y de la brea de hulla.— 
Tintorería y estampado.—Elabo-
ración de diferentes productos 
iMnnac6uticos. — Fabricación de 
esencias.—Pólvoras y explosl-
yos.-Fotografla y productos fo-
tográficos.—Fabricación de hl-
biaratoa de carbono; Azúcar de 
remolacha y de caña; celulosa 
y papel. —Fabricación de vinos, 
«•ervezaB, gaseosas v vinagre" — 
Fabricación de Jabones y bujías. 
—Materias textiles,-Cueros y 
pieles.—Caucoh y gutapercha.— 
t ^ . ? . y &elatinas, etc.; «te. 
Ignición ilustrada y grueso ty-
mo, encuadernado. . . 
GUí DE CHA N T E PLEUB L. - • Ls 
finiré amorosa. Novela d'e »us-
tumbrea aristocráticas contem-
poráneas. Versión casteHana. 1 
tomo, encuadernado. . . S 1 00 
Librería ••CERVANTES," de" Ricardo 
\.-loso. Galiano, «2 (Esquina p Neptu-
(JO.) Apartado 1,115. cléfono A-rroh. 
IND. 27 -
J . P a s c u a ! - a o 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del HospUrj "Mercedes"; 
Auxillar.CIrujai: » de la Quinta "Co-
vadonga.*'—Clr::gí.i •ví,specíalldiid da 
cuello) y vl'.s urinarias. -Hs 2 a l 
p. m. en lealtad nümero 131. Consul-
ta especial de enfermada.;ed venéreas 
de 7 a 9 de )a noche, por rmgos 8«-
manales. Teléfono A-f iW. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei/e el rusto <a participar a sa 
Jlstlnguida clltcte}:*. el tdaslado de 
su consultorio « L i ¿alie ríe Refugio 
ternero l B, áonCa como siempre da-
ká íus consultan 3» 1* * S, 
1.00 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
nos grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d í a s de 4 a 6 p. i 
Informan en E l Encanto. Sol í s . 
m. 
ind 30 mz 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del etítómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurando ir, cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobrof Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e í r o s T 
CIRUJANO OK.L HOBPJTAI. I»E EMER-genolas y del Hospital Nflmero Dno. 
ESPECIALISTA tN V1A8 URINARIAS y enfermedades venfrena. 
Oía y cateterismo 
ulstosro-
d« los uréteres. 
JNYECCIONKS nm MKOSALVAK9A.V 
ONSUJLTAür ü * " 
c n. m la M. Y DK C-iba «0. 
$ 8.00 
1 llábana. 
D r . H e r n a n i i D S e g a 
C A T E D R A T I C O D E L A UNÍ-
V E R S D A D 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 3 6 ; de 12 a 3. 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abr i l 3 de 1921 
L A P R E N S A 
Habla "La Discusión" del proble-1 él parecen moverse I03 Uguistas, co-
ma arancelario. Le dedica a este asun , mo antes sólo por odio al doctor Za-
to un artículo de fondo. Los aranceles | yas se llevaron a cabo las enormi 
do lo& Estados Unidos van a ser mo- dades que provocaron la revolución 
do febrero. 
" E l general Gómez y el Partido TA • 
beral actúan dentro de la órbita a! 
que se le obliga a girar. Ni el ge-1 
neral Gómez ni el liberalismo hacen 
• ¡ Y f f f f f f m m 
dtficados. He aquí, segxin el colega, 
nu motivo de alarma- ''La Discusión" 
confía en los buenos propósitos de 
Mr. Harding. No obstante estima ne-
cesaria una acción inmediata de núes 
Uo nnfs. 
—"Están bien esas observaciones 
que aifcutamoa y que se basan «n la 
realidad, Pero nc debemos fiar al sen 
sato concepto co esas cuestiones en 
otra cosa que defenderse por ios me-
dios que tienen a su alcance, perfec-
tamente legales siempre y encamina-
dos a un fin altamente plausible: el 
respeto a la ley y la fiel observancia 
las esferas oficiales de Washington de las prácticas democráticas, la de 
nuestra causa en este caso diáfana fensa del derecho y el mantenimien-
y digna de apoyo. E s preciso que tan i to de la libertad." 
to ol Gobierno cubano como las cor- | "Pero a nuestros adversarlos no les 
^oraciones económicas de este país—¡satisface eso: nuestros adversarios 
y asi lo estiman todas las Asociación ¡ nuitren que 9] liberalismo se somete» 
Ü6 tíácendadoa y Colonos a la cabeza incondicional a todas las injusticias, 
—hagan llegar a los poderes, y a! ' a todos los despojos, a todos los atro-
núcleo de la opinión en loa Estados pollos, sin reconocerle el derecho sl-
Unldos que se comete una flagrante ^tera de protestar, derecho que a 
Irlta de equidad y justó la, aplicado , veces es el más Inofensivo de todos.'' 
eobre recargos arancelarios a los pro !• Derecho que a veces eo el más iño-
ductos nuestros., en momentos de de- | fenslvo de todos, 
presión económica y cuando hemos j —— 
requerido el auxilio a que tenemos 
Ecbrado derecho a la gran República 
paia solucionar graves conflictos. Le 
Cero y van tres. 
— " Y , para terminar, hagamos cona 
tay que se anuncia una resolución 
os de significar esta campaña hostill • tra?cendental, qus sin duda adoptará 
dad hacia los Estados Unidos, puede l ei Comité Ejecutivo del Partido L i -
afirmarse que Cuba asumiría la defen fcerai: ia revocar e! acuerdo por 
sa do grandes intereses norteameri- ei cuai Se imponía a los candidatos 
canos—que ya representan casi la mi I olc-ctos la renuncia do sus cargos. I 
tatl de nuestra industria azucarera—| y aunque alguien pensara que eso | 
y en cierto modo tei.emos allá de alia • Fijrnifica, estar a las maduras y no n 
dos a los refin-idoros y en general a i verdes. lo cierto es que. con ese 
loa consumidores que pagarán al ca-j j,cuerdos de no renunciar, no solo se 
bo el recargo, en el precio de un j salvan los individuos, sino tambiCn 
artículo alimenticio Indispensable, j ̂  patria, por aquello de que sin clu-
Es.? movimiento de opinión, es nece 
fario que aumente entro nosotros en 
estos días, con el Gobierno como me-
diador autorizaclo cerca del Ejecuti-
vo de- Washingtcn, para que deje sen-
da danos, no hay patria que pueda 
subsistir." 
Paso a paso... 
Un hecho de sane/e ha ocurrido 
tir sus efectos en la próxima legisla-' ¿Protagonistas? Dos Represen-
tara extraordinaria donde va a discu-.«•-"nteñ. ; Causa? Dirá el lector: la po-
tlrse—y como desean los proteccio- \n\ca_ e j lector so engaña. Hay solo 
nlstas—aprobarse la Ley Fordney, de' e„ e] fondo una cuestión personal, 
la que deben per discutidos los nue- nn,y personal. . . . 
vo< precios del azúcar y al tabaco". | Deploramos el'Incide^A SI no no 
Y el criterio del colega está dentro r(.p habituáramos tanto al \iso del 
de Ir. más práctica realidad, revólver tal voz no <e producirían 
"^y niñea en los choques cruentos. 
Citábamos ayer unas palabras de Ley contra el revólver debe ser 
desaliento del general Guzman. | promn1"-^ para bien'de todos y dig-
Hoy, estas de " E l Triunfo" las ra- j ^fjcaci6n del país. 
tlflcan. 
—"Se insist í por 'os liguistas en 
condenar al Partido liberal por que 
trata d3 Impedir que se consume defl 
clttvnmente el despojo Iniciado el! 
primero de Noviembre y el quince de 
a tres provincias Marzo ampliado 
mis . 
Caen ahora sobre la persona del 
geueral Gómez las más acres censu 
ras cosa, después de todo poco sor 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
R A F A E L 2 5 , A L T O S S A N 
r i N I G C Q D 
y F V M . D E L / N D K A 
U m m U U A U U A U m A A A A A A U i A U A A I 
Policía Judicial a Manuel Raggi Sa- cenuncló a Juan Hernández Selsde-
fiao (a) " E l Kaiser", de España, de I ¡tírt, español, Oe 25 tñoa y vecino de 
33 años y vecino de Paseo de Martí i lñ entre 2 y 1, Reparto Nicanor del 
número 24. j Can po, Ma-ianao. 
Según declaró Lazcano, él es arren- | Declaró Suá'.'cz que uao de sus cllen 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Un sábado feliz-
Unico incomparable.... 
No tengo memoria de mayor nume. 
ro' de bodas efectuadas en una aola 
n0pas¿ a describir concediéndole una 
preferencia merecida la que reunió un 
numeroso concurso de mvliaGos en la 
Iglesia de Jesús del Monrt 
Ante su popular párroco. Monseñor 
Manuel Menéndez, hicieron solemne 
v definitiva ratificación de sus jura-
mentos de amor y de « ^ " d a d la se-
ñorita Candita Fernández Companó y 
el señor José Ovles y López. 
E l novio, persona muy apreciawe, 
pertenece al comercio de la calle de 
la Muralla. 
Cuanto a su prometida, la encanta, 
dora Candita, es muy graciosa, muy 
bonita. . .„ 
Anoche, ante el ara, llamaba la 
atención de todos los presentes tanto 
por su belleza como por su elegancia. 
Su traje, del último estilo, primo-
roso, era todo de ricos tncajea de 
Inglaterra. 
Asi también el velo. 
Prendido con gusto admirable. 
Y una preciosidad el ramo, obra del 
CAXDITA FERÍÍANDEZ 
y JOSE 0TU 8 
. jardín E l [Fénix, que recibió ^ 
galo de sus adorables prinUf: ^ | 
I quita, Angelita y Alicia B W ^ 
; mismas que formaban bu Cor;. i 
i honor. ^ 
I Fué padrino de la boda el 8(jt 
do la desposada, don Fernaad f' 
co y Prado, acaudalado com^k 
i socio del novio, que figura QQIT^ 
• mer propietario del Reparto \? 
za, en la Víbora. ^ 
¡ Y fué la madrina, la señora a 
Compañó, esposa del dist inguí' 
balloro Joaquín Fernández, ° 
1 la novia. ^ 
Actuaron como testigos por ¿sk 
| señores tíos, don Vicente Ro<ja ^! 
Modesto Fernández, ambos de n " 
plaza comercial. 
A su vez dieron fe del ^ 
testigos del señor Ovles don 
¡Fierros y don Valentín Rodr igó 
Después de un paseo por L 
disfrutando de los primeros e J¡ 
bles goces de su luna de miel, sak 
los desposados en el vapor 
para un viaje lleno de dulces ¿JJ 
sas. 
Promesas de felicidad. 
Que su amor les garantiza. 
tilde Fernández Rondan en unión de 
evs niños Raúl y Rubens. También 
las acompaña su prima la bella seño-
rita Josefita Urquiola, perteneciente 
a la distinguida familia Urquiola Ron 
dán, muy estimada en la sociedad gi-
ba ieña 
L a señora Fernández Rondán segui 
rá viaje a España. 
Grata permanencia en la Habana 
lea deseamos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y inúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M u e r t o p o r u 
Zaza del Medio, abril 2. 
DIARIO.—Habaji 
E n la mañana de hoy fué ^ 
irado muerto en el hotel "El 5. 
Gusto" de este pueblo, un indl^ 
de la raza de color que presentí 
dos puñaladas y cuyo nombre ai> 
Ignora. E l menor señor Manuel B-
de la raza blanca se presentó et 
Joíatura de Policía declarandoi se 
ag) esor. E l Juzgado actúa. 
1 E l Corpesponsí 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
E S T A F A D E $54 
Carlos R. Lazcano de la Torre, de datarlo de la casa Paseo de Marti! tes le comunicó ayer q̂ -e un mpreno 
Santa .Clara, Mandatario Judicial y ni mero 24, siendo su fiador el señor hf bía ido a cobrarle ui.a cuenta en 
préndente, por qu© uolo por odio a vecino de Habana 21, denunció en la Salvador Sibeia, vecino de Consejero! su rombre y que no mereci-'-ndole 
Arango y Carballo, en el Cerro. | Douíi^-za no h« la }-&bía pagado. Ex-
Es inquilino de Paseo de Martí 24»! raiiaoo el Suáre;: indr;a6 el ca*j • 
e. Raggi, el cual le debe dos mensua-j do dveviguar iue rao -.no E ^ s Gen j 
lldades a $45 al mes. Raggi sin su' záx-z Cruz 00 Pinar el Río, ríe < | 
autorización, se dirigió a su fiador i años de edad, cocinero y vecino de la 1 
ei señor Sibeia, pidiéndole en nom-j fonda "La Luna" sita en 7a. y Pa-¡ 
P L A Z O S 
L á m p a r a s A l e m a n a s , g a r a n t i z a d a s d e b r o n c e 
M O D E L O S P R E C I O S O S 
N E P T U N O 2 2 9 y 2 3 1 
Santa Cruz del Sur, 763.50, 




Santa Cruz del Sur, 20.0. 
VIENTO. DIRECCION Y FUERZA E N 
METROS POR SEGUNDO 
Pinar, NE. flojo. 
Habana, 3.2. 
Hníiue, N. floro. 
Santa Cruz del Sur, E . 2.7, 
llí?04 3ab. 
bre suyo $54, que éste le entregó. Co 
me él no autorizó al Rfggi para pe-
dir en su nombre dinero, se conside-
ra estafado en $54. 
Raggi declaró que lo había hecho 
por su mala situación da dinero. Fué 
decretada su detención por el señor 
Juez de la cuarta sección y remitido 
a" vivac. 
POR C O B R A R L E LAS CUENTAS 
Miguel Suároz dueño de la lechería 
sita en Avenida de la República 57, 
c o m ü N r r y P L A T E 
m m m 
DncRATOn LOUIS XVI E 
f l v e n d e r c u b i e r t o s C o m m u n i l y P l d l c , 6 s f á c i l cil v e n -
dedor, porgue e l c o m p r a d o r l o s s o l i c U d c o n v e n c i d o 
de q u e s o n los p r e f e r i d o s , por l a s p e r s o n a s q u e s a -
b e n l o g u e e s b u e n o , p o r s w b e U c z a , c a l ¡ d a d y < Í u r d c i o n 
S E : S A R A P i T I Z l A r i P O R S O A M O S 
0 N E I D A C O M M ü N I T y L T R 
o n e i D A m e w y o r k 
DE VEnTA EH LOS PIÍinCIPALES ESTABLEGIMlEflTOS DE CUBA. 
A ^ T M EXCUU8.V03 T j ^ ^ g ^ I S t O Í b ^ r S . ^ ^ ^ O .3p MABArlA 
o f - i o i m a s V e x p o s i c i ó n c a k r^V-»E=d-rF=í a « l O í * 
M U R A L L A Y AGUACATE. A L T O S D E L R O Y A L BAMK OF- C A M a S 
seo era el que había tratado de ha-
cer efectiva la cuenta. Detenido el ¡ 
Elias declaró que el Seisdedos le h»- j 
Ha dado a cobrar varias cuentas dl-
cUndole era el propietario de la Le- j 
chería. 
Detenido el Seisdedos fué instruido 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar y Roque, parte cubierto. 
Habana, nublado. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Ñor 
de cargos decretándose su detención j te. Cabañas, Merceditas, Herradura,, 
prr el Juzgado de la cuarta sección | Pase Real de San Diego, San Diego 
y siendo remitido al vivac. | de los Baños, Matahambre, Santa L u -
——— ¡ cía, Consolación del Sur, Palacios. 
PROCESADO I Candelaria. San Cristóóal, Pilotos, VI 
Narciso Corrales, fué procesado por ¡ ñaíes, Santa Lucía, San Cayetano, 
e'. Juez de la cuarta sección en causa' Purrto Esperanza, San Nicolás, Palos, 
por asesinato con exclusión de fianza. I Co'umbla, Hoyo Colorado, Arroyo Are 
• . nar Guanabacoa, Bolondrón, Tingua-
TRATARON D E R O B A R L E | ro, Calimete, Manguito, Ranchuelo, 
Amparo Zurbano Duque vecina de' Bueycito, Veguita, Yara, Macurijes, 
1!> número 289 denunció que hallán- 1 íampre y Jamaica 
dose acostada oyó ruido y despertó 
viendo huir por el muro de su casa 
a un desconocido. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E l vigilante 1S3, Jesús López Sán-
chez fué lesionado por un moreno des 
conocido qus con otros se hallaban es 
i cacdalizando y tocando la guitarra en 
B número C. al requerirlos para que 
no escandalizaran. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
L E L L E V A R O N LAS SORTIJAS 
Manuel Fernández Alvarez, vecino 
de San Pranclaco 17, dejó al salir de 
su casa dos sortijas vainadas en $75, j 
en un aparador de su departamento,} 
encontrándose al volver a su domici-
lio que le habían sido robadas. Igno-
ra quien haya a.ido el autor del robo. 
L E L L E V A R O N L A ROPA 
Laura Rapado Blanco, española, de 
22 años y criada de manos y vecina 
df, Figueroa entre Santa Catalina y 
Milagros, denunció que de la casa en 
oue sirve Goicuría entre San. Maria-
no y Santa Catalina, le- han desapa-1 
recido un bulto de ropa que estima en ¡ 
90 pesos. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 2 de abril 
do 1921. 
Observaciones a las 8 a- ni. del me 
ildiano 75 de Greenwich. 
BAROMETROS E N MILIMETROS 
Pinar, 764 00. 
Habana, 764.01. 
Roque. 766-00. 
R e m a t e d e J o y a s 
y o t r o s o b j e t o s p r o c e d e n -
t e s d e e m p e ñ o , & p r e c i o s 
d e l i q u i d a c i ó n , e l d í a 7 d e 
A b r i l , 
L A E Q U I D A D 
NEPTUNO, 16.-TELEF0IH0 A.9531 ! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
3UT11I>E F E R ^ A X D E Z ROXDA> 
Procedente oe Gibara llegó ayer a 
esta capital la aprsciable señora Ma-
Pero n& habrá nunca salud sin higiene. Los productos de i 
per fumer ía "Flera l ia" de Madrid, todos e s tán compuestos con i 
gradientes puros y exquisitos. 
E l j a b ó n "Flores del C a m p o / ' por su aroma y su sua-vü 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la p ie l 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan e x t r n í 
nario tal ismán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a f i a " . M a d r i d 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con ei doctor Albarrá^ del cateterismo permanente da k 
aréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajo». 
! ait Ib l i il 
Í?60l 6ab. 
A l a s S r a s . d e 
y g a s t o e x q u i s i t o 
V i c e n t a G a r c í a 
Poce a la disposición de las da-
mas elegantes. ílnos sombreros de 
verano, modelos legitimos, acabados 
de llegar de París, al precio de cos-
to. De 15 a 20 pesos. 
San Rafael 35 . Tel. A-2847 
12379 alt. 
¡ A L E R T A , P U E B L O ! 
L A E P O C A 
9 * 
YA TIENE A LA V E N U EL MAYOR Y M A S VARIADO S U R W 0 DE TEJIDOS, 
SEDERIA Y COFECCÍONES PARA LA PRESENTE ESTACION 
A PRECIOS SUMAMENTE BARATISIMOS 
Percal y Voiles Estampados, 
bueua clase y anchoa, a 15 cen-
lavop vara. 
Madapolán, yarda de ancho, sin 
cal, a 20 erntavos, i5 centavos, 
y 35 centavos-
Tela Rica, yarda .lo ancho, muy 
luena clase, a 35, 35 y 50 cen-
ia vos. 
Tela Rica, Grano de Oro, D. D. 
D., pieza de 22 varas, a $5.75 
pieza. 
Crea inylcsa No. 7.000, yarda 
de ancho, con 28 varas, a |6.75 
](iP7.a. 
Warandol para sábanas en S 
cuartas de ancho, clase buena, a 
45 centavos vara. 
Warandol para sábanas, en 10 
cuartas do ancho, clase buena, a 
60 centavos vara. 
Alemanisco blanco, de 2 varas 
de ancho, -ilasp buena, a 75 cen-
tavos, |1.20 y $1.90 vara. 
Voiles color entero, todos colo-
ÜSE COBSET 
Nuestros artícnlos son de pr 
para qo« rea y compare precios, y 
petidor. 
res, muy fino, a 40 y 80 centavos 
vara 
Voiles estampados, en diseños 
y colores originales, a 25, 50 y 
75 centavos vara. 
Organdí color en^ro, suizo, en 
todos colores, muy finos, a 50 
centavos y un peso vara. 
Trallas blancas números 10B, 
Í2.:;5 docona; 12B, $3.75 docena; 
14B, $5.00 docena; 16B, $6.00 do-
cena; 18B, $7.00 docena y 20B, 
S8.00 docena. 
Tela antiséptica Red-Star, la 
meior. en 20 pulgadas, $1.99 pieza. 
Tela antiséptica en 24 pulga-
das. $2.50 pteza y en 27 pulgadas 
??;99 pieza. 
Guarniciones y Encajes de 
Chantilly de seda, un extenso y 
variado surtido. 
Encajes valencienncB, mecáni-
cos, punto redondo, relieve, ma-
llas y filet, 
Cintas, color entero, dos tonoi 
fantasía y moaré, en el color í 
dase que usted desee. , 
Vestidos ¿e voile y organdí 
l lanco y colores, de $5.00, tf^ 
$10.00 y $15.00 uno. 
Vestidos de Tul y organdí <J 
modelos originales, $20.00, $25-
y $45.00 uno. 
Blusas de Voile* y Organdí, m 
finas, a 99 centavos, $1-20, $1-75 
$2.00, $2.50 y $3.00 uua . 
Blusas de Crepé Georgette 1* 
China, todos colores, a $4' 
$8.00 y $10.00 una. t 
Sayas de Gabardina, blanca ^ 
colores, a $1.75, $2.75, $3.9'-
$4.99 y $6.99, una. 
Sayas de seda espejo. blanC^ 
a $6.99 y $11.99. 
Kimonas de seda, on color < 
fero y estampadas, a $5 00, f 
?15.Ú0 y $20.00 una.-
Kimonas de crepé de algo^' 
estampadas, a $2.00 y $3.00 un»' 
I M P E R I A L . SO I T E M ] RITAIi . K \ VARIOS DISEÑOS, 
imcra. Antes que comprar caalqnler oríícnlo, hónrenos con »« 
se convencerá de que en la actualidad, " L A EPOCA" no tiene 
- " L a E p o c a " -
P E O N Y C A B A L 
N c p t u n o y S a n N i c o l á s 
ly3t^ Matas Advertlslng Agency 1-2885 
C27C4 
m l x x x i x 
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s 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
E n el' Angel. . hnflaa 
Ante su altar m a ? o ^ ^ 
cha la « ' " J ^ o t o r i , Ayala Do-
mellas y Salgado. 
. „ ^rrelente, digno por bus 
Í ^ J ^ v s i cualidades de toda la 
^ f / ^ d ^ u e le promete bu unión a 
f é t i d a "e su alma, la f ntil GIc> 
ría u n sencilla como graciosa y tan 
linda como buena. 
untaba preciosa anoche, uajo las 
«alas de las desposadas, la señorita 
Ayala. 
Muy elegante su traje. 
Respondía al gusto más exquisito. 
Así también el ramo que llevaba, 
nrocedente del jardín E l Clavel, de un 
modelo de alta novedad. 
Afectaba la forma de un abanico 
en la combinación de flores tan deli-
cadas como los alelíes, garden'as y or-
auídeas que se agrupaban en torno 
ide la rosa Perla de Cuba, de blancu-
ra, lozanía y belleza, incomparables. 
Del artístico ramo se desprendían. 
GLORIA ATALA DOMINGUEZ 
y MIGUEL ANGEL COMELLAS 
pomposos y fulgurantes, extensoe hi-
los de plata. 
Se desprendían también cinta». 
Y guirnaldas. 
E l señor Ismael Ayala, padre de la 
encantadora desposada, fué el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Antonia Salgado Viuda de Cornelias, 
madre del novio. 
Como testigos por parte de la se-
, florita Ayala actuaron ?1 señor Juan 
Luis Tiant, los doctores José María 
1 Vidafla y Horacio Martínez Franque 
'y el señor Eduardo Pérez Salgado. 
E l Cónsul General de Venezuela, 
señor Rafael Angel Arraiz. firmó co-
mo testigo del novio. 
Fueron también sus testigos el se» 
ñor ESmiliano Mazón, Cónsul General 
de los Estados Unidos del Brasil, el 
señor Armando Mentía Hernández, y 
el querido confrére de fcl "Mundo, se-
ñor Alberto Ruiz. 
Vayan hasta los simpáticos novios 
de anoche los votos que aquí dejo for-
mulados. 
Todos por su felicidad. 
Completa y a la vez interminable. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
" Notas de amor. 
- Se repiten en las crónicas 
Me apresuro a recoger la grata 
nueva del último compromiso en núes 
tra sociedad. 
Una señorita lindísima que fcl amor 
hizo su cautiva cuando con los en-
cantos de su edad, de su gracia y de 
bu belleza se disponía a presentarse 
en los salones. 
Su nombro? 
' Josefina Auñón y Calvo., 
Ahijada de la distinguida dama Jo, 
seflna Bmbil de Kohly. 
L a señorita Auiión ha sido pedida 
en matrimonio para el señor Narciso 
Onetti, ingeniero que por su juven-
tud, su talento y sus muchos y relé 
vantes méritos está llamado a gran 
des éxitos en el ejercicio profesional. 
A los dos, lo mismo a Josefina que 
a su elegido, hago llegar con estas 
líneas un saludo. 
Va con él mi felicitación. 
E L A C T O R V A L L E 
4 Valle. 
£ Un gran actor. 
Para la noche de mañana está anun 
'ciada la función de gracia dol sim-
i pático director de la Compañía de 
'Opereta. 
Será con el estreno de una produc* 
í.' ción teatral desconocida por comple-
I to para nuestro público. Historia de 
un Plerrot, pantomima que se dts-
I arrolla en medio de una música deli-
ciosa. 
L a protagonista es la Csiílag. 
No canta. 
I* Como no canta ninguno de los intór-
Itpretes de Historia de un Plerrot, obra 
¡ toda de mímica, como aquellas con 
'que tanto nos deleitaba e. bueno do 
Molasso. 
Habrá después, como implemento 
del espectáculo, ana selecta parce de 
concierto. 
Valle y la Csillag solo permanece-
rán hasta el miércoles con tus artís-
ticas huestes en Payret, 
E l Jueves van a Maganzas, donde 
trabajarán hasta el domlugo, empren-
diendo viaje el día siguiente en un va-
por inglés que los llevará hasta ©1 
Perú.. 
¿Qu3iai-á cerrado Payret? 
Nunca. . . . 
Vuelve al rejo coliseo íleghio López 
para una temporada que tendrá por 
principal aliciente el estreno de De-
lirio de Antomóvil, la última obra de 
Villoch, divertidísima. 
Consuelo Mayendía, que está cose-
chando ahora grandes aplausos en 
Méjico, viene a dar tres funciones en 
Payret, 
L a despedida de la artista. 
Regresa a España. 
E n el Angel. 
Otra boda más anoche. 
Fueron los contrayentes el señor 
Francisco Neffbanmer y la señorita 
Blanca Ríos, que estaba encantadora, 
luciendo como complemento de hus 
galas nupciales, un lindo rimo del 
"jardín de los Armand. 
Apadrinaran la boda la señora So-
ledad Ríos de Camacho y el señor 
José Gabriel Ríos, padre de la novia, 
Piulen tuvo por testigos al doctor Al-
fredo Mac Donald y a los señores Ler-
ty Henderson y Alberto llamar. 
Y los simpáticos amigos Oscar Mes-
tre, Antonio Montóte y Julio Cadenas 
como testigos del novio. 
í Seau muy felices I 
bland»5' I 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta la señora Blanca Al-
Varo Viuda de Arriba, quo a bordo del 
Fspagne y en unión de su bella hija 
¡Fabiola acaba de regresar a esta ciu-
. dad, de la que üa permanecido au-
sente por espacio de año y medio. 
!Hn el hotel Pasaje, donde se ' -.n-
cuentra alojada, han ido a visitarla 
muchas de sus amistades de la socie-
dad habanera. 
Seguirá allí hospsdada la dí^tingiii-
fla dama hasta los comienzos d-1 ve-
rano. 
Vuelve de nuevo h Europa. 
De amor. 
Un compromiso más . 
1 Sarah Sigarroa. una gentil vcclnlta 
^del Reparto Buen Retiro, en Mana-
¿nao. ha sido pedida en matrimonio pa-
ira el joven Juan Brasac, alto em-
Pleado de la importante casa d. 
- ^rank Bowman en nuestra plaza co-
I No demorará la boda. 
Santa Martha. 
I Un rinconcito de Columbia, 
L * d £ íelicloso' en las inmediación 
fies del campamento militar, do^de ya 
^ S . n U m e r 0 S a 3 la3 r e s i ^ i a s 
3 Han sido construidas todas las de 
P a r t a Martha en torno de la esplén-
K S t n**316* del licenciado Jesús 
p a r í a Barraqué. 
I Una de ellas acaba de fabricarse 
' a maJ*1 joven y simpático matrimonio 
' «ff40 Ruz y Conchita Toraya. 
| Allí están Instalados. " 
I Felicidades! 
Pablito Hernández. 
a JJ^-H0 el erusto de saludarlo. 
A mediados de semana llegó el sim 
Mtleo amigo de Nueva York luiar 
Ide su residencia y donde quedó ; 1 cul E ¡ £ S6 SU8 aman«sini03 hijos su dis-Itínguida esposa. 
| Le reitero mi bienvenida. 
I Bodas. 
Siguen las de anoche. > 
i Celebrada fué con carácter íntimo 
[fen la casa de San Nicolás 82 la de 
^Clarita Grosso, señorita muy gracio-
sa, y el señor Modesto Zaldivar. 
Apadrinaron la boda el popular y 
muy querido general Gerardo Macha-
do y la señora Cerina Grosso Viuda 
de Peoli, siendo los testigos e! doctor 
Antonio Berenguer, ex-tíenador de la 
República, los señorea Elpidio Blanco 
y José Ríos y el doctor Félix Mendi-
gutia. 
L a novia, ataviada bellamento, lucía 
un ramo del jardín £1 Clavel que to-
dos elogiaban. 
Parecía el ramo una mariposa. 
Con alas que eran flores. 
Un hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
E s el de Fernando Palíelo y Nena 
Valle, los Jóvenes y simpáticos espo-
sos ,que besan complacidísimos a su 
nuevo vástago. 
Una niñita que ha venido a hacer 
pareja con el angelical baby que es 
fruto primero de su dichosa unión. 
Grande el goce de esos padres. 
¡ Enhorabuena! 
Pláceme decirlo. 
Un éxito más del dostor Nogueira. 
E l eminente cirujano ha llevado a 
feliz término una operación delicadí-
sima en la persona de Adolflna Fer-
nández, apreciable esposa de don Va-
lentín Miranda, establecido en el co-
mercio de esta capital. 
Practicada fué dicha operación, d'»is 
jasados, en la Clínica Núñez-Busta-
mante. 
E l estado de la señora Adolflna Fer-
nández de Miranda es por momentos 
más Batisfactorio. 
Reciba mifelicitaclón , 
Extensiva al doctor Nogueira. 
Gotas de Sangre. 
Una novela do la guerra. 
Sale a la publicidad escrita por Wl-
lly de Blanck, escritor culto y ele-
gante que figura entre los más dis-
tinguidos funcionarios de la carrera 
diplomática, desempeñando actual-
mente en comisión el cargo de secre-
tario particular del señor Presidente 
de la República. 
Sin tiempo para más acuso recibo 
del ejemplar de Gotas de Sangre que 
ha tenido la amabilidad de dedicarme 
su autor. 
Agradecido a la cortesía. 
Enrique F O M A I V I L L S . 
Luego, Incógnita Notoria, por Ethel 
Clyton. en las tandas últimas Ce la 
tarde y de la noche. 
Tarde de Jal Alai. 
Por la noche el Nuevo Frontón. 
Y el Hotel Almendares y el Gran 
Casino de la Playa en su animación 
proverbial de los domingos. 
E s todo lo del día. 
E . F . 
T r í p t i c o 
U n notable escritor, que ha popularizado su s e u d ó n i m o en una 
revista habanera, ha tenido la amabilidad de enviarnos los siguientes 
versos, que publicamos con sumo gusto: 
L a Habana meció su cuna, 
y desde edad muy temprana 
brilló esplendente en la Habana 
por su estirpe, su fortuna 
y belleza soberana. 
Su figura escultural, 
que en Cuba no halló rival, 
cubre siempre con el manto 
de elegancia sin Igual. 
¿Su guardarropa? " E l Encanto"-
I I 
L a fortuna caprichosa 
no meció su limpia cuna; 
pero nació buena, hermosa, 
y al presente es noble esposa 
en un hogar sin fortuna, 
Vist© elegante, no obstante 
su modesta posición, 
que ese problema inquietante 
en " E l Encanto", al instante 
halla fácil solución. 
I I I 
Para l^^har vló la vida. 
De tal pena convencida 
se le ve siempre luchando, 
resignada y complacida 
con denuedo trabajando. 
Aunque sin lujo ataviada, 
pues su modesta soldp.da 
a tales gastos resiste, 
va siempre muy bien trajeada; 
y en ^'El Encanto" se viste. 
MEDITACIOIÍ 
Eso prueba, a mi entender 
que aquí para la mujer, 
no Importa su posición, 
• 'El Encanto" viene a ser 
un puerto de salvación, 
Y por eso, fácilmente, 
se oxpUca, lector, cualquiera, 
que a él acude tanta gente; 
v que por 61, diariamente, 
desfile la Habana entera. 
M. M. 
B o r d a d o s s u i z o s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS CABRA E >'SE S 
Edich Clandlna. 
Llega a mis manos pecadoras un 
primoroso carnet. E n la blancura ama 
ble e Ingénua de sus páginas sonríe 
su alegrra infinita, una niña linda co 
mo una flor. Y su sonrisa encanta-
dora nos dice batiendo palmas gra-
ciosísimas, que nació el día 13 del mes 
da noviembre, en la calle de Paula 
número 39, hogar florido de sus pa-
psüs. la bella esñora Luisa Rodríguez 
y Eliseo Guzmán, asturianos distinguí 
do» y amabilísimos sin duda porque 
necieron allá pjor Cabranes, un nido 
de la Asturias inmortal. 
Dice más, Y lo dice en otra son-
riía que provoca los besos a milla-
res; dice: que ella viene a este mun 
do a ser buena, graciosa y linda; y 
como para ser en la tierra buena niña, 
buena esposa y tiernfcima mamá, hay 
oue inspirarse en Dios; ella se bau-
tizará hoy mismo y desde hoy mismo 
será cristiana por toda vida. 
A la pila mé llevará en sus bra-
zcíi fuertes, leales y generosos de 
mi padrino Cesáreo González, el po-
pular ex-presidente de los cabranen-
ses y mi linda madrinlta Anselma Ro-
driguen, Me llamarán Edith Ciau-
dina. 
Y después de ser cristiana, llegaré 
en coche a mi casa, luego me dormiré 
y mientras duermo hablaré bajito, 
muy bajito, con los angelitos del 
cielo. 
Mi bautizo se celebrará con una 
gran fiesta hoy, que es domingo; dig 
na de la galantería de mis padrinos. 
1—Ahí va un beso. 
¡—¡Bendita sea tu vida! 
D. F . 
M r . W í I I i a m 6 . H i ñ e 
E n su residencia del hotel Plaza he-
mos tenido el gusto de saludar á núes 
tro estimado amigo Mr, William B. 
\ Hiñe quien acompañado de su distin-
í gu^da esposa ha llegado a esta capi-
tal para atender a sus intereses en 
epta República y para pasar unos 
días cerca de los numerosos amigos 
cen que cuenta. 
Tienen los esposos Hiñe su hogar 
en Asheville Carolina del Norte y allí 
gracias a las excelencias de su ca-
rácter y haciendo honor al cariño 
que tienen a Cuba donde residieron 
largos años, encuentran acogida ge-
nerosa cuantos proceden de este país 
quienes hallan en Mr. Hiñe el más ex 
pentáneo y valioso auxiliar para re 
solver todas 1as dificultades que al 
vlaiero se le ofrecen en país extraño. 
Reciban nuestras más afectuosa 
bienvenida los esposos Hiñe y que 
durante su estancia en. este país al 
que tanto quieren tengan todas las 
venturas a que son acreedores. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pies, 
etc., evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
E s inofensiva; hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es in-
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socie. 
dad. 
D E YEIÍTA EN L A S B O T I C A S T EERFtnf fEEIAS 
envía por correo al rccIDo de 88 centavos en sellos o giro 
— 
UNICOS DISTKIBÜIDOBES 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO, NÜM. 2.—BAJOS D E L H O T E L PLAZA. 
postal. 
Hemos recibido una selecta v a -
riedad. 
Juegos de guarnic ión de or-
g a n d í - n i p e , voile y l inón. 
E n blanco solo y blanco con 
bordados en colores. 
Una preciosa fantas ía . 
9fa 9fa ¿ft 
Golas y roches de organdí -n ipe 
y tul. 
E n las mismas combinaciones 
de colores que los juegos de guar-
nic ión. 
9fi J£ 2& 
A la vez ofrecemos nuestro ex-
tenso surtido de tiras y entredoses 
bordados. 
E n todos los anchos. 
9 9 
Otras muchas novedades vinie-
ron. 
M a ñ a n a hablaremos de una 
parte de ellas. 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Ave, de Ital ia 70 B U E N G U S T O r ü i t m k - 5 u 9 
C2275 alt. 4d.-19 
tic, continúan las exhibiciones de L a 
novela de nn joven pobre, adaptación 
cinematográfica de la célebre novela 
de Octavio Feuillet. 
Matlnée en Trianón. 
Dando comienzo a las 3. 
L a cinta L a casa de empeño^ por 
Charles Chaplin, llena el cartel. 
Los tickets para la raa-Jnée contie-
nen un número para el regalo de una 
máquina qínematográfica. 
Se exhibirá E n honor de la familia 
por la tarde y por la noche en Tria-
nón. 
Olympic dará en la matlnée las ex-
hibiciones de E l ángel del callejón» 
por Mary Pickford; E l gordlto detrás 
del telón y los episodios 6 y 6 de E l 
fantasma gris, cinta esta última, muy 
emocionante. 
P o s t - H a b a n e r a s 
PBOGBAMA D E L BOJUNGO 
L a G a s a d e H i e r r o " 
T a ñ e m o s las dos úl t imas crea-
ciones, "Mon Boudoir" y "Par -
fum d'Argeville," de H O U B I -
| G A N T , as í como todos los Per-
fumes de este Fabricante. 
¡HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 6 8 ; y O^ReÜly, 5 1 . 
E n el Nacional. 
Se cantará Marina en matlnée. 
E l róle de la protasonista lo encar-
nará Angeles Otein, estando confiados 
los demás papeles principales al barí-
tono Faticanti y al bajo Bettoni, tan 
aplaudidos siempre. 
Dirigirá Padovanl. 
E n Payret, la nueva opereta E l , 
Gran Duque Héctor por la tarde, re-, 
servándose para la noche Madame 
Sana Géne, donde tanto se lució en 
su beneficio Stefi Csillag. 
Martí anímela la bonita zarzuela! 
Los Apaches de París para sus dosl 
funciones de la tarde y de la noche.! 
E n Campoamor se presentará la i 
Olimplan Troup en sus turnos de pre^ 
feroncla. 
Tausto. 
Matlnée a las 2 7 media. " ^üjn^ 
Se exhibirá la diveruua cinta L a 
viudita revoiSíosa en obsequio del 
mundo infantil. 
Y la película Juanlto Broad^ay, es-
trenada ayer con gran é^lto en las 
últimas tandas de la tarde y de la no-
che. 
E n RIalto, lo mismo que en Majes-
L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a ele-
gante , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n d e -
fectos , r e a l z a n e « -
cantos . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u gus to u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o , 
Ma. P . de Fernández, Maíson Violette, Neptono 34. Teléf. A-4533 
U s t e d c o n o c e e l s i s t e m a d e B a n d a s 
d e N i s s . A r d e n * 
. „ Hace desaparecer las arrugas de la frente, de los ojo» y la "doble bar-
ba. ' Es un procedimiento científico d e resultado* sorprendentes. También 
orrecemoa bandas para embellecer los codos. Estas bandas como tmini in<j 
SECRETOS DE BELLEZA DE BLIZA BETH A R d I n , se vende ™ en °EL EN-
CANTO," "LA CASA DE HIERRO," P E LUQUERIA "COSTa" ñor el TFL»K 
FONO A-8733, escribiendo al APARTAD O DE CORREOS á l 5 . T en n™stfa 
^ S v f D A L * SAN IGaNACIOCj3 ÜEY' * ^ B6ÍLor FBr)ERIC'0 DIAZ 
C 2755 2d-8 
2-VZ 3S¿ZO 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S PARA LA 
CARA 
R i c h a r d H u d D i i t 
QUINTA AVINIDA 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
Agentei 
R * G . M a r i n o 
AMISTAD H 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
B f c r U L T I M O G R I T O 
B A I L A B L E S IJIFRICAIíOS 
Tollos "Klmball" con palabras. 
FOX T R O T 3 : Rose. Underneath Hawwaüan Skies. Muscle Shoals Blues. 
Giievlng: for you. June. VALSEIS: Broatiway Rose. Dearets One. The Love 
Boat Alice Blue Gown, Sleepy Hollów. ONE S T E P : Give Me A Milllon 
Beautiful Girls. J 
HUBERTO D E BLANCK 
Música, cuerdas, fonógrafos y discos 
PIANOS Y AUTO-PIANOS A PLAZOS 
Beina, 34- Habana. Tel. M-9375. 
12444 3ab. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de MÜ-
fiiea del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10 y 30 
p. m. bajo la dirección del capitáu-
Jefe sefior José Molina Torres: 
l.—Paso doble Fino Lalna P . So-
ler. 
2o—Overtura Ulcroedes L . A Ues-
eane. 
3o.—Bales Egipcios A Luigini. 
4o.—i-Escena Americana E i cauto 
del Esclayo Ei4?adero. 
5o.—Selección de la ópera Un ba. 
lio ln Maschera, VerdI. 
6o.—Potpourrl Cubano A orillas 
del Tin una I Casas. 
7o.—Danzón E l Manzanares Ro-
mea. 
8o.—One step GIp Ufo Geo Trin-
kaus. 
A V I S O 
Se eoUcita el concurso de todos loi* 
acreedores de los señores Martínez 
y López, Muralla 34, para que con-
curran a la reunión qus tendrá lugar 
el lunes 4 de 1 a 2 p- m. en Mura-
lla 98, Departamento 203 para tomar 
acuerdos de importancia. 
12555 2 y 3 m- _ 
T i 
1 T r a s S J ® f © r ® 3 9 
S A N R A F A E L 1 ^ 
A&rúrá z m ptserltas e ! Esmes. 
precnos 
V e a SMesibros p r e d o s á s a l e s 
l i a c s r sais cossipras. 
1 T r a i i f i J @ ^ @ r @ 
0 9 
S a n R a f a e l 1 % 
C2716 alt. 3d-2 lt.-2 
¿Sabes, china, por qué vI\o, 
y tengo dicha completa, 
y de comer no me privo? 
Porque tomo el Digestivo 
MOJARRÍETA. 
i G r i p m a s , e l c a f é q u e r e c i b e ' ' l a F l o r d e T i b e s " 
¡ B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 , e s / o m e j o r d e l o m e / o r 
M L L E . C U M O N T 
L a distinguida modista parisién, pníerida de nuestras damas ele-
gantes, está recibiendo todas las semanas los últimos modelos de 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
escogidos de las casas más importantes de la Rué de la Falx y Palaes 
Vendóme. 
Use los CORSES-MARAVILLOSOS y el IDEAL-CINTURA que ajustan 
al talle proporcionando eleganola, comodidad y líneas perfectas. 
Puede usted, señora, estar convencida que no hav en Cuba una casa 
que presente nuestros artículos exclusivamente franceses; venga a 
verlos. | 
M l l c . G U M O N T . = P r a d o 9 6 
B o r d a d o s S u i z o s 
Tenemos un gran surtido en tiras 
bordadas anchas y estrechas, aplica-
ciones, nansús, muselinas y batistas, 
juegos de cama y pañuelos de todas 
clases. 
(La casa de los encajes) 
" L a Z a r z u e l a ' 
JÍEPTUNO Y CAMPANARIO 
Use Crema Trixie, la«que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
SEGUIMOS liquldand'o, máa de CIEN 
Juegos y piezas sueltas de Mimbre, Ale-
mán, Español y Americano. Juegos do 
cuarto, comedor y salón, estilos do ver-
dadero gusto en cantidad enorme. Joye-
ría, Oro 18 kllates principalmente con 
brillantes, y relojería en general. Todo 
se realiza a mitad de precio por no ca-
ber en el local. • 
Casa RUISANCHEZ, Angeles, 13 y Es-
trella, 25 al 29. Teléfono A-2024. 
C 2505 5t-31 ld-3 
C2743 olt. 2d.-3 
E f P r e m i o 
d e V e r a n o 
L a Princesa, Compostela y J . María 
Ya llegaron y están a la disposi-
ción de las damas elegantes las pre-
ciosas m|usellnas suiaaa, muselinas 
de cristal y el Voile bordado sobre 
fondo blanco con vistosas florea de 
variados colores y otras muchas telas 
originales de las que reciben direc-
tamente en L a Princesa, sita en Com-
postela y Jesús María. 
E l Premio de Verano se lo llevarán 
este año las lindas telas de L a Prin-
cesa, el establecimiento más simpáti-
co de aqella barriada porque en L a 
Princesa siempre están al tanto de 
la- modas femeninas y en telas vapo-
rosas y sugestivas no reconoce rival. 
Las Jovencitas y las Jamonas que 
visten con las telas de L a Princesa 
encontrarán novios este verano y se 
casarán para el próximo Invierno. 
Hay liquidación de Volles estampa-
dos a sesenta centavos, sedas, tules 
y otras telas diáfanas y de la esta-
ción. Abanicos muy lindos y perfu-
mería francesa do lo mejor. L a Prin-
cesa aspira al premio de Verano. 
Compostéla y Jesús María, la casa 
mejor surtida y la que más barato 
vende. 
12G08 1 r 3 Ai» | 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 de I J ^ l 
ANO LXXXíX 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
¡ M I S 
M A E M A 
O í a í r i s s i S ® i e Á i i f f i k g O k a i 
Anoche interpretó, en 01 Nacional, 
la Compañía de ópera de Bracale, la 
popular ópera española de Arrieta ti-
tulada "Marina." 
L a inspirada obra fué presentada 
con toda propiedad. -
E a la parte de la protagonista la 
diva Angeles Otein alcanzó un triunfo 
brillantísimo. 
Dió al role un gran relieve y cantó 
primorosamente todos los números. 
E s Angeles Otein un soprano ligero 
de facultades incomparables y canta 
como debe cantar una diva, ''como 
los propios ángeles"; que diría un 
madrileño castizo. Su voz extensa, 
fresca y bien timbrada hace los más 
complicados ejercicios con una asom-
brosa facilidad. Pasa de un registro 
a otro y llega a las notas agudas con 
una limpidez que maravilla. Poséo un 
órgano privilegiado, y tiene una bue-
na escuela de canto. 
Anoche, en "Marina", hizo gala de 
bus facultades y entusiasmó al audi-
torio, que le aplaudió frenéticamente 
y que, al final, le rindió un caluroso 
homenaje de admiracfbn y simpatía. 
Salazar, tenor da medios vocales 
poderosísimos, una de las mejores vo-
ces de tenor dramático que se han 
oído en la Habana, desempeñó con 
sumo acierto el Jorge. 
E n la salida, en el brindis, en las 
aflas del deseo, y en Marina, yo par-
to, estuvo admirable de voz y de ex-
presión dramática. Su labor fué, por 
todos conceptos, plausible. 
Se le elogió mucho y se le llamó a 
escena repetidas veces. 
Faticanti, en el Roque, parte que 
aprendió en breve tiempo, según nos 
dijeron anoche, estuvo afortunadísi-
mo. 
Lució su hermosa voz baritonal, ata 
cando las notas con extraordinaria 
valentía y poniendo en los detalles ex-
presión intensa. E n las escenas de -a 
' embriaguez sQ reveló como actor ta-
lentoso. Tanta fué la verdad do su 
ficción, que algunos le suponían en 
un real estado do ebriedad. Interpre-
tó graciosamente las coplas, perj tu-
vo que cantar sobre la escena, porque 
al subir al lugar desde donde debía 
1 cantarlas, la decoración se "baian-
ceó", como los camarotes de alta mar, 
y cayó, por suerte para todos el em-
presario incluso, lentamente. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. , . , , 
Faticanti demostró, en el accidente, 
que es, además de barítono de buenos 
medios vocales, y de actor hábil, aero 
bata agil ís imo. 
Bettoni hizo un Pascual óptimo. 
Cantó bien la parte y estuvo siempre 
dentro del papel.. Salió airoso del em 
peño. 
L a Zonzini y NIcolich contribuyeron 
con su actuación al buen conjunto. 
Bien, muy bien los coros y la sar-
dana, que fué bailada con verdadero 
"estilo." _ - . . 
L a orquesta, bajo la batuta bien 
experta en música espaiiola del gran 
maestro Padovanl, obtuvo todos los 
bellos efectos del spartito del inolvi-
dable Arrieta. 
E l público, que llenaba el Teatro 
Nacional, salió del espectáculo entu-
siasmado. 
Hoy, en matmée, se repite "Mari-
na." 
NACIONAL 
Bu matinée se cantará hoy en el 
Teatro Nacional la popular ópera es-
pañola "Marina", que obtuvo anoche 
un brillante éxito. 
E n el desempeño de - la conocida 
obra del maestro Arrieta tomarán par 
te la diva Angeles Otein, el tenor Sa-
lazar, d barítono Faticanti y el gran 
bajo Bettoni. 
L a orquesta será dirigida por ©1 
maestro Alfredo Padovani. 
Para esta función se anuncian los 
sirulcnt-S precios: 
Grillés: 15 pesos; palcos platea y 
principal: 10 pesos; luneta con entra-
da: 3 pesos; butaca con entrada: dos 
pesos ; delantero de tertulia con en-
trada: un peso; delantero de cazuela 
con entrada: 80 centavos; entrada a 
tertulia: 80 centavos; entrada a ca-
zuela: 50 centavos; entrada general: 
dos pesos. 
• • • 
P A Y R E T 
E l personaje de Catalina estará a 
uno de los mejores éxitos de la Com-
pañía Valle Csillag, se representará 
en la funcin diurna. 
Para la nocturna se anuncia la ope-
reta en tres actos Madame Sans Ge-
ne, del maestra De L'Argine. 
L a operen L a Princesa del Dollar, 
cargo do la notable tiple cómica Ste. 
(ffi Csillag y el de Napoleón lo desem 
peñará el gran actor Enrique VaWe, 
Precios para estas funciones: palcos 
con seis entradas: 10 pesos; luneta 
coa entrada: un peso 50 centavos; 
delantero de tertulia con entrada: 60 
centavos; entrada a tertulia: 40 cen-
tavos: delantero de paraíso con en-
trada: 40 centavos; entrada a paraí-
so: 30 centavos, 
* * * 
CONSUELO MAYENDIA 
L a aplaudida tiple cómica Consuelo 
Mayondía, que cuenta con grandes 
simpatías en el público habanero, lle-
gará en breve a esta capital. 
Actualmente se halla en Mérida de 
Yucatán, donde actúa con espléndido 
éxito. 
Antes de embarcar para España, 
so despedirá del público habanero 
ofreciendo tres funciones en el teatro 
Payret. 
* • * 
MARTI 
Magnífico es eí programa d© las 
funciones de hoy. 
E n la matinée, que empezará a las 
dos y media en punto, s© .pondrá en 
escena la graciosa obra de Ventura de 
la Vega, con música de los maestros 
Quinito Valverde y Foglietti, titulada 
Los Apaches de París . 
Esta obra se repetirá en la segunda 
tanda nocturna. 
E n Los Apacees de París se distin-
guen la graciosa tipio cómica Cipri 
Martin. Noriega, Ortiz de Zárate, Llo-
rens, Lara, Daroca y López. 
E n la primera tanda se anuncia da 
comedia lírica de los maestros Luna y 
Soutullo. Amores de Aldea. 
O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s fresco , t r a n q u i l o y b i e n s i t u a d o d e l a 
c i u d a d . 
R o d e a d o d e m a g n í f i c o s j a r d i n e s , e i n m e d i a t o a 
l o s b a ñ o s d e m a r . 
P r e c i o s d e v e r a n o , y m u y e s p e c í a l e s / p a r a l a s 
f a m i l i a s q u e d e s e e n p a s a r l a t e m p o r a d a . 
E s p l é n d i d o RESTAURANT A LA CARTA 
C A L L E S S E P T I M A y D O S . V E D A D O . 
C2772 
E n la interpretación de esta obra 
so distinguen María Jaureguízar, Ma-
ría Caballé, Ortlz de Zárate, Palacios, 
Noriega y Uribe; las bailarinas Bn-
Tiqucta Pereda y Mari, el cuerpo de 
baile y los bailadores típicos. 
Se anuncia para la próxima sema-
na el estreno de la graciosa zarzuela 
E l Coloso de Rodas. 
Se ensaya la revieta titulada L a 
Perfecta Casada que ha obtenido un 
brillante éxito en Madrid. 
Se anuncia su estreno para el pró-
ximo viernes. 
E n L a Perfecta Cahada se estrena-
rán un magnífico decorado y vestua-
'rio. . 
* * * 
CAMP0AM0R 
E n las tandas preferentes de hoy 
i se presentará la compañía de varie-
dades Olympian Troupe, que ha obte-
nido una entusiástica acogida por su 
notable actuación. 
E n las tandas de Bái dos y tres 
cuartos y de las cuatro so pasarán 
los episodios quinto y sexto de la se-
rie Las calaveras del terror. 
Douglas Farbanks, el actor preferi-
do de los amantes del arte mudo, se 
presentará el próximo lunes en la 
función de moda de Campoamor, In. 
terpretando la cinta E l Mentecato, 
primera producción que se exhibe en 
Cuba de la United Artists Corpora-
tion. 
E l jueves, en función de moda, se 
estrenará la producción cubana de 
Enrique Díaz titulada Frente a la vi-
da. 
Lazos de honor se titula una Inte-
resante cinta Interpretada por el ac-
tor japonés Sessue Hayaka-wa. 
REGUÍO EIÍ P A T E E T 
E l grandioso éxito obtenido por la 
última revista de ViUoch, "Delirio de 
automóvil", movió la expectación so. 
cial decidiendo a Santos y Artigas a 
solicitar de Regino López una breve 
temporada en el Teatro Payret para 
presentar a la sociedad habanera la 
magnífica obra de palpitante actuall-
ddd. 
Accedieron los populares empresa-
rios de Alhambra a la solicitud hecha 
por Jesús Artigas, preparando para 
esta nueva temporada todas las obras 
de gran éxitox del repertorio, refor-
mando muchas de sus escenas adap-
tándolas a la oportunidad en su parte 
de sana crítica político-social. 
Convertidas así en obras do actua-
lidad palpitante, volverán a la escena 
de Payret todas las obras de Villoch 
y Anckermann bellamente decoradas 
por el Mago Gomis. 
¡Cuántas saludables enseñanzas en-
cierran en su trama sencilla las obras 
de Villoch, hechas al parecer solo pa-
ra solaz del públloo. E l , como sabio 
galeno, sabe envolver la crítica seve-
ra en una acción alegre, con las dul-
zuras de un diálogo jocoso, asimila-
ble a todos los cerebros, empleando 
en la confección de sus saludables 
críticas fórmulas do puro criollismo y 
de sana moral patria. Por eso es VI-
lloc el autor predilecto do los públicos 
cubanos; y por eso sus producciones 
Ulevan en sí mismas el resorte pode-
roso del éxito. Siempre tras la sátira 
certera que va recta al corazón del 
pueblo, sabe colocar el bálsamo de la 
esperanza, abriendo a la considera-
ción del público Oos múltiples ejem-
plos de virtud que encierra nuestra 
sociedad, mostrando el modélo del 
bien, para ser imitado, después do 
presentar descarnadas las pasiones en 
los tipos víctimas del vicio y luego 
de execrar a los explotadores de los 
vencidos por el vicio. Esa es la forma 
moralizadora del fecundo escritor: 
''castigat ridendo*'; y es el fondo eu 
los asuntos de sus obras do una ten-
dencia filosófica siempre buena. 
L A 0LY3IPL\>' TROUPE 
Esta compañía de variedades, que 
ha realizado en Campoamor una bri-
llante temporada, se despedirá hoy 
del público habanero en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
L a Olympian Troupe ha obtenido 
entusiásticas celebraciones de la crí-
tica europea y sudamericana. 
E l representante de dicha compa-
ñía, señor A. Hunter, periodista ar-
igentlno, nos participa que la Olym-
pian hará una tournée por el Interior 
de la República. 
CARLOTA MELLANES 
Una do las más admiradas tiples del 
género grande español, Carlota Milla-
nes. que se halla en esta ciudad desde 
hace algunos meses, se presentará en 
breve en uno do nuestros más popula-
Ind, 3a. ' 
Quién no ha sufrido amores 
contrariados Quién no ha ama-
do el " I M P O S I B L E " ? . . . Quién 
fué feliz sin sufrimientos? E s 
unánime la negación. Por eso a 
TODOS Interesa "CAPULLOS 
ROTOS" (Brcken Blossoms) que 
iTonto estrena "Campoamor", 
E l M e n t e c a t o 
S e e s t r e n a m a ñ a n a I o n e s e n 
C A M P O A M O R 
S e r e p r i s a e l m a r t e s 5 , y e l m i é r c o l e s 6 
L O S 4 G R A N D E S { a r Í Í I t s 
( C O R P O R A T I O N 
ENRIQUE T A L L E 
Genial actor y director de la Com pañía de opereta que actúa en el tea-
tro Payret. ' 
Valle celebra su función de gra cía el próximo miércoles, con un pro-
grama lleno de atractivos. 
Se anuncian el segundo acto de la opereta ES Doctor Argensola y el 
estreno de la acción mímica L ' Histoi ro d' un Pieirot. que será representa-
da por toda la compañía y cuya músi ca será ejecutada por una orquesta de 
cuarenta profesores. 
Prestan su valioso concurso en el acto de concierto el célebre violinls 
ta Michael Nicastro, Jpsó Echaniz, pianista de justa fama, y el eminente 
tenor Manuel Salazar. i 
L a función en honor del gran ac tor Enrique Valle promete resultar un 
gran succés art íst ico y social. . ̂ ' . 1 
rs coliseo©, tomando parte en, una 
función de beneficio. 
De Carlota Mil lañes guarda el pú-
blico de la Habana muy grato recuer-
do. Pué una de sus artistas predi-
lectas, a^u iáüj i 
* • • 
E L B E N E F I C I O D E MARIA CABA-
L L E 
Se anuncia para fecha próxima el 
beneficio de la bella y simpática tipio 
de la compañía Velasco, María Ca-
ballé. 
Por sus excelentes facultades ar-
tísticas, María Caballé ha triunfado 
en la Habana de manera definitiva. 
Con tal motivo, puede augurarse 1 
que su serata d' onore resultará un 
espléndido ¿ticcéa. 
LA CINTA D E L ASESINATO DE 
DON EDUARDO DATO 
E n fecha próxima se estrenará en el 
Teatro Nacional una notable cinta do 
actualidad titulada Vida, asesinato y 
funerales de don Eduardo Dato. 
De esta cinta, que exhibe intere 
santes escenas de la Corte de España, 
se nos hacen entusiásticos elogios. 
Se exhibirá en dos tandas: la pri-
mera comenzará a las oclio y media 
y la segunda a las nueve y media. 
* * * 
COMEDIA 
E n la matinée: No te ofendas. Bea-
t r i z . . . 
Por la noche: Alfonso XII-13. 
Jf> JL Jf, 
ALHAMBRA 
E n la matinée: Los millones de la 
danza y Marido modelo. 
Por la noche: en primera tanda, En 
pos de placeres; en segunda. Los ml-
llons de la danza; y en tercera. Ma-
rido modelo, a . ^ .uW. iSJLi 
FAUSTO 
E n la tanda de las dos y media, de-
dicada a los niños, se proyectará la 
Interesante cinta en seis actos titula-
ul. La'viudita revoltosa, por la sim-
pática actriz Bel'lio Burke. 
Se estrenará además una cinta có-
mí-^a en dos actos. 
E n la tanda do las cuatro, la Ca-
ribbean Film Co. anuncia la produo 
ción dramática ^ s ^ c t o s , ^ l Pri-
mar Circuito Nacional de Exhibido-
res Un nieto de Bonaparte, por el 
gran actor H . B . Walthall. 
En las tandas de Has cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Carlbbean 
FJlm Co. presentará la divertida cin-
ta de la Paramount Artcraft en seis 
actos, Juanito Broadway. por el emi-
nente actor George M. Cohan. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta en seis actos de la 
Paramount. La hormiguita de la ca-
sa, por la simpática artista Shirley 
Masón. „ 
Mañana: Wülllam S. Hart 4* R a -
diotelegrafía en las fronteras. 
E n breve, la magnífica producción 
cubana titulada Frente a la vida. 
• * * 
BIALTO M . 
E n las tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
tos se pasará la cinta L a novela de 
un joven pobre, por la gran actriz 
Pina MenlcheUl. 
E nía standas de las dos, do las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media, se anuncia la cinta E l hom-
bre misterioso, por Walter Miller. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media: la graciosa cinta titu-
lada Su hijo paga. 
Mañana: Aquí estoy yo (estreno en 
Cuba) por George Walsh. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno en Cuba de la 
grandiosa producción cinematográfica 
por Pina Menílchelll, L a noverta de 
un Joven pobre. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos: L a Bsilnge, por la genial 
actriz Francesca Bertinl. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media: la.cinta en cinco actos 
L a tierra de profecía. 
Mañana: Cobra^ ro devojVer, por 
Vivían Martín. 
• * * 
MAJESTIC 
E n las tandas de las tres, de las 
cii^co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta l» ^ 
do un joven feobre, por Pin. ^«b 
chelll. % 
E n las tanda» de las do» j 
c; t tro y de las ocho y media- i ^ 
ten santa cn-k t'tvlada L a fio, H 
fe r S 
pjn ías tan' ?a ¿e la una y *. 
8 c.« y medti: últimos epl8odi0*l»i 
s-rle E l mistarlo del do.nlnft I , ^ 
Mañana: E1. w.Wo de Roma ^ 
VERDUTI 
Eí la primera tanda se proye-i 
tv. iro cintas cónKcas. ^ 
E n segunda, el drama «a 
actos titulado Lellana, por a 
nlsy. * ^ 
En tercera, estreno de la 
cinco actos Trampas de París ^ 
Magdalena Traverso. ' í» 
En Ja cuarta, la cinta en cinco «-
Donde pone el ojo pon© la bals^ 
Tom Mlx. * * 
Jueves 7: estreno en Cuba dt i 
hija del lobo solitario. ^ 
INGLATERRA 
E n las tandas do la una y ^ . 
siete se pasará la interesante ^ 
titulada Casados por un momenS 
por Mae Allenson. 
En "a standas de las dos, (je i 
cinco y media y de las nueve: estreí 
de la cinta Fuera de la niebla ¡í 
la Nazimova. 
E n las tandas de las dos, do ^ 
cuarto y de las diez y cuarto: Alb 
za leonina, por Century, y ̂ bw 
conyugal, por Frank Mayo. 
Y en las tandas de Has cuatro, 
media y de las ocho: E l vagabíiaj, 
por Harry Carey. 
Mañana: E l mundo en venta («j^ 
no) por Blaston, y L a hija de lo» S 
ses por Anita Kellermann. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
E n la primera parte se ammdji 
películas cómicas y la dnta en dnj 
partes ES hombre trampa. 
E n segunda: estreno deq drany^ 
cinco actoó E l dedo acusador, % 
Mary Mac Laren. 
Mañana: estreno do la cinta tn^ . 
ve actos Realidad-
Día 5: E l Taumaturgo. 
Día 7: Christus. 
Día 8: Vaya y consígala. 
Día 11: L a reina de los mare»* 
C a m p o a m o r 
H O Y DOMINGO, 9 H0T 
Y V-ÍJÜ 
D E S P E D I D A 
Del cuadro d© variedades más completo y atrayente que ha vlaltado 
a Cuta;* . » 
OLEMPIAN TROUP 
Presentará hoy en obsequio a la buena acogida por el público ha-
banero las mayores atracciones do su repertorio. 
HOY TANDA D E 2^34 Y L A S 4 
ESTRENO 
de los episodios números 5 y 6 de la serle 
"LAS C A L A V E R A S D E L T E R R O R " 
y selectas e interesantes películas cómicas. 
HOv TANDA D E L A S 8-l¡2 
L a sensacional producción de gran éxito: 
«CAYENA E L BRATO" 
por el coloso de la cinematografía H A R R Y C A R E Y , 
H0T 
MACANA 5.1!4 Y 9-12 
DOUGLAS FAIRBANKS 
en; 




T R A J E 
I 
D O U G L A S 
F A l B B A h l K f 
í 
Presentan en " T H E M O L L Y C O D L L E " ( E L M E N T E T A T m B 
DOUGLAS F A I R E A X K S , supera en maravilosas n^eza? tn^ ^ V ™ 6 " ^oáneción. 
liormente. ^aravaosas proezas, todos los actos asombrosos realizados ante-
UOUGLAS FAIRBANKS, realiza en " T H E M O L L Y r n n m r"» f^r ««L 
BO* y arriesgados, llegando a vencer- p Su enemigo cuandb t n í o , -)IHNTECA.TO) los actos más valere-
" T H E MOLLYCODDLE" ( E L MENTECATO) * ¿ i ^ J Í S S - . 2 delicado, «.sustadlzo. casi femenil, 
quien quiera ' 8 »elIcuIa de gran belleza artística. Vaya a verla 
SENSACIO>TS, INTENSIDAD DRAMATICA, FRANCAS CARCAJADAS 
United Artists Comoration. Consulado. 122. 
M E D I D A « 9 ^ 
L i q u i ^ l a c i ó n p o r 1 5 d í a s 
O B I S P O 6 5 y M O N T E S 4 7 . 
V i s t a T r o p i c a l t e l a e x c l u s i v a d e 
C I N E O L I M P I C 
u ^ m y • * A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l f . F - 4 2 2 5 . 
« o y D o m i n g o 3 , r a n d a s E l e g a n t e s d e f a s s % y 9 % H O Y 
E s t r e n o d e l a n o t a b l e c i n t a d e E t h e l C l a y t o n , t i t u l a d a : 
L a I n c ó g n i t a V i c t o r i a " 
E n l a 3 , E l F W ^ s i n a G r i s , e p i s o d i o s 5 y 6 
E l A n g e l d e l C a l l e j ó n , p o r M a r y P i c k f o r d . 
L o s m i s m o s e p i s o d i o s y H o n r a d o y L i s t o s e p a s a r á n e n l a 
M a t m e e d e l C i n e G R I S , d e I T y B a ñ o s 
C27*4 1 ^ 
Di! 
Id-
A R O L X X X I X 
D I A R I O D E L A MARÍNA Abri l 3 de 1921 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
I r 
e : í l a a u d i e n c i a 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o 
Ante la Sala de lo Civil y ue lo 
Contencioso Administrativo de esta 
{ Audiencia ge ha establecido un recur-
' so contencioso por don Desiderio Acei 
tuno y Royero contra Decreto nume-
. ro 1944. dictado por el -eflor pres -
dente de la República_ en trece d* di-
ciembre del pasado ano. publicado en 
I la r -eta Oficial del quince de di-
¿ 0 8 y año, por el que se acce-
dió T ciertas modificaciones enume-
radas en una solicitud presentada por 
• ía Port of Havana Docks Company y 
se amplió el término de reversión de 
- ^ n i obras del Estado, a 99 anos a 
contar desde la fecha de la concesión, 
adoptándose otras medidas más 
Las modificaciones anteriormente 
-'citadas se refieren, entre otras, a re-
fundir en un solo cuerpo de construc-
írión las correspondientes a loS mue-
Bleg de Paula, obteniéndose mayor ca-
fcacidad para la manipiilación de mer 
Rancias; y construir sobre las fajas la 
•ferales qu© se proyecten en los tres 
iespigones de esos muelles, dobles vías 
me ferrocarril, las cuales conectarán 
icón otra doble vía que habrá de ins-
talarse en el espacio comprendido en-
|tre el edificio marginal y la reja del 
Ifrente de la calle, la que a su vez co-
Inectará con las paralelas que ya exis-
Iten frente a los referidos muelles de 
Ipaula, para buscar salido por el ra-
^nial de los Ferrocarriles Unidos a 
¡¡los lugares del interior, para el trans-
Iporte de la carga que se reciba con 
¡sese destino. 
autos fee encontraban pendientes de 
apelaciones oida a las Sociedades de-
mandadas contra la sentencia que de-
claró con lugar la presente demanda 
e hizo otros pronunciamientos; H A 
F A L L A D O , revocando la sentencia 
apelada, declarando con lugar la ex-
cepción de falta de personalidad en 
el representante de la parte actora, 
declarando sin lugar esta demanda, 
sin hacerse especial condenación so-
bre costas, y declarando «que no se 
ha litigado con temeridad ni mala 
fé . 
ABSUELTO 
L a Sala primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado sentencia 
absolviendo a Miguel González Ripoll» 
acusado de un delito de robo. 
• A oGnzález RipoíT, que desempeña-
ba la plaza de barcero del Havana 
Yacht Club, se le imputó el robo de 
una sortija del señor Fernando Va-
lle. 
Lo defendió el doctor Ricardo B . 
Viurrum. 
iSEñALAMIBNTOS T A B A MAfiAXA 
EN LO CRIMINAL 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR E L 
I b ANCO D E L A HABANA CONTRA 
i UNA SOCIEDAD M E R C ^ K T I L Y 
OTRA D E FIANZAS 
! Habiendo conocido la misma Sala 
jale lo Civil de esta Audiencia del plei-
$j;o de mayor cuantía que. en cobro de 
•fcesos, promovió en el Juzgado de Pr i -
tnera Instancia del Sur. de esta Capi-
ta l , la Sociedad Anónima Banco de la 
"Habana, contra la Sociedad Mercantil 
l|ie Aguado y Hermano, continuadora 
4fle la de Lezama, Aguado y Hermano, 
H e l comercio de esta plaza y contra la 
•Sociedad Anónima The Fidelithy and 
Reposit Company of Maryland. cuyos 
m u c o s 
I t s U a r a d o r Pectoral del Dr. & 
A k í l a . Naife hay mejor 
Sala Primera: 
Contra G. Osuma, por atentado. 
Ponente V . Fauli . 
Defensor Candía. 
Contra F . Izquierdo, por atenta-
do. 
Ponente V . Faull . 
Defensor Rosado. 
Sala Segunda: 




Contra José López, por atentado. 
Ponente Caturla. 
Defensor Marmol. 
Contra Elena Ramos, por injurias. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Rosado. 
Contra Antonio Valdés, por que-
brantamiento de condena. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Pórtela. 
Contra Alvaro Bollo, por quebran-




Contra Lorenzo Mejías, por rapto. 
Ponente Arostegul. 
Defensor Vieites. 
Contra Raúl Rodríguez, por lesio-
nes. 
Ponente Llaca . 
Defensor Pino. 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
O r i g í n a l e s d e E m r a e r i c h , A t e m a n i a 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E P A N A D E -
R I A S , D E L A F A M O S A F A B R I C A 
d . H . D a y C o . 
p a r a C a f é y M a í z 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 » A p a r t a d o 6 8 , H a b a n a . 
Procuradores Arroyo y Pintado. 
A a di encía 
Manuel Galdo y Compañía contra 
solución Junta de Protestas. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente García Ramis. 
Letrado Pérez Poussln. 
Señor Fiscal. 
Mandatario Sánchez Villalba. 
IíOTIFICACIONES P A E A 
MAfiANA 
Letrados: 
Mario Díaz Cruz; García Hernán-
dez; José E . Gorrín; Alfredo Casu-
lleras; Joaquín Llanusa; Ramón G . 
Arango; Paulino Alvarez; Miguel G . 
Llórente; JeBúa Salnz de la Mora; 
Policarpo Luján; Joaquín López Za-
yas; Rogelio Rodelgo Polanco; Cíe-i 
mente Casuso Dumont; J . M. Vida- 1 
fia; Gonzalo Ledón Quelpo; Ismael j 
Goenaga; Luis Ignacio Novo; María-l 
no Caracuel; Luis García Galbrasth; i 
Angel Caiñas. 
Procnradores: 
Pedro Rubido; Saenz Calahorra, 
Llanusa; J . Menéndez; Pereira; Ca-
rrasco; Arturo García Ruiz; O'Reilly 
A. Roca; Raúl Granados; José I l la ; 
Jesús Figueredo Aeuero; Reguera; 
Mazón; Cárdenas; R . Spinola; Ster-
ling; Raúl Corrons; Francisco Rin-
cón;' José Dennes; Luis Castro; Pa-
blo Piedra; Enrique Alvarez; Pas-
cual Ferrer; Mauricio López Aldaza-
bal; Barreal; M. Espinosa; Octavio 
Laredo Bru; Arturo Gartfa Ruiz; A l -
fredo Vázquez. 
T r a b a j e y d e s c a n s e : 
E N E L 
H O T E L A L I N D A R E S 
p u e d e v i v i r c e r c a d e s u t r a -
b & i o y f u e r a d e l a c o n g e s -
t i ó n u r b a n a . 
C2735 alt. 2d.-3 
Mandatarios y Partes: 
Rafael A. Davalos y Rodríguez Fo-
rices; i Lorenzo Herera; Bienvenido 
Pérez Sqso; Hugh Grosvenort; Rufi-
no Pérez Landa; José FejCn Lillo; 
María Teresa Diaz Hidalgo, Luis Mar 
guez Ariaga; Bartolomé Anlet; A l -
fredo Vázquez; Camila Mora Mora; 
Juan R . Quintana; R . Monrort; O.) 
Cardona; Patrocinio Andarcio Judit; 
P . Sentenat; Eugenio López; Lu¿ 
Gloria; B . Dulgaidez; Aurelio Noy; 
Francisco Antaqu?ra Laredo; Secun-
•dlno Diaz: Agustín Farrldo Victorl; 
Joaquín González; Saenz -arrain; 
Claudio V . Licea; Valdés Rodríguez; 
Nicolás Martín Merino; José Sánchez 
Vlilalba; Marú. de las Mercedes Gon-
zález; Nic lás /ba l l i ; Manuela Ma-
clas; Mercedes jG. Elias; A'fredo V . 
Conzález; Bartolomé Anlet; Raúl Co-
rrons; Lorenzo Herrera. 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
MI llpiiin 
Contra Felipe Cruz, por disparo. 
Ponente Llaca. 
Defensor Kamlrez, 




S A L A DB LO C I V I L 
Juzgado Este. 
Afredo Fernández contra Bonifacio 
Rodríguez. 
Menor cuantía. 
Ponente García Ramls. 
Letrado Suárez. 
Ko. C 127-
TTn hermoso anillo 
Sara eeüorao, monta-o con brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOYAS IMPERIA-
L E S son conocidas en las 
principales ciudades del mun-
do, debido a so excelente ca-
iiclad y perfecta mano d'e 
obra. Sólo un experto. en el 
ramo podría distinguir las 
piedras legitimas de las nues-
tras. 
Ko. O US-
Un elegante"" anillo 
de sello, propio par» 
hombre o mujer. 
CASI. GRATIS , 
Deseamos poner en mano de cada lector de este perifldlno un ejemplar 
de nuestro hermoso Catálogo, en el cual se ilustran mAs d'e mil de nuestras 
ALHAJAS IMPERIALES, y si usted nos envía cuaj-enta centaTos en estampi-
llas de correo, le remitiremos Inmediatamente cualquiera de las sortijas nú-
meros C 127 o C 113. junto con dicho ctllqgo. en la inteligencia de que usted 
'no tendrá que pagar nada mlls. Para indicarnos .\a medlú'a en que desea el 
rínnillo, tome el grueso de su dedo con una tira de papel o un pedazo de hilo. 
¡jEstá garantizado que nuestras JOYAS IMPERIALES dan Bt\tis£accl6a o UU« 
Bu dinero le seré á'evuelto. 
Pida nuontrO c*ttálorO boy mismo ~ 
T H E H A L A S C O . I N C . 
TIIB HAIcAft CO., I X C , 
STASSAU STREBTt Dept C. NEW YOBK CITY, U . S. A. 
L o s d e s t r o z o s d e u n a b o m b a 
GBAM>ES HAX SIDO-—Los colegas rabian y nosotros satisfechos, multiplicamos la depen-
dencia. Nuestro Teléfono A-190S, funciona constantemente pidiéndonos rancho, ane llevamos 
a domicilio. 
Los que no leyeron ayer los precios que ofrecemos, pueden leerlos hoy. Insistimos e insisti-
remos para que rijan estos precios: ^ 
Azúcar Refino, (casi a 7 centavos libra), $1.S5 arroba. 
Judías como mantequilla, a 10 centavos libra. 
Mancuerna de ajos, 29 centavos una. 
Manteca Sol. lata do 17 libras, $3-75. 
Manteca Sol, lata de 7 libras, fl.70. 
Manteca Sol, lata de 3 libras, 75 centavos. 
Arroz canilla nuevo, $1.60 arroba, 
Arroz canilla viejo, $3.25 arroba. 
Vino Rioja especial, $7.00 garratfin. 
Vino Roja especial, 40 centavos botella. 
M O N T E , N o . - " L A C E I B A " T E L E . A - 1 9 0 8 . 
V I V E R E S F I N O S , P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
C A N O Y H N O S . 
T í @ * N O T A . - S e l l e v a n l o s r a n c h o s a d o m i c i l i o . 
C2725 ld.-3 
Y A L L E 
M a l e t a s , M a l e t i a e t 7 B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , 
c o n p r e c i o s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y a 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
G 8 i P E L E T E R I A " L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R ( R O N 4 ) 1 6 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
i 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
t i z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . , 
F í a t P í e r c e - A r r o w . R e n a o l l 
F I A T 
R E N A U L T 
o 
P I E R C E -
A R R O W 
Chassis de una tonelada $ 1 . 0 0 0 
„ dos toneladas $ 2 . 0 0 0 
h t. tres y Y i to-
neladas $ 3 . 5 0 0 
„ „ cinco toneladas $ 5 . 0 0 0 
„ siete y Y i to-
neladas $ 7 . 5 0 0 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s 
d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a l q u i e r b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
M a r i n a e I n f a n t a 
C2498 4d.-31 4t.-81 
_ F O L L E T I N 4 7 
H I S T O R I A D E 
| D O S C O R A Z O N E S 
>OVELA INEDITA 
ORIGINAL DB 
• ' A U R O R A D E K E V E R S " 
•Qneda prohibida la reproducción de es-
ta novela sin la anuencia de su autora.) 
CONTINUA 
Kadre y una hermana preslftndole so-
•citos cuidados,—afirmar con calor la 
•aronesi que porfiada y tenaz no ce-
•b un puiito. Porque tenemos todos al-
in defecto; ella es "buena, sincera y 
enerosa. Todo lo hace por bien, pre-
bnde aliviar coa esto a la Condesa pro-
>rcioníindole solaz; pero no advierte 
•e casi raya en imprudencia su per-
Istente obstinación. Y es que volun-
iiriosa por temperamento Jamás ha si-
t> contrariada lo que ha influido en 
• <a notablemente, acentuando ol de-
fecto u.> su carácter. 
vendrá, seüora.—afirma el 
•onde—n que tanto interés mostráis. 
m\—Porque oreo redundará en obse-
Bno suyo,—dice ella y le alarga su 
•anca mano, fresca y suave como un 
lanojo de azucenas, tersa cual al tu-
|era veinte aílos. 
^El la besa con respetuosa! devoción, 
peordande a su madre. 
•—¡Calballero gentil! exclama olla son-
riendo Sabed que me parecéis, ama-
ble Conde, un antiguo cruzado. 
—Deploro—dice él—que aquellos he-
roicos tiempos hayan pasado. Os Juro 
que volarla espada en mano a defen-
der la enseñanza de aquel Justo por sus 
raras virtudes crucificado, 
—Creo que lo • Imitáis—afiade ella— 
vertiendo caridades a manos llenas. El 
os libre de ser también crucificado-
—•¡Quién sabe!,—esclama él palide-
ciendo hasta tornarse livido. ¡Cuántas 
veces, sefiora, mientras los Labios ríen 
%l corazón gime clavado! 
—;.Pero no el vuestro así?—pregun-
ta ella con ansiedad. 
—¡Oh no!—responde él Es un de-
cir. 
Y así afirmando cambia el tema, ha-
blando acto seguido de las grandes be-
llezas que atesora el hermoso palacio 
situado a las orillas del caudaloso Se-
na, orgullo de a anciana baronesa. Y 
con voubilidad encantadora habla des-
pués de España, de su cielo y de la« 
seductoras an^luzas que son hadas de 
amor que fanatizan a sus rendidos ad-
miradores. 
—Mi hija nacifl en Madrid—advierte 
ella. 
—Tamlblén muy celebradas por su do-
naire son las hermosas madrileña?,— 
afirma él sin demora. 
Ella ríe. amenazándolo con su dedo 
índice: —Veo que os gustan todas, ami-
go mió. ¿ No habt£. 'alguillo" de celos 
en la dolencia de vuestra esposa? 
El se "Inmuta de nuevo; pero ase-
gura con voz firme: —No lo creáis, se-
ñora; jamás le dí motivo para ello. 
—¿Y ahora se lo dais? 
El tarda en responder y ella precave 
su imprudente insistencia. 
—Peco algo, hijo mío, de indiscreta; 
—dice ruborizándose—pero tan sola-
mente cuando trato a personas como 
vosotros que me interesan demasiado. 
Dispensadme en obsequio de mis años 
impresos en mi cabeza encanecida. 
bablándoles de la amiga Inqlvida/ble has-
ta casi en artículo de muerte.—Tenéis 
sobrados derechos sobre nosotros con-
qedldos por nuestra madre—dice—Ja-
más seréis indiscreta, noble señora, in-
teresándoos en nuestros jasuntos, po-
déis hacerlo y nos agrada. Preguntad 
y os contestaremos gustosamente; man-
dad y también seréis obedecida. 
Estamos Incondicionalmente a vuestras 
órdenes. 
—Gracias, hijo,—responde ella ; pero 
mudando el tema de la conversación 
pregunta ahora: 
—¿Hacia qué dirección queda vues-
tra, casa? 
— E n un suburbio de la izquierda ha-
bitamos un palacete modernista situa-
do en la Avenid» de L . . . número 113, 
que os pertenece con cuanto tiene y 
atesora. 
—Gracias—repite ella, y prosiguen 
hablando de materias triviales basta el 
final do la entrevista, que dura más 
porque 1» augusta dr#ma hace esfuer-
zos visibles para prolongarla. 
Al día siguiente sin demora la ba-
ronesa se presenta en el palacio de 
D'Boulogno acompañada de la IXiquesa. 
Ellos la esperan y a su llegada él 
le muestra tranquilo y sonriente a eu 
Joven esposa. 
Como una visión fantástica entre ce-
lajes formados por cascadas ondulan-
tes de gasas y de tules comparece la 
Joven enfermiza ante la baronesa de 
Brandes que en silencio más elocuente 
todavía la estrecha entre sus brazos, 
colmándola de cariños maternales. 
Temblando recibe Plor los agasajos 
sin atreverse a oorresponderlos, por-
que teme causarle enojos al que no 
admite obsequios para ella, condenada 
a perpetua soledad- Con la frente aba-
tida y la vista baja permanece la ma-
yor parte del tiempo que dura la vi-
sita de la gran dama. que un tanto 
sorprendida la interroga: —¿No os dls-
El recuerda a su madre moribunda, traerá, hija mía, visitarme? Será para 
mi un placer, os lo aseguro, trataros 
y ganarme vuestro afecto; que al fin 
os expansionéis con esta anciana que 
anhela de vuestil>s lobloŝ  hiia mía-, 
el dulce titulo de madre para tener 
derecho a cuidaros y atenderos según 
necesitáis-—Y habla de su amistad con 
la difunta Berta, también" condesa de 
Boulogne. 
—Bramos más que amigas,—termina 
diciendo—ella fué mi querida hermana 
y vos podéis ser mi hija si os com-
place. 
Flor apenas contesta balbuceando al-
gunas palnbras casi ininteligibles; aun-
que se muestra muy emocionada. 
La Duquesa y el Conde para animar 
el diálogo hablan de cosas gratas. 
Tocal música y bajan todos al Jar-
dín, donde se sirve el te en un lindo 
cenador repleto de hermosas plantas 
tropicales. 
Al despedirse la baronesa besa a 
Flor en ambas mejillas y ella tiembla 
al sentir el roce de los ablos. 
—¡Pobrecita!—murmura a buena an-
ciana por lo bajo, añadiendo en voz 
alta: —¿Iréis a verme el Jueves pró-
ximo? ¿A devolverme la visita? ¡Hija 
mía, tal vez os haga bien ese ratlto de 
expansión! 
Ella prosigue muda y él responde: 
—Señora, descuidad, irá si está alivia-
da como hoy. 
Y Casilda la i/.lra ansiosamente, di-
ciendo para sí: Si hoy la hall» alivia-
da y me parece la estatua del dolor 
fioómo se encontrará la pobrecita cuan-
do no lo está? 
Kl Conde retirado en bu mposento 
reflexiona sotore la próxima visita al 
palacio de Brandes y una Idea malig-
na aplta su cerebro conturbado: Pa-
rece más tranquila—se dice, sintiendo 
ímpetus de rablat—Probaré aniquilar-
la; veré hasta dónde llega en esa pér-
fida el poder de las remembranzas del 
pasado- Sabré si aun le queda algo den-
tro del pecho de la pueril "viscera" 
esclava, para, si acaso la descuibro 
hundirle con más fiereza todavía la 
ponzoñosa daga. zSerá poco el castigo 
que la he Impuesto? ¿Se habrá habitua-
do a su soledad? Me pareció tranqui-
la y resignad»; será preciso aumentar 
la pena en eso caso. ¿Qué ha sentido 
la pérfida en su aislamiento? ¿Por qué 
antes tanto gemía y suplicaba y ahora 
aparenta al cabo estar conforme? 
¿Es acaso ficción o es realidad? 
Yo lo descubriré atacando todos los 
flancos uno tras otro hasta dar con 
el vulnerable. 
Y el polbre dialogando mentalmente de 
manera tan desacorde y opuesta a sus 
verdaderos sentimientos nota que el 
corazón se le dilata y la sangre co-
rriendo por sus venas convertida en 
ardiente lava Incendia su cerebro pro-
duciéndole espasmos de agonía, impul-
sos de furor irrefrenables Sabré he-
rirla,—se dice—sabré humillarla, tal co-
mo ella ha enlutado mi existencia y 
abatido mi alma! 
Sigue disparatando mentalmente y 
maquina un proyecto muy sencillo y 
de fácil ejecución, para ver si resulta 
un golpe que le prueba algo de lo que 
piensa la perjura—Cantará mi sc/brina 
Berta el próximo jueves en el recibo 
de la baronesa aquolla sentimental ba-
lada suiza que fué símbolo del idilio 
en las pradeifasi y de la hermosa luna 
de miel en el <?iBtlllo. 
No advierte e infeliz que se traición», 
descubriendo sus verdaderos sentimien-
tos que él pretende ocultar a toda cos-
ta. Pero cuando el cerebro se pertur-
(ba y el corazOn funciona anormalmente 
es Inútil pedir ideas juiciosas ni firmes 
resoluciones bien tomadas. 
Abismado en su especie de delirio 
él prosigue reflexionando y haciendo 
historia, acariciando el lejano ayer quo 
no volverá. 
Sigamos sus febriles divagaciones. In-
ternándonos en su alma adolorida ho-
jearemos el libro que contiene las re-. 
, membranüas del pasado y hallaremos la 
j historia de la balada suiza motivo del 
suceso que so avecina: —Cuando el con-
de Kogelio de Boulogne, romántico don-
cel de otras edades, termina au carre-
ra con éxito ibrillante, marcha en bus-
cu de nuevos horizontes y de impre-
siones fuertes, escogiendo como esce-
nario de sus primeras aventuras la 
pintoresca Suiza tan hermosa con sus 
nieves perpetuas y sus Inmensos lagos 
cristalinos, semejantes a espejos colosa-
les encajados en el fértil terreno. Una 
tarde que fué después Inolvidable sienta 
spleen y lanzándose a los campos ar-
mado del caballete y los pinceles co-
mienza a bosquejar lindos paisajes de 
idealidad sublime, paisajes que allí se 
admiran por doquiera y que parecen 
d stlntlco propio de esa tierra privlle-
plada por su I»eUeza,~Una voz femeni-
na semíbaja que cant» dulcemente lle-
ga hasta los oídos del doncel. El suelta 
los pinceles y queda fijo. 
La voz parte de algunos pasos de 
distancia; pero un soberbio peñasco que 
nLw a, *v?*iAo «n actitud de desafío 
dolo * 8US OJos resK»ardán. 
E l Conde xa no vuelve de su asom-
bro; los pinceles caídos en el césned 
no le interesan nada en este instante 
™ T¡f.md.0 otras veces a estos cam-ros solitarios y aprestes sin hallar a 
persona alguna- ¿Quién entona la sua-
fl? ILeírret1rUoe?ab0ra &lQeT& la Eoledad 
¿Existen nilfldes en los bosques'— 
-fr.«Pr/BU2ta ,el romántlco doncel, apa-
sionado de lo extraordinario, eterno 
adorador de lo imposible. Se ha dete-
nido a escuchar el canto que no cesa 
IíB voz como hemos dicho es poco ex-
tensa: pero dulce, impregnada de me-
lancolía. Al repetir el estribillo parece 
sollozar lánguidamente» extinguiéndose 
en un suspiro de congoja o de aman-te ternura. 
D'Boulogne no puede contenerse, Ira-
pulsado por una fuerza irresistible avan-
ea a campo travieso derribando piedras 
y hollando plantas y flores a su pa-
so. Se detiene medio segundo para orien-
tarse. La voz suena muy próxima y sin 
embargo, no alcanza a precisar el lu-
gar fijo de donde parte Es detrás 
del peñasco—se murmura Y el mo-
nótono estribillo marca las frases, que 
vuelan como saetas encendidas a po-
ner fuego en su corazón apasionado: 
"Vuelve mi dulce amor, muy pronto 
-..-.i . ^ , (estará aquí, 
vuelve mi dulce amor solo por verme 
(a mi." 
— E s un» sílfide de los bosques—se 
repite—Su arento tiene timbro sobre-
humano. Estoy, seguro de que oigo a 
un ser etéreo y no a una criatura te-
rrenal—Prosigue como impelido por 
un vértigo enredándose en los zarzales 
espinosos que troncha de un tirón y 
sigue su camino. 
El canto continúa invariablemente 
marcando notas disonantes que a él le 
parecen mágicos sonidos de vibraciones 
celestiales. 
Y no debemos olvidarlo; el Conde es 
un caballero de buen tono, joven, In-
teligente y refinado, hecho a cuanto 
de 'bueno ofrece el mundo en sus es-
feras más elevada?. Ha frecutado las 
brillantes fiestas de las selectas socie-
dades. Ha oído en los escennrlos dis-
tinguidos a las'artistas más celebradas, 
famosas cantatrices reputadas por ver-
daderos genios en su arte. Y nincruna 
logró causarle la Imnresidn profunda 
que le causa esta melodía seml-salvaje. 
—Misterios incomprensibles del alma 
humana, quizás vislumbres fugaces de 
"algo maravilloso," inconcebible para 
nosotros en este estado, que nos es-
pera para recompenR-irnoa de la vida 
"más alI4 de la tumba." 
U I A K 1 U VE L A WAR1NA Abr i l 3 de i ^ -
a k o U X X I X 
C a s o s y C o s a s 
E n h o n o r a l a v e r d a d 
E l joven linotipista 
á quien le dan mis trabajos, 
es un muchacho que sabe 
lo que se trae entre manos. 
Así como algunas veces 
en los diarios encontramos 
notas de los redactores, 
diciendo: "Ayer me plantaron 
una palabra por otra, 
descomponiéñdome el párrafo, 
porque mi linotipista 
pone muy poco cuidado", 
y otras mil por el estilo, 
hoy yo digo lo contrario 
del mío, haciendo justicia, 
aunque ?ca en menoscabo 
de mi corto entendimiento 
en asuntos or'"«gráficos. 
Cuando me como una coma, 
él se da cuenta en el acto, 
y en cuanto me ve, me dice; 
¿No quiere usted que pongamos 
una coma en este sitio?— 
Y yo le contesto: —¡Claro! 
No sé cómo no la puse! . . . 
¿En qué estaría pensando? 
Si un verso me sale corto, 
(como si me sale largo) 
también lo nota en seguida, 
y con afán de arreglarlo, 
viene y me dice: —Don Sergio, 
aquí hay un verso muy raro: 
¿no cree usted que es preciso 
quitarle o ponerle algo? 
Y entre los dos, componemos 
aquel verso equivocado. 
Así yo vivo tranquilo, 
que si mis versos son malos, 
nunca resultan peores, 
porque no sucede el caso 
de que las erratas vengan, 
por desgracia, a empeorarlo? 
¡Y el efecto que produce 
una errata en un trabajo! 
Sobre todo si es en verso. 
Una vez (hace dos años) 
escribí: "Tengo un amigo 
que es barbero en Taco-Taco", 
y el linotipista puso: 
"Tengo un amigo que es bárbaro". 
A la semana siguiente 
(esto fué en un semanario) 
quise poner una nota; 
pero no sé cómo diablos 
volvieron a equivocarse, 
pues una r quitaron, 
y la enmienda resultaba 
mucho peor, ¡un escándalo! 
Escribí yo: ' " L a semana 
pasada, en vez del vocablo: 
barbero, el linotipista 
tuvo a bien ponerme: bárbaro", 
y me pusieron entonces: 
babero", y me dió un desmayo. 
Sergio A C E B A L 
—ju#b1 F«caa> 
D E P A L A C I O 
SOBRE UNA DENUNCIA L I B E R A L 
K a sido entregada al Jefe del E s -
tado, una copia del acta de reciente 
sesión de la Junta Central Electoral, 
«a la que se consigna los Presidentes 
de las Juntas Municipales de Oriente, 
certificaron que el día 26 de marzo 
último no hubo desórdenes ni edaccio 
res en aquella provincia con motivo 
da las elecciones especiales, como se 
afirmaba en una denuncia del repre-
sentante señor Vázquez Bello. 
Tenemos entendido que otra copla 
ús era acta obra en poder del gene-
ra' Crowder. 
LAS CESANTIAS E N E L AYUNTA-
MIENTO 
E l doctor José Rosado Aybar, co-
ír.uiilcO ayer al Jete de Estado, que se 
propone solicitar de la Comisión del 
h'ui'vicio Civil, que haga cumplir la 
Lty Orgánica de los Municipios, en 
vrreno 
nombre tlen» tf»* 
•Igmlfie^cldn colosal." 
i a n n 
—jroseph HofmMUb 
e i m ' w w n " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y . e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E « M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p í a n o s R . S . 
H O W A R D , J . U S T O W E R S , M A S O N & h X m L I N y 
W E L T M I G N O N . 
1*8 cuales son congtrníío* «apeclalmeaU para «1 « H a » tropical, oo* 
í a , do Cuba, teniendo toda» la» parte» interna» do cobra y bronco. 
Al adquirir usted na plano do oatas marcas no solamente lo baco a 
orítorlo propio, sino también bajo el mismo Jaldo 4o más do DEES M I L 
familia», «no «n esta Bepüblica poseen esto» planos. 
Uno 4o estos In9trum«ito» «n sn hogar, o» «na rsprssantaclfla otIAo»-
te do su cultura muelcaL 
j Faso a oírlo», c sollfllto «atálof ot 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a flsla d e C u b a s 
J O H N L * S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
% sai con miraíffaa 
«Caasarft enn plarer 
p&Uieo en general.** 
—Perracolo 
"Ectoy «dmindíalmoJ 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse la familia, se vende por la cuarta parte de su valor, 
admitiéndose cheques intervenidos: una Vitrola Edison, un auto-piano 
Walter Mignon, ambos con escogido repertorio; un automóvil White, sie-
te pasajeros; un Hudson, último modelo, tipo sport, dos meses de uso, 
Un cachorro, policía, legítimo, garantizado Informan, por esta semana 
bo. amenté, en Luz, 3, Arroyo Naranjo. De 6 a 8 p. m. Pregunten por 
Fernando, i 
1250S 4ab. 
cuanto esta dispono que las cesantías 
da empleados en los Ayuntamientos 
de primera clase, tiene «lúe ordenarla 
<?1 Cabildo y no el Alcalde. 
E L PROBLEMA D E L QUORUM 
E l general Crowder celebró ayer 
una extensa conferencia con el señor 
Presidente de la República, el Presi-
dente dei Supremo y el Secretarlo de 
M l ^ N D A Y C O M P A N I A 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S E S P E C I A L E S . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
M U R A L L A . N o . 61 H Ü B A - N A 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médico Cirujano, Cortificor 
Que «bebiendo estudiado la fórmula del Nfcltrigenai, Ha e« 
cuentro muy Indicada para administrarlo ea loa casos ds ans 
mía y conraleBoencia de operados.; A 
/(íflo). NICOLAS GOMEZ DB ROSAS 
Mayo l «e 1915. 
M Nctrig^nol «Stá Indicado en el tratamiento de la Ano-
mía, CloroBls, oebQMad «tmaral, JToazastenla, Gonralsscenda, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Osacfeiieio o IfetSea 
Corporal, j en todas las enfermedades on «ue ea necesario «•>• 
atentar, las «nsrffiw orí^ nicas» . 
Estado, para tratar de la proclama-
ción del doctor Alfredo Zayas. 
E n vista de Ic que sobr6 el quorum 
en la Cámara para la ptoclamación 
del Presidente consta ya en el Diarlo 
de Sesiones— según informábamos 
ayer—hay el criterio de que para 
abrir la legislatura mañana, lunes, bas 
tan las dos terceras partes del nú-
mero de representatnes en funciones; 
y para proclamar al Presidente de la 
República la sdos terceras de los que. 
e^tén en funciones v de los nuevos i 
cuyas actas se acepten mañana. 
Para tratar de estos asuntos confe-1 
rendaron también ayer con el Jefej 
del Estado, numeroso^ congresistas. « 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
E l Vicepresidente electo, general 
Carrillo, visitó ayer al jefe del E s -
tado, 
L A SUCESION DB P L A 
Llamado por el señor Presidente 
estuvo ayen en Palacio el Ledo. Je-
fú»» María Barraqué, para tratar de 
asimtos relidonados con la sucesión 
del señor Francisco Plá y Plcabia, 
E L SR. P R E S I D E N T E ' 
Ayer tarde marchó para su finca 
' 'E l Chico", el señor Presidente de la 
República, 
P R O T E Ó A 5U AUTOMOVIL 
'^COn LA BEÍIDITA CHAPA OElj 
a . 
L U I S M A M D E L L I 
^COMPOSTtLA 50ATELASM i3S?f 
R E C O R T E E S T í T 
Maravillosa Preparación par» «i , 
rro, Sordera Catarral y Zajabido1* 
d» Cabeza. 
Si usted sabe de alguien a quI-m . 
lesten loa zumbidos de cabeza o ít f1 
dera catarral, recorte este párrafo y ? 
selo, con lo que muy bien puede i? 
le Ubre de sordera total Molestlaí 
mo el catarro, la sordera catarral » 
xumbido de cabeza, provienen de e,;.' 
medadeg constitucionaJeB; las pomâ  
locladuras, inbalacivucs, etc.. ixxirí, quizA, contemporizar con el mal, , 
rara vez o nunca remed/arlo con i,.™ 
nenda. Porque esto es a í̂, se lia 
pleado mucho tiempo en perfeccionar 
tónico puro, benigno, y sin embar 
efectivo, que arroje prontamente )»!! 
Ja última traza del veneno catarran" 
sistema. La receta fcíicaz que eventi!-' 
mente se formuló, sigue a coutinmd' 
en forma tan Inteligible que cualqu^ 
la puede usar en su casa con poco com 
Pídale a su boticario un pomlto I 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo 
cssa y afiádale 1|5 litro de agua J 
líente y 316 gramos de azúcar erim 
do; bátalo hasta disolverlo y tómese tt 
cuchaiad* de las de postr», cuatro t** 
al dí&. ^ 
El alivio de los molestos zumbido» >, 
cabeza, de la jaqueca, del estupor « ? 
la confusión de ideaa debe emoez.ar ̂  
la primera dosis; y, ^ oído aclarilndci 
o medida que el « a * ^ * b« vigoriza ¿ 
la acción tónica '«i vratamaento. 
pérdida de olfato, la goteadura mona 
al fondo de la garganta, son aslmisií 
tíntomas que demuestran la presencia di 
veneno catarral,^ y que a menudo itii 
al gran efecto 19 »«te tratamiento. 
do causados *.l catarro casi el V 
venta por clsci* 4e todo» lo» males i, 
oídos, mucha l * V.fno que cutí' 
por t>ste sencllllatiü»* tre»»iiolento cai-en 
Toda persona qu?> wuír» zumbido» j 
cabeza, sordera catarral o catarro t s 
cualquier forma, debe hacer una prutbi 
con esta mixtura. 
Suscríbase al DIARIO D E LA Mí 
RIÑA y annnciese en DIARIO DI 
L A MARLNA 
1 
( G R A N O C A S I O N 
No compre su vaji l la sin visi* 
tar esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las , c o n 1 0 0 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las , c o n 1 3 7 piezas, 
$54 .00 . 
Hemos recibido muchos objetos 
. (gg^para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
E n esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina maro 
ca Florencia. 
" L . A T I N A J A ' 5 
G A L I A Ñ O 4 3 , e n t r e V i r t a d e s y C o n c o r d i a 
A D E R A 
d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
T A U . E R D E M A D E R A S . 
L o s r e s o r t e s s u a v e s e l e e s p i r a l 
p r o p o r c i o n a n c o m o d i d a d s i n i g u a l 
C a d a u n o d e l o s r e s o r t e s d e e s p i r a l d e i g u a l e l a s t i -
c i d a d , s e a j u s t a p o r s í m i s m o a l p e s o d e l c u e r p o , 
c u a n d o c a n s a d o d e l a s t a r e a s d e l d í a , s e h u n d e e n s u 
c a m a d e l i c i o s a p o r l a n o c h e . F u n c i o n a n d o s i l e n c i o -
s a m e n t e , s e a j u s t a n a t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l 
c u e r p o , a p e s a r d e l o c u a l , n o s e d a U d . c u e n t a d e 
s u e x i s t e n c i a b a j o l a s u a v i d a d d e l c o l c h ó n 
't. 
E n e l m o d e l o " S i b a r i t a " , l o s r e s o r t e s S i m m o n s 
d e e s p i r a l h a n s i d o r e d u c i d o s a u n a c i e n c i a e x a c t a . 
N u n c a p o d r á U d . e x p e r i m e n t a r l o q u e e s c o m o -
d i d a d p e r f e c t a , s i n o a d q u i e r e p a r a s u c a m a u n 
b a s t i d o r S i m m o n s d e r e s o r t e s d e e s p i r a l . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A : 
^ Tenemos ^ran existencia de pin ote a de hoja larga, de la mejor clase d , Sant Andrews. Pino blanco 
numero 7 verdad, y numero I comente. Pople claro A y numero 1 corriente. Túpelo y goma roja número 1. 
Ires millones de pies de pinzapo en que escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de S '^S." 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o I - 2 1 4 3 . . 1 . u y d n o . 
I C2494 al t 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
C o n s t r u i d o s p a r a D o r m i r 
R e p r e s e n t a n t e 
( F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 . H a b a n a 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E Í A M A R I N A Abril 3 de 1921 P A G I N A N U E V E 
B U R L A B U R L A N D O 
¡ A G U A N T A , F A R R U C O ! 
Farruco de Ocampc se decidió a E n nada de esto pensaba ni podía 
rcn'r a la América porgue el agente pei-far nuestro Farruco. Después de 
dr'cmiírraciún que andaba por su al- , todo no tenia por mal recompensado 
dea 1c contara que en el Nuevo Mun- su trabajo. Tres duros, diarios: quin-
de eran bien iccibidos y tratados to-j ce pesetas... Aforrando, aforrando, 
dos lo5 Farrucos. } al fi:l 110 tardaría en rescatar su ama-
Vdemás de lo que le contó el men- { do "currucho" 
ciónado agente alguien le dijo que. | :Pero cousas de o demo!... A la 
por acuello cel parentesco, de las: hoid de sacar^ sus cuentan por los 
conumbres, del idioma, de la reü-1 dedos< ¿ qué le quedaba?... Tanto pa-
gión y de otras coass inefables le? | ra fonda; tanto para el cuarto; 
Farrucw eran considerados como tailto para el sastreé tanto para el 
hermanos por los hijos de la Améri-I rana 
U n b o m b ó n 
ca. 
En total, ¡fume! 
V aquí llegó Farruco de Ocampo , Farruco quiere exalar una queja, 
la tierra descubierta, conquistada ¡ pero er. aquel lustante la misma voz 
civilizada Por otro ê 0camPo s u ' de antes, siempre lanzada por unos 
-ahios invisibles, le dijo otra vez: 
—¡Aguanta, Farruco! 
glorioío antepasado, si bien c-l humil 
de Farruco desconocía este magnífi-
co detalle de £U estirpe 
Jornalero de corazón dócil y bue- Ectoijces alguien le contó al man-
vo Ce entendimiento inculto, pero , so Farruco que en los ingenios so 
Nsaúo de "brazo forte y de man de. pagaban mayores jornales, 
ferro" Farruco se aorestó a pisar | Y por allí le vimos poco despuéa 
esta amable tierra con "o peito" hen-; bregando "mocha" en mano al bor-
chido de alegría y de esperanza. i de de un cañaveral semejante a un 
Aquí, aparte del bien querer, retri- | océano de verdura, 
huirían generosamente sus fatigas y i Solo, entre otros trabajadores ve-
sus sudores v volvería a su tierra a | nidos de extrañas tierras, puro F a -
rescatar el amado "curruncho" de las j rruco de Ocampo soportar las faenas 
zarpas de la curia o del usurero. \ basta el fin de la cosecha, merced a 
O, inufen sabe!, tal vez se quede... la congtitución paciente y reelf de 
1.a tierra quo acaba de columbrar I los de su raza. 
desde lp borda "c térra de feitizio"... | Y al cabo, también él pudo con-
Tal vez se quede, si le va bien, a i t -mplar orgulloso y complacido la 
formar en ella su nuevo currun-
cho... ¡De menos nos hizo Dios! 
:T);oa delante!... 
Mi? antes de poner e] pie en este 
suelo encantador a Farruco de 
Ocampo le suceden algunas cosas 
ln<!speradas. 
Primero, unos señores de muy se-
veros rostros 'o detienen para sobar-
le !os ojos y registrarle la boca co-
mo hacían en su país los chalanes 
ron el ganado caballar y vacuno. 
Luego vinieron otros a preguntar-
le cuánto dinero traía, y les oyó ha-
blar de un modo que por cierto no 
concordaba con los amores que le ha-
bían prometido. 
Arte aquellos dichos y aquellos he-
chos ringulares Farruco sintió que 
aOgo se removía en otis entrañas . . . 
Quizás fuese algún residuo de la vie-
ja sangre de Jos Ocámpos. 
Por fin, en vez de dejarle pisar II 
montana de azúcar de oro debida a 
sus esfuerzos; porque Farruco ya ha-
bía empezado a sentir unida su 
suerte a la d© este p a í s . . . Y hasta 
se daba a pensar en un "curruncho' 
criollo. 
Mas un día tuvo unas palabras con 
un etiópico jamaiquino, arrogante y 
rendenciero, quien pretendió abusar 
de la aparente mansedumbre del d? 
Ccampo. Pero éste sintió hervir toda 
la sangre de los Ocampos en su co-
razón. . . 
¡Dios me dé la que Se armó! 
Una turba da nombres airados se 
arremolinó en torno do Farruco . . . 
¡íll cíillogo tiene la culpa de todo! 
—eritabsn. 
Y el señor juez condenó a Farru-
co. 
—¿Esta e a xusticia que aquí me-
recer os homes de ben?—clamaba el 
lo'iriño. 
Pero Oa? queias de Ocampo fueron 
do nuevo interrumpidas por la voz brómente estas playas descubiertas 
por sus mayores. Farruco fué desti-1 e:;traña v miseriosa (;ue le dijo: 
nado a un cuartelón, espeje de sa-1 ¡Aguanta, Farruco! 
ratoio, donde le dijeron que tendría 
que permanecer encerrado algunos 
dí-is. 
— ¡Pues qu$ o demo me leve si cho 
emendo!—murmuró ti de Ocampo 
con una mueca de asombro. 
Pero una voz que ¿1 nunca supo 
¿e donde había salido le contestó: 
— ¡Aguanta, Farruco' 
c h i c 
f q u e s a b e 
a b o m b ó n ) 
e s e l m a s c h ¡ c 
d e l o s l a x a n t e s 
Farruco de Ocampo encontró, por 
fin. "o traba lio" que anhelaba en los 
onf se estaban efectuando para rom-
per una caiUe nueva al través de pe- ¡ do Farruco desfogó su pecho grítan-
fía viva en uno de los suburbios de|do: 
Con bu hatillo al hombro Farruco 
se dirige al vapor que le ba de con-
ducir de regreso a su patria-
Mas entonces le salen al paso- los 
jiuentes del fisco, lo detienen, escu-
driñan su persona y su humilde ajuar 
como a sospechoso de hurto.. . ;E1. 
qu^ había deiado anuí un charoo de 
s .idor por cada moneda que lleva-i 
h a ! . . : 
Un puño amenazador le hizo tra- ' 
gar sus protestas; mas una vez abor- I 
fin íi n n ^ fne'rt csvi rvAnh.̂  fritart- ' 
la c'udad. 
¡Las fatigas que soportó y los su-
dóles que derramó el cuitado bajo 
esto t'y} inclemente; Pero todo lo re-
stehíó sin flaquezas ni desmayos su 
notiiralezR dura, "su brazo forte, su 
man de ferro".. • 
Por aquellos riscos cruzara muchos 
siglos ha el primer do Ocampo con 
sus. Irfos y sus dorias de conquista-
dor abriéndose paso con la espada y 
con la cru'/. 
Ahcra quiso el Destino que el ín-
timo de Ocampo pasase encorvado 
blandicrido la mandarria para abrir 
la ancha vía cine han de pasear las 
nuevas generaciones. 
—;.Y era esta la hirmandá que me 
prometieron?... 
—¡Aguanta, Farruco!—le Inte- ¡ 
rnnnpió 'la voz de marras. ' 
Intrigado nuestro hombre se puso I 
a buscar en vano con los asombra-
dcs ojos al ente s ing lar , burlón o 
compasivo, que tantas veces le ha-
bía increpado c¡el mismo modo. Nada 
descubrió porque la vo¿ aquella lo 1 
mismo podía haber salido de la tie- i 
rra que de la mar que del ambiente. 
Por fin el de Ocampo replicó: 
--Non to canses maiij tf el que me 
gritas. . . Esta s?rá la nlt.ima vez que 
che doy ese iriwtov.'. 
M. A L V A R E Z MARROX. 
Casa E s p e d a ! para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salon^ 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 5' Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
k . . M A R I A N A O 
T I C T B O L A I T 
$83.50. 
VICTROLA T I 
VICTUOLA U 
$100.00. 
No d e b e d e f a l t a r u n a V i c 
t r o l a e n n i o g ú n h o g a r , c e n 
t r o s de e n s e ñ a n z a y d e r e 
c r e e . 
VICTROLA T m 
$75.00. 
Es Ilimitada su Influencia artística 
j social, on la escuela, en el hogar, 
en loa circules de recreo, en los ate-
neos y otros centros de 'cultura don 
de se reúna nn núcleo de perso-
nas que desí.on recrear su espíritu 
y elevar su corazón oyendo las gran 
des creaciones de los genios musí 
cales o distrayéndose con la música 
Hgera y popular. E l la contribuye po 
derosaraonM a despertar y desarrollar 
el gusto por la música, el arte más 
espirllual v social, el qv-C mAs une 
a los hombrea do todas las razas y 
de las min opuestas oninionss poli 
ticas, religiosas o sociales. 
I Viüda de Humara y Lastra , S. en C 
VICTROTJ T)E G A B I T E T E ALTO 
P £ $175 A $180. Distribuidores de la 
OR TALRTVG KACHIN] 
MURALLA, 85-87. 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
Nos sentimos justamente orgullosos al ver 
que todo hombre de buen juicio, demuestra 
una preferencia decidida por los sombreros 
Stetson. L a razón es bien clara, puesto que 
estos sombreros satisfacen a todo el mundo 
Son el producto de delicada mano de obra, 
de calidad inimitable y duración sin igual 
J O H N B. S T E T S O N C O M 
Philadelphia, E . U . A 
N o v e d a d e s d e M e d i c i n a 
que se hallan de venta en la L I B R E R I A de J . A L E E L A , 
c o a í n , 32 -B . Apartado 5 1 1 . 
Belas-
IVON Y MICHEL: Manual de 
Anílllsls de Orinas y d© Se-
miología urinaria. Cuarta Edi-
ción, ilustrada con 57 figuras y 9 
hlniinas 4.00 
KUMMü: Manual de Clínica Te-
rapéutica con 2,787 fórmulas ra-
zonadas, de la octava edición 
Italiana.) 2 tomos en tela. . . 10.00 
TURRO: Dos Fermentos Defensi-
vos en la Inmunidad Natural y 
adquirida. Segunda Edición c'o 
rregid'a y aumentada. . . ; . . 2.50 
PI SUÑBB: Dos Mecanismos de 
correlación fisiológica, adapta 
ción interna y unificación de 
funciones, encuadernado en tela. 4.00 
CUSHNY: Da Secreción de la Ori-
na, con grabados 4.50 
I KKI TIA: Enfermedades del Es-
tómago, con grabados y lámi-
nas 6.50 
"MEDICAMENTA" Guía, tenrlco-
prác'ica para Farmacéuticos, 
Médicos y Veterinarios. Según 
da Edición revisada y aumenta-
da. 2 tomos encuadernado en 
I tafilete 12.00 
[ROGEll: Meditina, encuadernado 
en tela 4.00 
) NOGUER Y MODINS: Diagnósti-
I co Médico. Patología Interna. Un 
tomo con grabados, encuader-
nado en tela 4.3í) 
CARDENAD: Diccionario Termi-
nológico -de Ciencias Médicas. 
Edición profusamente Ilustrada 
con láminas en negro y colores. 
Pasta . . * 13 50 
GARCIA DÉD R E A L : Tratado dé 
Patoolgía Médica, publicados «n 
seis tomos; precio de caq'a to 
mo en Pasta Española. . . . 6.00 
MARTI NET : Diajinóstico Clínico-
ExíUuenes y Síntomas, ilustrado 
con 851 grabados en negro y «jo-
lores, encuadernado en Panta 
Española 11.50 
LKSSEK: Tratado de Enfermeda-
des d© la Piel y Venéreas, con 
103 grabados y St Ifiminas, en-
cuadernado en Pasta Española. 14.50 
RECASKXS: Tratado, de . GINE 
CODOGIA, ilustrada con 450 
grabados, encuadernado en Pa»-
ta Española 13.50 
CHALOT Y GESTAN: Tratado 
elemental de Cirugía y Técnica 
operatorias, ilustrado con líioü 
i grabados, encuadernado en Pas-
ta 12.00 
TESTUT-JACOB: Tratado d e 
Anatomía Topográfica con apli 
caciones Médico-Quirúrgicas. 2 
tomos ilustrados con 1,477 gra-
bados la mayoría en colores, 
encuadernados en Pasta Espa-
ñola 27.50 
SERGENT: Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología, flustrad'o con 
317 grabados y 12 Ifiminas, en 
cuadernado en tela 10.00 
GUIA DED MEDICO PRACTICO: 
comprende las siguientes par-
tes : Indice de Diagnóstico Dife-
rencial, fundados en los princi-
pales síntomas. Indice de Pro-
nóstico e Indice de Tratamien-
to. 5 tomón ilustrada con mu-
chísimos grabados y láminas, 
encuadernados en tela 40.00 
GARNIER Y DELAMARE: Dic-
cionario de los Términos Técni-
nlcos usados en Medicina, Quin- , 
ta Edición, encuadernada en té-
la 3.50 
FIESSINGER: Diagnóstico Bioló- ' 
gicos Práctióos, con 700 graba-
dos y 9 láminas, encuadernado 
DANDOUZY Y ' BÉRNÁBD : ' Ele-
mentos de'Anatomía y Fisiolo 
logia Médicas. 2 tomos Ilus-
trados con 333 grabados y 8 lá-
minas, encuadernados en t&Á. 10.00 
FARGAS: Tratado de Ginecolo-
gía. Tercera Edición, 3 tomos 
ilustrados, encuadernados e n 
tela 16.50 
DENZMANN: Patología y Tera-
péutica de Urgencia, en los es-
tados morbosos que ponen la 
vida en peligro de un modo re-
pentino " . . . 7.00 
CÁSTAIGNE-PAISSEAU: Malaúles 
des Meninges, méthodes gené-
rales de Diagnostic et de Tlie-
rapeutique, con 8 grabados, en 
tela 2.50 
CASTAIGNE-PAILDARD: La Tu-
berculose, mhetodes générales 
de Diagnostic et de Thérapeuti-
íque, con 28 grabados, en tela. . 3.00 
CASTA1GNB-FIESSINGER: Mala-
dies du Foie et des veles biliai-
res, méthodes générales de Diag-
nostic et de Thérapeutique, con 
41 grabados, en tela. . . . . . 2.50 
C O N S T A N T E M E N T E se reciben N O V E D A D E S en Español , Francés , 
Inglés y Americano. 
P I D A : el Suplemento a l C A T A L O G O D E M E D I C I N A . 
L I B R E R I A de J . A L B E L A 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Apartado, 511 
B e l a s c o a í n , 32-B 
H A B A N A 
C 2500 2t lo. 
E L C A M I O N 
A R M L E D E R 
c o n s u s d e t a l l e s t í p i c o s , o b t i e -
n e e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
e l a c a r r e o d e l a s c a r g a s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
H I J O S D E D I E G O 
S. en C . 
D R A G O N E S 
T e l é f . A - 4 6 4 6 
M O N T E R O 
' A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tlatas, y para todas las industrias en 
feneral. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mm-
eho y satisfacer mejor a bus clientes. Colores brillastea y per-
manentes. 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
F l K a i A C U FRANCESA. SAX B A F A E L , 62. HABANA. 
4 4 L A F L O R D E P A N D C T 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a n a y lo s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
0 202 IND. 6 Ci: 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras ejclusivamcnte. Pnferiiiedadñs nervios-s y mentales. 
Guanabacoa. cal e Bárrelo, \o , 62. loforraes y consultas: Bernaza, 3 a 
P A S A S U S C A N A S ( T I N T U B A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta en toda» las droguerías, botiCHs y 
perfumerías. Bn caso de no encontrarla en su locaUdad, pídase 
directamente a D U B I C Venemos envares especíale, par* paque-
tes certificados. 
Precio para el Interior con franquranueo: cajaa chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
AÑO L X X X I X 
F A G I N A D I E 7 D I A R I O D E L A MARÍNA Abril 3 de 1921 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
1>F. U) DDOIÍUTO A LO GRAN-
DIOSO 
E ! descubrimiento del físico Dop-
plei, perfeccionado después de ex-
puesto, científicamente Fizeau, ha si-
do y es uno de ios más fecundos pa-
í'a la ciencia moderna. 
Descompuesta la luz blanca de los 
gases e ignición por el prisma de 
. cristal, a par .que se muestran las 
distintas radiaciones colorados, cons-
tituyentes de la iluminación atmos-
féiíca, muy difícil de separar cuando 
se analiza la luz de los astros, se pa-
recen en la banda polícroma que se 
llÚES espectro de luz, unas rayas os-
curas o brillantes (según la disposi-! 
C:ón y temperatura de ios gases que j 
la. producen) llamadas rayas de 
Praonhofer. 
Cada una de ellas, y mejor dicho, 
cada grupo, pertenece a un cuerpo 
d ?tsrminado; y su posición relativa 
es invariable, mientras permanezca 
constante la distancia entre el foco 
v ei observador. 
Mas cuando sucede lo contrarío, y 
^ste es el principio fínico de Doppler 
Pizcan, cambian de posición estas ra-
yas colocándose más cerca de la par-
te violeta del espectro enrolado, si la 
distancia entre el foco luminoso y el 
observador se acorta, y se corren ha-
da el rojo si esta separación au-
menta. 
Por modo análogo i lo que sucede 
ruando dos trenes marchando en sen-
«i-.io contrario se cruzan en un fe-
rrocarril de doble vía: si una de las 
mátuiinas pasa silbando. anmpD*^ el 
tone (la agudizición ^el sonido per-
cibú'o desde el otro tren) cuando se 
acercan, y por el contrario baja de 
t^no al alejarse, sin v^< en realidad 
havn variado ci tono del silbato. 
Mas para que los descubrimientos 
científicos tengan gran valor, precisa 
reducir a números laa propiedades o 
f«'ñámenos, y jjsí este principio que 
ocupa nuestra atención, no pasó de 
curiosidad notable hasta que fué ha-
llada la relación entre el cambio de 
lugar da las rayas de Fraunhopr, y 
la variación de la distancia entre el 
foco y el observador. 
Mas una vez logrado esto, la con. 
quista científica se agiganta y viví-
fica. Trataremos de hacer patente su 
Imnortancia colosal. 
Fijémonos en que todo el espectácu-
lo de los cielos lo percibimos como 
proyectado sobre una inmensa esfe-
ra imaginaria, que tal se nos mues-
tra el espacio poblado de soles, pla-
netas y cometas. 
Los anteojos ordinarios nos 
cuenta de cómo y cuánto se mueven i Percibimos los que se corren hacía la 
esos astros, más por tal forma, que 
i 
; S o c i e d a d C u b a n a 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F e i i p e P o e y 
S i n O S A B E D I 5 T l h G U I R L O M Á S P E R F E C T O E h T & E L O P E R F E C T O Y L O H A S B E L L O E N T R E L O B E L L O . 
* J . L ^ L L - O A X O O . T E L . . A . 0 O 2 . f i > . F O R A D O 3 Y 5 . 
parecen sujetos los cuerpos celestes «a una composición mecánica de dos mo-
dan resbalar sobre esa espera aparente. \ vimientos, cuya resultante es. el mc-
' vaniento que en realidad sipue el 
curpo celeste 
C o m b i n a c i ó n 
i r a t o d o . 
O b l i g a a l o r d e n a l 
e m p l e a d o m á s desor -
d e n a d o , p o r q u e l e 
e c o n o m i z a t i e m p o . 
Guarda correspondencia, 
facturas y recibos, auxilia 
al tenedor de libros y los 
jguarda. libre de hume-
dad, de bichos y seguros 
contra incendios. 
roedores y ladrones. 
24 gavetas horizontales. 6 verti-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, el mueble más práctico de 
la oficina moderna. 
M O R G A N & M c A V O Y Co. 
A G U I A R 8 4 
T E L . A . - 4 1 0 2 
derecha de otro, hacia la izquierda, 
con dirección a lo alto, o descendien-
do, cual si estas palabras de derecha, 
izquierda, alto, bajo etc., tuvieran 
sentido en la amplitud . Mas si el as-
tro sé mueve en la misma dirección en 
que lo %emos alejándose o aproxi-
mándose a nosotros nada de esto nos 
indican los anteojos, sean refractores 
o con lentes, sean reflectores o de es-
pejos. Quizás después de transcurridos 
¡cientos de siglos, la variación de bri-
llr. taunvntando si se aproximaba, o 
) disminuyendo si se alejaba eJ astro, 
pudiera indicar el movimiento. 
Y como no es cosa de esperar has-
ta entonces, podemos afirmar que na-
I da hubiéramos sabido como no sabía-
' mos de esta clase de movimientote 
hasta que se anunció y precisó con 
fórmulas matemáticas el prinqipio 
que nos ocupa ahora. 
Pero debemos hacer notar que los 
cuerpos celestes se mueven en todos 
sentidos, y si es caso singular el que 
se verifica en la misma dirección, o 
sea el ignorado hasta hace poco, no 
lo es menos el Independiente de esa 
dirección: es decir el perpendicular 
o que se nos ofrece sin modificacio-
nes, como resbalando los cuerpos so-
bre esa esfera que nuestra limitada 
visión nos finge. 
Casi todos pues, o en su inmensa 
mayoría, por no corresponder a estas 
direcciones singulares, sino a una in-
clinación (con respecto a la visual 
nuestra) cualquiera, los veíamos des-
figurados o contrahechos. Es decir, 
que no conocíamos sino de las com-
ponentes del movimiento real, o sea 
el aparente cambio de lugar sobre 
la bóveda celeste. Ignorábamos por lo 
tanta la verdadera dinámica armóni-
ca de los cielos, que en el campo de 
los anteojos, como a simple vista, se 
nos mostraba disfrazada de engañosas 
apariencias. 
Ahora, midiendo con cuidado la dls 
locación pequeñísima de las rayas de 
Franuhofer dislocación que se mide 
por diezmiilonesímas de milímetros, 
venimos en conocimiento de la gran 
Así ta podido comp^obars 3 ia unl-
ver.'f.i cad de la ley -la N'.-wton la 
mds si tifme de la cea.jiCn. 
Así ha podido comprobare la ro-
tación de los planetas, que por su mo 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s d e l o s r e p a r t o s 
d e A r r o y o A p o í o 
ntNuNCio oe vaolai 
Un grupo de vecinos de los Repar-
, tos de Arroyo Apolo desde las para-
vimiento giratorio alrededor de si mis- lelas de la Havana Central al Sana-
mos, nos presentan de continuo un| torIo Baperanza" s« reunieron 
borde que se aleja y otro que se acer-jhac6 meseg y & c ' O T á a r 0 n forraai 
ca hacia nosotros. una asociación para defender los In-
Así ha podido patentizarse, que la¡teregeg de esos barrios. 
amorosa atracción de lo? astros pre-| E l pr¡mer problema que ha venido 
slde también la harmonía del mundo a resolver esa asociación, es la vía de 
estelar, en sus múltiples y variadísl- comunicación, que se encuentra en ex 
mos sistemas, muchísimo más slejados 
que el planetario. 
Así, en fin, se han descubierto as-
tros no sospechados siquiera, y que no 
podemos ver. 
Y todo ello, midiendo pequeñísimas 
tremo deficiente, prestando ese servi 
cío en la actualidad cuatro guaguas 
automóviles, viejas, incómodas y an-
tihigiénicas, y que casi siempre están 
descompuestas en medio de la carre-
tera, obligando las más de lás veces 
dislocaciones de rayas espectrales, Deja rendir a aquel vecindario el viaje 
lo infinitamente pequeño en su cuan 
tía, de aquí se infieren movimientos 
enormes e infinitamente alejados allá. 
¡Qué ciegos son los que no perciben 
en estos detalles la sublime belleza 
de la Obra de Dios! . . . 
Gonznlo E H I 6 . 
Madrid a 5 de Marzo. 
a pié. o aprovechando algún camión 
que pase al momento; 
Con fecha 31 del mes de Marzo ha 
quedado firmado el compromiso entre 
la casa que representa la marca de 
camiones Renault, Havana Auto Com-
pany, y los señores Pedro Guerra, Fé-
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S D E G R A N ÍMPORTANCIA A L A S 
L E C T O R A S D F E S T E P E R I O D I C O E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Miles y miloB de mujeres, padecen de 
los ríñones o de la vejiga, y nunca se 
I hn dado cuc.ita do ello. 
Las dol^ndas feir.tninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
fc-los de los ríñones, o el resultado d* 
enfermedidás de los ríñones y la tc-
jlffa. 
SI los ríñones no ce hallan en condi-
ciones saludables, esic- hecbo puede cau-
sar la enfermedad ce otron órganos. 
Quizá ustod padece de dolores en la 
espalda, ¡e duele ia cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace que usted sea ner-
viosa, irritable, y tasta puede sufrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran <iue el Swap-Iloot (Ralz-
Pantano, d3l doctor Kllmer, debido a 
•u saludable Influencia sobre loa ríño-
nes, fué el remedio precisamente nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
Un'gran número de clientes piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) para cerciorarse de los 
efectos -le wta gran medicina para loa 
ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
doctor Kllmer & Co., Dlnghamton, 
N. Y.., incluyendo 10 centavos y le 
disima velocidad con que se mueven enviaremos por correo un frasco de 
muestra. También puede comprarse en 
todas las r.otioas; Irasco de tamafio 
grande y modííao. 
los cuerpos, celestes en la dirección 
con que nos llega su luz; y como los 
Instrumentos ordinarios nos dan la 
velocidad y sentido aparente sobre la 
bóveda celeste con estos dos movi-
mientos puede hallarse el verdadero 
sentido y la velocidad de movimlen 
to real del cuerpo que ya no es sino 
L A E C O N O M I A 
es la más suolime de las virtudes de un ama de casa. L a mujer económi-
ca contribuye de la manera más decisiva al bienestar de sus familiares, 
por eso 'as amas de casa habaneras demuestran su amor al hogar y su 
espíritu de orden y economía proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
D r J o s é M . P i t a ! u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete i'e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horag de consulta de 1 a 5 p. m 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt TND. 4 B. . 
flTWNTk T t á W N G W M P f l N V 
O / B A 17 
P R ^ j y S ¡Sí fl^ERV 
M f l f t V I N f l R m t E M E N T 9 
lix Alvarez y Alfredo Martín, como 
Presidente, Tesorero y Secretario de 
la Asociación de Propietarios de Arro 
yo Apolo, para comprar el primer 
chassls de los seis que adquirirán a 
fin de establecer un buen : ervlcio de 
transportes, entre aquellos barrios y 
la Víbora. 
Están, pues, de enhorabuena, los 
vecinos de Arroyo Apolo. 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS. 
COISECUENCIAS DE COQDELOCBE T SARANPIOI 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo la Influtncia del "PULMOSERUM" 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
L.A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE 
camioo er los hospitiles. ipprecuoo por II 
MIYORIt OEL CUERPO MEDICO FRINCCS. 
EXPERIIENTAOO POR MÁS OE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS, 
NODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
y afra por la nocbt. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15, Ros de Rom, PARIS 
A^onidíi S. Bolívar, 21. Teléfonos A.2072, A-1821. 
que ofrece siempre los artículos de mejor calidad, a los precios más ba-
jos y con el peso completo. 
Véanse algunos precios 
Ano/ canilla nnovo, nrroba . . . 
AfPite refino superior Balcells, lata de 23 llhrns 
Aceite refino superior BalceMs, lata df 0 libras. 
Arclte refino superior Balcells, lata di* 4 y media libras. 
Accile refino superior B a l e é i s , lata de 2 í ibras . . 
.^lajiteí'a frosoa de cerdo, marca "LA VIÑA'*: 
Inta do 17 libras . . . . 
1 :ifa de 9 libras. , . 
Lata de 4 l ibras. . . 
Clicrizos, Lata Blanca, l a ta . . . . . 
Clioi-izos secos Treyijano, 1¡2 latas 
(liorlzos seos Trevijano, 14 latas 













Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I N A 
A > cuida S. Bolírar, 21. 
C2720 4t.-2 
Teléfono A.1821, A.2072. 
A/Ml_lMOO 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
durabilidad hace de la E L E C T R I C la correa ruSs 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C 
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge: 
no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
D O B L E Y S E N C I L L A 
Esta Sociedad celebrar^ sesión 
diñaría el martes 5 del actual. , 





lón de Conferencias) ] 
guiantes trabajes: 
1. Lectura, aprobación de acta* 
comunlcaeionos: por el Secretario "a? 
junto doctor Gonzalo M. Fortún 
2. Correspondencia extranjera 
presentación do publicaciones. ^ 
8. Sobre una excursión hortlcoi 
por oriente; por el doctor j03é ría 
Addis. . Ji-
4. Doctor Carlos le la Torre- r 
clentes estudios sobre Orustáceóg h 
Cuba por Man' Rathbun y Pearl Bq 
ne. 
5. Notas antropológicas: log ^ 
seos Guimet y de Saint Germaln- V 
el doctor Arístides Mestre. ' r 
6. Sesión privada.—Nombramiento 
de socios y otros asuntos. a 
Habana, lo de abril de 1921. 
E l Secretarlo generai 
Dr. A. Mestre. ' 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r ^ 
c & d & e n f e r m e d a d 
Dan maravillosos resultados. No son I 
medicamentos homeopáticos ni secretoi. 2 
Su composición es conocida y va al pi9 f 
de cada pomo. Para su elaboración k 
usamos los productos mfts puros, eos» I 
lo más esencial, pues de esto dependí |& 
su gran éxito en todos los países. | 
PRESALS No. 1 
Son absorbentes antldispéptlcoi. Cn. E 
ran Flatulencia. Dispepsias, Agrios, | 
Malas digestiones, Desgano y demás en- X 
fermedades del Estómugo. 
PRESALS No- 2 
Para ad'elgazar. Evitan la forma. H 
clón do gra^a y con su uso se obtlen» I 
la eliminación de ésta, consigui6n<1oM 
en la mayoría de los casos ir redu* I 
ciendo el peso. 
PRESADS No. 3 
Curan enfermedades d'e la nariz, di I 
la garganta y de los oídos, debido a I 
su acción alcalina y antiséptica. Para f 
pulverizaciones y duchas nasales. 
PRESALS No. 4 
Curan enfermedades de la piel. •Co» I 
su uso se consigue tener el cutis ter- Ij 
so. suave, libre de manchas y otras * 
afecciones, debid'o a su acción altera- I 
tiva. Para obtener más rápldamenti I 
e) resultado, úsese con éstos el EX- I 
CEMON, untura de resultados admira. I 
bleiS. 
PRESALS No- 5 
Productores de sangre. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pálidos. Lan-
guidez y todo caso de Debilidad po? 
falta da Sangre. 
PRESALS No. fl 
Cura estreñimiento. Laxante antibl-
lloso. Enfermedades del hígado. 
PRESALS No. 8 
Curan Asma o Ahogo, Bronflultls, Pa-
roxismo, Falta de Respiración, etc. 
PEESALS No. 10 
Curan dofores de Cabeza, Reumátlcoi 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias. £d 
las fiebres bajan la temperatura debido 
a sus propiedades antipiréticas. 
PRESADS No. 11 
Curan Reumatismo Articular y nu« 
doso. Gota, Dolores de espalda, etc. 
PRESALS No. 12 
Sran y alivian toíjh abundante su-dón, ya de un Cáncer, Escrófula», 
Llagan. Heridas, etc.. y son un gran de-
purativo de la sangre, habiendo cura-
do muchos enfermos que no encontra-
ban remedio, tomando a la vez el PRE-
SALS No- 37, reconstituyente sin Igual 
PRESALS No. 13 
Curan Bronquitis OtÓri|ca, To» Cat« 
rros, etc. 
PRESALS No. 21 
Son un tónico excelente en enferm» 
dades del corazón. 
PRESALS No. 22 
Curan Diarreas de todas clases. Di-
sentería, Irritaciones Intestinales. _ ^ 
PRESALS No. 24 
Contra el rielo de la Embrlarne» 
PRESALS No- 28 
Curan catarro» *e la Vejiga y Uretr». 
K» la hidropesía. En las Blenorragia' 
al principia zzx. 4< gran resultado P0' 
su acción diurética. 
PRESADS Ne. 37 
Curan Epilepsia, Afeccione» Nertl»' 
Tos, Catarros, etc. 
PRESALS N». 80 
Curan Expectoraciones abnndants» 
os. Catarros, eto. 
PRESALS No. 82 
Curan enfermedades de la Oargant* 
Ronquera, Anginas, Catarros, etc. 
PRESALS No. Sfl 
Dan muy buenos resultados en la Hi-
dropesía. 
PRESALS No. 37 
Poderoso reconstituyente en todas 1»' 
enfermedades. Los hlpofosfltos com 
puesto» producen maravillosos resoii 
dos. No hay medicina que los supere-
PRESALS No- 38 
Cura Incdrttlnenclt de Orina, Atonl» 
de la Vejiga, etc-
PRESALS No. 8» 
Cura el Histerismo, la Neurastefll»-
Epilepsia y Enfermedades Nerrlosas-
PRESALS No. 40 
Cura Diabete» y «on un yran 
nador del ácido úrico. 
PRESAIS No. 49 
Curan catarros de lo» nlflos. 
tas en agua. 
PRESALS No- C0 





PRESALA No- 51 
Curan y corrigen abundantes P*^, Son antlespasmou»»-dos menstruales, 
y tónicas. 
PRESALS No- 82 




les. Supuraciones, Mal olor. eic. 
Para Dosis, Ver L a Instrucción 
acompafia a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E D I C I N É 
C o . N E W Y O R K 
Se encuentran de ^ ^ ^ í ^ ^ 0 ' 
Boticas acreditadas Depósito 
pal-: Droguería Sarrá. 
R E P R E S E N T A N T E -
D . R E Y E S ^ . 
MERCED, n . 
c e 
A N O L X X X í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1921 
P A G I N A 
,-1 las ' 
^ su I " L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y S U R T I O O : e ; a D e i i  a ^ o c i r k m j é n n o s m , i i i c i r m a y n 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s 
= = = = = = = = = ^ P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(J0« 
1«« 
P a s t a s r e c o r t a d a s . 
d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
BA3ÁSJL 
• L a Tifia* t REINA, 21. 
Sucnr&al de la Tffia AGOSTA, 49. 
4,E1 Protfreso del Pai»*' k« ^ 6ALIAN0, 78. 
- E l Brazo Foeríe" N . . GALIANO, 132. 
•«Cuba Cataluña" GALIANO, 97. 
"La Flor de Cuba".. . . GALIANO, 96. 
•«El Bombero" ; . . GALIANO, 120. 
«La Eminencia" . « <** .« GALIANO, 124. 
Casa Potín O ' R E I L L Y , 39-
Casa Mendy - . . • • - O ' R E I L L Y , 1 y 3, 
" L a Cubana" GALIANO, 9. 
- L a Abeja Cubana" . . . . REINA, 15. 
«El Cetro de Oro" REINA Y CAMPANARIO. 
'•La Vizcaína" PRADO. 120. 
4Xa Montañesa" INDUSTRIA Y NBPTUNO. 
"La Flor Cubana" .,, . . i O ' R E I L L Y , 86. 
H Sánchez } Ca . . . , >. BELASCOAN, 10. 
" L a Catalana" O ' R E I L L Y , 48. 
- L a Ceiba" MONTE, 8. 
t asa Regalt . . . . . . ,.. OBISPO, 4 y medio. 
San José . . ^ . . OBISPO, 31. 
Santo Domingo ^ . . . . . , OBISPO, 22 -
«*La Caoba" . . . . ... SAN IGNACIO, 48. 
- L a Flor Cubana".. . . . . COMüOSTELA, 173. 
' ^ a Guardia".. E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
" L a Jifa Aria- . . . . . . . . . • . . . . . . L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
• L a Milagro»." SAN R A F A E L , 62. 
- L a Victoria" ... . . RiBINA, 123. 
«El Diorama" X»" . . . . CONSULADO, 71. 
•Oia Gracia de Dios'» . . GERVASIO Y ANIMAS. 
" E l León de Oro" . . . . T E N I E N T E R E Y , 62. 
«La Purísima Concepción" . . . . AMISTAD Y V I R T U D E S . 
American Grocery . . . . . . AMISTAD, 15. 
" L a Diana".. AGUILA, 116 y medio. 
- E l Crisantemo" . . . . GALIANO, 122. 
Sun Sin L u n . . AGUILA Y DRAGONES. 
Sierra y Soto.. . . . . . . . . , AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
" L a Antigua Chiqultr.".. DRAGONES Y RAYO. 
«La Casa Grande" AGUILA Y SAN J O S E . 
Celestino Alrarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Bamón Alvarez.. INFANTA Y C A R L O S . I I I . 
Anes v Hermano GLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso . . ,.. POCITO Y SANTIAGO. 
Angulo y Pico AGUILA, 186. 
Arbolea y Núñez CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Acular y Ca SAN NICOLAS, 133. 
Arango y García SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
José "Arlas ;•• . . L E A L T A D Y SAN M I G U E L . 
Ramón Acbon CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
AlTarez y Hermano.. E S T R E L L A Y RAYO. 
Aquilino Alonso SITIOS Y RAYO-
Alvarez y López CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baílela CARLOS I I I Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao ANIMAS Y OQUENDO. 
Ramón Blanco LINDERO Y C L A V E L . 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
Antonio Bugallo . . . . AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Brana ., CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
Julián Balbuena T E N I E N T E R E Y , 81. 
Manuel Barcia T E N I E N T E xiEY Y V I L L E G A S . 
Luis Cabrera SOL Y HABANA. 
Jo ó Cabañal SAN JOSE Y HOSPITAL. 
Celedonio Caso SAN LAZARO Y M. 
Florencio Cabrerizo SA.N R A F A E L Y HOSPITAL. 
Pablo Planas . . MERCADO D E VILLANUEVA. . 
Femando Mstal POLVORIN. 
Mstal y Franco . . . . POLVORIN. 
Sanjurjo y Hermano POLVORIN. 
Sanjurjo y Ca POLVORIN. 
Manuel Menéndez POLVORIN. 
García y GuiadaneS f POLVORIN. 
Ramiro Sordo . . :.. . . . . POLVORIN. 
Torres y Hermano SOL, 39. 
Faustino Rodríguez SOL Y COMPOSTELA. 
José AlTariño.. SOL Y SAN IGNACIO. 
José Sante v . . T E N I E N T E R E Y , 24. 
Andrés Ternández v. L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
Gutiérrez Mier y Ca ¡EGIDO, 17. 
Marcelino Otonin . . HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño y Menéndez AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
Lorenze Díaz - . . , AGUACATE Y L A M P A R I L L A 
Fernández y Hermano.. SOL B INQUISIDOR. 
Amado dcrBarrio MERCADO D E V I L L A N U E V A . 
Valentín Díaz AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
José SoUs OFICIOS Y OBRARIA. 
Urbano Fernández ZANJA. Y ARAMBURU. 
Victorio Fernández. . . . . - • GERVAST0 Y SAN J O S E . 
José Cueras CORRALES Y CARDENAS. 
Pascual Chao ESPERANZA Y SUAREZ. 
( mz y Díaz . . . . AGUILA Y COLON. 
Ramón Chao . . SAN JOSE Y GERVASIO. 
Kafael Cueto . . . . . . SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
Angel Campillo.. . . . . . . . . . . . . . RASTRO Y CAMPANARIO. 
Beulto Cortinas . . VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro . . VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Francisco Corral . . . . . . . . . . (ESCOBAR Y LAGUNAS. 
Ramón Cueto.. . . CHACON Y COMPOSTELA. 
Jesús Díaz VIRTUDES Y OQUENDO. 
José Deporta.. . . . . . . . . . . . . . . SALUD Y CHAVEZ. 
J Duran y Hermano.. MANRIQUE Y CONCORDIA. 
Andrés Durán. . . . . . AGUIAR Y PEÑA P O B R E . 
Dopicor Sobrino . . . . EMPEDRADO Y CUBA. 
Prudencio Escandón. . . . . . . . . . . . C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
Juan Escofet - MONTF. 463. 
EimU j Hermano . . . . CAMPANARIO Y V I R T U D E S . 
Eirall y Vicente. - . . SAN uA.ZARO Y L E A L T A D . 
Eimil v Vicente . . . . MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
Juan Fernández . . , . . QUINTA Y FERNANDINA. 
Fernández y Hermano.. . . . . . . >. SALUD Y MARQUES GONZALET 
Gerrasio Fernández CONCORDIA Y HOSPITAL. 
Maximino Fernández . . . . . . . . •.. MONTE Y SAN NICOLAS. 
Fragüela y Ca. . . . . MONTE B INDIO. 
Antonio Ferrer V I R T U D E S Y AGUILA. 
Alfonso Fernández . . . . . . . . ... . . HOSPITAL Y SAN M I G U E L . 
AntoDn Fernández. . . . . I N F A N T A Y V A L L E . 
Frohán Fernández K, . . -.. OQUENDO Y V I R T U D E S . 
Fernández y Hermano QUINTA Y C E R R A D A . 
Jesús Fernández „ . . . . NEPTUNO Y OQUENDO. 
Fuertes y Fernández E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Benito Folgucras ZEQUEIRA Y ROMAN. 
Manuel Fuentes '.. . . . . CAMPANARIO Y SAN M I G U E L . 
Francisco Fernándea . . . . . . . . . . SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
Fernández y Hermano SAN NICOLAS Y R E I N A . 
Juan Ferreiro^ i T E N E R I F E Y RASTRO. 
José Flores y Hermano.. . - POCITO Y BELASCOAIN. 
Fernández y Hermano.. . . , V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
Serafín Fernández . . . . . . . . LAGUNAS Y MANRIQUE. 
Celestino Fernández. . . . . . . . . . . . CAMPANARIO Y SAN LAZARO. 
J . González . . . . . . . . . . . GALIANO Y LAGUNAS. 
Gómez y Hermano'.. P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNAS. 
José González.. .„ . . . . . . . . GERVASIO Y V I R T U D E S . 
Manuel González . . . . P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDIA. 
González e hijo . . . SAN MIGUEL Y ESPADA. 
González y Suáre^ SAN MIGUEL B INFANTA 
Benigno Gutiérrez SALUD Y SANTIA(J3. 
Galán y Hermano . . . . . . . FACTORIA, 15. 
José Granda . . . . . . MALO JA Y MARQC^S GONZALEZ. 
Manuel Ganccdo.. NBPTUNO Y SOLEDAD. 
Tomás García . . . . . . APODACA Y R E V I L L A G I G E D O . 
García y Hermano.**,'. SAN R A F A E L Y LUCENA. 
Francisco García SAN MIGUEL Y ESPADA. 
Gerrasio García... ' SALUD Y OQUENDO. 
Francisco García.. . . SAN LAZARO Y VENUS. 
Ceferino García * . . . . . . MONTE Y CARMEN. 
García y Rodelro . r . . . . . . CONCORDIA Y M. GONZALEZ. 
Jesús García . . . . SITIOS Y SAN CARLOS. 
José García SAN JOSE Y ESPADA. 
Manuel Gntiérrea _ ... CADIZ Y SAN JOAQUIN. 
I Antonio García y Ca ... SALUD Y OQUENDO. 
Kaiuon García ANIMAS Y MARISA • 
(wareja y González.. CARMEN Y GLORIA. 
•losé González.. _ . . , . s a n R A F A E L Y SOLEDAD. 
«.onzalez y García SAN R A F A E L , 113. 
.loso García.. SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
Ramón González.. . . SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
, AreUno González. . E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
Irancisco Fernández . . , . L E A L T A D Y NEPTUNO. 
José García Venta SAN NICOLAS Y RASTRO. 
José Galego , . . . . RASTRO Y T E N E R I F E . 
Damián García PLAZA D E L VAPOR. 
Manuel García. . . . SALUD Y SAN NICOLAS. 
Golmar y Br.ques , . SALUD Y GERVASIO. 
Jelipe García., . . CHACON Y HABANA. 
Luis González T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Domingo Hernández CONCORDIA Y ARAMBURO. 
Hl Woo Gen SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Constantino Hermlda , CHACON Y AGUIAR. 
Manuel Hevia. . EMPEDRADO Y HABANA. 
Antonio López LAGUNAS Y ESCOBAR. 
Gerardo López . . ... , . . . . . . . VIRTUDES Y MANRIQUE. 
José Lahidalga AGUILA Y DIARIA. 
Francisco Lacara . . JESUS D E L MONTM Y OMOA. 
Lorenzo y García GLORIA Y SUAREZ. 
López y Fernández. . . . . . . . . . . . . ZANJA Y SOLEDAD. 
>antiago Llancs . . . . . . . . CONSULADO Y COLON. 
| J . R . González T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
i Lcls González.. T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR, 
i Menéndez y González.. . . , E S T E V E Z Y F E R N ANDINA. 
¡ Menéndez y Hermano ANIMAS Y CRESPO. 
Ramón Menéndez NEPTUNO Y HOSPITAL. 
Adolfo Martínez.. , . . R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
Martínez y Olivar NEPTUNO Y ARAMBURU, 
Manuel Méndei . , , . GERVASIO Y ZANJA. 
Moro y García.. SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
Nicanor Martínez . . ESCOBAR Y SAN M I G U E L . 
.Menéndez y González.. SALUD Y RAYO. 
J . Menéndez LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez . . LAGUNAS Y GERVASIO-
Antonio Menéndez BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Montea GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J . Menéndez ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot , . . . SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negretl T E J A D I L L O Y CUBA, 
Oria y Hermano , , , , MORRO Y COLON. 
José Otero.. SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
José Palmeiro GLORIA Y FACTORIA. i 
Pérez y López INFANTA Y NEPTUNO. 
Antonio Pereira VIGIA Y ROMAY. 
Vicente Pardo . . INFANTA Y PEDROSO. 
Panadería " L a Dicha".., NBPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Pons.. REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Domingo Pérez RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez , CHA VEZ Y CAMPANARIO. 
José Pemas PERSEVERANCIA Y ANIMAS 
Matías Pardo , GERVASIO Y LAGUNAS. 
ATelino Pendás . . , SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
PIkel y Pombo . . T E N I E N T E R E Y Y PLACIDO. 
José Prieto C U A R T E L E S Y HABANA. 
Arelino Quirós SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L , 
Rodríguez y Pelaez.. . . , MONTE, 252. 
Santos Rodríguez BENJUMEDA Y NUEVA D E L iJILAR 
Robledo y García . . SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
FraucFco Reigosa. , NEPTUNO Y GERVASIO, 
Vicente Robert. SALUD Y L E A L T A D , 
Reguera y Sobrinos , . REINA Y L E A L T A D . 
Eduardo Rey OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey. . OQUENDO Y SAN M I G U E L . 
Emilio del Riesgo SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L , 
Juan Regó- . MONTE Y C A S T I L L O . 
Nemesio Regó B AS A R P A T E Y NEPTUNO. 
José Regó SUAREZ Y MISION. 
ílanuel Rico , , INFANTA Y J O V E L L A R , 
Manuel Recarey BLANCO Y ANIMAS. 
Reguera y Pérez AMISTAD Y V I R T U D E S . 
Cándido Ruiz^. PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
Ramón Robledo MONSERRATE, 149. 
Jesús Renonte T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y García. T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodrípucz y Hermano SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Seoane,. PLAZA D E L VAPOR. 
Joré Suárez MONTORO Y BRUZON, 
José Suárer INFANTA Y SAN J O S E . 
Luis Suárez.., . . , , . . , . . , SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
Francisco Soto SAN NICOLAS, 205. 
Salvador Suárez. , , . . . INFANTA Y DRAGONES. 
Pedro Sánchez GLORIA Y F I G U R A S . 
Emilio M. Sánchez GLORIA Y A N G E L E S . 
Suárez y López CONCORDIA Y L E A L T A D , 
Enrique Siñeris CHACON Y COMPOSTELA. 
Ramón Suárez HABANA Y PEÑA P O B R E . 
Victoriano Trinquete.. . . , INFANTA Y SAN M I G U E L , 
Ceferino Tenüdo HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Angel Vázquez . . NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Josí í1. Vega.. . . . , SALUD Y CAMPANARIO. 
Villarail y Hermano SALUD Y ESCOBAR, 
Almancio Villamil PRINCIPE, 13. 
Valdés y Fernández MONTE Y SAN JOAQUIN, 
Juan Vil lanül. . SUAREZ, 76. 
Luis Venta . , MONTE Y FIGURAS. 
Villa y Hermano CARLOS I I I Y OQUENDO. 
M R. Villa CAMPANARIO Y CONCORDIA, 
Vilíanuera y del Campo., , . . . , . . . CUBA Y C U A R T E L E S . 
Tañes y Hermano AGUILA Y SAN J O S E . 
Ibarra y Hermano.. CRESPO Y TROCADERO. 
VEDADO 
«La Luna" CALZADA Y PASEO. 
"Las Delicias" LlflTBA Y 2. 
Tejón, Ramos y Ca L I N E A Y C . 
" L a Anita".. U Y BAÑOS, 
" L a Prosperidad",, . . , , 17 Y C. 
Luis Barros 12 Y 11. 
González y Hermano 13 Y io, 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Rafael Sánchez 27 Y A. 
Juan Canal 29 Y PASEO. 
Cali r Keipe.. ; , * . . 27 Y B. 
Gutiérrez y Allende,. 13 Y 8. 
Francisco Rodríguez , . . 15 Y 8. 
Andrés Díaz 13 Y 4. 
José López c3j. . . 17 Y 4, 
Pérez Sanzo , L I N E A Y 4. 
José Suárez. . « L I N E A Y 2. 
60 y López LINEA, 158. 
Francisco García. . CALZADA Y A. 
Juan Gutiérrez •• ,.. CALZADA Y B. 
SalTador Paz 5 Y B . 
Bernardo Alonso ^ y B . 
Luis Barrios 3 Y C . 
García y Menéndez ^ALZADA Y C . 
Pedro L . Simón CALZADA Y BAÑOS. 
Juan Marcóte 5 Y F . 
Huerta y Toyo . . CALZADA Y H . 
Roprelio Vílariño íí Y J . 
1 ovos Lueee y Betancourt 9 Y J , 
Alonso y Mnrtínez O B I . 
Ramón Rodríguez I I Y K , 
Leopoldo López 11 Y M, 
AoriePa y Hermano 13' Y M. 
Castañón y Hermano,. L I N E A Y M. 
Francisco González.. . . .,., CALZADA Y M. 
Fernández y Anes.. . . . . . . . . . 21 Y H . 
Ramón Huerpo 21 Y 12. 
Baldomcro Rodríguez 19 Y 12. 
Vázquez y Hermanos 19 Y 14. 
Cándido Fernández 17 Y 16. 
Fernández y Fernández . . 17 Y 20. 
Fernández y Nares 5 Y - A . 
José Suirea 25 Y H . 
Timoteo R i a ñ o . . . . 19 Y K . 
Orias y Riaño . . 21 
Castiñeira y Hermano.. . . • . . . 
Castiñeira y Henaano,. 23 
Toyo y Huerta „ 19 
Cao y Gato . . . . . . . . . . 
Manuel García 
Barco y Paz 
Ceferldo Rodríguez . . . . . . . . . . . 
Eduardo Díaz 
«ífcsns Cillero ..: 
M¿iiuel Ories. . .« , . . . . . . .« . . 
Y L , 
25 Y D . 
y fe 
Y * . 
23 Y 8. 
23 Y 10. 
21 Y 8. 
26 Y 15. 
35 Y 3. 
L I N E A Y 8. 
19 Y B . José Pardo . , 23 Y 4. 
José P a r d o . , . ^ 21 Y F . 
Carlos Alonso,. . . 23 Y BAÑOfl. 
José Canseco 33 Y BAÑOS. 
Antonio Díaz . . 21 Y D, 
Pelaez y García ^ . . . . . . . . 21 Y C . 
José Alyarez 21 Y BAÑOS. 
Domínguez y Diégnez. , . , . . 23 Y m. 
Manuel Rodríguez . . 23 Y J . 
Ramón Venta 25 Y J . 
Camino y Hermano 23 Y O. 
JESUS D £ L MONTE 
L a Viña 
^ L a América" 
Sucursal de " L a Vifia"., 
García y V . Alegret.. . 
Hermida y Hermano.. m 
José González 
José González y Hermano 
Francisco Prado 
González y Menéndez.. . 
Julio García . 
Martín y Hermano 
Calixto García. . 
Manuel Díaz , . , 
Manuel í í a r a . . . . . . . . . . 
Leandro Rodríguez . . . . : 
K . Dorado y Hermano.. 
Manuel AlTarez.., . . ,. 
Secnndlno Rodil 
Belarmino Menéndez.. .'. 
Arturo Díaz . . . . 
Antonio Merlán.. 
Victoriano Alrarez... . . . . 
Ruiz y Hermano.. . . >. . .: 
Gervasio García- • . • .. . . . 
González y Vi l lar . , 
Pedro Alrarez 
Antonio Blanco 
Reboredo y Bouza.. . . .v 
Abraido López 
García y Rodríguez... . . . . 
Antonio Alonso.. . . ... , 
García y Ruiz . . . . . . . . 
José Freiré y Ca 
Benigno González y Ca. . 
Francisco Conde 
Toyos Luege y Betancourt 
José Cornuda y Hermano, 
Rodríguez y Rodríguez, . 
David Otero.. 
Cruz y Pardo.. . , . . . . . 
Antonio García.. . . . . . 
Ricardo Alonso 
Manuel Méndez '. 
Gerrasio Ron , . :. 
Constantino Cortina 
José García y Hermano.. 
Gumersindo P é r e z . . . . . 
Ceferino Pérez 
Mcolás Laguno 
Arturo Pomar , 
José Pérez 
Dapena y Abad 
'Manuel Rodríguez 
Enrique R o s a d a , . . . . . . . 
Sanjurjo y Regó 
Leandro R o d r í g u e z , . . . . 




Arcángel Fernández . . . . 
i, ., • »: • «: .. . 
J . D E L MONTE Y SANTOS STTARE2J 
J , D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . D E L MONTE Y CONCEPCION. 
J E S U S ©EL MONTE, 474-
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y DELICIAN 
D E L I C I A S Y DOLORES. 
CONCEPCION Y BUENAVENTURA. 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA'.-
SAN FRANCISCO Y PORVENIR* 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON.; 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
SANTA CATALINA Y LAWTON* 
LAWTON Y SAN MARIANO* 
.SAN MARIANO Y ARMAS. 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. 
STA, CATALINA Y BUENAVENTURA 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
J E S U S D E L MONTE Y S. MARIANO 
J E S U S D E L MONTE. 6*29. 
J E S U S D E L MONTE 661. 
O T A R R I L L Y J , A. SACO^ 
10 D E OCTUBRE, 105. 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
L A G U E R U B L A Y PRIMERA,. 
J , DíEL MONTE, 378. 
ESTRADA PALMA. 55̂ -
J . D E L MONTE 415. 
J , D E L MONTE, 330. 
J , D E L MONTE, 258. ^ 
J , D E L MONTE Y PAMPIiONA\-
J . D E L MONTE Y SANTA I R E N E . 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS S U A R E Z . 
J . D E L MONTE, 408. 
J , D E L MONTE Y RODRIQUB3Z. 
J . D E L MONTE, 26. 




LUYANO Y JUAN ALONSO, 
INFANTA Y M. PRUNA. 
LUYANO Y F A B R I C A . 
LUYANO Y SAN J O S E , 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
SANTA F E L I C I A Y A T A R E S 4 
JUSTTnTA^ y H E R R E R A . 
JUSTICIA Y COMPROMISO. 
LUCO Y H E R R E R A . 
C E R R O 
José Blanco . . s . . . . CERRO Y CONSEJERO ARANGO,-
Gabriel de Diego .j . . ... . . C E R R O , 585, 
Bernardo Fernández . . P A T R I A Y SANTO VENIA. 
López y Hermano . . . . PATRIA Y UNION. 
Luis Iglesias CERRO Y AUDITOR. x 
José Alrarez CERRO Y SAN P A B L O . 
Pelayo Vi l lar . . .„ . . C E R R O , 675. 
Manuel Castellanos CERRO, 510. 
Manuel M. Pazo,. . . C E R R O Y PIÑERA, 
Pedro Pérez . . . , , , L A ROSA Y SANTA CATALINA. 
Ricardo Casanuera.. , . . . .... . . . , L A ROSA Y FALGUBRAS. 
José Gil . . . « L A ROSA Y VISTA HERMOSA.-
>éstor Sardinas.. , . LOMB1UO Y VISTA HERMOSA, 
Frnnnnso Moran. . . LOMBILLO Y FALGUBRAS. 
Menéndez y Martínez.,, C E R R O Y T U L I P A N . 
José Vidal . , C E R R O Y ARZOBISPO. 
José R Fernández., CERRO Y PEÑON. 
Valentín Díaz . . ..; . . CERRO Y PALATINO. 
Baldomcro Rodríguez . . SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAS> 
Rogelio Rodríguez. . . . . . . . . . . . MORREO V LABRADOR. 
Fraga y Ifr.iández CURRO Y ZARAGOZA. 
Tomás Fazo C E R R O Y ZARAG-OZA. 
Leen Barros. , . - CERRO Y SANTA T E R E S A . 
Ramón Maris.. CERRO Y MONASTERIO. 
Antonio Blanco.. . . , . . . CERRO Y AYUNTAMIENTO. 
Antonio Vartia „.. AYUNTAMIENTO Y MARINA. 
D.tnlsio Martínez . . , . C E R R O , G24. 
Pérez y Lorences , . . CERRO, 881. 
Pedro Sánchez. , , . »« v. C E R R O Y PRENSA. 
López y Heredia PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
Durán 5 Sanjurjo. SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
Manuel* Míraiuontes. „ SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
Manuel Huerg». . . . . . . . . . . . . . SANTA T E R E S A Y MANILA.-
Rutíno Huerg» . . . . PRENSA Y P E Z U E L A . 
Marcelino Huerco PRENSA Y SANTA T E R E S A . 
Gregorio Blanco SANTA T E R E S A Y COLON. 
Antonio Várela. . P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
G. Prats y Herma*». . . t P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Burcet y Gil SANTA T E R E S A Y ATOCHA. 
MAEIA^íAO 
«El Roble de Maríanai* . , R E A L , SP. 
'«Antigua de Bilbao" ... . . R E A L , 135. 
R E A L , 83, 
R E A L , 164. 
G E N E R A L L E E , 26. 
R E A L , 196. 
R E A L , 163. 
CONCEPCION Y PARQUH. 
Antonio ííaredo. 
Cerezo y Vega., . . 
Centeno y Lago. . . . 
Lugo y Fernández. . 
Andrés Antón. , . . • 
Salmón y González.. 
Manuel González MARTI Y BOQUETE. 
Manuel García L A L I S A . 
l u i s Ribas . . R E A L Y JOSE MIGUEL, POGOLOTTl 
Ruiz y González CALZAD I L L A Y MARTINEZ lyRTlZ. 
José Menéndez . . . . . CONGRESO Y M. ORTIZ. 
Ricardo González R E A L Y P A S A J E , 
Antonio López. , . - . . P R I M E L L E S Y VARONA SUAREZ. 
Alrarez y López A V E . DE COLUMBIA Y MIRAMAR. 
Rodríguez y Hermano , , , . A V E . DE COLUMPIA Y LANLZA. 
Manuel Alvarez PRIMERA Y 6, ALMENDARE3 
Manuel López . . . . PRIMERA Y 10, BUENA VISTA. 
Casimiro Prlda PASAJE B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 . - H a b a n a . 
PAGINA D O C E 
Af lO K & s n 
L a T o j a 
Algo rendido y después de 65 ^ños 
carcomido un tanto el árbol de la vi-
•da; busco de vez en cuando un des-
canso a mi cerebro, y una reposición 
'a mi organismo. 
; Cada tres o cuatro años, dejo mi 
I bufete, y me voy a recorrer esos mun-
jdos de Dios, viendo las obras de los 
hombres y las maravillas de la Na-
jluraleza. 
( E n el último viaje que hice el año 
de 1914, visité los lugares Santos, y 
'me bañé en el Jordán. 
Cuando regresé a Parlé, me sor-
tprendió en él la guerra; y salí co-
i rrlendo para mi casa. 
Desdo entonces no be descansado 
[en mi trabajo: Pero be pensado ee-
fguir defendiéndome de la veje-jr y em-
j prendo de nuevo mis interrumpidos 
I viajes. , 
, He estado estudiando, que baños hi-
idro-minerales me convendrían más; y 
ihe elegido los baños de La Toja en 
| Pontevedra-Galicia. 
Escribí al Director de aquél Balnea-
Ir'o, pidiéndole literatura acerca de 
aquellas aguas; y la acabo de reci-
Ibir. 
Al terminar su lectura, y al con-
i templar al mismo tiempo ios fotogra-
i hados de sus grandes hoteles que apa-
recen comoA verdaderos palacios; y 
cuyo sumario comienza por un her-
moso artículo de la Condesa de Par-
do Bazán y concluye por un concien-
zudo estudio científico del Excelentísi-
mo señor doctor Camilo Calleja; no he 
podido menos de felicitar in pectori a 
España, que cuenta con unas Térmas 
de agua minero medicínales que no 
tienen similares en el mundo; y un 
Balneario, cuyo lujo y confort supe-
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 de 1921 
ran al de los demás balnearios cono-
cidos . 
Es La Toja una pequeña Islíta del 
archipiélago de la hermosísima ría 
de Arosa; una de cuyas islag ha sido 
obtenida recientemente por el Rey pa-
ra hacer en ella, residencias de vera-
no. 
Pero para poder yo apreciar cuan-
to vale La Toja, solo me basta íeer 
lo que transcribo del doctor Ramón 
y Cajal. 
Ks una autoridad tan grande y d© 
tanto prestigio científico; que no hay 
oro ni Influencia que gane su plu-
ma: Lo que dice y escribe Ramón y 
Cajal lleva siempre el sagrado ropa-
je de la verdad. 
Escuchémosle: 
"Pídenme los amables y generosos 
propietarios de este admirable manan-
tial de La Toja mi impresión perso-
nal acerca del balneario y sus anejos: 
y yo, aunque desprovisto de autoridad 
ch estag materias, la diré con franque-
za: la impresión ha sido de agradable 
sorpresa y de admiración entusias-
ta. 
Había aquí creado la naturaleza sa-
lutífero y casi único manantial avalo-
rado con un marco incomparable; Is-
la apacible bañana por las más be-
lla de las rías gallegas; brisas toni-
ficantes del mar perfumadas por las 
emanaciones balsámicas del bosque; 
temperatura primaveral bajo un cíelo 
límpido y sereno. 
Pero el arte y la Ciencia, trabajan-
do de conciento, han realzado la obra 
de la Naturaleza. Por .esta vez justo 
es reconocerlo la joya cayó en manos 
de hábiles or-Tebres los cuales, aban-
donando rutinas y mezquindades con-
suctídlnarias en España, han puesto 
empeño en ofrecer al bañista, con las 
excelencias de una instalación balneo-
terápica sabiamente organizada, una 
residencia magnífica, verdadero tem-
r 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO 1>E L A HfflTERSIDA», dRUJAíTO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
Dfagnftjtroo y tratamiento de l u Bnf«rm«*«!«B tol Aparato TTrtnarto. 
Examen directo d« los rlflonea, vejiga etc. 
Consulta*, «e 9 » 11 «• la mafiana, y de 8 y m«dla a 5 y m e « a de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
L A C A S A . D E L A S 
t e j a s m m m i e o i t i i h a s 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C . 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agenfes Generales de la Oa. , Contra Incendios 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen e l gasto de participar a sus clientes y amigos, haber 
fasladado sus oficinas de la Habana, a l nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y ACÜ1AR 
Cables, Franfinlay. Tels. A-8500 y A'2216. Apartado 528, 
C2C44 15d.-lo, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dfgertionw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s en n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc. , e tc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s de l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l des t e t e y d e n t i c i ó n . 
N k £ / 7 s á / e s e u n a b o t e l l a y se n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y se n u t r e , 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
D I I D ( l flTIN fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
1 U I W M l l l l M f conseguirse con su u%o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intesti nal, se cu ran con la PURG ATI NA quo es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
L 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paga Coba. 
T A B L E T A S 
{ V N Q I D S 
P A R A i 
E L E S T Ó M A G O 
Me voy pues a fines de Mayo a los 
bañee de L a Toja; para, recuperan-
do allí mi salud y yi^orízándome. po-
dv,r recorrer y admirar las bellezas 
de Italia; terminando mi viaje con 
tres meses de estancia en París. 
Dr. Tomás H E E ^ A N D E Z 
Saetía. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la eeñora 
CUt de Agular. 
Camila 
En Santiaíro de Cuba, don Luis 
García d e i r V i a y Klndelán. 
En el Caney, el Ledo, don Jacinto 
Aisma y de la Presilla. 
En Guantánamo, la señora Xicasia 
Forl de Rigual 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
También extirpa las callosidades 
No permita que lo domine toda su vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
el callo le indique cuándo debe sentarse. No 
"Extirpe el callo y no sufra más." 
use zapatoŝ  más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese ágregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gets-It" extirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos más— 
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo» 
sidad. El dolordesaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" en' 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E. Law-
rence yCía., Chicago, E.U.A. 
R. A. Fernandez, 63 Campanario, Havana. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómo c'irars* pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota militar. 
Arenillas, Catarros do la vejlgra, Clatl-
tloa, Uretrltls. Enríe su dirección y 
dos sellos rojos al Uepresentanto G. 
Subas. Apartado 1,328. Habana. 
C 2778 5d_3 
E l i m p u e s t o d e l 
i Ya está fabricada la nueva tirada de 
libros de Cuenta y Razón, el libro de 
*.).00 que ha dado la solución a los pe-
queños comerciantes e industriales. 
Nuestros libros, fabricados para llevar 
la contabilidad con arreglo al Código de 
Comercio, siguen a la cabeza de todas 
las imitaciones que han salido, porque 
estos libros no necesitan auxiliares, y 
sus indlcacJ.on«s los bacen fáciles a 
cualquier inteligencia. 
Las personas que nos piden las hojas 
para presentar balance deben Indicar-
nos qué clase de contabilidad llevan. 
BEIrMONTK Y COSTP. 
Fabricantes de Libros Karados. 
Talleres de Encuademación. 
EMPEDRADO No. 60. T E L F A-SIBL 
APARTADO 2,153 
C 2777 . , M-3 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K l - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 







































pío consagrado a la salud, donde se 
junta, en dicho mtrldaje, los refina-
mientos y blanduras de la comodidad 
mas decente con las mas escrupulo-
sas precauciones de la higiene. 
Merecen pues, los Inteligentes r 
benemérltoa propietarios de L a Toja 
así como los ablos doctores de que 
fueron asesoiados y fecundados» plá-
cemes entusiastas de I03 hombres de 
ciencia alabanzas Justificadísimas de 
los buenos patriotas, yt lo que vale 
mas aún, gratitud perdurable de los 
pobres enfermo ' que no en vano acu-
den aquí de toda España y América 
en demanda de esperanzas, de vigor 
y de salud'". 
(••>ca 
el de 
e c o n o m í a s s 3 e a o o 
unte 
E l & k > F c ¿ e s e ! a u t o m ó v i l m á s ' e c o n ó m i c o 
ras OMivzaaAi OAt 
e n p r e c i o , o p e r a c i ó n y raanteniniietito 
H A Y U N M O D F . L O P A R A C A O A U S O 
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•n el pav menlo, boca auajo, 
2 anileo Fernaudo Quiñones; que lo 
S f l S ó o w el auxilio del i^ tor Qb̂ ar 
^ un automóvil para trasladarlo 
^Hospital Frej-re de Andflaoo , a 
donde llegó 7* p*!*T£lllllllMf1 d6 l6 
nombre de Ioh famiiure-.i ae ib 
Tit tíma el doctor Herrera Sotolonso 
I S i a S Juzgado la entren del cadá-
S l ^ i é n d o complacido su solicí-
tUBl vigilante 91. Ernesto Valdés Mar 
tínez declaró ante el Juzgado que 
encontrándose de servicio en la es, 
n iua de Neptuno y Prado, sintió un 
^ r o de arma de fuego, por lo que 
órHÓ hacia el lugar Je donde había 
ortido la detonación, viendo que de 
¡ l i a d o de una columna, próximo a 
Sonde babía un hombre en el suelo. 
w corriendo un individuo vestido 
J ? blanco, el que so intredujo cu una 
S las puertas del café "Jerezano . 
Oliendo en seguida por una de las 
'ue dan a la calle de Virtud*.. Que 
L persiguió de cerca y h! darse cuen 
! el hombre vestido de pituco de 
S U era perseguido, le dijo, al propio 
rirmpo que le apuntaba con un revól-
fir nuo no lo detuviera y lo dejara 
ir auc por ese motivo, él—el vigilan-, 
rl-hizo uso de su revólver, haciendo 
ios disparos al aire para pedir auxl-
Ho aue el fugitivo so- introdujo en 
„ ; ferretería que existe, en el im-j 
r o 101 de dicha calle; que al llegar] 
11 ' c cstablecimiento se encontró con 
p! Lperto 8. Manuel Estcvez y otro. 
A tienes lo ayudaron-a detener ai agre 
üquo era el señor Collado-on una 
¿calera existente en el patio de la fe-
rotería v que conduce a la azotea;, 
. u f como el señor Collado temiera| 
Jar victima do alguna agresión. Jes, 
ñidirt garantías y accedió a acompañar 
a experto Bstevez hasta la jefatura, 
donde le fué entregado al Comandan-j 
ic Plácido Hernández. 
Instruido de cargos el señor Colla-
do nianifestó ante el Juzgado, que 
desde hace varios días estaba disgus-
tado con el señor Quiñones, con quien 
liabía tenido una cuestión personal; 
que creyendo ya resuelta esa cuestión,! 
se vio inesperadamente agredido ayer 
tarde por el señor Quiñones, quien le 
pegó con un bastón en la cabeza, rom^ 
piéndole el ala del sombrero, apro-
vechando para pegarle cuando 61 es» 
taba comiendo frutas en el establecí-< 
miento que existe en Prado y Virtu-1 
des; que en vista do que Quiñones 
le había pegado, el sacó su revólver, 
pero como su agresor sacó y le apun-
tó con su revólver, le hizo algunos 
disparos. Cuando esta escena ocurría, 
pl señor Collado se encontraba • con 
el doctor Leonard, también Represen-, 
tante. 
Después relató el declarante la per-
secución de quo había sido objeto por 
parte de la policía y cómo fué su 
detención. 
B l doctor Peláez, médico de guar-
, día en el Hospital Municipal, recono-
! ció el cadáver del señor Quiñones, cer 
' tilicando que presentaba ocho heridas 
i de proyectil de arma de luego de pe-
: quedo calibn^ una en la reglón tem-
poral derecha! otra en el tercio medio 
. Hola reglón occipito frontal, lado iz-
• quierdo, otra en la región Iníra-JavI-
j cular Izquierda, otra en ia región cos-
j to-mamarla del mismo lado, otrajen 
¡ el costal derecho, otra en la región 
escapular, otra en la región brafiuial 
j derecha, cara anterior y posterior. 
í Desde los primeros momentos en 
que fué detenido el señor Collado, te-
miendo que pudiera ser victima de 
^na agresión pldi5 al Comandante 
Plácido Hornáuüez garantías para su 
persona, por lo quo se prohibió ter-
minantemente la entrada en el editi-
cio de la Jefaturv, a todos loa paisa 
nos, estableciéndose también una vi-
gilancia en los alrededores del edifl 
cío para disolver los grupos que se 
nabían formado comentando el su-
ceso. 
^Cuando el juez de guardia lo pidió, 
el Comandante Hernández, on su au-
tomóvil, llevó al detenido al Juzgado 
para prestar declaración. 
Todas las actuaciones del juzgado 
fueron presenciadas por el Fiscal 
doctor Manuel Castellanos. 
Declararon en el sumario, además 
de las personas qr.o consignamos an-
teriormente, muchos policías y testi-
gos de la escena. 
Una vez que el señor Collado confe-
só su delito, so dispuso ;.or el juez de 
guardia su remisión al Vivac, a donde 
fué conducido por el tegundo jefo de 
Policía, señor Hernández, en quien 
delegó el jefe de dicho cuerpo, señor 
Cárdenas, por encontrarse enfermo en 
su domicilio. 
Numerosas personas acudieron al 
Hospital y al Juzgado, para enterar-
se de lo ocurrido, contándose entre 
ellas el Gobernador Comandante Al-
berto Barreras y otras autoridades. 
Bl vigilante 706, Antonio Ponce, se 
personó en el Juzgado haciendo en-
trega de una cartera y varios objetos 
pertenecientes al occiso. 
E l señor Plácido Hernández ordenó 
a un vigilante la detención de un in-
dividuo porque al registrarlo cuando 
pretendía entrar en el Juzgado de 
Guardia, lo ocupó una pistola belga, 
cargada. 
E l detenido fué llevado a la terce-
ra estación. 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
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FINCA "«El SET1KO." 
) 
Muy concurrido resultó el bailo quo 
•so llevó a efecto en la casa de Tivienda 
do osta finca, organizado por nuestro 
buen amigo y entusiasta compañero, se-
ñor Savcrio Marotto. 
Lucfa un hermoso adorno el salón; 
concurrieron a la fiesta multitud d© ele-
gantes Beflorilas de nuestra sociedad, 
do las que anotamos a las hermanitas 
Margarita, y Adelina Marrero. María Ba-
rrios. » n a Abreus. Manuela Ortega, c'hi-
< ha (iutiérrez, una slmpfitlca cardenen. 
se, Marinita Ixquierdo, un bouquet en-
cantador compuesto oor Hita Mürla 
Kodrfguez, Clara Gonzftlez y laa her-
manitas na y Marina Pérez, Juana Ma-
fia y María Oonzáloz, un grupo de tri-
guoMitas precioso, compuesto por Car-
melina Santana, Nieves Día Ufas p Leo-
nila Itodrlgucz, la encantadora Ludelia 
P4rea y la bella y simpática Hortensia 
Cárdenas. 
El cronista hac© forrientea rotos vo-
tos para que so repita pronto otra fies-
ta an&loga. 
ED CORRESPONSAL.. 
RIÑA t anuncíese en el DIARIO D i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
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P a r a F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
Fernando Quiñones era un lucha-
dor y un valiente. Muy joven aún, 
entró a trabajar como tipógrafo en 
los talleres del periódico 'lül Dio", 
donde más tarde figuró como Regento, 
Repórter. Jefe do Información y, por 
último. Director político. 
Hace poco más de cuatro í-ños, 
O ' R e i l l y 8 5 . 
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abandonó las laborea periodísticas 
para dedicarse de lleno a la política, 
saliendo triunfante en sus aspiracio-
nes, pues en su corta carrera llegó 
a alcanzar el acta de Representante, 
por la provincia de la Habana, ha-
biendo prestado siempre su valioso 
concurso al Partido Conservador. 
Durante la revolución de Febrero, 
so alistó en la Milicia, en la que figu-* 
ró como Capitán. 
Ultimamente fué candidato al car-
go de Gohernador por esta provincia. 
Descanse en paz el querido compa-
ñero y reciban su viuda, hermano y 
demás familiares, la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 
E l entierro se verificará esta tarde, 
saliendo de la casa San Lázaro nú-
mero 488. 
D i c e q u e e n e l t é r r a i n o d e u n a S e m a n a F o r t a l e c e i a V i s t a u n 5 0 % 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l suplente que sustituirá en la Cá-
mara al señor Quiñones, es el doctor 
Raúl de Cárdenas. 
Los ñones prepara-
do s con Lecho 
Lolita son suaves. 
Anos y delicado». 
Ú 
L e c h e q u e d a e x q u i s i t o s a b o r 
a s u s flanes 
TA N e s p e s a y t a n rica e n c r e m a es l a L e c h e L o l i t a , q u e l e s d a 
u n n u e v o , e x q u i s i t o s a b o r a s u s d u l c e s 
y flanes. L a L e c h e L o l i t a t i e n e u n a 
. c o n s i s t e n c i a i g u a l y s u a v e , y s e c o m -
I b i n a m a r a v i l l o s a m e n t e c o n loe d e -
m á s i n g r e d i e n t e s , p r o d u c i e n d o los 
q u e q u e s y flanes m á s tiernos y de -
l i c a d o s . 
1 E n t o d o p l a t o o p o s t r e q u e U d . 
p r e p a r a c o n L e c h e L o l i t a , e s t á e m -
p l e a n d o u n a p a r t e d e c r e m a . E n e l 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l s e g u i d o p a r a 
p r o d u c i r l a L e c h e L o l i t a , p r i m e r a -
m e n t e s e s e l e c c i o n a c o n g r a n c u i d a d o 
l a l e c h e f r e s c a y rica; e n s e g u i d a s e 
l a a n a l i z a p a r a a v e r i g u a r s u c o n t e n i -
d o d e m a n t e q u i l l a , y finalmente, a 
l a r i q u e z a c o n d e n s a d a d e e s a l e c h e 
a l t a m e n t e c r e m o s a , s e l e a g r e g a p u r a 
a z ú c a r d e c a ñ a c u b a n a . P o r esto es 
q u e lo s q u e q u e s y flanes h e c h o s c o n 
L e c h e L o l i t a t i e n e n u n s a b o r a c r e m a 
t a n d e l i c a d o . 
C o m p r e U d . h o y u n a l a t a d e L e c h e 
L o l i t a e n l a b o d e g a d o n d e U d . s e s u r t e . 
S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o n a r l e 
c o n s t a n t e m e n t e u n a p r o v i s i ó n f resca -
C o m i e n c e U d . a u s a r i n m e d i a -
t a m e n t e e s t a l e c h e e x q u i s i t a . 
D é l e s a s u s n i ñ o s los s a b r o s o s 
y d e l i c a d o s flanes q u e t a n t o 
l e s g u s t a n . E s f á c i l h a c e r l o s 
d e l i c i o s o s e m p l e a n d o L e c h e 
L o l i t a , q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
n u t r i t i v o q u e U d . p u e d e p r o -
p o r c i o n a r l e s . L a L e c h e L o l i t a 
es a b s o l u t a m e n t e s e g u r a y 
p u r a ; es s i e m p r e f r e s c a , s i e m -
pre d u l c e . 
^ A e C b n d e n s a í I i 
fi. 1 . INDULTAD* rJÍ&l 
El doctor Stnith, un especialista de, 
UkB ojos, bien conocido y el doctpr! 
Judkins de Massachusetts, médico y es-
critor en mcd'icina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio 
popular para los ojos, manifiestan lo si-
guiente : 
Bl doctor Smith dice: —Cuando por 
primera vez so me llamó la atención 
sobro ello, yo estaba inclinado a ser | 
cscép^lco. Per© ten pro por regla dar aj 
cada nuevo tratamiento una oportunidad 
de probar sd valor, abiendo sido espe-
cialista Por muchos años en trabajos 
de los ojos, me considero capaz de dar 
Tina opinión inteligente en remedios pa-
ra los ojos. Uesde el momento quo este 
remedio ha creado tal sensación, doy la , 
bienvenida a la oportunidad de probar- j 
lo. Empecé a usarlo on mi práctica ha-
cu poco más de un aüo y con í'rañque-
Eá 'ü '̂o altrunos de los resultados que 
he logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
j dicos a quienes Ies he hablado de ello, 
í por lo que aconsejo a cad'a médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba 
fonclenzuda quo yo 1c he dado y estoy 
seguro que llegarán a la rhisma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abre la puerta para lo curación de en- j 
fermedades de los ojos, las cuales en ' 
tiempos pasados ha sido difícil de con-
tener, c tenido personas que por años 
han usado anteojos y mo dicen lo han 
eximido completamente por medio del 
uso de Optona. En mi propia práctica , 
he visto fortalecer la vista más de un 
;">0 por ciento en el período de una se- | 
mana. Con sorprendentes resultados la | 
he usado en casos de ojos cansados por I 
crceso de trabajo, ojos rojizos, párpados ; 
inflamados, conjutivitis catarral, esco- ! 
zor, dolencia, incomodidad, comezón, j 
ojos debilitados por resfríos, humo, sol, 
poivo y viento, ojos acuosos, vista ne-
bolpsa y, en efecto, en muchas otras 
circunstancias en • este reporte. Un ¡ 
nuevo y sorprendente caso que ha sido 
conftadp a mi atención, es el de una i 
nlüa de doce años de ed'ad. Dos pro-
minentes especialistas decidieron des-1 
pués de un completo reconocimiento, se-
gún el padre de la niña, que para salvar I 
la vista del ojo derecho, el ojo izquier-
do tenéa que ser eliminado: mientras se 
esperaba por, una oportunidad para la 
operación y aún indeciso dudando de lo i 
acertado del fallo para el caso alguien 
dijo al padre de la niña, que no haría 
daño usar Optona. En menos de tres 
días se notti un alivio remarcado. Al 
fin de una semana la inflamación había 
desaparecido casi por completo y d'es-
pués de aels itemj'naH el ojo fué decla-
rado salvo. ¡Piénsese solamente lo que 
siprnifica a esta niña la salvacién del 
ojo! Otro caso es el de una señora de 
íi;; años de edad", ella vino a mí con 
la vista nebulosa e Inflamación extrema-
da en lo» párpados y la conjuntiva es-
taba casi en carne viva. Después de 
dos semanas do usar Optona, los pár-
pados estaban absolutamente normales 
y sus ojos estaban tan brillantes como 
los do muchas muchachas de diez y seis 
años de edad. 
El doctor Judlrlns, médico do Massa-
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente jefe d© clínicas en el ospital 
"Unión Central" de Boston, .Mass., y cl-
rujajno de la casa de salud para ojos 
y oídos "New England Eye and Ka,r In-
firmary" do Portland, Maine, dice: 
"H© encontrado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasia-
do dispuestos a prescribir anteojos, en-
tre tanto, desculaando las fórmulas sim-
ples que forman las bases de Optona, 
la cual, en mi opinión, es un notable 
remedio para la cura y prevención de 
muchos ú'esórdenes do los ojos, tíu éj.i-
to en el desarrollo >' vigorización de la 
vista, muy pronto hará pasar do moda 
el uso de anteojos y el uso do Optona 
será tan común como el uso de cepillos 
de dientes. Kstoy completamente con-
vencido por mi experiencia con Optona, 
quo en muchas ocasiones vigoriza la vis-
ta, cuand'o menos un "X) por ciento en 
un periodo de una semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos, así como a mu-
chos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a los señores doc-
tores .Smith y Judkins, hay una verda-
dera esperanza y ayuda para ellos. Mu-
chos que tenían sus ojos en decadencia, 
dicen haberlos restaurado con este re-
marcable remedio y muchos qu& han 
usado anteojos dicen que no los nece-
sitan mas. Un hombre después do ha-
berla usado dice: 
"Yo estaba casi ciego. En absoluto 
no podía leer. Ahora puedo leer cual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. En 
la noche me dolían terriblemente. Aho-
ra los siento muy bien todo el telmpo. 
Esto fué como un mlagro para mí." Una 
señora que la usó, dice:—"Con o sin 
anteojos la atmósfera me parecía ne-
bulosa, pero después de usar esta pre-
paración por 16 días, todo me parece 
claro. Puedo leer sin anteojos hasta 
tipo de letras muy pequeño." Otra que 
la usó dice:—"Yo tenía la molestia de 
vista forzada originada por d'cmasiado 
trabajo, tenía los ojos fatigados, lo cual 
mo producía terribles dolores do cabe-
za, lío \\\ »io anteojos por varios años, 
ambos, propios para ver a distancia y 
para trabajo de mano y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
o escrito en máquina de escribir en 
frente do mí. Ahora puedo hacer am-
bas cosas y no uso más mis anteojos 
de distancia. Ahora puedo contar la» 
hojas agitadas de los árboles al otro 
lado de la calle, las cuales por garios 
años, me parecían una mancha verdo 
confusa. No pued'o expresar mi júbilo 
por lo que ella ha hecho por mí." 
So cree que miles d© personas que 
ahora usan anteojos podrán descartarlos 
en un término razonable y multitudes 
más «erún capaces do vigorizar sus ojos, 
ahorrand'o así para siempre, la molestia 
y gasto de usar anteojos. Enfermeda-
des do los ojos de muchas naturalezas, 
pueden ser admirablemente beneficiadas 
con este simple medio. Vaya a cual-
quier botica buena y compre un frasco 
de pasíiHas do Optona. Ponga y dejo 
disolver una pastilla en un vaso con 
una cuarta parte llena d© agua. Con 
este liquido báñese los ojos do dos a 
cuatro veces diarias. Sus ojos so acla-
rarán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y la inflamación y rojizo d© 
los ojos prontamente desaparecerá. Si 
siente molestia en sus ojos aunque sea 
poca, ahora es su deber tomar medidas 
para salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos ciegos eln remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en propio 
tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista 
a quien se le mostró el articulo que an-
tecede, dijo:—/'Sí, verdaderament© la re-
ceta Optona es un sorprendente reme-
dio para los ojos. Los ingredientes quo 
la constituyen son bien conocidos por 
eminentes especialistas de los ojos y 
con muchísima frecuencia los recetan. 
Con muy buen éxito la h© usado en mi 
práctica en pacientes de ojos fatigados 
por demasiado trabajo o por uso de an-
teojos impropios. Es una de las muy 
pocas preparaciones que creo deberían 
para uso normal casi todas las fami-
lias. Optona, antes mencionada, no es 
una medicina de patente o un secreto, 
es una preparación ética. Los fabrican-
tes garantizan que en muchas ocasiones, 
fortifica la vista un 50 por ciento en 
el término de una semana o devuelven 
el dinero. Puede conseguirso en todas 
las boticas buenas. 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C í a , L í b b y , M c N e i l l & . L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
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P 
H e r m o s u r a I n s t a n t á n e a 
T a n t o la madre como la hija pueden gozar lozana her-
toosara instantáneamente . Ambas tienen a su disposic ión 
e l encanto de un cutis sano y hermoso, haciendo uso del 
Estuche Completo "Pompeian" para el Tocador. 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pom-
pejan Day Cream) la cual suavizará la piel y hará que los 
polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Bcauty 
Powder) para dar a la tez la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian (Bloom) a las 
mejillas y obsérvese el encantador atractivo que adquiere el 
yemblantc. ¿No sabe Ud. que el toque de arrebol en las me-
jillas da un bnllo especial a los ojos? 
'tfo envidie la Belleza Ajena— 
XJtt las Preparacknet de Ttcadtr "Pompdan"* y Putala" 
i J l T * * ™ df ^ - S ^ PoIV0S 7 Arrebo1 Po™Pe«n es fragante, 
del cado e inconfundible. EsUs tres preparaciones pueden adquirirá 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian BeautyToiletteV 
o pueden comprarse por separado. F* 
frepartiJ» ptr 
T H E POMPEIAN COMPANT 
CLEVELAND, OHIO, X. U. A. 
U . S. A . CORPORATION San Migael 92. Habana 
A b r i l 3 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
C o c o a C h o c o l a t e s B o á o n e s " H o y 
L o m * r D e p ó s i t o 
d e V m J r S á n c h e z , S o l a n a y C a 
O f i c i o s 6 4 t , H a b a n a . 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Marzo. 29. 
I.A FESTIVIDAD DE SEICAN A 
SANTA 
lincldísirnaa han resultado laa fiestas 
de la Semana Mayor, de este año. 
Las festlvidlades durante los días de 
Jueves, Viernes, Sábado Santo y Do-
mingo do Kesurrecclón, estuTieron ani-
madísimas, viéndose nuestro templo pa-
rroquial, invadido por un gentío inmen-
so. 
Nuestro buen párroco, el sefior Sebas-
tián Hernández, se ha multiplicado, 
cumpliendo todas las ceremonias que 
proviene el ritual en estos días. A su 
cargo estuvieron los Sermones á'el Man-
dato, la Institución, las Siete palabras 
v la Soledad. Bn todos puso de mani-
fiesto, con ejemplos e imágenes subli-
mes, el drama del Calvario, por la re-
dencifin del mundo. 
Su labor se vió coronada por el éxito, 
llevand'o al templo a todos los fieles. 
La capiUa a cargo del señor Teodoro 
Andreano, fué celebrada por todos. Can-
tó dicho señor el "Estabat Mater' del 
Inmortal Kosslne. 
E l comercio observó fielmente la tra-
dicional costumbre de cerrar sus puer-
tas, mejor dicho, no las abrió, cumplien-
do la festividad religiosa, dedicándose 
todos al templo y al recogimiento, cum-
pliendo los sagrados preceptos do la 
Iglesia. 
E l templo parroquial lució sus mejo-
res adornos: gran profusión de cirios 




ton la última palabra 
de la Elegancia 
con la lu» eléctrica, hacían resaltar los 
colores do larco iris. 
Elamó la atención y no es posible de-
Jemos de consignarlo, el adorno del 
Monumento del Jueves Santo, y el mon-
te para la colocación de la Dolorosa el 
Viernes Santo, para el sermón de la 
Soledad, como obra al fin de las vir-
tuosas señoritas, pertenecientes al So-
grad'o Corazón, Julia, ntonia y María 
Anseolaga, Elena Salas, Juana Manru-
fo, María Teresa Orozco y Caridad Qo»-
Sin'cera felicitación merecen tan dis-
tinguidas señoritas, así como el señor 
cura párroco Sebastián ernández, que 
una vez ,má9 ha visto el éxito de su 
constante trabajo para cuanto redunda 
en honor del culto católico en esta lo-




D e l P e r i c o 
394. Rue St-Honoré P A R I S 
Marzo. 30. 
LA MI E R T E DE "POEE" 
Cuando llegó a este pueblo la notlcl^ 
de la muerte del señor José López Uo-
drípruez. causó honda impresión: la ma-
yoría de este tranquilo vecindario no 
crevó en los primeros momentos que I 
fuera verdad', hasta que por varios tele- , 
fonemas y telegramas se confirmó la 
trltte nueva y por la sucursal del Banco 
Nacional, que Izó su bandera a media j 
asta, en señal de duelo. 
Por estos contornos hay muchos que ) 
se enriquecen a en sombra, y otros quo 1 
l le vendieron sus fincas a precios fabu-
losos, por lo cual hoy disfrutan de un 
relativo bienestar; en general esta zo-
na recibió múltiples beneficios con sus 
negocios, ahí queda para demostrarlo el 
gran Central "España'' que este año , 
bn.rá más d'e medio millón de sacos de i 
azúcar, así como también el 'Reglita" 
en el cual introdujo muchas mejoras, las 
que han aumentado scu producción; ade-
más, mejoró grandemente a sus colo-
nos, 
TEATRO 
Anoche debutó en el teatro "Palatino,'' 
la corapafíía de drama y comedia que di-
rige la señora Isabel Soria. Se puso en 
escena la preciosa obra de Gald'Ós, "Ma-
rianela.'' . M ' •' ! 
Hoy se representará "Tierra-baja» 
E L CORRESPONSAL. 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
( 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a F i e l 
No cometa el error de rehusar tmm 
prueba del más grande deacubrimieato 
médico. LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
Cuemaduras se quitan en 10 segundee. 
Las terribUe eecorkcionee caspoci-
eadea y deeesradable* crapcioaes «o 
curan en una ermane, 
LAVOL es d más poderoso ecctirp*-
dor de las enfermedades outánoas jamás 
descubierto. 
En Venta »H Toda* Lmm 
Drogutria» y Farmacias, 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnsor 
Dr. F . Taquechef 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n c o d o s l o s i t e s t a i i r a n l s , C a f é s y T i e n d a s d e B a I s l a d e C u b a 
r x x 
C A M B I O D E N U E S T R O S I S T E M A D E V E N T A S 
E n lo futuro los Botones " K R E M E N T Z " y d e m á s art ícu los de j o y e r í a de nuestra marca serán distribuidos en Cuba por Almace-
nistas Importadores, los que t endrán siempre existencia de nuestras m e r c a n c í a s . 
Con este nuevo sistema de ventas esperamos que todo detallista en la R e p ú b l i c a podrá tener siempre un buen surtido de 
nuestros art ícu los , lo que ha sido tan di f íc i l hasta la fecha. 
E s nuestro deseo distribuir de la mejor manera posible, para poner al alcance de todos, estos ar t í cu los que por su calidad in-
comparable son tan conocidos en Cuba a s í como en la m a y o r í a d e los p a í s e s del mundo. E n Cuba especialmente el b o t ó n " K R E -
M E N T Z " se conoce mejor por haber sido probado por largos a ñ os en este clima. E l que usa este b o t ó n una vez nunca c o m p r a r á 
otra cosa. 
3 5 8 K 
3 6 3 K B 
3 6 8 K B 
Todos los comerciantes interesados en los. ar t í cu los " K R E M E N T Z , " bien sean Almacenistas o Detallistas, pueden escribir a: 
L U I S Q U I N T A N A 
Representante para la R e p ú b l i c a de Cuba. 
H O T E L S E V I L L A H A B A N A . 
3 5 6 K B 
Anuucio TRUJILiLO I v I A R l ^ 
A K « n c i a en c l C e r f 0 y Je8ÚS 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
' D I A R I O de la M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
V 1 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
V 4 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
L a m u e r t e d e d o n E d u a r d o D a t o . - I n m e n s a e m o c i ó n e n l a s m u l t i t u d e s . -
R a s g o s d e l p r e s i d e n t e a s e s i n a d o . - L a e s e n c i a d e s u c o n d i c i ó n e s p i r i t u a l . -
F u é e ) p r i m e r o q u e h a b l ó d e l v i a j e d e l R e y a A m é r i c a . - P a l a b r a s d e ! m u e r t o . 
I n c i d e n t e s y a n é c d o t a s . 
Jos símiles taurinos— Salgo para Al * 
geclras, luego estaré unos días en f 
Jaén, eiK-una finca de Pepe Prado 
Palacio. Dlspóngome, pues, a sepa-
rarme de tas luchas. Abriré de nue-
vo mi bufete y me impondré a mis-
mo el castigo que merezco por rol 
equivocación parlamentaria." 
Prado Palacio y yo intervinimos 
cerca de Dato para desvanecer en él 
esas susceptibilidades. E r a necesario 
a España, era necesario a la Monar-
quía. No era posible que desapare-
ciese un hombre como Dato cuando 
más falta hacía su colaboración. Y , 
en efecto logramos que la voluntad 
de Dato se levantase y rectificara el 
acuerdo de la retirada. 
Ayer me encontraba yo en la calle 
de Serrano con Prado Palacio, el 
cual, con los ojos llei.oq de lágrimas 
me abrazó, exclamando: 
—V,Hemoa| perdido nuestro mejor 
amigo; hemos perdido a nuestro pa-
dre! 
Y yo le recordé ese suceso^ y Prado 
Palacio me dijo: 
¡Qué mal hlcimog en aconsejar a 
don Eduardo que siguiera en la lu-
cha! ¡Probablemente viviría aún, vi-
viría para nuestro gozo, para el gozo 
de nuestra amistad. Acaso nosotros 
le hemos llevado a esta vorágine trá 
glca en la que ha perecido! 
Inmensa amargura la mía enton-
ces, es verdad. Toro cómo impedir 
que la suerte corriera su turno Ine-
vitable? Dato había nacido para la 
política, había nacido para gobernar 
a España, había nacido para salvar-
la en estas dificultades terribles que 
desde 1914 nos rodean. E l ha cum-
plido su deber y eso basta para su 
gloria. 
Lo demás es triste, es espanto-
so. . Pero «s inevitable 
J . Ortegn MXJNILLA. 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
EMBARCO E L I>OCT0R SANCHEZ HtlSTAMAJíTE. —lEOTIDOEJíTO » E 
L A > A V I E R A . — L L E G O E L «CADIZ". — O A E N F E R M E R A INGLESA 
QUE P E R D I O EN L A G U E R R A OC HO HERMANOS.—EL «ESPAGNE»-
R E Y E R T A 
Por sostener riña fueron detenidos 
en el muelle de Paula Silverio Ele-
jaldo y Rafael Cuello. 
E L DOCTOR SANCHEZ BUSTA" 
MANTE 
E n el vapor americano Calamares 
cnilbarcó ayer, en compañía de su es-
posa y Qe su secretario particular, ©1 
doctor Antonio gánche^ de Busta-
mante, que ha sido llamado por el 
Gobierno de Panamá, con motivo de 
la cuestión de límites territorialos en-
tre Panamá, y Costa Rica, para que 
forme parte de la Comisión de asam-
bleístas que buscan solución al con-
flicto. • i ^ ' i ^ i 
E L "•ORCOMA^ 
E l trasatlántico inglés Orcoma, de 
la Compañía de Dusaq, ha adelantado 
fecha de su salida, la que será el 15 
dal corriotaUa, para lí>paña. Lleva 
sus cámaras completamente ocupa-
das. 
E L "CARMANTHEN'SHIRB" 
M vapor inglés Carmanthenshire 
se espera de Centro América el día 9, 
y saldrá ©1 mismo día para España. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Según cablegrama recibido por la 
casa de Santamaría y Compañía, se 
sabe que ©1 día 31 de Marzo zarpó di-
rectamente para la Habana, desde la 
Coruña, con carga general y pasaje-
ros, el vapor español Infanta-Isabel. 
milla; Fernando Campanor y familia; 
Jenaro Artun; Virginia Martínez; An 
gel Hernández. 
E n el Governor Cobb embarcarán 
mañana los señores Antonio Alonso, 
Estrella y Maria del Carmen del Va-
lle; Blanca R. Moré; Jorge Jiménez; 
Maria A . Molton; León Trubet, ins-
pector de la Compañía Trasatlántica 
'Francesa; José del Valle; Baldomero 
Chico; Julia Lantarón; Abelardo 
Anar; Luis Hanse; Vriginia Martínez; 
ílaímundo Gon7áJez; iMery" Cárter; 
Gery Baroca y familia; José M. Guz-
mán; Antonio Fernández; David Ma-
lla y familia; Berta Denis. 
E L "REINA MARIA CRISTINA"' 
Para Jas siete de la mañana de hoy 
tiene anunciada su entrada el Reina 
María Cristina. 
CADAVER DEL. SE«OB DATO, TENDIDO EN UNA IffESA DE LA CASA DK SOCORKO DEL DISTRITO 
DE BUENAVISTA 
¡Madrid, 14 de Marzo de 1921. 
El asesinato del Presidente del 
Consejo de Ministros, don Eduardo 
Dato, ha producido en todo el muu-
rto inirjonsa sensación, y no hay que 
decir de si la ha producido en E s -
paña. Se ha vtetr» ahora hasta qué 
eztremn era qu^ri'!! y respetado ei 
«eflor Dato. Merecíalo por sus pren-
das singulares de carácter, por su 
caballerosidad por su nobleza por su 
abnegación... Duelo de todos, duelo 
de todos los hombres buenos ha sido 
este. 
En las columnas del DIARIO D E 
L A MARINA está narrada, puede de 
cirso que día a día. la historia "polí-
tica de don Eduardo Dato. He re-
visado los montones de recortes que 
conservo de mis trabajas para tel 
DIARIO y he visto como itan apare-
ciendo los rasgos distintos de la vi-
da del gran patricio. 
Y los he resumido en un artícu-
lo que publiqué no ha mucho en "A 
B C" artículo en el que consigno que 
3a esencia moral del Presidente se 
ha verificado. E r a esta: la serenidad 
el desinterés, la modestia, la abne-
gación, la disciplina, la prudencia la 
laboriosidad, el calor, la lealtad y la 
perspicacia. Dígase si con prendas 
r pemejantes no pudo Dato aspirar a 
la confianza del pueblo y a la con-
flanja del Rey. Gozó de una y de 
ntra y empleó sus energías constan-
temente en la salud pública. 
Hora será esta en) que recorde-
mos que el señor Dato, que era Jefe 
del Gabinete cuando surgió la gue-
; rra, se mostró irreductible, desde el 
í primer momento en que España se 
[ mantuviese neutral. Sugestiones muí 
f tiplea se ejercieron sobre nosotros: 
' presiones fortíslmas Intentaron que! 
hrantar lo que ©ra la voluntad ver-1 
dadera de las muchedumbres. Dato ¡ 
adiviné desde el primer momento, 
<Tiando aún era confusa la noción de ! 
ello, que España no quería interve-
nir en el conflicto militar ni tenía 
para qug intervenir. Luchó don 
Eduardo bravamente contra toda es-
pecie de enemigos, unos de los que 
daban la cara, otros solapados y1 
ocultos. Y encontró en Don Alfonso 
XIII el poder necesario para que es-
ta voluntad nacional se cumpliera. 
Esto solo bastaría para que sobre 
]a t»mba de Dato se junten todos' los 
(rspírltus en una última constelación 
'(wlnosa y magnánima; todos los es-
Pmtus de los españoles están flotan-[ 
o sobre la losa que encierra para 
' ^P1,6 los restos del gran español. 
UTilaS columnas del DIARIO D E 
y, MARINA he consignado yo hace 
"«rapo que la Idea del viaje del Rey 
Alfonso X I I I a América fué de 
t0. Hará diez u orcé años, hallán 
na 0i ^ato y yo en lina fin£a ferca-
carr ^ ^ i a l , paseábamcr por la 
otj/f en lina tarde apacible. Dis-
sin con aíluella amenidad, 
fistlPretensÍones' 01116 le era caracte" 
<le« ^Waba de las cosas gran-
Û6 España podía hacer, y de im-
y 3 ? ° -exclamó: 
tQ I0y a confiar a usted un s'ecrc-
no so01150 un Pensamlento, que creo 
j , fl a íácil realizar, pero le amo y 
"««ico todas mis preferencias. Yo 
viaje » 1)011 Alfonsr) i^gra un 
drlan con el viaje del Monarca una 
ünmensa satisfacción ¿Dificulta-
des? Ninguna. Hay aquí el concepto 
absurdo de que el Rey no puede sa-
lir de la nación en que impera. ¿Por 
qué? ¿No salen otros Reyes? ¿No va 
raya para que el Rey viajara tran- | 
quilo y dichoso. 
Esta idea de don Eduardo Dato ha ¡ 
ido luego produciendo sus efectos. I 
Considérase necesario ese viaje, j 
Créese que urge realizarlo. Yo lo' 
viaje a America supondría tres o 
cuatro meses de ausencia. Pues bien, 
esa ausencia no es tan larga. Modos 
el nuestro a Francia? Se dirá que el i creo también. Conste que don Eduar-
do la triste victima de la Plaza ae la 
Independencia, fué el primer español 
que pensó en tai proyecto. 
Un rasgo ae Dato es la resistencia 
a ocupar el Poder. E l me decía otra | 
I vez: 
—He sido Presidente del Congre-
so. Presidente del Conejo de T££jí-S-
tros, consejero de la Corona en va-
rios departamentos... He sido todo 
lo que pueae ser un hombre civil en 
E s p a ñ a . . . ¿Por qué he de intentar 
nuevas situaciones políticas? 
Yo interrumpí don Eduardo, di-
cléndole: 
—Pero usted es jefe del partido 
conservador-liberal ¿Quién le susti-
tuiría en esa misión difícil y ardua? 
Contestó Dato: 
—Alguien Esos puestos no quedan 
nunca vacíos. Cuando yo, tan hu-
milde v tan modesto, tan falto de me 
L a D e u d a d e E u -
r o p á a l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
(POB TANCREDO PDTOCILET) 
E L "HORMDY C A S T L E " 
E l vapor Inglés Hormdy Castle 
saldrá de Amberes para la Habana 
el día 10 del corriente. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron, además de los fe-
rries, el Governor Cobb, para Key 
"West;; el Chalmette para New Or-
leans; el Viudal, para Norfolk; el San 
Mateo, para Puerto Limón; el Cala-
E L " L A K E INGLBNOOK" 
E n el vapor Lake Inglenook serán 
embarcados en Cárdenas v Matanzas 
24,000 sacos de azúcar para un puerto 
al Norte de' Cabo Hatteras, y en el 
Lake Traversee 17,500 en Nuevitas. 
E L "CADIZ" 
En quince días de viaje llegó ayer 
tardrf el vapccA español -Oádiz, que 
trajo carga general y noventa y ocho 
pasajeros 
U n a f a l s a a l a r m a 
(POR T E L E F R A F O ) 
Guanabacoa, Abril 2. 
DIARIO.—Habana. 
Miguel Navarrete y Díaz que fué 
detenido como presunto secuestrador 
de la niña Dolores Bueno hecho ocu-
rrido el domingo último e nesta villa 
fué puesto en libertad oor el juez de 
instrucción por no resultarle ningún 
Procede el Cádiz de Barcelona, V a - v " ^ ? ^ ^ perjudique pües la madre 
lencía, Málaga. Canarias, Málaga, Ca- ' de dlcha menor declaró ^ 110 hubo 
i narias, Puerto Rico y Santiago de 
Cuba. 
.Ninguna novedad digna de mención 
ha ocurrido durante la travesía del 
mencionado barco. 
Llegaron en ©st© vapor la señora 
Monserrat, Marti Font y familia y 
Carmen Parrat.-
E l Vicepresidente del Centro Balear 
señor Juan Montaner; Ricardo Pina-
ña: Jerónimo Torres; Rosa López Ro-
que 
' tal secuestro y se probó que Nava-
rrete es un hombre honrado, trabaja-
dor y hace treinta años que reside 
por aquel barrio. 
Quedé comprobado que todo fué 
una. falsa denuncia y una gran alarma 
sin necesidad. 
CORTES, Corresponsal. 
mares, para Port Antonio, el Black & r i ^ z . t pablo Liorens; Enriqueta 
0 a 
Arroww, para New York, y el Lake 
Dehem para New Orleans. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA Vícent y familia; Quirico Sevilla; San ^ / C f " . " T ^ S 1 
E l Julia salió ayer de Santiago de tla_n KerfiS. _ T ' J Mav1s„a v fal ecimiento en Munguía, Vizcaya. 
Mata; Lorenzo Fraga Gómez; Eloísa 
Fraga González y familia; Mateo Gó-
mez González y famJia; Juan Sastre 
(Por telégrafo) 
Abril t. 
CRESPON D E LUTO 
Llega hasta mí la triste nueva del 
Inglaterra. Francia y demás países 
europeos que lucharon contra los Im-
perios centrales, recibieron de los E s -
tados Unidos, en calidad ce préótami, 
diez mil millones de dólares. Esta can; riént' y 
tidad la debe Europa a los Estados pUerto. 
Unidos, y so discute muchísimo en el 
mundo'entero si la República America-
na debe regalar esta suma a sus e*.-
aliados o insistir en que se le pague 
Cuba; el Guantánamo salió para Puer 
to Rico y escalas; el Eduardo Casa 
está en Chaparra; ©1 Caridad Padilla 
llegará mañana d© Gibara. 
E l Ramón Marlmón está en Ñipe; 
tiago 
otros 
Keres; José María Marisca 
UNA NURSE AUSTRALIANA 
Entre los pasajeros llegados en el 
. ¡ Cádiz figura la señora Lyys Wells 
©1 Reina de los Angeles eu Manzani- Ram « r australiana 
lio; L a Fe llegará hoy a Nuevitas; el T a paT¥,CQW ^ 
Campeche sale mañana para Caiba-
los demás barcos están en 
inmensamente rico como los Estaco, 
Unidos, y es natural que este problema 
se ventile con toda amplitud y apasio-
ne aún a los que discuten. 
L a idea primitiva de que se obse-
quiara a Europa con el dinero qu© so 
le prestaba nació en los mismos iihs 
i tados Unidos, cuando, al calor del en, 
ritos, he llegado a ocupar un sitio en ¡ tusiasmo generoso, se estaba dispue 
E L "MONTEREY*' 
E l vapor amer cano Alonterey se es-
pera el día 12, procedente de puertos 
Diez mil millones d© dólares son i de Méjico, y saldrá para Nueva York J 
una suma considerable, que pesa t n 1 víft >iassau. 
forma sensible aun en un país tan 
L a señora Ramsay estuvo toda la 
guerra prestando servicios 
térra en los hospitales de sangre 
El la dice que ha perdido en la gue-
rra europea ocho hermanos, cuatro de 
los cuales cayeron prisioneros de los 
austríacos cuando el primer intento 
inglés de apoderarse de Gallipolis. 
L a señora Ramsay viene para ver 
si encuentra en la Habana ocupación 
de profesora de idioma inglés. 
y ide l señor Fermín Goric?laya y Uriar-
tc, padre amantísimo de los señores 
Juan. Federico y Leandro Goricelaya, 
comerciantes establecidos en esta pía 
/a, donde gozan de generales sim-
palfas por sus dotes 'le laboriosidad 
y honradez. 
i Tngla ! .Recihan Ios citados amigos, mi sen-
úo pésame por tan irreparable .pér-
dica. 
Castro, Corresponsal Especial. 
D e l a S e c r e t a 
UNA ACUSACION 
Vidal Robaina Trujillo, vecino de 
LOS QUE VAN E N E L "ESPAGNE" I R 7 83- Prefsent6 en la Se-
I « o t a una denuncia firmada por An-
el Sotolongo, vecino de Virtudes 79 
que en otro tiempo se magnificó 
aquel genio autor de la Restauración 
que se l'amó don Antonio Cánovas 
del Castillo, ¿no habrá quién ocupe 
mi vacante? Además que yo quiero 
to a sacrificarlo todo en aras dd triun 
fo. E n Europa encontró eco favorabl 
la idea y ha ido cundiendo en tal 
forma que muchas personas piensan 
que los Estados Unidos están moral 
MOVIMIENTO D E PERSONAL 
E n la Port Havana Dock ha habido 
algunos cambios en el alto personal 
de la administracin ! Hoy embarcarán en el Espagne pa-
También en I » dos f i g o n e s < 4 Í & & ' S & . b Í S 5 S ^ S | ¡ S S S * W * * . « * * * * * * * 
rebajado más de cien bombres íorna- ^ r i ^ T ^ r ^ ' ^ l í o t a m : " \ ̂ " ^ ' ' T í ? ^ ^ T T 
r „ « o , t > ~ , r „ f„L;,,-„. -,r_„. „, o i orden judicif! oebía de devolverle. leros fijos, 
E L " Z Y L D I J K " 
Consuelo Pey y amilia; Manuel Sa- 1 
grario; Manuel Cerviño; Virgilio Vien 
do: Miguel Soto; Juan de la Fuente; 
que el partido conservador vuelva a i mente obligados a obsequiar con estos 
fundirse en el bloque único, y enton-
ces el jefe natural es don Antonio 
Maura. ¿Quien si no? De manera que 
lo que conviene a todos es que yo 
me retire, que yo me ausente. Estoy 
enfermo, sufro muchas dolencias es-
toy fatigado, además. Déjenme re-
i cogerme a mi casa para pasar 
timos días de mi vida con m 
jer, con mis hijos y con mis nietos 
Y esto ilo decía Dato con un aire 
de fatiga, de ternura, que me con-
movía profundamente. 
Poseo yo el secreto de un momen-
to tíe debilidad de Dato. Y le poseo 
documentalmente. Fué cuando se dis 
cutía en el Congreso, bajo el go-
bierno de Maura, el proceso de Fe-
rrer y la semana trágica de Barcelo-
na. E l señor Dato no había Interve-
nido en aquellos acontecimientos. Nd 
era ministro. Se le pidió por el Go-
bierno que pronuireiara un discurso 
justificando la conducta de las au1-
toridafles y el curso jurírico del pro-
ceso Ferrer. E n esa oración no sin 
diez mil millones de dólares pl Vi.^jo 
Mundo despedazado, sangrado, aniqui-
lado. Aquí mismo, en los Estados Uní-
dos," hay muchos que piensan que do-' 
b© hacerse eso. 
¿Qué son diez mil millones de dóla-
res para los Estados Unidos? A d b a ^ 
f los úl I de publicarse el dato d© cjiie este país gajeV^T'que" eran'el 'señor Tames íla-
i mu- gastó, durante el año de 1920, veinti- mar señora 
1 dos mil millones de dólares en lujo en 
Esto ha podido determi-
Usto vapor hdiandxis Megó ay©^ «o5 «Jguei boto; Juan de la Fuente; 
árde de Rotterdam, vía Santiago de • Eugenio Begarice; Francisco San Pe-
Cienfuegos, con carga gene. üro; Carlos Zetma y familia; sena-
jdor mejicano; Salvador Cesteros; Jo-
:_ l sé González; Rafae.1 Herrera y Enri-
E L " C I T Y O F MIAMI'/ ¡que Pérez. 
E l City of Miami llegó con cuaren-1 
ta y seis pasajeros, procedente de l Cuando el Espagne regrese de Mcjí 
Cuba y 
ra l . 
HURTO 
De la habitación que ocupa en la 
casa Santa Clara 14, le sustrajeron 
una cartera con ?210 al alemán Aron 
Kundander. 
Miami. ^ i „ j 
E L "PONCE D E LEON" 
E l hidroplano Ponce de León llegó 
ayer tarde, de Key West con dos pa-
simple lujo 
narse con precisión a causa de que en 
las ventas de los artículos superfinos 
el consuinidor paga un impuesto. Y de 
acuerdo con ©1 impuesto pagado se ha 
determinado el valor de los artículos 
de lujo vendidos en el país durante el 
último año. 
Si los Estados Unidos pueden pagar 
veintidós mil millones de dólares en 
artículos de lujo en un año, ¿no pue-
den obsequiar con diez mil millones a 
sus ex-aliados que dieron vida y ha-
cienda para luchar contra el enemigo 
común? 
Digamos, desde luego, que esos vein-
tidós mil millones d© dólares no re-
DISPUSO D E LOS MUEBLES 
Manuel Pérez domiciliado en Ber-
co embarcaran para España y Francia : r£7a 1( altos. acUeó a Antonio 
los señores Francisco Penalver; Fran Rodrfguez. domiciliado en O'Farrill 5t 
cisco Celada e hijos; Julio Pérez y de haber dispuesto de varios muebles 
señora^ Manual Campos y lamilla; , (Ji:e le vendió a plazos. 
Florencio Asentí; Fernando Prego; i 
José Gonzále' Bango;, José Gatarru-' 
cho; Modesto-Barquín; Julia Fernán. I 
dez; Vicente Orbis; José Rodríguez 
CARGA E X T R A I D A 
bajo de las circunstancias. 
A l día siguiente le difigl yo una 
• arjeta, de conforta^ón ra'^ que de 
felicitación. Y él me'contestó dícién-
dome: 
"Es usted demasiado amable con-
' migo, como siempre lo fué. Yo he 
fracasado ayer. Me he equivocado. 
I Mi discurso fué mediocre, pálido, sin 
TXá © k t e x i d o p e d i í o jtij^j&v %r smtanda que debiera tener. Se 
q i e confeso s e r tno de í.Os Ac- oblicó a hablar cuando vo no te-
TOBES DEL. ASESINATO DEL ILUSTRE m.e ULmt>u * r*17" T,," " ' mi 
tló Dato el entusiasmo de la causa j , 
que defendía. Realmente quedó por presentan compras en artículos de lu-
jo; para los efectos d© la ley de im-
"na v a a ,a República Arcén 
hl«^_-acaso a 'a* otras repúbiicai 
americanas. Las colonias 
radican representando con 





constitucionales hay que quedase el 
Poder real funcionanuo en la perso-
na de la Reina, Es de supou^f que 
touoá los españoles, todos los parti-
dor, todos los hombres políticos se 
pusiesen de acuerdo para que duran-
te esa interenidad la paz reinase, y 
on cuanto a los elementos ajenos a 
*>sta combinación patriótica, en cuan 
to a los elementos revolucionarios, ya 
el Gobierno cuidaría de tenerlos a 
iia por que intervenir en este lit
pió. Cumplí la orden que se me co-
puestos se ha llamado lujó a,una ca-
misa y a un calcetín de seda, a una 
limonada, a una copa de nel/ados. ¿Qué 
no es lujo ant^la ley? 31 un artículo 
determinado pasa de cierto precio, es 
lujo. Y en tal caso se paga el im-
puesto, no sobre el exceso del precio, 
sino sobre todo cl precio del artículo. 
De manera que ©s falso decir que los 
Estados Unidos han gastado en un 
año veintidós mil millones de dólares 
jy familia; Francisco Martínez; Pedro 
De la chalana del señor Barquín Rodrí?uez ^ señora; Enrique López; i 
que se encuentra a pique en Casa J*anu« González y familia; Ramón' 
Blanca, fueron ayer extraídas dos c a - , 0 ^ ? 0 8 : José M. Pérez; Jos. Martí-
jas de maquinarias del señor Víctor ! "ez y Sra. ; Acacir; Guerra; Carmen 
G. de Mendoza; una caja marca K . ; ¡ G ° v e r l í Melitón Castillo; Leonor San! 
cinco Cajas de José I . Lezama; ttlía 'Miguel; Ana María Puyol viuda de i 
caja de la marca 127-B.; otra caja ! ^iva3 ® hlías; Arturo Divin y señora- ' ' PRENDAS HURTADAS 
para el Central Por Fuerza y 25 cajas l ^ f í 0 Calderón; Elvira T . Martínez; j Ramón BeltrAn Morales, domicilia-
Salvador Villar; Mariano Marina; Jo- do en Cerro 515, denunc ió^ la Secrc-
se Martínez y señora; Augusto Da- ta que de su domicilio le han sustraí-
bauretí y familia; Elias Rueda y fa-I no prendas por valor d( $150. 
L E L L E V q LOS TITULOS 
En la Jefatura de la Srcreía denun 
ció Antonio Vizoso Saavedra, vecino 
(1e Amargura 94, que encontrándose 
er ¡a esquina de Teniente Rey y Amar 
gura, un desconocido le pidió 80 frac 
ciones de título!» de la Renta y una 
voz que los tuvo en la mano, se d' 
a la fuga. 
UN AEROGRAMA 
Ayer tarde se recibió un aerogra-
ma en la estación de la Policía d©l 
Puerto dando cuenta de que el vapor 
Cadiüac había visto una goleta ar-
diendo. 
De este accidente se dló cuenta en 
P R A C T I C A M E N T E 
No habiendo comprado por seis meses, los constructores al por ma-
este diario ayer en cablgrama de lajT'0' y menor, se encuentran relativamente abundantes en Plaza las exiñ-
Prensa Asociada. l l S í r *8 de m:lteriales Para construcciones, especialmente en azulejos, ca-
l tillas, y menores cantidades también de tubería para instalaciones, co-
rriendo precios por debajo del costo, cue están causando pérdidas a los E L "YUCATAN' 
E l vapor Yucatán llegará el día 4 , ^Portadores, mientras logran cubrir 
con carga general y pasajeros. i JJespues. según es. corriente y natura!, ascenderán los precios a su 
cladero lugar, ya que no habrá la ra^ón que fuerza actualmente a n 
I pitar las ventas. 
los 
en artículos de lujo. 
Lo que es cierto es que *»1 pueblo ¡lado a Europa, para socorr-i 
municaba y erré en el procedmuen- . norteaamer.cano está &ravado con im. j ^ ¿ ^ ¿ 0 9 y dar pan al hambriento .7 
to. No por falta de lealtad, sino por- , puestos en may0r proporción que cual-i abrigo al que tiene frío mns de dos 
que no me acompañó el cerebro co-] otro ^ paga Apuestos, no rail millones de dólares." en diversas 
mo yo quisiera; el corazón si estuvo j s6]o gobre'la reilta> sino aún sobre los ', formas y ocasiones, desde que estalló 
en su sitio, porque mi corazón no . sueldos hasta g0bre los vUeldos mo-í ia guerra. Actualmente se libran aquí 
falta nunca a lo es^blec.do EHo es | ¿|e8togi m que escribe cotas líneas tie-' grandes campañas para socorrer a la 
que me equivoque, querido Ortega; y ne que pagar al Estado el cinco poi 1 china, que atraviesa por una miseria 
cuando un hombre político se equi- : ciento do su sueldo para ayudar a can- espantosa, y para socorrer a los niños 
voca debe retirarse a su casa. Lo . cclar la ¿euda contraída por Ion; Bsta^ 
cual significa que voy a cortarme la j dos Unidos a la causa de la guerra, 
coleta —Dato era muy aficonado a • a este país le costó la guerra "un des. 
I embolso d© veinticinco mil millonea 
; d© dólares. Consecuencia de lo ante-
I rior es la enorme depresión actual y 
la falta de trabajo en los Estados Uni-
dos. Este país no ha pedido indemni-
zaciones a los imperios centrales; no 
ha pedido colonias, protectorados, na-
da. 
laval de Guantánamo ©1 día 11. | -̂ ««u p'uaiuvuiu ia conunuac:on de las obras empozadas en 
. t> t por ciento, que harán desaparecer h-s existencias progresivamente 
110 larg0 tieraP0' Presto que los Impoíadores. generalmente, rehusan ' parar nuevos 
compromisos con el extranjero. 
ver-
actualmente a precl-
E L " E R I K B I I " ! P1131" las ventas. 
E l Erike I I llegará a la estación | Los precios bajos, junto con la baja del precio en el ladrillo de cons-
n l  t   í  . 1 ^V.ncC h^n Proniovido la continuadón de las obras empozadas en un 
en 
„ pre-
pedidos. Vemos algunos miles de obras empezadas y va-
rios cientos de licencias solicitadas al Ayuntamiento últimamente "y no 
es justo aplacarlas con los precios que rigen actualmente, exponiéndose 
a que resulten, por poco que sea, plgo más caras. 
Salgamos los importadores, d© nuestras pérdidas, lo más pronto po-
sible, para ponernos en regla con el extranjero: pero RECOMENDAMOS 
a nuestros clientes. Arquitectos y Maestros, que compren ahora, puesto 
qu9 no hay esperanzas ni señales que les permita después sejruir com 
prando por debajo del costo. 
Los altos alquileres que se pagan, dicen bien claro, la escasez de 
casas que hay. ' " " de varias naciones europeas. Se reco-
gen millones y millones, que van re-
galados. 
Pero el dinero que los Estados Uní 
dos prestaron a iBuropa se lo pidieran ¡ 
al pueblo en calidad de préstamo, di-> 
ñero que cl Gobierno tiene que pagrr, 
con sus intereses, al propio pueblo. 
Si se le hace a Europa el obsequie 
¡ de esos diez mil millones de dólares. 
Inglaterra estima que ha obtenido j habrá necesida dde gravar al mismo 
como consacuencia del triunfo aliado ¡ pueblo para poderle pagar. E n otros 
treinta mil millones de dólares en co- términos; habrá, que sacarle cel ból-
lenlas protectorados, buques, que \ \ \ sillo, por la fuerza, el Jinero necesa-
aseguran estupendo mercado/Francia ' rio. Para pagarle lo que se I ? debe, 
estima que ha recibido veinte mil mi -1 Yo debo decir ingenuamente que me 
Ilones de dólares. E n lo anterior no i parece que los Estados Unidos no da-
está Incluida la indemnización que exi- ben regalar a Europa esos diez mi1 
gen a Alemania. ' millones de dólares. Pero ¿no puedo 
• estar equivocado? ¿No puede per que 
Europa está recobrando con gran esté hablando mi egoísmo inconsclen-
rapidez los mercados quo perdió du-, te, al pensar que tengo que contribuir 
^^ONso x n i Y IOS iXFANTKS, rRESIDIEXWO E L DUELO EX EL, ENTIERRO DE DON EDUARDO DATO 
EFECTUADO E L 10 DE MAR/.O 
rante la guerra y se está harondo de 
nuevos mercados. E n cambio, el co-
mercio de los Estados Unidos en el ex-
terior, disminuye alarmantemente. 
Si s© toman en cuenta los datos an-
teriores, podrá fácilmente compren-
derse que no es probable que lo« Esta-
dos Unidos regalen a sus ©x aliados 
el dinero que les prestaron. No quie-
re decir esto que la república anglosa 
joña so haya hecho egoísta. Ha regax. va ni le viene en este asunto. 
actualmente con ©1 cinco por dtnto le 
mi sueldo a la deuda de los Estados 
Unidos, cinco por ciento que puede 
convertirse en diez por dentó l-,1 h'S 
Estados Unidos borran de una pluma-
da la deuda que el Viejo Mundo tiene 
contraída con ellos? 
Acaso soy parcial por ser parte inte-
resada. Que juzgue ©1 lector, con los 
datos anteriores, ya que a él nada le 
T e l é f o n o A - 4 1 8 7 . Infanta, núm. , 90, esquina a Zanja 




Vigas de acero. 
T u b e r í a sanitaria 




UN COS I M P O R T A D O R E S D E L A U N I C A L A M I N A B E L G A A C A -
N A L A D A , de A S B E S T O y cemento para ah 
" L A M M i r 
para almacenes marca 
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Servicio Extranjero Completo 
Cimbio de Mcredis exUarveru. 
legao&s Ixtranieat en tadu tu Nadono. 
L-.vítcs dinsro s bdu periei del M«io. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o de C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
hí t-' ' ClEC " 
E l 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 2 rte Abril fia 1 de Abril 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
RECIBIDAS l'Oa 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 







Studebaker T6H ^ 4 
Stromberg ,. 86)4 
Union Paciflr. . . x j . . . . 117 llt»;?» 
ü. S. Sooq' Products Co. . . 21 Mi 
I'. S. Iridust. Alcohol. . . . (>C«4 (H) 
U. S. Rubber 70:y4 üy , 
1'. s. «teel comunes SO'-j 
Uníted BTuit lOi.'^ 101'rj 


























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E MENDOZA y Ca. 
ABRIL 2 
Atner. Reo Sugar. . . . . . 
American Can 
American L'ocomotlve. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf 
Baldwin Locomotive. . . . 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
SCentral Leather. . . . . . 
CW; Mi índ St Paul pror 
Com Products 
Cruciblo Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban mer. Sugar New. . 
Kisk Tire. . . 
General Clgar 
General Motors New 
Inspiratlon Copper 
Jnterb. Consolld' com. . . . 
Intorb. Consolld pref. . . 
Jntern. Mere, liar pref. . 
Idem idem comunes 
Kennccott Copper 
Keystone Tire and Kubbcr. 
Laokawanna. Steel 






Missouri Pacif certif. . . 
N. Y. Central r 
Nova Scotia Steel 
Pan American es 
M E R C A D O 
(Cabl* raelbldo 9Pr nuestra tillo dlrect».; 
Valores 
NEW YORB, abril 2.— íPor la Prensa 
Asociada). , i . 
La sesión de la bolsa de hoy estuvo 
inactiva, con transacciones bastante re-
ducidas, pero la situación no ofreció se-
rias dificultades a los corredores Inte-
resados en causar nuevas depreciaciones 
en los valores cotizados. 
Das acciones de tabacos y azúcares, es-
] pecialmente las representadas por Ame-
rican Sumatra Tobacco y American Beet 
Sugar, estuvieron débiles desde el prin-
cipio, experimentando una baja de 1 a 4 
puntos, a causa de las noticias que in-
dicaban una situación poco favorable a 
'iichas industrias y una probable revi- f 
sión en los dividendos. 
Las perdidas en los valores industria-
les favoritos, fueron relativamente mo-
deradas basta cerca del cierre, cuando 
un ataque contra Baldwln Locomotive, 
Crucible Steel y Studebaker, con des-
censos netos de 1 1Í2 a 3 puntos, pertur-
baron la lista general. 
Entre las acciones de ferrocarriles, 
Pennsylvania se distinguió de nuevo por 
una baja fracclonal, al nuevo precio 
mínimo de .'{4, pero otros valores de em-
presas de transportes, estuveron inacti-
vos con solo liceros cambios. 
Las ventas totalizaron 205.000 ac-
ciones. 
Las operaciones en los bonos se man-
tuvieron normales, con cierta fijeza en 
el tono de las emisiones do la Libertad 
y eyn la mayor parte de los otros bonos 
principales. 
E l total d'e las ventas, valor a la par, 
112% 11354 1 ^ de $44.250.000. 
S6% SO1//' Las ntocias que circularon hoy no tu-
iUy* j vleron gran relación con el mercado y 
-4i¿ las revistas comerciales en sus informes 
acusaron una reacción después de la ac-

















Í t Í E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORB, abril 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido por nueatro kilo dlrocto) 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil, de 7 1,2 a 7 3,4. 
Libras esterlinas 
Comercial. 00-días billetes. . . . 














Cable. 1 . 





B o l s a d s N e i v M 
A b r i l 2 
A c c i o n e s _ 2 7 1 . 6 0 0 



















Del gobierno MSs flojos 
P r é s t a m o s 
6 11 113 
Míis flojos. ( 
00 días, 90 días y 0 meses 
Por 100. 
Ofertas de dinero 
Más flojas. 
La más alta r, i.j 
La más baja 6 
Promedio « v. 
Cierre 6 Vi 
Ofert.is 6 % 
Ultimo préstamo. 6 % 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 
Peso mejicano 48 
Cambio sobre Montreal 11 H 
Grecia, demanda 7.07 
Argentina, demanda 84.-78 
Brasil, demanda 14.37 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORB, abril 2. 





























Pierce Arrow Aíofor. 
Punta Alegre Sugar. . , 
Tteading comunes. . . , 
Repub Iron and Steel. . 
St. Iiouis S. Francisco. 
Sinclair Oil ConaoUdt. . 
Southern Pacific. . . . 





















NinT YORB, abril 2. 
Asociada). 'Por la Prensa 
a que 1 
azúcares Ubres han aumentado do pre-
cio, cotizándose al mismo quê  los que 
ofrece la comisión, no se revelaron hoy 
nuevos aspectos en la situación d'el mer-
cado de los crudos ni se registraron ven-
tas de dichos azúcares. 
Los compradores se mostraron comple-
tamente indiferentes, debido a la redu-
cida d'craanda por los azúcares refina-
dos. Todas las clases se cotizaron a ba-
se re 5 1|4 costo y yflcte, igual a 0.27 
por el centrífuga. 
El mercado del refino continuó extre-
madamente inactivo y sin cambio, a 8 
centavos por el fino granulado, en los 
grados duros y a 7.55 por los blandos. 
A causa de las operaciones efectua-
das para cubrir, usuales en los fines de 
j semana, y al tono mejorado de los cru-
dos, las futuras se mostraron más fir-
mes, cerrando con 9 a U puntos de alza. 
Ofertas finales: mayo, 5.03; julio, 5.15; 
septiembre, 17. 
Los últimos del 3 112 por 100 a 90.30. 
Ltos primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.04. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.72. 
Los segúnd'o.s del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.10. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.56. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
07.58. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDBBS. abril 2. -
Asociada). (Por la Prensa 
Esta Bolsa estuvo hoy cerrada. 
B O L S A D E P A R I S 
D I G O N H E R M A N O S 
BASQUEEOS 
Cooperación. Crarantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRAS PLAZAS DB EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros, 
OFICINAS: 
Oennal: San Pedro, 24. 
SUCURSAL: 
M O N T E . 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A lós señores Banqueros de) 
Interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad do Co-
rresponsales. Para cumb'io 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS- Sau Pedro, 24. Habana. 
L . . J 
PAUIS, abril 2. 
ciada). (Por la Prensa Aso-
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
La renta del 3 por 100 so cotizo a 
• i ! francos 95 (íntimos. 
Cambio sobre Londres a 56 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
Bl peso americano s cotizó a 14 fran 
eos 32 1|2 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADi:il>. abril 
Asociada). 
Ksterlinas. . . 
Francos. . . . 
(Por la Prensa 
28. os 
50.05 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NKW YORB. abril 2.-
Asociada), 
Demanda. . . . . . . 
(Por la Prensa 
13.95 
\ C o m p a ñ í a N a c i o o a i d e S e g u r o s y F i a n z a s 
E L C O M E R C I O 
S . A 
S« avisa por este medio a los s eñe res accionistas que « o iuMereu 
recibido por correo el cheque corre spondieaito al dividendo de nn reln- cosecha de 1014 y al estallido 
S I T U A C I O N C O M E R C I A L 
Durante el mes i1e febrero la situa-
ción comercial cam'bió muy poco en Es-
tados Unidos. En el Oeste Central, el 
transporte de cereales a los mercados 
continuó en moderadas proporciones, y 
los precios revelaron una tendencia ma-
yor al alza. Las remesas de ganado a 
los mercados principales fueron relati-
vamente pequeñas, lo cual ha contribui-
do a mantener los precios, determinando 
un alza ligera. En el comercio de gana-
do porcino los cambios han sido inrig-
nifi cantes. 
En el mercado de algodón los precios 
fueron flojos, y al término del mes lle-
garon al punto más bajo que se regis-
tra desde 1915. año en que comenzaron 
a restablecerse de la violenta baja quo 
sufrieron a raíz de la extraordinaria 
dustria son muy flojas. En el comercio 
del cuero no ha Labldo casi cambio, las 
curtidurías producen sólo el 25 por 100 
más o menos, de lo que corresponde a 
su capacidad normal. Afírmase que el 
becerro ha b;ijrido de un dólar, precio 
a que se cotizaba en agosto de 1019, a 
catorce centavos (oro americano). To-
das las curtidurías experimentaron 
grandes pérdidas el año pasado. Los pe-
llejos han habajo tam'blén desdo el pri-
mero de enero, a causa de la ansiedad 
de los vendedores por realizar sos pro-
ductos cuando no han Interesados en 
la compra. Precios cotizados en tales 
condiciones son meramente nominales, 
y apenas puede decirse que constituyen 
un mercado. 
En el comercio de lanas lia habido 
actividad algo mayor en virtud de un 
incremento de trabajo en las fábricíis 
do artículos de lana y tul ve» bajo la 
influencia del proyecto do ley BQbre 
aranceles aduaneros. A pcs:ir de ello, 
las existencias de lana en los Estados 
Unidos son tan considcra.'bles, quo no se 
requerirán importaciones en un futuro 
Inmediato. 
E l petróleo cruijo ha bajado rápida-
mente desde el primero de enero; la 
baja representa un cincuenta por cien-
to más o menos. Todos los metales han 
llegado al punto más bajo en las cotiza-
ciones. Kl adúcar ha subido un centavo 
y un arreglo celebrado en Cuba, según 
pl cual la venta de dicho producto se 
efectuará por intermedio de un comité 
en el que se hallen representados los 
plantadores, los Ibanqueros interesados 
y el Gobierno de Cuba. 
La industria de la fabricación do au-
tomóviles indica una reanudación de 
actividad. En muchos puntos se ka pro-
puesto y aceptado como necesaria la re-
ducción de los salarios obreros. Según 
informaxílones dQ la publicación de Bread-
trect, las licencias de edificación otor-
gadas durante enero en ciento cuaren-
ta y dos ciudades de Estados Unidos, 
representa un total de 56.035.925 dólares. 
as informaciones cahlcgráficas recibi-
das por "The National City Bank de 
sus agencias y sucursalee en el exterior 
no revelan cambios de importancia en 
las condicione» durante el último mes. 
En Europa reina gran ansiedad respecto 
al arreglo del problema de las repara-
ciones. 
E L T í i -MPO 
üitua 
te las últimas veinticuatro horas ha si-
do el siguiente: 
PINAR DEL RIO: lluias en Consola-
ción del Norte, Cabanas. Merceditas, He-
rradura, Paso Real de San Diego,_ San 
da en la casa marcada con el númex-o veintidós de la. calle do "Mercade- americano) por libca. Los mercados ex-
res en esta Ciudad, cualquier día hábil a partir del deiz y ocho" del \ S S e ^ 6 ft^r e ^ ^ W ; 
tual de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. excfcpto los sábados que sol»- • cotizaciones son más bajas que en Nue-
mente será do 8 a n a. m. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Habana 16 de Marzo de 1921. ''•¿»,vj-
L0REJÍZ0 D. B E C I , 
S E C R E T A R I O . 
C ^ ^ 5d 22 J f t , ¿JObmOBLi 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tundado ea 18W 
¡APITAL PAGADO. . 
'ONDO DE RESERVA. 




'— SETBCIENTAS VEINTICINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO BN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTBSIAII 
LONDRES: 2 Bank Bullding. Prlncea Street. 
NEW YORK: 68 Wllliam Street. 
BARCELONA: PlaJu da Cataluña, í. 
THE ROYAL BANK OF CANADA (FRANCEL, 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se expiden 
C A I * \ S DE CREDITO para viajeros en DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DB AHORROS, se admiten depósito» »? inta-
rtt, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
A guiar, 75, esquina a Obrapía. 
York. Como es de suponerse, los 
I plantadores se muestran m ŷ pcsimls-
La situación Industrial es compleja-
según las informaciones que so reci-
ben de día en día, mientras unas fábri-
cas cierran sus puertas, otras las re-
abren, y lo uno sirve para contrarrestar 
lo otro. E l número de obreros desocu-
pados os sin duda muy elevado, pero la 
magnitud de los sufrimientos ocasiona-
dos por la crisis parece relativamente 
pequeña, lo cual indica que loa traba-
jadores ahorraron algo cuando los sa-
larlos eran buenos. Así lo confirma el 
! volumen del comercio al por menor en 
; las ciudades o centros industriales. En 
i cambio, las ventas al por menor «n los 
distritos rurales son pequeñas y las 11-
quldaclones bancaria ŝ presentan un vo-
lumen del 25 al 30 por ciento menor 
| que hace un año, lo cual sin embargo 
no puede considerarse muv malo si se 
tiene en cuenta la fbaja de precios. 
El transporte ferroviario de carga ha 
declinado el 20 por 100 desde el punto 
a que llegara en octubre último. Estima-
so en cerca do cuatrocientos mil el nú-
mero de furgones actualmente en desuso 
r El volumen del transporte del carbón, 
i cereales, petróleo, madera t todos los 
j productos principales es paquefio El 
. negocio de exportaciones de carbón a 
Europa se encuentra paralizado al pre-
, senté, y el comercio Interior de carbón 
• está abatido. Muchas minas trabajan 
con horario parcial solamente y existe 
viva competencia entro los vendedores. 
Los precios de las principales merca-
derlas muestran una tendencia general 
n la Ibaja y las operaciones comerciales 
continúan ciñéndose estrictamente a la 
i demanda. En la industria del calzado se 
I nota alguna animación en la venta do 
I productos especiales; pero las ventas 
de los productos ordinarios de esta In-
I D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 
r a 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r á n e l a 
COfijREPOS 
O b r a p í a 3 3 ^ 
A-2764 
Diego de los Baños. Consolación del bur. 
Palacios. Candelaria, San Cristóbal, pi-
lotos, Viüales, Matahambre, banta L'u-
cia, ban Cayetano y Puerto -^«pe^nza. 
HABANA: lluvias en San Meólas, fa-
los. Columbia. Hoyo Colorado, Arroyo 
Arenas v Guanabacoa. _ , j 
MATANZAS: lluvias en Bolondrón. 
Tinguaro, Calimete y Manguito. . . . 
s vNTA CLARA: lluvias en Kanchueio. 
CAMAGüEY: seco. «ü^I 
BAYAMO: lluvias en Bueyclto, Vegui-
ta^ v Yara. . 
SANTIAGO DE CUBA: Hurlas en Ma-
c^rijes, bampré y Jamaica. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o 
A excepción del central Francia, que 
paralizó la molienda ayer a las cuatro 
n. m. por falta de caña, los demás cen-
trales de esta provincia continúan mo-
liendo sin novedad. i m 
Kl Niágara en Consolación del «orie, 
está en construcción. 
Habana 
Todos los centrales de esta provincia 
están moliendo sin novedad. 
Matanzas 
El central Santa Gertrudis paró el 31 
de marzo último durante dos horas y 
cuarenta minutos por distintas inte-
rrupciones y comenzó después, no temen 
do más novedad. 
Santa Clara 
E l central Fe estuvo sin moler desde 
las diez y cincuenta p. m. del ol de 
marzo próximo pasadoi hasta las cuatro 
y diez a. m. do ayer por rotura de un 
sin fin. 
—El central Carmita suspendió la mo-
lienda a las 7 p. m. del 31 do marzo por 
interrupción en la maquinaria. 
—No han comenzado la presente zafra 
los centrales Altamlra y La Julia. 
—Los demás centrales de esta provincia 
muelen sin dificultades. 
C a m a g ü e y 
Los centrales de esta zona muelen sin 
novedad. , ^ .¿liskí 
Bayamo 
Monos Pennsylvania. por causas ya co-
nocidas, muelen todos loa demás centra-
les de esta zona. 
Santiago de Cuba 
Están moliendo todos los centrales de 
esta zona. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Ayery el mercado actuó profesional ha 
ciéndose algunas ventas en descubierto. 
Atlantic Gulf está especialmente flojo( 
por haberse roto las negociaciones que 
tenía pendientes con la Mexican Petrol 
Co., para la compra do sus «ertenencias 
en valores petroleros y de tanques. 
MENDOZA i .. u 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización oficial 
Banquero» Comercl* 
Londres, 3 d|r. . 
Londres, 00 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 dlr . 
Alemania 60 dlv . 
E . Unidos 3 dlr . 
E . Unidos •» d|T. 
España 8 g| plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 


















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Buz. 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
Promedios de la primera quincena 
del mes de marzo, hechos por í*.1 
Colegio de Corredores do esta ca-
pital Jo acuerdo con la "Comisión 
Financiera do Azúcar'', en vista de las 
w-ntas reportadas por todos lo» Col«i' 
glos de Coredorea do la Isla teniendo 
en cuenta las difeí^íi^Jas d© gastos do 
cada puerto. 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c q * . 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e tras . 1 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ' 1 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r y ^ u 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d ú 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N Ü M E R O V 
Maza A. Cáso: 2 cajas papel. 
Ruiz y Co; 1 id id. 
Barandiaran y Co: 20 Oatados id. 
S. Carara y Co: 6 id id. 
E . Maseda: 12 id id. 
E . Fernández: S id id. 
G. C . : 36 Id lá', 
C. C . : 1 id id. 
M. V . : 2 id id. 
C. G . : 1 rollo id. 
Peón C.: 101 id. id 
F . González y Co; 2 cajas Id. 
F E R R E T E R I A : 
C Sierra: 1 bulto hierro. 
A. Rodríguez: 115 id id". 
.T. Acevedo y Co: 1 id id. 
K . J . : 11 id id. 
D. Trueba: 25 id Id. 
Pons y Co: 2 id Id. 
.ITAguilera y Co: 9 id' id. 
Larrarte Hmo y Co: 36 id id. 
B. Zabala y Co: 64 id id. 
J . Lanzagorta y Co: 116 id id. 
LUrrea y Co: 10 id id. 
Tabeas V. : 30 Id id. 
C. C. y Co: 4 id id'. 
F . Fernández: 23 id id. 
F . C. de los Ríos: 7 id id. 
E . : 15 id id. 
R. Supply y Co: 6 id id. 
L . S.: 3 id' id. • 
Canosa C . : 18 id id. 
Cp. Constructora: 17 id id. 
Urquía y Co: 7 id id. 
A.n. Trading: 1 id id. 
T. Martínez: 8 id id. 
.T. González: 13 id' id. 
Marina y Co: 50 id id. 
bnare T. y Co: 3» id id. 
A. Menchaca: 6 id id. 
E . A. Reynolds: 20 id id. 
Arruza y Co: 8 id id. 
F . Cabezón: 10 id id. 
Garín G. y Co: 1 id id. 
J . A. C . : 75 fardos algodón. 
C. Vizoso y Co: 150 barras. 
N. M.: 695 tubos. 
S. Vila y Co: 29 bultos pintura. 
Abril P. : 12 id id. 
Alonso F . : 37 id Id. 
A. García y Co: 27 id id. 
J , L . R . : 65 bultos acero. 
M. González y Co: 100 id ĥ Z 
Piñún y Co: 50 id id 
Lozano A. y Co: 101 .cajas p^. 
A. Armand e hijo: C0 atados 
30 cajas frutas. 008 
Acosta y Co: 1,200 sar-os . 
López Ruiz y Co: 100 sacos fi01-
1 i o y Co: IfXMj f 
A. Armand' e hijo: 25 cajas Id. 
america-
proceden-
a U. L . 
12 cajas 
MANIFIESTO 2,401.—Vapor 
no iiOV COBB, capitán Cali, 
te de Key West, consignado 
Brannen. 
VIVERES : 
V. Casaus: 12 jaulas aves, 
pencado. 
Luaces L . y Co 5 id id. 
L P. Luna 22 barriles id. 
MISCELANEAS 
F . Wolfe: 54 reses, 1 pieza accesorios. 
M. Loobel: 1 caja ropa. 
M. Essrig: 3 id id. 
M. T. Stark: 1 id efectos. 
MANIFIESTO 2,405.-Vapor america-
no WENATUEE. capitán Guptill, proce-
dente de New York, consignado a W. B. 
bmlth. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2,406.— Vapor inglés 
UDUA, capitán Towell. procedente de 
New York, consignado a W. M. Daniels. 
VIVERES: 
Sánchez Solana y Co: 50 caja» con-
servas. 
Muím; y Co: 5 cajas puerco, 20te rec-
rolas manteca. 
Acosta y Co: 1,540 sacos arroz. 
Miranda C. : 20 cajas, 10 teñe reías 
manteca. 
Cano Hno: 10 cajas crema. 
J . Gallarreta y Co: 81 cajas provisio-
nes. 
Llamas H . : 25 cajas manteca, 5 i'l 
puerco. 
J . Jiméne 
atados quoses 
J . Gallarreta y Co: 15 ata4os Mi 
Miranda G. : 50 ca)as bacalar, ' 
Wilson y Co: 200 tercerolas 
jas manteca. 
Mufliz y Co: 100 cajas bacalao 
L . Viña: 8 atados quesos, I ̂ i , 
serva». J* 
J . Gallarreta y Co: (j bultos 
10 atados id, 20 huacales Icgumbrh 
N. Cotsonl. 2 atados quesos ¡u 
tos frutas. 
Piñán y Co: 60 barriles acóttC 
Lozano A. y Co; 25 atados ñ 
A. Balboa: 14 id' id, 2 barriles^ 
Montané Hno: 10 atados quesos* 
"W'ilson y Co: 150 cajas iiKinte"* 
J . F . Cameron: 100 id bacalao 
Hotel Plaza: .1 caja frutas. hf 
( 'liban Am. .lockk-y Club: 6 bultos 
ne y aves. 
CENTRALES : 
.Tánico: ití bultos maquinaria 
Alto Cedro: 1 id id. 
Copey: i id id. 
I "opey : l id id. 
«V-s pedes: 9 k* in. 
Tuinicú: 21 d id. 
España ; 2 id id. 
Santa Teresa: 37 id id. 
Cuban Cano: 67 id i(í. 
V. G. Mendoza: 10 id id. 
CALZADO: 
V. Palacio y Co: 6 bultos talab; 
ría. 
T. Vicente: 8 cajas maletas. 
Vinent K. y Co: 8 id baúles 
DROGAS: 
A. López: 8 bultos drogas. 
Droguería Barreras: 10 id id. 
<'entro Gallego: 3 id id. 
Drc/ruerfa Penichet : 1 id iú'. 
F . Taiiuecbel: S5 id id", 
E . Sarrá: 121 id id. 
Droguería Johnson: 26 id id. 
PAPEL': 
A. Simón y Co ; "T 
P. Fernández y Co 
Ramos I>. : I id id. 
Seoano F. : 2 .id in'. 
H.10. Swan: 2 id id 
National V. T. y Co 
jas ttaúsl. 
P. liiii.. Un©: 1S id id. 
Maza A. Caso: 10 id Id. 
Pérez Sierra y Col 13 id id 
< 'op. Litogn&ncfl : 12 id' H. 
Am. News: i id juguetes, 12 sacos 
gazinc". 
F E R R E T E RIA : 
N. I.* 2 bult-j» ferretería. 
U. Klorriaga: 48 id Id. 
Machín W. : 25 kl id. 
.1. S. Gómez y < o: 3 id id. 
I'urdy H . : 6 id id. 
F . Presa y Co: (i Id Id. 
«'iolli M. : 12 id id. 
J . Fernández M. : 12 Id id. 
C. Valdeón y Co: !:; id id. 
L . Iluartc: 18 id id. 
MANIFIESTO 2,'i07.— Vapor .'iiam 
no PABH3M1NA, capitán Larsco, prw 
dente de Colón, consignado a W. 
Daniels. 
Con 47,000 r .-linos piálanos para > 
Urican.*. _ 
Suscriban ?! DIAÍ?10 DE LÁ S 















































1 caja eiecUal 
10 id id. 101 
Habanj 
4.295261 Primera quincena 
Matanzas 
Primera quincena. 4.50612 
Cárdenas 
Primera quincena. . . . . . . 4.422001 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . . . . . . 4.44S617 
Cienfuegos 
Primera quincena, 4.304554 
Manzanillo 
Primera quincena. . . . . . 4.3U7415 
y Co: 5 tercerolas jamón. 
H. Milk: 109 cajas choco-
M a n i f i e s t o s . 
MANIFIESTO 2,013.-A/ipor america-
no MEXICO, capitán Jones, procedente 






Am. Grocery: 15 cajas galletas. 
V. Reselló: 10 10 cajas pescado. 
A. Uiaces: 20 id id» 
S. D. : 130 cajas bacalao. 100 atados 
arenques. 
U. M. T . : 33 Id id, 
J , L . : 75 tinas mantequilla. 
Silva y Co: 100 tercerolas manteca, 50 
cuñetes puerco, 2 cajas tocino, 2 id Ja-
món, 
Kleitchman y Co: 120 caláis levadura. 
Laurrleta y Vlfia: 27 bultos queso». 
A. Balboa: 14 id id. 
Lozano A. y Co: 2 atados id. 
N. M.: 1 barril, 4 cajas .bacalao. 
Am. Gronery: 53 bultos provisiones, 16 
cajas levadura. 
García F . y Co: 225 cajas conservas. 
•T. Rodríguez: 3 bocoyes cognac 
M. O.: 50 cajas aceite. 
50 id id. 
50 id id. 
100 id id. 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y p i n t u r a s 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 




P. F . 
S. C : 
A C? • 
Z.' C.":' 50 ld~id. 
Nestle A. S. Milk: &S cajas confitu-
ras 24 id' cómpota, 296 id chocolate. 
M. G. : 100 sacos garbanzos, 
L . Viña: 18 cajas galletas. 
C , : 53 cajas alimento. 
Barraqué M. y Co: 1.000 sacos hart-na. 
C. T . : 370 id frijol. 
CALZADOS: 
Briol y Co: 5 bultos talabartería, 
Iricera y Co: 14 id id. 
.T. Ruines: 3 id aceite. 
P. R. C : 17 Id betún. 
M. Pftez: 3 cajas calzado. 
EXPRESO: 
Tropical Exp: 3 bultos expresos 
DROGA: 
E . Sarrá: 150 bultos drogas. 
•I. R. Pagés: 11 id . latas. 
J . Forttin: 16 Id muebles. 
J . Brlhuega: 2 cajas efecto». 
CKNTRALES: 
Htewart: 15 bultos maquinaria. 
Toledo: 10 Id id". 
Australia: 2 id Id. 
Cobaa Trading: 176 Id id. 
l A P E L : 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 100-108 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o 5 ' 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses al 3 ^ anual. — 
Todas astas operaoionea pueden efectuarse también po' 0*rf*rf 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a 
P i fos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, de. 
c« e seo ía corriente, cempra y feata de falcres P ^ J 0 5 ' i i f i -
noracionss, descnenlos, p r é s t a n o s eos garantía, cajas i 
i a i par& calores y alhajas, Cuentas de a i i o r r o s . ü ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A S O L X X X I X 
D i A R l O D E L A ÍVÍARiNA Abri l 3 de 1921 
F A G I N A D l t C I S i t T E 
'esos. 
E l m e n s a j e d e l A l c a l d e 
CVIBNE D E L A PBIMEEA) 
t ^ ' . 0 , ^ nene aSsorriendD muchas 
tiempo vieiic . Mumcipali-
We 1^ atribuciones de - » i ]a 
epública recluir la pr Lu_ 
.terminada zona. ^ Ĵento de la 
t a t S ^ " m á f comercial más 
.óg indicada para » t , n ^ l „ ^ „ d a d 
^ Ayuntamiento vo^ g ^ 
'fado si oS?a para .1 bien c.entro 
í i s peculiares atribuciones, debe 
3ordar Que d e s a p a r e é la prosti u-
[f^ J n exclusivismos ni tolerancias 
ciase, de toda la Ciudad 
I6 recluva en determinada zona 
tejada de la más poblada e importan-
, en la misma. 
Annaue parezca una ancmaiia que 
A n S g a el juego, mal social tan 
:aVPe como el de la prostitución, en 
Ina Ciudad donde se ü e n . - dos gran-
as frontones y un garden play, con 
' U t a s mutuas, y al otro lado del 
u W a r e s un Casino que va dejan-
U Meo a los más afamados centros 
! dadores de Europa, de desar. sin 
ÍSSSLO sería, que pudiésemos aca> 
Ton las loterías clandestinas í n 
rnue sin garantías de ningumi el t-
"nnra los jugadores, se saquea a la? 
.ees más pobres de nuestros ele-
Lmtoii trabajadores. Somos de les 
r mticren que con una buena po-
l'¡ 'cnu-agíada a este icrvicio desa. 
' re el peor enemigo del ahorro: 
lo aue si no tenemos una ínter-
clon directa, en alguna forma, en 
' servicios policiacos, tendremos 
ie crear una especial que persiga el 
eeo y que a la vez preste el servicio 
> desterrar la prostitución üel cex^ 
ro de la urbe. 
Sin más tiempo que «1 que media 
— —| —— 
ios i«ra Nc 
entre el actual período ye sesiones y . 
la fecha de 30 de Jumoi dentro del j 
cual tiene qm> aprobarse el Prcsupu h 
to y ser remitido a la Secretaría c j i 
Gobernación, a la de Hacienda y a' ¡ 
Gobernador de la Provincia, a los fi- ! 
nes dispuestos en la Constitución y en i 
las Leyes Orgánica Municipal y del! 
Poder Ejecutivo del Estado ha de pro-
ceder por esa causa la Corporación a J 
iniciar cuanto antes los estudios pro-j 
cedentes para dejar por sus uelibera-
riones y acuerdos resuelto este par-
ticular, pues de lo contrario se re-
tardará por más de otro año el en-
cauzamiento de la Hacienda Munici-
pal, muy necesitada por cierto, de 
hondas transformaciones, asi en el or-
den de log Gastos, como en el de sus 
Ingresos. 
Recientemente he remitdo al Ayun-
tamiento y distribuido con profusión, 
un cuaderno impreso y confeccionado 
por la Contaduría, conteniendo la li-
quidación del Presupuesto general or-
dinario correspondiente al ejercicio 
de 1919 a 1920, Consejo Provincial, 
Cuenta de Resultas, Depósitos y Pre-
supuesto Extraordinario. • 
Los numerosos estados que dicha 
publicación registra, servirán de basffe 
seguramente al Ayuntaoiiento y a su 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
para resolver las múltiples y comple-
jas cuestiones que siempre plantean 
la dirección económica v fiscal la 
Hacienda plbl íca . 
Según esos estados, de los $6 millo-
nes 390,447.62 consignados en el Pre-
supuesto de 1919 S 1920 se hicieron 
cargos por $5.763.981.50 cobrándose 
dentro del período correspondiente 
$4.350.694.41 y en el período de liqui-
dación $242.797.73, pasando al con-¡ 
cepto de Resultas después de car de; 
baja $850,290.14 la suma de $i millón! 
117,553.52. 
Por los conceptos de Resultas a co-
brar aparecen pendientes uesde el 
ejercicio de 1904 a 1905 al de 1918 a 
1919 $3.581.57(i.01 y por el Je Resul-
tas a pagar $1.290.326.94, debiéndose 
hacer constar que esos tres y medio 
milones largos no ingresarán en su 
totalidad en el Tesoro Municipal prac-
ticado que sea el examen fle todos los 
recibos pendientes, ya- que -.abrán de^ 
¡cr do alguna, consideración las bajas, 
que serán acordadas. 
Cumpliéndose acuerdos del Ayunta-, 
miento, se han contraído fuera de Pre 
supuesto, pues se dispuso su pago con 
cargo a Resultas, obligaciones porj 
la suma de $98,740.72 que ce «iistribu-
yen en la siguiente forma: 
DESAYUNO ESCOLAR: 
Se adeuda a la Compañía Agrícola 
Industrial $1.143.15. 
Al señor Miguel Oliver, por pan 
suministrado $927-19. 
A la Nestle Anglo Swiss Conden-
set Milk $3-437.50. 
Total $5.507.84. 
Por uniformes para el Cuerpo de 
Bomberos: 
Se aouda al señor Gumersindo Suá-
rez $2.166.38. 
A los sejores Ball Lloverás y Com-
pañía $1.351.50. 
Total $3.517.88. 
Por gastos de personal, según acuer 
dos a $6.500 al mes dura ate -inco me-
ses $32.530.00. 
Por el importe de las becas de nue-
va creación s|a. a $6". 000 al mes. du-
rante cinco meses $30.000.00. 
Al personal del "Mercado Purísima 
Concepción" durante cinco meses $5 
mil 415.00. 
Para el pago de las diferencias de 
alquileres $2.500.00. 
Para el pago de lo qae se adeuda 
a los herederos de empleados falle-
cidos $3.000.00. 
Suma al frente $82.440.72. 
Suma del frentd $82.440.72. 
Para el pago de lo que se adeuda 
por chapas metálicas $.2.000.00. 
Para el pago al señor Vicente dan-
tos Verdú, por chapas metálicas en 
el ejercicio de 1916 a 1917 $6.800.00. 
Por lo que se adeuda 90V adqüisi^ 
ción de un automóvil para el Jefe d» 1 
Sanidad y Beneficencia sla. No. 102, 
de 30 de Mayo do 1920 $3.(-30.00. 
Por lo que se adeuda por adquisi-
ción de un automópil para el Jete dtl 
Departamento de Incendios, fijar.' 230 
y 374, ide 30 de Junlio y 22 de Septiem 
bra de 1920 $3.500.00. 
Por lo que se adeuda por gastos dft 
entretenimiento de ambas máquinas 
según los acuerdos citados $1.)00.00. 
Total $98.740.72. 
Esta suma que no se ha abonado y 
que no obstante se debe a legítimos 
acreedores que han prestado loá ser-
vicios o suministrado los materiales i 
que lo fueron pedidos y en la cual se! 
incluyen las becas para 1 studios otor-' 
gadas después que 3© patfb en vigor el | 
actual Presupuesto, ha dé determi-j 
narse urgentemente por el Ayunta-1 
miento la forma legal mediante la 
cual deben de ser liquidados. 
Cdmo según la Ley Municipal, eí. 
Alcalde está en el deber de dar cuen-
ta al Ayuntamiento en ooasíón de es-
la clase de Mensajes, del estado ae 
los negocios del Municinio, he de ma-
nifestarle, que al hacerme cargo en 
.12 de Febrero último de la Alcaldía 
no he podido continuar prestando de-
tcrmiiv dos siervicios,, ni ejecutar 
ciertas obras por aparecer completa-
mente agotados los créditos presu-
puestos iguientcs: 
$70,000 para el Catastro; $50,000 
para la formación del plano geodésLj 
co y catastral; $52,000 para Comisio-
nes del Municipio; $3,500 pa-a soco-i 
nos a vecinos y transeúntes; $:0.000! 
para entretenimiento de propiedades;! 
la consignación de $21,000 para ma-¡ 
t.erial de oficinas e impresos se en-1 
cuentra casi agotada; $1,000 para 
gastos menores; $5.000 para ^olemni-i 
dades y fiestas patrióticas y popiiKi I 
ros; $43,159 para gastos improvistos-, 
ÍSO'.OOO para apertura y reparación| 
de calles; $8,000 para rotulación de 
calles y ha de proveer también el 
Ayuntamiento la forma que estime 
conveniente para restablecer en par-
te esos créditos hasta el somlenzo del 
próximo Prosupuesto. 
Para hacer más comprensible la si-
tuación actual del Tesoro Municipal, 
debo llamar la atención del Consisto-
rio sobre el hecho de que sí por una 
parte so agotaban esos créditos, por 
otra se habían dejado de abonar $109 
Continúa en 3a página D I E C I N U E V E 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M / D R l D . 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 m e n s u a l 
C A S A S A M O R T I Z A D A S E N M A R Z O , 1 9 2 1 
f E I M E K A D E C E í í A 
L a de $3,000.00, Sra Candelaria R o j a s de M e n é n d e z , Esperanza 18, Habana. 
L a de $2,000.00, S r . Cándido Mora, C e n t r a l " R e g l a " , Cieufuegos. 
L a de $1,000.00, Sr . Amado Rendueles, Gnaracabnlla, Prov . de Santa C l a r a . 
S E G U N D A D E C E N A 
L a de $3,000.00, S r . Eduardo Capestan y, Taco-Taeo, P i n a r del Río . 
L a de $2,000.00, Sr . Antonio Saz, San Ignacio 90, puesto de frutas. Habana. 
L a de $1.000.00, (Cancelado el Contrato.) 
L a de $6,000.00, (No al corriente en e 1 pago). 
L a de $2,000.00, Srta . Irene Capdev i la y Machado. F i n c a " L a L i s a " , Habana 
L a de $1.000.00, S r . Marino Torriente. Central "Oupey", Oriente> 
L a de $500.00, (No suscripto el Contrato^ 
T E R C E R A D E C B N 
L a de $3,000-00 (No al corriente en el pago). 
L a de $5,000.00 Sra . Loreto Güas de Esp inosa . Central " G e r a r d o " , B a h í a 
Honda. 
L a de $5,000.00, Sr . Belamiino C a s t a ñ e d a , Guanajay. 
A M O R T I Z A M O S 17 C A S A S O SO L A R E S C A D A M E S Q U E L O S A G R A -
C I A D O S R E C I B E N E N P R O P I E D A D L I B R E S D E C O S T O Y G R A V A M E N , 
P O R S O L O L A S C U O T A S D E $1,00 P AGADAÍ3 
c N S T R U C C E S 
S a n R a f a e l 4 9 , H a b a n a . T e l é f o n o : A - 9 0 1 3 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
i i i i l i i l i i i l i i B ^ ^ 
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Nuestros embarques y entregas de Cemento " E L M O R R O " en los meses de Febrero y Marzo del presente a ñ o , en que la F e -
derac ión de Bahía ha sostenido el boycott contra esta C o m p a ñ í a , superan en mucho a los embarques y entregas realizadas en los 
mismos meses del pasado a ñ o . 
" E S T A D O C O M P A R A T I V O " 
Febrero de 1920 17.^46 Febrero de 1 9 2 1 . . . . . . . . 40.231 
Marzo de 1920 2 1 . 8 2 3 Marzo de 1921 4 1 . 5 1 0 
Febrero de 1920, 
Marzo de 1920 . 
3 9 . 7 6 9 barriles 
Aumento en 1 9 2 1 : 41 .972 barriles 
E M B A R Q U E S P O R F E R R O C A R R I L 
2 .199 Febrero de 1921 
1-184 Marzo de 1921 . . 
^1.741 barriles 
1.825 
. 2 . 8 8 2 
3 .383 barriles 
Aumento en 1 9 2 1 : 11,324 barriles 
14.707 barriles 
E S T A M O S O P E R A N D O N O R M A L M E N T E E N T O D O S N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S Y P O D E M O S C U M P L I R I N M E D I A T A M E N T E 
C U A L Q U I E R P E D I D O Q U E S E NOS H A G A , P A R A E N T R E G A E N O B R A 0 P O R F E R R O C A R R I L . A P R E C I A M O S Q U E E S T E ' R E S U L -
T A D O S E D E B E E N P R I M E R T E R M I N O A L D E C I D I D O A P O Y O Y C O O P E R A C I O N R E C I B I D A D E L O S A R Q U I T E C T O S C O N T R A -
T I S T A S . C O M E R C I A N T E S Y P U E B L O E N G E N E R A L A T O D O S L O S C U A L E S D E S E A M O S E X P R E S A R N U E S T R A G R A T I T U D 
m 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 4 
T e l é f o n o s : A - 1 7 8 0 , A - 4 5 7 3 
i i i i H i l i H ^ ^ 
H A B A N A 
ÜIAÍUU U í LA iHAKlNA Ab tú J de 1H¿1 
N O T I C H A S L O C A L E ! 
E F O l f E 
A N O U X X I X 
• J 
P O r l O S f r O n t O f l 6 S ^ g r a n c a m P e o n a t o i n t e r n a c i o n a l 
d e l u c h a d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
E l n u e v o f r o n t n ó 
Bmmmmm^mmmmmammmmmmmmmamm 
L O S P A G O S D E A Y E R I 
P A R T I D O S 
I o $ 4 . 4 3 
2 o - $ 3 . 8 3 
Q U I N I E L A S 
I a $ 7 . 1 2 
2 a $ 4 . 6 3 
Pues como en la segund'a tanda sale 
•1 Fenómeno a batir el cobre contra un 
.trío forniidable, el lleno es fenomenal la 
noche de oro del silbado. Fenomenal y 
elegante y lindo y ryisueño el mujerío; 
fenomenal la alegría, fenomenal el entu-
siasmo; el cabaret encantador en bu as-
pecto cociuetón. La orquesta, la sonora 
orquesta, la elegante elocuente y armo-
niosa en la expresión artística de la Ins-
pirada música clásica, también feno-
menal. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E ' A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 4 . 5 9 
Q U I N I E L A S 
2 a ' 
$ 3 . 6 5 
$ 5 . 9 1 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S Q U E NOS C O M U N I C A E L C O M E N D A -
D O R S E G U R O L A , S O B R E E S T A J U S T A A T L E T I C A D E P R I M E R 
O R D E N . — N O M B R E S D E L O S L U C H A D O R E S Q U E V E N D R A N A L A 
H A B A N A A D I S C U T I R E L C A M P E O N A T O M U N D I A L , W L A D E C K 
Z B Y S Z K O , E N T R E E L L O S 
En realidad de verdad tendrá mn- ] B l srran campeonato linternaclonal 
cha mayor importancia el acontecí- ¡ de lucha de la ciudad de la Habana 
miento deportivo que preparan, para j obtendrá de fijo el ma¡s sobresaliente 
ofrecérnoslo este mes, los señores resultado a Juzg-ar por los datos inte-
Bracale y Seguróla, mucho más de resantes que acabo de Insertar y ade-
lo que supusimos al comenzar núes- < más por los luchadores que en el mis-
tras Inflormaclone* sujetas siempre ! mo tomarán parte v también por su 
E n ella voy a poner todo los tricks 
que conozco de boxeo y si no fallo 
puede ser que antes del décimo round 
Ritchle estará fuera de combate. 
He aquf el programa de esa memo-
rable Jornada de boxeo: 
Black Bill contra Kid Carmel, a 6 
rounds. 
Alex Publes contra Billy Murphy, 
a diez rounds. 
Joe Carmel contra Young Ritchle, 
a 20 round». 
Precios populares. 
A las ocho y media de la noche. 
L a f i e s t a d e l a r b i i 
Viene de la PRIMERA página 
ta celebrada por "Pote" con el señor. 
San Miguel. 
A preguntas del juez doctor Sala-! 
i drigas dijo el señor Guzmán qt.e nol 
! recordaba los nombres de las pérso-1 
1 ñas a quienes López Rodríguez acu-¡ 
: saba como causantes de su ruina ma | 
, terial y moral; pero que muchos de| 
ellos son los mismos que se señalan 
en las cartas dirigida por el occiso 
al docun- Saladrigas. 
Y que la ñrma puesta al final de 
las cartas le constaba que eran de 
puño y letra del señor López Rodrí-
guez. 
Durante el día de ayer no se prac-
ticaron más diligencias en la causa. 
que dicha comisión puede ÍTM 
discreción nos veda ofrecer a 
damente los detalles quq ser¿ ^ 
cidos después que so entrevi^ ^ 
comisiones de referencia. 
E s una lección de cabali»»., 
que ofrecemos a los que temje '<} 
•Salen los clftslcoa. Vienen a pelear por 
la cifra 25 del partido, prfilogo dol sá-
bado. Ituarte y Chileno, de viva lo blan-
co ; de azul prúsico, Juanfn, popular co-
mo el chico de la bodega y Narciso, con 
tortas las ninfas de Salazar. 
Pelotean. Y como Narciso rebotea por 
dentro de revés y a Chileno le ocurro I delante, pero la salida de Alberdl hace 
dos van desde el rebote , oscilar el tanteador, llegando los azu-
Primer partido, de 25 tantos. 
Blancos: Ortiz y Alberdl. 
Azules: Lucio: Elola Meno». 
Empieza con un peloteo valiente de 
parte de todos, pero con una tendencia 
algo considerable hacia lo blanco. Lu 
a rectificaciones por la premura en 
obtenerlas. 
Como esperábamos, el distinguido 
Comendador Searurola a su llegada, 
que fué el viernes noa ha facilitado 
con su verbo siempre fácil un clmu-
lo de datos nuevos, por los cuales po-
drán conocer nuestros lectores la mag 
nitud del evento deportivo próximo 
a tener efecto. 
Lo que habíamos mal llamado tor-
neo, consistirá en un gran campeo-
cato Internacional de lucha greco ro-
mana y lucha Ubre, ca^cb-rs-catch-
can de verdadera repercusión por dis-
cutirse el campeonato mundial. 
De tal índole no se ha verificado 
nada parecido durante los años de la 
cío no está 'bien, y por el contrario, 1 n.i1Arra pnrmipa 
Alberdl está Inconmensurable. guerra europea .. . 
Nuestra urbe ha sido escogida por 
ese grupo de atletí.s maravillosos pa-
El tanteador se Inclina con vertigino 
sa rapidez por el lado mfis claro, y 
cuando da fin la primera decena, los 
cartones marcan diez blancos por tres 
azules, en esta proporción perduia has-
ta uue un movimiento' demasiado fuerte 
de Alberdl, le obliga a entrar en la en-
fermería cojeando. 
La gente cree en la susnenslfin del 
partido, pero no es así. 1 El tanteador 
marca 13 por 7. Los blancos siguen por 
lo propio, y los 
con el tanto hecho a pared y pared, ca 
minito de la colocación Por fuera, o 
sea rozando, el peolteo se hace a medio 
frontis y muy escabroso- Gada cuatro 
pelotazos cruzados o colocadn» se suma 
o se resta urf tanto. Los azules sumaron 
hasta el tanto trece y los blancos, resta 
restando, consiguieron igualar en 1. 2, 
4, 5, G, 9 y el trece antes citado. Hay 
un pequeño avance azul y hav una Imi-
tación al avance de la pareja blanca, 
nue empareja el par de cartones a 18. 
Conmoción general. 
Suman ios blancos y suman con pe-
Ififeflas rft̂ tns de los azules, aue han per-
dido el fusible. 
Loa blancos en 24. 
Los azules en 21. 
Pero el lusible hlancó también se fun-
de y se arma la confusión v la confla-
gración. 
¡Iniiales a 24! 
Y el tanto 25, que es el cascabel del 
gato montc-5 o de despensa, lo pifia el 
chico de la Bodega., Se le habla d'esfon-
los1 a colocarse en 11 por 13. El susto ha 
llegado máximo y no pasa de aquí, pues 
nuevamente toman la delantera los de 
la camisa blanca. 
Alberdl está en unas condiciones de 
Juego admirables; pega como los gran-
des, rebotea como los maestros y está 
más seguro que un guardacantón. Du-
rante el transcurso del partido hay dos 
momentos en los azules que quieren 
aproximarse, pero la oportuna inter-
vención del veterano zaguero que defien-
de la enseña blanca, impide a sus con-
trarios verificar la hazaña. 
Ya el partido parece estar concluido, 
pues el tanteador marca 24 blancos por 
20 azules, cuando dos pifias de Ortiz 
y una colocada de Lucio, llegan al li-
mite de la aproximación, 23 por 24. Pe-
ro lo que está de Dios, se realiza, y Lu-
cio saca corto, no logrando la deseada 
Igualada. 
AUberdl fuó el héroe de esta Jorna-
da, de la cual él fué quienr se llevó to-
dado el barril. Fué un tanto peloteado £os lfia inores. Desde luego que Or-
brntalmente | Uz estuvo muy seguro durante todo el 
E l partido fué de esos que quitan el I Partldo, -
hipo y el hipocondrio, liespiramos. 
Boletos blancos: 347. 
Pagaron a $4.43. > 
Boletos azules: 498. 
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Boletos a $7.12. 
IY A L L A VA E L FENOMENO! 
Viene este don Eusebio <3árate, el Fe-
nómeno, co^ d'on Andrés Trecet, de azul, 
para liarao a modestos, si que sonoros 
cañonazos contra los blancos, Kulz, Mar-
celino y Goenapa. 
Comienzan. Los dos, desplegándose ma 
Jestuosos y atropellantes, hipotecan los 
tres tantos de salida; el trío conjuncio-
nándose, fundiéndose, largan la audacia 
briosa d'e un peloteo formidable y esta-
mos con el alma en una montaba rusa. 
Y caemos desde la montaña rusa al abis 
rabiosa; los azules castigan; los blancos 
arblosa; los azules castigan; los blanco» 
castiga.n; la pelota marcha como el ra-
yo; todos parecen locos; todos vocean, 
piden, gritan, entran, salen; s© atacan 
como tigres; rugen como leones. Y los 
tantos son largos, movidos, emocionan-
tes, vibrantes, coreados por el público 
Inmenso que está en pie y frenético de 
entusiasmo. 
Así juegan seis tantos de banda a ban-
da. Y así igualan en cuatro, cinco, seis 
y BÍete. Fué un torneo espeluznante. 
Apoteósico. Quimérico. Demoniaco* E l 
pasmo y el espasmo. 
Formidable, inexorable, despótico avan 
ce blanco para ponerse ©n once; cañoneo 
iúgubre y siniestro, arrasador y atomi-
zante del dúo para emparejar a once. 
X" para repetir en trece ei peloteo es 
caótico. Los cinco señores descansan, se 
sientan, beben, 
Bl düo repite el lanzamiento; trío 
••omienza a oscilar y a descomponerse; 
AndVés Trecet, peloteando estft colosal, 
su cesta es el brío y es la seguridad; 
la cesta del Fenómeno es el mate. Van 
por delante, por delante y volando. — 
Cuando los blancos tienen 18 y los azu-
les están en 25, abandonamos el palco, 
desde d'onde Ingresamos el ojo clínico 
en estos Ifos fenomenales, con objeto de 
escribir estas cuartillas. Pero a medida 
que vamos escribiendo, los gritos y las 
exclamaciones del público nos inquietan. 
— ¿Qué pasa? 
|E1 delirio "intremus" tremendo! Lo 
que nadie esperaba. Que el trío hace una 
faena Inmortal; en un arranque d'e lo-
cura, perpetran la heroicidad más* gran-
de, mía gallarda y más briosa que vi-
mos en cancha alguna. Los tres olímpi-
cos subieron, se aproximaron, burilaron 
con buril de oro la Igualada en 28. La 
• atedral de la pelota es una Babel. Na-
•lie sabe lo que dice, lo que pid'c, donde 
está ni qué está haciendo. 
En 29 se da la última, la gloriosa Igua-
lada. 
Erdoza remata. Ruiz pifia. Ganan los 
azules. 
E l público tributa a los cinco una 
ovación delirante. i 
Así se Juega a la pelota. L 1 
Boletos blancos: 92o. 
Pagaban a $3.57. 
Boletos azules: 855. 
Pagaron a $3,83. 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Bltos. Pagon 
ra discutir n ella el c mpeonato ac 
tualmente mas preciado que existe, 
como lo fueron en otros tiempos otras 
grandes capitales del mundo; la úl-
tima New York en cuyo Manhattan 
Opera House resultó vencedor el lu-
chador ruso Aberg, en el verano de 
1915. 
Los campeonatos mundiales ante-
riores al citado tuvieron efecto en el 
Casino de Buenos Aires el mes de 
Aullo de 1914 y n el Cirque D'Hiver 
de París la primavera de 1913 todos 
con el lisonjero éxito que acompaña 
siempre a estas fiestas pro-arte, be-
lleza y fuerza. 
Tanto en Buenos Aires como en Pa-
ria resultó vencedor W-adeck Zbysz-
ko el famoso luchador polaco. 
Por estos detalles se comprenderá 
la índole la importancia, la magni-
tud del acontecimiento deportivo que 
nos presentarán en el teatro Nacio-
nal los señores Braca'e y Seguróla 
colocando así la Habana en cuanto a 
sns esnectácuio» sejlcacinnalee se re-
fiere, a la altura, al nivel de las fa-
de ú tima i S T S ? muy p ^ V p ^ - l capitales que acabamos de nom 
ducen una catástrofe. . I brar. 
Elola Jugó nuicho y b'len, peloteando 
calidad, pujanza y nombradía 
Además del citado más arriba Wla-
deck Zbyszko, se han adherido a la 
solicitud para concurrir a esta famo-
sa Justa Internacional que dará co-
mienzo la noche del catorce del actual 
y que nos colocará entre las metró-
polis mág reputadas por el fomento 
y difusión de los deportes, el cam-
peón de loa Estados Unidos Charley 
Cutler; otro de Austria, Cari Lemle, 
llamado e apolo húngaro por su prodl 
srfoso y armónico desarrollo muscu-
lar; Harry Me Gee, campeón de Ir-
landa; Sullo Havenpaa, vulgarmente 
nombrado el "oso de Finlándia1*; 
Raúl de Rouhen, campeón francés, y 
otros más de nombradía que repre-
sentarán en conjunto a veinte nacio-
nalidades diferentes. 
Según los arreglos hechos por el 
comendador Seguróla en New York 
ayer sábado quedó cerrada en dicha 
criudad el plazo para admisión de lu-
chadores de cualquier raza, o nacio-
nalidad que deseen o hayan querido 
intervenir en este Gran Camponato 
internacional de lucha de la ciudad de 
la Habana. 
Eso permitirá que tan apreclable 
promotor s© halle en disposición la 
próxima semana de darnos a conocer 
la lista completa de los competido-
res. 
Agreguemos para finalizar esta In-
formación que el comendador S e r -
róla se halla en tratos con el incom-
parable luchador cosaco Ivan Luttoff 
7 nos asegura que en el caso de que 
ese atleta pueda venir a la Habana 
causará profunda sensación por su 
fuerza y arte. 
Nuevos datos nos reservamos para 
mañana toda vez que con los Inserta-
dos, fácilmente se habrá de compren-
der la razón de cuanto decimos al 
principio al detallar lo que fcjirá de 
ser el Gran campeonato internacio-
nal de lucha de la ciudad d© la Ha-
bana. 
E l doctor Pórtela dirigió la pala-
bra a los ecolares y en sentidos pá-
rrafos ensalzó el amor al árbol y la 
protección a las plantas. 
E l señor Pórtela fué largamente 
aplaudido. 
E l final del acto fué libertar paja^ 
Hilos que "redimieron" los mismos 
eseoíares. 
Las ceremonias en o*le Parque fue 
ron "filmadas" por un operador de ci-
nematografía y presenciada por un 
nutrido grupo de turistas. 
con indescriptible maestría y haciendo I 
gala de gran seguridad. Lucio, no lució! 
lo Que debía por entrar muy forzado ¡ 
a la pelota; de todas maneras se vieron ¡ 
en él grandes deseos de ganar y una 
gran valentía durante todo el tiempo! 
que. duró In contienda. 
Boletos blancos: 442. 
Pagaron a $4.50. 
Boletos azules: G74. 
Pagaban a $3.11. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
A c e p t a e l r e t o 
Habana 30 de marzo de 1921 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA 
Ciudad 
Muy señor mió: 
Le ruego haga saber por medio de 
su amena y leída sección, que acepto 
el reto lanzado por 1 señor Darío 
Rivas al señor Hilario Arenas, para 
un match de boxeo, a quince rounds. 
Tengo el firme convencimiento de 
que mi representado se halla en bue-
nas condicioneg para pelear y desde 
ahora puedo asegurar que en la con-
tienda obtendrá una resonante vlcto-
¡ de abril, adelantan en debida forma. 
Mucho es el entusiasmo que reina 
entre todos los fanáticos y esípeclal-
mente entre los numerosos amigos 
del promotor obeso del Stadium de la 
calle de Zulueta por este gran festi-
val deportivo. 
E l pedido que de localidades le han 
hecho a Cubillas es enorme. 
Se espera un lleno completo en el 
parque Santos y Artigas el día dlea. 
Para esa fecha ya estarán termina-
das las mejoras introducidas por Cu-
billas y San Martín en el popular an- [ 
fiteatro que rinde culto ferviente y ] 
honrado al viril deporte. 
B' programa que está combinando 
Cubilas para la ma^rwi fiesta de bu 
homenaje es archl-cslosal. 
Habrá cinco i^leas de b?*eo, entre 
E N OTROS PARQUES 
Con análogo ritual la fiesta del ár-
bol se efectuó también ayer, jfiul-
táneamente en los Parques de Trillo, 
Poeg, Juan B . Zayas, Peñalver, Lo-
ma del Mazo Villalón, Manuel de la 
Cruz, Tulipán y Medina. 
V I D A O B R E R A 
LOS ESCOGEDORES 
Ayer notificó el Gremio de Escoge-
dores de tabaco elabora dofl al Presi-
dente de la Unión de Fabricantes el 
nombramiento de la comisión por la 
Junta General, para que se enfreViste 
con la Comisión de la Unión, para tra 
tar asuntos del trabajo. 
L a Directiva previamente se ha reu-
nido para estudiar los puntos de vista 
discreciones que jamás tuviJ1'10-
celan de vernos cerca de gn/ 
bleas. Los años que levamo^ tr3^ 
etos asuntos obreros de ia 
nos permiten conocer, por acti 1 
muchas vece», la marcha He 1 N 
blemas y la actuación de ias0s H 
tlvldades obreras y patronL001*' 
todo su alcance, tanto como 1 
social de los directores, sus A'SX 
y virtudes. ' 
UNA CONFERENCIA. 
(Hoy tendrá efecto una coofer 1 
en el Centro Obrero de Figuras ^ 
Disertará el señor Antonio ¿I 
chet, en réplica al doctor Xiqué/^ 
E l acto está señalado para lag* 
ve de la mañana. 
CESANTIAS D E OBREROS 
Algunas fábricas de caoacos rev 
ron ayer operarios. Estas cesalj 
se relacionan con el asunto piám>] 
en España con el pago en oro (jTj 
iarifas aduaneras fijdas al tab^i 
c - A L V A R j J 
__________ *' 
ASOCIACION I )E R E P O R T E R S DE L A HABANA 
PINAR D E LRTO. abril 2. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba' de celebrarse la fiesta del 
Arbol en los terrenos donde habrá de 
construirse la nueve Escuela Normal, 
Asistieron alumnos de las Escuelas 
Públicas anexas a la Normal con sus 
respectivos profesores. 
Amenizó el acto la Banda Militar. 
E l discurso alusivo al acto estuvo 
a cargo del profesor de la Escuela 
Normal señor Pedro García Valdés. 
E l lunes se efectuará la toma de 
posesión del gobernador y conseje-
ros provinciales, últimamente electos. 
PRUNBDA, Corresponsal. 
Larruscaín. . . . 5 97S 4.10 
jauregul 1 610 6.57 
Higinio. . . . . 1 '841 4.47 
Arnedillo menor . 3 fi-St» 6.2S 
Ermúa 3 553 7.21 
Lucio 6 1098 8. «5 
Ganador: LUCIO. 
Pagó a $3.65. 
Y viene a continuación el segundo par-
tido, aue según lo anunciado son Egul-
luz y Teodoro, de blanco, contra Irl-
goyen y Casaliz menor, de azul. 
Los cuatro contendientes saltan so-
bre la arena; las prácticas son contem-
pladas curiosamente por la multitud y 
quando ya los boletos de la mutua es-
tán apuntados en la pizarra, se indispo-
ne el pollo criollo, que responde por el j guro servidor 
nombra de Emilio Eguiluz, y no se jue-1 
ga el partldo. | , 
Inmediatamente se casa otro, cuyos in 
tegrantes son Gabriel, Altamlra * 
mez, vestidos de blanco, contra Irigo 
yen mayor y Casaliz menor, de azul. 
Da comienzo y, se hacen los honores 
con una respetuosa- Igualada en el tan-
to Inicial. A continuación, un remate 
de Irigoyen, que da en la chapa, y una 
corta hacen que el tanteador se Incli-
ne un poco en favor del trío, Pero es-
ta ventajilla dura podo y una nueva 
igualada en el tnnto 6 viene a reanimar 
nuestro espíritu, un tanto decaído. 
El Jovial Irigoyen se compone y saca 
repetidas veces, anotándose diferentes 
tantos consecutivos, que hacen oscilar 
el tanteador, hasta llegar a una ventaja 
de seis tantos. 
D'e aquí en adelante el partldo se fué 
de calle con gran facilidad por la pa 
reja, pues la vez que más se aproxima' 
ron los del trio fué a una distancia de ¡ tes, está acabando de combinar el h,o-
Bl "amo,:, el héroe, o como quiera i menaJeado. . . . -¿ 
llamársele, fué don Segundo Casaliz, qwfe I E n esta Gesta del día diez en el aUr 
venía anoche con el cañón en un grado1 fiteatro de la calle de Zulueta, Se 
de incandescencia maravilloso; pegó con | ni-^pnl-orAr» loa nv^ nntahlftq borpr* 
la fortaleza de una ametralladora y re- Presentaran ios mas noiaoies ooxers 
boteó con la sabiduría en él caracterís-l y luchadores que existen en Cuba, 
tica, anotándose tantos que causaron una E l éxito de esta monstruosa fiesta 
verdadera expectación en el auditorio. -•ix*!-» x j í . 0 j , , _ „ _ i 
irigoyen jugó mucho y .bien, a excep- atlética está descontado, pues el gran 
clon de el saque, en el cual, no obstan-1 público deportivo, que sabfl| asistir 
te haberse anotado por ese concepto di- donde lo mejor sea ofrecido, irá el , 
desconceruSo05' eStaba inseeuro y algo 1 dia diez al parque Santos y Artigas. 1 Yo estuve esa noche atacando desde 
Los componentes del trío no hicieron i aparte de que Cubillas cuenta con las el primer round y si Rltcl11® me Jf* 
nada de particular; uabrlel se pasó la' irenerales simpatías de los buenos fa- dos knock doun, eso nada tiene del 
noche de espectador; Altamlra tuvo Z^AjA^. Otro mundo, pues vo le gané dieciseis 
momentos únenos y momentos malos; en "a11008- , . -T*^ . . ' mnitahan 
verdad, el único que se mantuvo más 1 Los preparativos que Be hacen para i orunds de- lo^ veinte que consonan 
uniforme fué Gómez, quo se hallaiba- fuer' ia maima fiesta en honor de Vicente y yo no quiese censurar ^n nada la 
i T £ B r i ü a í i t e evento en honor del 
promotor Cubi l las en e l P a r -
que Santos y A r t i g a s 
Inusitado entusiasmo existe en to-
da la Habana por el grandioso festi-
val atlético que''se celebrará en el 
parque Santos y Artigas el día diez 
de abril, en homenaje al entusiasta 
promotor cubano Vicente Cubillas. 
Un programa colosal, dé" lmii6JoTft-
jíCpues'^í  rque^más^se^ l - bles peleas, y de liehílC eiaf>Clocan-
ria. 
Gracias anticipadns ñor la acogida ! las que contamos el piramidal^ com-
que usted dispense a estas líneas y j bate a 15 rounds Ponce de León-He-
le queda altamente reconocido su b«» i rrera, luchas greco romana, jlu-Jitau 
1 y cach-as-cach-can. 
Alvaro A I V A R E Z Todo a precios populares, al alcan-
ce de todos los bolsillos. 
C a r m e l contra Ritchie e n e l 
P a l i s s a d e s P a r k 
Esta noche tendrá efecto en el sta-
dium del Pallssades Park la esperada 
pelea entre Young Ritchle y Joe Car-
mel siendo la tercera vez quo se po-
nen frente a frente estos valientes bo-
xeadores. 
Referente a su labor1 ha dicho lo s i -
guiente el segundo de loa citados: 
E n mj primer bout todo «1 mundo 
fué testigo de la manera quo me por-
te. 
Me defendí como nn tigre y el ro-
gultado final fué que el referee me 
declaré vecedor. 
E n mi segunda pelea en Pallssade* 
Park, muchos que se dan por cono-
cedores del boxeo opinaban que yo 
no resistía los veinte rounds y que 
yo era tin boxeador de diez rounds 
GIBARA, abril 2. 
DIARIO—Habana . 
Hoy se ha cele^rdh ifi1-1 • demente 
lá tradicional fiesta del Arbol asis-
tiendo las autoridades, los niños de 
las Escuelas y un público numeroso. 
Se plantaron numerosos árboles. 
MONTESINOS. Corresponsal 
L a m u e r t e d e l S r . L ó p e z . . . 
( V I E N E D E L a PRIMERA) 
'TV i | 
Otro día lo encontré en Obispo y 
Bernaza, y me dijo: "¿Recuerdas que 
defendí tanto a Merchant y te pedí 
no lo atacaras? Pues he -.abido que 
está metido en una conopiración di-
rigida por la gonte de Broadway 26, 
en New York- Quieren arrebatarme el 
control del Banco Nacional, por un 
precio de 40 pesos acción parareven-
derlas al • Gobierno de Cuba, a un 
precio de 200 pesos. 
E n los primeros días de marzo su-
bió a mi despacho y me hablé de una 
junta celebrada en el Banco .íacional, 
diciendo que lo habían despojado de 
sus bienes, de todos sus afanes de cua ; 
renta años y que los autores del des- ' 
pojo habían sido bus amigos. 
Refirió después que pretendieron flr 
mará una escritura hecha no como se 
h b<a convenido sino como «.líos que-
rían, y al negarse a firmar lo ame-
iívfl nulamente y uno de ellos le 
dijo: "Bueno "Pote" se acabó; o fir-
mas o me declaro testigo de Estado 
en los asuntos en que hemos inter-
venido; te denuncio a los tribunales 
o irás al presidio". Me espantaron, 
dijo el señor López Rodríguez, la cár 
cei y el presidio, y firmé cuanto qui-
sieron". Esos me han robade repe-
tía, citando nombres conocidos en la 
Banca y la Bolsa. 
López Rodríguez se despidió del 
señor Guzmán agitado y nervioso. 
E l señor Guzmán manifesté que no 
había estado presente on la entrevia 
t 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
m i m o u l o e y g o í m z m m 
EX-VOCAL D E L DIRiECTOBIO Y SOCIO D E TíUMERO DE 
E S T A ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
domingo, se invita por este medio a todos los asociados para 
que ce acurran a tan piadoso acto. E l cortejo fúnebre saldrá de 
la casa calzada de San Lázaro número 488. 
Habana 3 de abril de 1921. 
Agustín M. Pomares, presidente; José M. Serrano, secretarlo} 
l u i s II- Lamult, tesorero-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
E - P . D . 
E L R E P R E S E N T A N T E POR L A PROVINCIA D E L A HABAN* 
S e ñ o r 
F e r n a n d o Q u i ñ o n e s y G o n z á l e z 
A r a n g o 
H A F A L L E C I D O 
\ 
Y dispuesto su entierro para el donainge tres tk; los corrieu-
tes, a las cuatro de la tar dy ruego a los señores miembros de 
la Cámara de R%presentantes, concurran a dicha hora a la ca-
sa calzada de San Lázaro 4SS para condi^cir su cadáver a ia 
Necrópolis de Colón. 
Habana, abril 3 de 1921. 
Dr. Santiago Verdeja y NeyTa, Presidente; Antonio Pardo 
Snárez, Primer Vicepresidente; Fernando Ortiz, Segundo 
Vicepresidente; Francisco Soto Izquierdo, Secretario; Ar-
turo Betanconrt Mandulcy, Secretario. 
te y sepuro. 
No hubo apuestas rautuas. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Paffos. 
Oscar. . 
Claudio. 
Irrtn. . . 















G a b r i e l . . . . . 3 
Navarrete. ••»..>« 1 
Góuiez. 5 
Irigoyen menor . 1 
Aromoto. . . . . . 0 
Machín. . . . . . . 1 
Ganador: AMOROTO. 













Reirnncla qnlnielti, a 6 tantoo. 
AMOROTO ALTAMIRA, ARGKNTINO 
MARTIN, ECHEVERRIA y GOMEZ. 
D. F . 
Gonsrdor, IRUN. 
Boletos a ?4.G3. 
Hemos estad'o durante cerca de cinco 
horas esclavizados en la atención al des-
arrollo de los par ¡dos y quinielas. — 
Cuando salimos, estamos, al igual que 
los espectadores, anhelantes por respirar 
el airo fresco de la uociie y deBentumecer 
nuestro cuerpo. AplomeracWn. 'Prisas. 
IMoles que «ubren hombros esculturales. 
Oíos nct:ros como penas. Desfile vistoso 
de colores brillantes. Trepidar jad'eante 
de autoiii«,>viles. 
iSh, fotinguero, al DIARIO! 
DOMINGO 3 D E A B R I L D E 1921. 
Primor partido a 30 tantos 
Irún y Egozcue, blancos 
contra 
Alfonso y Oscar, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primera quiniela 
Angel. EHas, Emilio, Salazar, Ituar 
te y Blenucr. 
rUNClOX KXTRAORDmAKIA A KE-
NEFICIO \I>K PKLOTARIS» UE 
CESTA 
JUEVES 7 DE ABRIL DE 1921 
Primer partido, a 25 tantos. 
IRIGOYEN (menor) y NAVAKKETK. 
bhmcos, contra GABRIEL Y TEODORO, 
azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a r, tantos. 
ALRERDI. lEARKr.SCArN. LUCIO. 
LARRINAGA. MIELAN y ORTIZ 
Sokundo partido, a 30 tantos. 
EUDOZA (menor), y ANSOLA, Míneos 
contra IRIGOYEN (mayor) y CAS.VLiIZ 
(menor), azules. 
A sacar los primeros del cuadro '0 y 
los segundos del 9 y medio, coi ocho 
pelotas finas-
Segundo partido a 80 tantos 
Eloy y Erdoza Mayor, blancos 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Segunda quiniela 
Chileno, Claudio, Egsa, Trecet, Goe-
naga y Ruiz. 
Cubillas y que tendrá efecto en el decisión dada por el referee Losada, 
parque Santos y Artigas el dia dlea 1 pe^o yo ere- que estuvo algo equi-
vocado en sus apreciaciones; la pelea 
por ley y razón era nra ; lo ataqué, 
y gané mas rounds, y que por dos 
knock down el referee decida en con-
tra mía una pelea en eso eí que no 
puedo estar nunca conforme. 
Yo le voy a dedr algo sobre el 
La función empezará a Ins ocho y me-
dia en punto de la noche. 
DOMrsGO. ABRIL 8 
FUNCION A L A 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 80 tantos 
Elola Mayor y Jáuregui, Blancos. 
Larruscaín y Chiquito Vengara, 
Azules 
A racar todos del cuadro 9 y me-
dio cor. 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 0 tantos 
OrMz. Cecilio, Arnedillo Menor, Hi-
ginio, Larrinaga y Lucio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Lizirraga, Blan-
cos. 
Amoroto y Navarrete, Azules. 
A sacar todos dle cuadro 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, n 6 tantos 
Argentino, Salsamendi. Gómez y 
Altamira, Machín y Gabriel. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Palcos con seis entradas, $50.00; Si 
lias de cancha, primera fila, $10.00; Id. 1 , 
seirunda. tercera, cuarta y quinta fila, VZX'Jt que tienen I03 knock dovn. 
!J7.(K); Balconcillos. ¡ps.OG; Tendidos nu-l Yo vi on Hadlson Square Carden 
merados. $3.00; Delanteros de Grada, una pelea entre Benny Leonad y Duu 
$1.20; Gradas altas sin numerar. $1.00.' dee en ^ £ J | Leonard fué lanado 
! al sue:o nada meno» que ochr» veces 
por Dundee. 
Desde el comienzo de la pelea Leo-
nard estaba en la ofensiva y al ter-
minar el referee no tomó en cuenta 
para i. da los ocho knock down y lo 
declaró vencedor. 
Yo no trato de hace un Juicio crí-
tico de los fanitlcos de boxeo; pero 
puedo decir qu aqví no se conoce 
este sport a fond . 
E l público quiere ver cangre, gol-
pes sin efecto y, en fin. ver a dos 
hombres entre las fogaa del ring dán-
dose golpes a diestro y siniestro. 
E l boxeo, además de la fuerza t ra -
ta tiene mucha parte científica y eso 
es lo que no comprenden muchos. 
Yo pondré todo lo que i'e mi parte 
dependa para demostrarle a los faná-
ticos que a Ritchle lo ttfedo derro-
t... por knock; él es un boxer que 
tiene una gran guardia, la que tra-
taré de anular hasta hacerlo caer a 
mis pies. 
Esto es todo lo que le puedo decir 
sobre mi próxima pelea. 
E . P . E > . 
E L R E P R E S E N T A N T E A L A C A M A R A 
F e r n a n d o Q u i ñ o n e s y 
G o n z á l e z A r a n g o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, domingo 3 de abril , los 
que suscriben, en su nombre y en el de todos los familiares, invitan a sus amigos a 
conducir su c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , saliendo el cortejo f ú n e b r e , de la casa 
San Lázaro , 4 8 8 , altos. 
Erundina Ortega, viuda de Q u i ñ o n e s ; Fernando y Lidia Quiñones y Ortega; Mer-
cedes G o n z á l e z Arango, viuda de Q u i ñ o n e s ; R a m ó n Gonzá lez Arango; Gustavo, 
Francisco, Ofelia Quiñones y G o n z á l e z A r a n g o ; Rene Caries Q u i ñ o n e s ; Geno-
veva , Carmen y Elvira Q u i ñ o n e s ; Salvador Caries y R o d r í g u e z ; Ysauro > Alber-
to Ortega; Gustavo, R a m ó n . Enrique y J o s é González Arango; Mario Lesea-
no; J o a q u í n Lescano del Bosque; doctor Armando Chardiet; doctor Ramiro 
*Maña l i ch , y doctor Ernesto Aragón . 
AflO L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l '3 de 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E l D i e s s a i e d e l A l c a l d e 
Viene de la págíaa DIECISlgTE} 
taU 951 «iel reintegro al ^tado de 
£ ? « c u i d o s sanitarias y otros cien 
S p « o s J o t r a s atendopes del cjer-
^ f e c e T r o í u n ^ a n V ^ o ^ 
íercano'como el espado comprena^do 
entre Infanta, Avenida do la RepubU 
S Hospital Calixto Garda r J f c O ^ 
S a de Zapata; o como } ™ J * * * * * 
oue a la derecha e Izquierda de la 
tíSSJL de Ayesterán hasta Lace po-
S ^ Í T b a n por urha^l^r. TW*A que 
K más dejos, buscándolo en el ec-
hado que ocupan las lineas férreas 
í u e van cruzando por Puente de Agu,a 
Í i c e a Ciénaga y la que por Luyanó 
f Í T a V v r i a n a o . sin perjuicio de aten < 
idír a mejorar los parquea existentes 
=ln descansar demasiado en el De-
¿artamento do Obras PdbUcas nacio-
¡nal crear otros para expansión de 
Nuestros pequeño? convedpos. 
Tenemos que dar frente r, otro es-
tado de cosas que no puede Di dsbe 
TKirsistir porque ia mayor desgrada 
. L UIia comunidad es que el desequl" 
ilihrio entre sus clases sociales sea de 
Irán magnitud que provoque conflio-
.foa traídos por la necesidad. L a vi-
vienda barata del obrero, y si es PosU 
"hle llegar hasta convertirlo en pro— 
nietario de su propio hogar, es pro-
ibiema que el Ayuntamiento debe abor-
dar Si uo puede acometer la obra de 
ronstruir estas casas debe Invitar a 
ins hombres de negocios a que le ha-
lan respondiéndole a la diferenda de 
Senos del 6 por ciento, que puede 
ÍTroducirle el capital. Una persona res 
netable de esta Ciudad, me ha llamado 
ia atención sobre la posibilidad de ad-
fluirir del Gobierno de los Estados 
rnidos en condiciones ventajosas de 
uredo un millar de casas de campaña 
oue se usaron en los campamentos de 
preparación de las tropas enviadas a 
Europa. Si no esas casas de campaña 
va usadas y quizás necesitadas de 
desinfección, podría pedirse datos de 
ellas y de sus precios para establecer-
las en los solares de repartos cerca-
nos a las vías de comunicadón. Cuan-
to haga la Corporadón por abordar 
este problema, encontrará el apoyo 
de este Ejecutivo. 
No he de terminar esta parte del 
Menfajo que se reñere a cuestiones 
económicas, sin dejar de recomendar 
a la Cámara Municipal acuerde la in-
clusión de un crédito en Presupuesto 
eo menor de $5,000 para construir un 
parque y exhoruar el Templete de re-
v cíente construcción, dedicado a per^ 
' petuar en el Paseo de la Punta la 
memoria de los estudiantes víctimas 
de los graves acontecimientos, .ocurri-
dos en esta Ciudad e' ^ —«^em 
bre de 1871. 
I El alumbrado público es muy deñ-
ciente en gran parte del casco de la 
Ciudad y casi no existente en los ba-
rrios apartados que no toda la vida 
hemos de tener en completo olvido en 
cuanto a muchas atenciones auy es-
pedal al de alumbrado y agua por lo 
que espero que la Corporación preste 
ayuda a este Ejecutivo en los propósi-
tos que en Mensajes especíales le ex-
pondré sobre estos dos particulares. 
E l Ayuntamiento tiene una deuda 
flotante de tal importancia que no 
puede por más tiempo eludir el abono 
de ella. Entre los acreedores se en-
cuentra la Empresa del Uumbrado, a 
quien se debía al liquidar el ejercí-
.cío de 1919 a 1920 1837,799.10, más 
o pendiente de pago en el actual ejer 
tício hasta Febrero Inclusive, ascen-
dente a la cantidad $195,408.24, lo 
que arroja un total de más de Un Mi-
llón de pesos y cuya taita Ce pego 
puede traer cualquier día un « onfllcto 
de orden público, aparte de que quita 
la fuerza moral a la Administración 
F&ra exigirle el mejor servido de 
alinnbrado en la Ciudad 
Par acuerdos de Junio y Diciembre 
de 1916, esa Corporación resolvió li-
quidar su deuda anterior a 1899, he-
dió que no pudo realizarse en defi-
nitiva debido a las doa resoluciones 
dictadas por el Poder Etecutivo de la 
dación suspendiendo esos acuerdos. 
Desde entonces hasta la liquidación 
del Presupuesto de 1919 a 1920 la 
deuda se ha aumentado y tanto la 
que corresponde a la época anterior ¡ 
a 1899, como la posterior es la que 1 
se detalla a continuación. 
Deuda anterior a 1899 Importan los 
créditos reconocidos y liquidados por 
el Ayuntamiento aproximadamente 
5827,011.34.. , 
Empréstitos. Capital pendiente de 
amortización por el Empréstito de 
"ete m.llones de pesos, $4.858,000.00 
Capital pendiente de aiMortizacíón 
P0r el Empréstito de tri»* millones 
de pesos 2.095.000.00 6.953.000.00-
Acxfcducto-Vedado. Por lo que se 
adeuda del anticipo hecho al Munici-
pio según Decreto Presidencial nú-
mero 1259 de 20 de diciembre de 1907 
Para la adquisición de la concesión 
j^fa el abastecimiento de agua en los 
^rrlos del Vedado y Carmelo, nesos 
2<6.500.53. 
Alcantarillado y Pavimentación. 
0r el importe de la tercera parte 
e las obras que le corresponde pa-
«?ar al Municipio según el artículo 
I0- del Decreto número 681 de 23 
De Junio de 1908. $5.101.071.33. 
cagado por el Municipio hasta el 
í168 de Noviembre de 1912 143.579.30 
«4.9574492^03^ 
. A eSta cantidad debe agregarse el 
importe de la tercera parte de los in-
reSes empréstito de diez y seis 
.iones de pesos a cuyo pago está 
uulJgado el Municipio o s««an 1274.918 
co Iercado de abasto y consumos úni-
heoh* 10 que se adenda del anticipo 
«irUn f1, MuulcIpio s. Decreto Pre-
«enclal número 59 de 15"de Enero 
I R O N B E E R Y S P O R T 
E l Sport consume enormes cantidades de energías <iue deben ser re-
puestas Inmediatamente para que él desfalledmlento j el caneando no 
pongan fuera de combate al luchador. 
Para vencer hay ante todo que ser ágil y tuerte: Encontrarse débil 
equivale a ser matemáticamente vencido. 
Pues bien, si la lucha se ameniza frecuentemente con XBOXBBEB, el 
triunfo es seguro. \ 
Porque mO^TBEER repone Instantáneamente Has tuerzas perdidas. ' 
Basta conocer «u composición para darse cuenta de esta realidad, 
F R U T A S 
C E R E A L E S 
H I E R R O 
Los vigorizantes más potentes de la naturaleza. 
Tomar ntOÍTBEiEB es Ir al triunfo. No lo olviden. 
I? 
C u b a I n d u s t r i a l 
P u l g u e r a s 1 2 . - C e r r o . - H a b a n a 
de 1917 para el pago de los terrenos 
donde se construye el Mercado de 
Abasto del Mercado "Da Purísima 
Concepclóns" $462.500.00. 
Policía Nacional. Por el anticipo 
hecho al Municipio durante el ejer-
cicio de 1918 a 1919 para el pago 
de atenciones del Cuerpo de Poli-
cía, s. Decreto número 1.236 de 26 
de Julio de 1918 $543.422.80. 
Por I d . Id. id. al Id . para el pa-
go del personal y alquileres de Sep-
tiembre de 1920 según Dedeto J628 
de 18 do Octubre de 1920 123.132.96. 
Por I d . Id. al Id. para el pago del 
personal y alquilares cUl C . en Junio 
de }'.)20 s. Decreto 1135 de Julio de 
1920 $121.580.5;. 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s £ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L é a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
e W Ü W A T I M D E W f l L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
¡KPORTÁDCRES EXCLUSIVOS 
E H L A R E P U B L I C A — r 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l í ^ . - O t o a p í a , Í 8 . - H a b a i i a 
Por I d . Id . al I d . para el pago de 
I d . Id . de Dlcbre de 1920 s. Decre-
to 33 de 14 de Enero de 1921 125.637 
Para. I d . Id . para el pago del Ma-
terial de Policía que se adeuda por 
los meses de Marzo, Abril, Mayo y ' 
Junio de 1917 s. Decreto 336 de 22 j 
de Marzo de 1921 $25.065.00 pesos 
^ 938.828.59. 
Sanidad. Por lo que se adeuda por 
el 10 por ciento parji Contingente 
Sanitario desde el mes Noviembre de 
1919 hasta Junio de 1920 $261089.26 
Hospital Municipal. Por lo que se 
adeuda al Contratista de las obras 
del Hospital Municipal 27.000.00. 
Matadero Industrial. Por lo que se 
adeuda a la Empresa Concesionaria 
del Matadero industrial durante el 
ejercicio de 1916 a 1917. $20.593.10. 
Alumbrado. Por lo que se adeuda 
a la Havana Electric etc. etc. por 
suministro de alumbrado. 
Ejercicio de 1915 a 1916 $60,704.12. 
1916 a 1917: $268.663.56. 
1917 a 1918; $198.607.34. 
1919 a 1920 $309.824.08. 
1920 a 1921 basta el mes de Febre-
Iro Indlusive 195.408,2^ $103,207.34 
que bacen un total de $17 002,140-49 
sin contar más de cuatrocientos mil 
pesos que se adeudan por expropiado 
nes de terrenos para enaanobes de las 
vías urbanas, datos éstos que no de-
sea este Ejeicutivo en ios momentos 
en que acaba de tomar posesión quede 
silenciado por ser un hocho de tanta 
importancia para el desenvolvimien-
to de la vida económica del Munich 
pío. 
Sin un arreglo con los acreedores 
del Ayuntamiento serla Imposible In-
tentar acometer obra alguna de im-
portancia, ni serfa moral consignar 
cantidades para obras de gran conside 
ración teniendo pendiente una deuda 
tan respetable. 
No aconsejo un Empréstito porque 
oblligaría a crear nuevos tributos pa^ 
ra el pago de sus intereses y amorti-
zación y a consignar lo menos Medio 
Millón de pesos anuales para ios Inte 
reses y amortización del capital. 
Nuestro principal acreedor es el 
Estado, el cual si no nos apremia por 
su parte para el pago, nos facilitará 
una Inteligencia con los otros aeree-
O - H E U O n . E L M A Í ) y \ n n O U O Y E L U n i C O Q U E P U E D E 
O S T E r n ^ n i r i E D A l _ L / * s . £ > D E ,OIZO E H C U E T I Q U E T A 
AflcnTES exclusivo:) paca l a » PQovinciA» de: 
> i n A r } d e l d i o :. c l a d a : ^ 
O F I C I O S - 2 0 
•Bíi,iii - - . g 
dores, especialmente, la Empresa del 
91umbrado público, para pagar con 
nuestras actuales rentas que bien ad-
ministradas pueden proporcionarnos 
los elementos necesarios para quitar-
nos esa carga en pocos años. 
E n la alocución que Inmediatamen-
te de haber tomado posesUn ante ese 
alumbrado público para pagar con 
Habana, entre otras manifestacírmes 
•-• - i i - ̂ e nne «s mi propósito consa^ 
grar. mis energías y mi entendimien-
to a administrar los intereses proco-
munales con todo el celo a que vengo 
obligado desde el momento en que 
acepté la candidatura para el cargo 
que hoy ejerzo y por el juramento que 
hube de prestar. Así, pues, como paso 
preliminar para una mejor orienta-
ción, vengo haciendo un detenido y 
minudoso estudio de cuantos orga-
nismos Integran la Administración Mu 
nlcipal, su composición y su fundo-
namento, datos que han de servirme 
seguramente para formar y someter 
a la Corporación, un plan completo de 
reformas cuya implantadón permita 
a la Administración desenvolver me>-
jor sus iniciativas y sus atribudones.. 
Observando esta Alcaldía, que a pe-
sar del gran aumento que han tenido 
en estos últimos años, el valor en 
venta y en renta de la propiedad raiz, 
eran muy pocos log avisos dados en 
junio anterior sobre variación Sufri-
da en esos valores, Invité por medio 
E L V i C H Y E S P A Ñ O L 
A G V A S D E S O B R O N Y S O P O R T I L L A 
L a m e j o r p a r a s u e s t ó m a g o y r í ñ o n e s . P r u é b e l a y s e c o a v e n c e r á d e s u s 
b o n d a d e s p a r a l a s a l u d . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
R e p r e s e n t a n t e s : M a r t í n e z y f i l i o * 
Ti??! 
A G O S T A 3 5 H A B A N A T E L E F O N O M - 1 6 1 7 
€ / ¥ S A G U A L A G R A N D E 
C A R M E N R I B A L T 4 N o . 1 4 3 
C2768 ld.-w 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses de pa-
caje y carga, con llegadas a la Hiabana 
7 salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, BOULOGNE-SURMER, PLiX-
MOUTH, CORUJA. VIGO, VERACRUZ X 
NEW OBL.BANS. 
Vapor "FRISIA". . . « . . 
Vapor "ZBELANDIA". . . 







. . . i Abril 18 
. . « Mayo 18 
Mayo 
Junio 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
estfin dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio 7 mesa de 
lo müs escogido. ^ , , ^ 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas do Europa. 
Se llama especialmente la atenclfin a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro do los 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGENTBH 
Á. J . MAKTINEZ, Incorporated.. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
E D I F I C I O D E L BANCO NACIONAL D E COMERCIO 
T E L E F O N O A-1206. 
S u a v e C o m o e l 
T e r c i o p e l o 
C 233 alt. Ind 9 R 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Enseñanza práctica y completa, en poco tiempo, de estas materias, tan bien remunera-
das hoy día $5 al mes (las tres juntas.) Métodos: Pltman, Orellana, Susex, etc. A R I T M E T I -
T I C A MERCANTILO TENEDURIA D E L I B R O S : $5 al mes. TAMBIEN ENSEÑAMOS; Bachi-
llerato, Letras y Ciencias. TODAS LAS C L A 3 E S SON DIARIAS, de 8 a. m. a 10 p. m. Esplén-
dido local. Profesores titulados, pacientes y tenacea. Las señoritas son atendidas por pro-
fesoras. I 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIAS A MAQUINA. S E ADMITEN INTERNOS-
A C A D E M I A " R O Y A I / . S . M i g u e l S ó - S S . - T e l é f o n o A - 6 3 2 0 . - H a b a a a 
" nA 8t 2% 
11ro 20 MZO. 
T a l es como queda su cara d e s p u é s de afeitarse con el mar»» 
villoso J A B O N P A R A A F E I T A R D E " W I U I A M S " . Por m á s de 75 
a ñ o s ha conservado l a reputac ión de ser el de mayor consumo, 
habiendo sido usado por los hombres m á s prominentes del Mundo. 
Usted nunca sabrá lo que significa e l confort a l afeitarse harta que 
lo pruebe su espesa y r iquís ima espuma, de nata insecable, dan a 
su cara una frescura y un placer nrazpBcable. 
E l J A B O N D E " W I L L I A M S " es fabricado en cuatro s é l e c ü » 
nes: Crema, Polvos, B a r r a o Pastilla. Esco ja l a forma que mas I« 
agrade. 
L a calidad es la misma. 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , cuchi l l er ías , ' d r b s u e ü a l 
y boticas de toda la Repúbl i ca . 
Agentes exclusivos para Cubav 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H U O S 
A G U A C A T E , 184. 
Habana. 
c o g n a c J U I E S R O B I H 8 C " r S Í P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C 2446 2d 27 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m é d i a f t T r o p i c a r ! 
M G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A MAR!NA 
de los periódicos y publicaciones es-
peciales a todos y a cada uno de los 
propietarios, así como a los inyuilinos 
y arrendatarios, para que presenten 
las oportunas declaraciones V mandé 
a imprimir modelos con todos los de-
talles del caso para hacer más viable 
y más comprensible las declaraciones, 
y se han presentado ya numerosas so-
licitudes y es de creer quo convenci-
dos I03 propietarios de que han de ser 
respétanos en sus intereses, deberes 
ty derechos, no vacilarán en cooperar 
con el Ejecutivo Municipal para per-
feccionar el Registro «le fincas, asi 
urbanas como rústicas. 
Iguales avisos mee en lo tocante 
a la industria, comercio, profesiones, 
artes y oficios y en lo que afecta al 
servicio del agua cuya recaudación, a 
excepción del barrio del Vedado, está 
a cargo del Banco Español. 
v E n todas las clases productoras del 
Término que más directa aunque no 
exclusivamente contribuyen a los gas 
tos públicos, se nota adversión al pago 
de las contribuciones y aún, entre 
ciertos individuos de este piemento, 
una propensión a justificar ror ello 
la ocultación de su verdadera rique-
za, lo que en no pequeña parte ŝ de-
bido a que el Presupuesto Municipal 
se Invierta casi íntegramente en per-
sonal y en servicios quo no repercu-
ten en beneficio de la colectividad. 
Son pocos los contribuyentes que se 
dan cuenta de que la Sanidad Nacio-
nal nos consume el 10 por 100 del 
Presupuesto de ingresos y que la Po-
licía, que es de carácter nacional, cues 
ta al Municipio cerca de UN MILLON 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS, sin 
que apenas tenga otro derecho la Ad-
ministración Municipal que e Ide no 
demorar el pago mensual de esta aten 
ción. Ya es tiempo de que el Muni-
cipio recabe por medio le una Ley del 
"Congreso, el derecho a tener una poli-
cía propia para todos los servicios ur-
banos, sin perjuicio de que el Estado 
tenga su policía especial para la guar-
da del orden público. 
E l Estado y la Municipalidad queda-
rían mejor servidoí» teniendo cada 
cual su policea. Es tan importante 
hacer esta división para el Municipio 
cuanto que un servicio que se inició 
en el ejercicio de 1909 a 1910 con un 
costo total de $1,145,951-00, del cual 
pagaba la Municipalidad el 50 por 
100, o sean $587,875-50, hoy está pre-
supuestado en $2,696,570-00, cuyo 50 
por 100 nos correspondo. Sin llegar 
al MILLON de pesos, el Municipio po-
dría sostener no menos de 750 hom-
bres de los cuales 250 podrían dedi-
carse a las atenciones del tráfico y 
los restantes a la policía urbana a la 
que por la naturaleza de la actual po-
licía apenas se presta )«. necesaria 
atención. 
Mientras esta separación se efectúa, 
sería de desear que el Ejecutivo Na-
cional pusiese a la disposición de la 
Alcaldía, para la» atenciones del ser-
vicio puramente de policía urbana, un 
contingente no m-mor de 'íSO hombres, 
si hemos de aíeuder al tráfico o de 50© 
si sólo hemor ¿H atender a los demás 
eervícios urba/ius. 
E n cualquier gran ciudad de loa 
Estados Unidos se paga por contribu-
ción más del 2 por mil sobre el capi-
tal, lo que a nosotros nos parecería 
una enormidad, pues el 12 por 10O que 
aquí se paga sobre la denta, descon-
tado el 25 por ICO para huecos y re-
paros, no pasa de 0.7 o el 0,9 
j C A B A L L E R A S ! 
Y O , E L S O B R i n , Q U E M A S C O ' h U C h O n Ú h E R Q L E S 
G A R A N T O Q U E C O M P R A n D O J A D O M L A L L A V E , 
A M O R R A I i P A R A I R A L C l h E T 0 D 0 5 L O S D O M i n O O S . 
J A B O M L A L L A V E 
E L J A B O H D E L P U E B L O . 5 A B A T E S 5 . E H C 
. S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la cafia de 
azúcar, hace unos 300 aflos, lo úni -
co *'dulce" que el hombro poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cá l i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s i es 
en efecto. 1 Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas, pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellasI 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
r a ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una soluci(ia de un extracto 
que so obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos másd i f í c i l e s dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." S í , . y como 
remedio es mil veces mejor que Ifi 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis -
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la Cátedra No. 13 de l a 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: ' 'He usado desde hace 
años la Preparación do Wampole 
con éx i to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceito de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Earmacias. 
^ ^ . á n d o l e mi preferente aten 
' S ^ ^ S S S e recursos que aun 
íÓt t f luU i S T S ^ e r S Í y tunes se 
16 ^ « n su beneficio. Respecto de 
e T *ertf cio encaré a la Cámara Mu 
e< 1^1 en su oportunidad, un Men-
^respe 'darpro 'pou léndo le su orga-
^ n de cargos de la 
S e S d^ Acuerdos y Mensajes exls 
f/r, en el Ayuntamiento pendientes de 
n i ^ i ó n 716 devoluciones de acuer-
^ rettivos'a observaciones hechas 
a los mismos, así como varios Mensa-
ies sufriendo la conveniencia de re-
or'mir varios arículos de las Orde-
nanzas de Construcción y, Municipales 
para adaptónos a los adelantos mo-
dernos y sería conveniente, aun cuan 
3o muchos de esos acuerdos carecen 
va de interés, resolverlos, t-cpeditán-
dose de ese modo numerosos ^xpedlen 
tes cuyas resoluciones están pendien-
tes de lo que en los mismos se re-
Ruego al Ayuntamiento atienda pre-
ferentemente a la resolución del ex-
pediente que le fué remitido en 14 de 
Agosto de 1918 y reiterado su despa-
cLo en otros Mensajes y que tiene 
en número 396, para resolver el des-
tino que ha de darse a la casa PAULA 
102, en la cual nació el ilustre ^rócer 
cubano JOSE MARTI, llamado con 
extricta justicia el APOSTOL de nues-
tra libertad, pues es legStlma aspi-
tra libertad, pues es legítima aspi-
nombre se adquirió esa propiedad, 
perpetuar ese recuerdo por medio de 
una Institución. 
Me permiso pedir al AjTintamlento 
dé preferencia al Mensaje que le di-
rigí en 22 de Marzo último acompa-
ñando el escrito documentado del se-
ñor Secretario de Instrucción PútlI-
ca y Bollas Artes pidiendo autoriza-
ción para erigir en la Habana, ciudad 
natal de don Miguel de Aldama, en el 
Parque de Colón, y en el. lugar que 
en el expresado documento se detalla, 
un busto en recuerdo de aquel ilus-
tre cubano cuyos méritos y servicios 
en pró del país, son de (odoa bien co-
nocidos. 
También Intereso del Ayuntamiento 
tome acuerdo, con la urgencia que el 
caso requiere, acerca de los Mensajes 
aun pendientes de resolución señalan-
do en el presento año fiscal, ya pró-
ximo a terminar, el plazo para llevar 
a cabo la comprobación anual de las 
pesas y medidas. 
* M L X X X I X 
""'"ir "* 
Los acuerdo3 cambiando «1 
de las calles de San José V'rh 
Animas, por las do José (".ê U(1 -
tin, Mayor Gorgaa y General a ^ 
fueron cumplidos en el día 
zo ppdo., dándose al acto tod ^ ' 
lemnidad que ellos requerían «t 
L a señora Juana 1 ^ 1 ^ " 
varría, íalleclda en Gijón, r ^ I \ . 
tamento otorgado en 20 d© \r811 ^ 
1919. ante el Notario de In iuS^ k 
señor Santiago Uriao y jT*11* ^ : 
la cantidad do Q U m i E . V r o O í 
M. O. y so desuñó al H o s S ^ S -
nicipal G E N E R A L FREYilf i K 
DRADB por escritura número f ? ^ 
suma se ingresó en la Tesor-J,' % 
nicipal. 
Llamo la atención del Ayunt 
to a fin de que provea a lo n 
rresponda respecto a la Impre 
ble necesidad do buscar un loc^ 
cuado para instalar el N^pUQfVv^ 
toda vez que con la« obra^ 0̂, 
esos lugares ha de realizar el 
Obras Públicas del feta^o ü l ^ ^ 
desaparecer de los títlsmoa tai 
cío. m 
E l nuevo Xecrocomlo debe « 
zarse. como ya se ha dicho, en u ^ 
tío adecuado y propio para edífl !! 
de dos plantas al fin de que 
debidamente a su objeto y ai ¿Jf 
de la Capital. 
Acompaño con este Mensaje. * I 
cumplimiento de lo dispuesto ^ 
Ley de Contabilidad, el Balaal*1". 
Caja y estado trimestral de lo V 
tos Ingresos correspondlentea l k 
ro, Febrero y Marzo últimos. s ^ 
Doy fin a la redacciús * a 
documento patentizando una vej 
que habrán de ser siempre mis J ^ l 
res deseos mantener estrechas reSil 
nes con la Corporación, y con I 
uno do los señores Concejales 
unidos el Cuerpo deliberaate é o n t 
Ejecutivo Municipal reitero qu9 
do armónicas sus relaciones al ní' 
que se facilitará la mejor marohfí 
la administración, será posible dew! 
volver mejor los sierviclos que u l 
tán confiados. 
Del Ayuntamiento con la mil ^ 
consideración y respeto. 












Suscriba»© al DIARIO DE LA ^ 
R3NA y anúnciese en el DIARIO Di 
L A MARINA 1 
E n tanto podemos construir uni 
buen Asilo para ancianos, debemos 
ayudar monetariamente de modo efi-
caz a los dos asilos particulares que 
se dedican a esa gran obra de caridad 
y de piedad cristiana. 
E l Municipio de la Habana cuenta 
entre sus instituciones el HOSPITAL 
MUNICIPAL, que lleva el nombre de 
G E N E R A L F R E Y R E D E ANDRADE, 
Alcalde que fué de este Vérmino, e 
iniciador de esa gran obra y para 
perpetuarla, desenvolverla, atender-
la debidamente, como corresponde 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c l 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JTINTAGEWERAL 
D E E L E C C I O N E S 
i 
Debiendo celebrarse el domingo día 
3 de Abril la Junta General de Elec-
ciones, según disponen los Artículos 
36 y 39 del Reglamento Social, de or-
den del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los Señores Asocia-
dos para que concurran a la mi? 
que tendrá lugar a las 2 p. m. eai, 
local de la Secretaría, Paseo ce Mcl 
tí esquina a Dragones, rogando a loj 
Señores Asociados la más punh 
asistencia. 














M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E ! r . 
por gjjQ y de algunos prectptos de las Or-
W a ^ e S í / ? la T<ínt&\¿enanzas MÍnicipales sobre ocupación 
^ i r r ^ ? . ^ vía pública a fin de expedí 
y evitar en lo posible los peli-
que acarrean de continuo la 
de dichos precoptos. 
nos del 8 por 100 y casi siempre del tnrla 
10 por 100 sobre el capital, mientras i 
que allí no excede del c por 100. Pero 
en esas cludados se hacen obras que 
mejoran las condicloneB de las pro-
piedades urbanas y hacen más agra-
dable la vida de las grandes ciuda-
des. Hagamos también r-caotroa por-
que el contribuyente H* júonta satis-




Por cuenta del Tesoro Municipal se 
sostienen en algunos Colegios y Asi-
los de este Término, gran uúúmero de 
niños de familias pobres y los gastos 
de esta atención a causa, sin duda, de 
la carestía de la vida, han sufrido 
notable aumento, al extremo de que 
origina un costo anual de $120 000 que 
Se han dictado algumi ^edldap en' ya ©s Insuficiente, debido a que se dld 
relación con el Reglamento de Trá- ingreso a mayor número de Jóvenes 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O . 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
de ambos sexos en esas instituciones, 
de tal manera que de continuar esas 
estancias agotarían inmediatamente 
la consignación. Me vi en el doloroso 
caso de adoptar medida^ restrictivas. 
Interin se encuentra el medio de 
atender con amplitud, con liberalidad 
si se quiere, a ese aspecto social, hijo 
de la caridad, y, en cierto modo en 
relación con el orden público del 
Gobierno local. 
Este gran número de niños des-
amparados que tenemog en el Término 
nos impone como se vé la obligación 
de atenderlos; por ello " ay que abor-
dar la construcción de una casa de 
huérfanos donde llevar a esos niños 
nutrirtoe, desarrollarlos, educarlos y 
prepararlos para algo útil en la So* 
clodad donde luego hemos de lanzar-
los con un corazón y un cerebro bien 
preparado para devolver a sus demás 
conciudadanos todo el bien y el amor 
que han encontrado en esa Casa ' de 
Maternidad, de Beneficencia y de Edu.. 
| cación. 
I Si destinamos a esa atención la so-
I licitud que ella requiere podemos ir 
i retirando de Colegios y Asilos parti-
! culares el gran número de becados 
\ que tan heterogénea educación y cui-
dado reciben eu estos momentos. Oja-
lá que nuestro esfuerzo pudiese ex-
tenderse a un número no menor de 
500, mitad varones y mitad hembras, 
con Departamentos completamente 
separados y con una buena vigilan-
cia. 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
Especialidad en C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy V E N T I L A -
DOS v contamos con un G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A R L O S I I I ) 
C 2067 30d 10 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
G o m p a o y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L 
Salida mensual para COLON.puertos del P E R U y de C H I L E 
Y por el Transadino a B U E N O S A I R E S . 
Salida mensual para Galveston. 
E l hermoso buque " C A R M A R T H E N S H I R E . " 
Saldrá para V I G O Y CORUÑA. sobre el 9 de Abr i l , a las 3 p. m. 
E l vapor " O R T E G A . " 
Saldrá para C o l ó n , puertos del Perú y Chile sobre el 9 del co-
rriente. 
E l lujoso y ráp ido trasat lánt ico " O R C O M A . " de 2 3 . 0 0 0 lo-
neladas. 
Para L a Coruña , Santander, L a Pallice y Liverpool, fijamente 
el 15 del corriente, a las 3 de la tarde. 
Precios e c o n ó m i c o s en pasajes de cámara . 
Para m á s informes, sus consignatarios: 
DUSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
Lonja del Comercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt 181 
E V I T E 
E L P E L I G R O 
"Vaya usted tranquilo en su automóvil, sin temor a chocar a causa de 
que se ciegue su chauffeur al darle los rayos del sol en los ojos, o por 
la carretera, de noche, a causa de loa reflectores, o por empañársele el 
parabrisas a su automóvil cuando l'uove. 
Todo esto se evita usando un visor "AUTOMAYER", esto es, un In-
vento nuevo y de mucha necesidad para todo aquel que guie un auto. 
Pase por nuestra casa, y tendremos mucho gusto en suministrarle cual-
quier Información que desee, a los que residen fuera de la Ciudad pue-




E l Motor N E W W A Y es el motor ideal para los trata": 
]os del campo y de los ingenios. 
Se utiliza para mover trasbordadores de caña , 6310»' 
gadores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, canos' 
de l ínea , plantas e léctr icas para alumbrado» carpinteril o| 
cualquiera otra p e q u e ñ a industria. 
E s un motor de V E L O C I D A D V A R I A B L E y desarrolla «I 
2 a 5 H . P . , s e g ú n la velocidad, y és ta se puede ajtutan 
cualquier punto desde 4 0 0 a 9 0 0 R . P . M . , con un ampie 
vimiento de la palanca reguladora. 
E l consumo de combustible guarda proporc ión con !í¡ 
fuerza que el motor desarrolla y por esta razón el M 
N E W W A Y en su Hacienda equivale a tres o cuatro molo» 
de distintos t a m a ñ o s . 
E l Motor N E W W A Y es E N F R I A D O P O R A I R E , r P̂ l 
lo tanto su buen funcionamiento no depende de una cofl1 
tante circulación de agua. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 167t>. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 1 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z 
Y C O M P A Ñ I A 
M O N T E 1 1 6 . 
H a b a n a . C u b a , 
Matas AdTertlsinfr A^cncy, 1-2885. 02761 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e p p h ( k , b i t 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e » N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
A N 0 L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 de 1921 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ila procesión de la Semana Santa de la 
¡«ran Canaria y distas de todos tamaños 
isontomadas directamente; no son co-
pias. En Cuba, 7 frente al 44. José Bo-
i drígues, fotfigrafo canario. Decano de 
los fotógrafos de la Habana. Pintor y 
[ creyónista 
i 12 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
H A R I T A C I O N E S 
E " ; 
H A B A N A 
CASA PARTICÜI.AB NUEVA, 
V A R I O S 
C O B R A D O R 
^ ^ ^ ^ . w VKINTE DE AJBRLL, PRO-
TJARA EIi tlEIÍl alquilan en lo más 
• ^ . ^ T d e la mbanl «nos magníficos j ^ 
« l?^ Camulblados, con su teléfono, cua-
altos, y cuarto de criado con ven- j 
"o ^ la bTlsZ sala y comedor, con 
tana_„ halcón Se da contrato; pasan 
su « ^ p ^ e r U todos los tranvías. In 
Se ofrece espaBol, con garantía y refe-
rencias satisfactorias, para casa de oo-
— , merclo. institución, compañía, alquile-
alquila una habitación con muebles; reS( diligencias o cosa análoga, sin mu-
nuevos, con laavlbo de agua corriente; | pretensiones. Informan: M. Garría, 
gran cuarto de baño; bay teléfono. Cam-, j^tuno, número 220-A Teléfono A-9316. 
6 ab. 
C K VENDEN SEIS SILLAS DE CAOBA 
O y cuatro sillones, una hermosa lámna-«aA el^círÍca- Cándales, Carmen. 6-A. Teléfono M-4153. ' 
12702 6 *b. 
D I N E R O E ^ ^ A O 
H i r O T E C A S 
P A G O H I P O T E C A S 
Dtoy dinero en primera hipoteca, «n la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Mon-
te, con buena garantía. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
12758 « ab. 
Í N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIAXOLA: VENDO UNA DEL TIPO más moderno. Es de 88 notas; tiene 
poco uso; la doy muy barata por ausen-
tarme. Calle Flores, número 8fl, entre 
Santa Emilia y Zapotes, Jesús del Mon-
te. 
12557 7 ab. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE AUTOMOVIL PAJITICULAB Se vende un elegante automóvil, d» 
cinco asientos y dos banquetes con go-
mas de cordel y flamante. Se da en 1.40< 
pesos. Detalles, en los altos, calle ^ 
número 3, esquina a 5, Vedado. TelS. 
fono F-1273. 
12755 6 ab. 
bianse referencias. 
120G1 
Villegas, 88, altos. 9 ab. 127»» 6 ab. 
Por la iL i i a 2 • Chacón y Compostela, forman ae jj. 
bodega- Enrique. 10 ^ 
12752 
CEDO CASA DE TRES HA-/"I ANO»; - , comedor, con su 
^r<í,it^n competa, muebles, lámparas. I ayudar 
^fn a y cristalería.' F. Crespo^ Arambu- . g g g 
"raJ1 La IJiimo. entre San Jo3é y Zanja 
AX.Qi;iLA INA HABITACION, A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. San Leonardo. 33, entre San Benig-
no y San Indalecio. Casa de nvpraliüad. 
entrada independiente. Jesús del Monte. 
12tK)l 5 ab 
HABITACION: SE ALQUILA UNA, A hombres solos, en San Juan de! "Pl Dios, número, al^rj. En el mismo núme-1 ± J 
g E OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL con» pétente en la partida doble. Saíbe to-
da la aritmética, para trabajos de ofi-
cina. Sueldo que desea de entrada. 60 
pesos. Tiene buenas recomendaciones 
para Informes: Bayona, número 30. al-
tos. 
12750 6 ab 
ro sé necesita una señora de edad, para 
los quehacere, de la casa. 
5 ab 
39 antigu , entre 
N¿tat renta 60 pesos. S ab. 
EÍi Aramburo yAmmas, en edificio 
acabado de construir, se alquilan mo-
dernos pisos de planta baja o alta. 
Los hay de dos o cinco habitaciones, 
con sala, comedor, baño de cuatro pie-
zas y cocina con calentador de agua 
v cocina de gas. Informa su dueño en 
C a n a de Gómez, 260, de 10 a 12 
y ^ 6 
?TJ ALCirU^- LA CASA CALLE De'cú-
S ,1^ número &i. en 75 pesos y dos me-fondo con sala, comedor, tres sea en i - n pati0 j un hermoso 
I cu" oin resalía; la llave en Estévez, 
S^bodeV ^léfono A-8GS9. 
12758 
H U E S P E D E S 
Aprovechen ahora; habitaciones que do-
minan los parques de la India y de Co-
lón :si serán frescajs!, en Prado. 03, 
acabo de adquirir el piso superior para 
dedicarlo a hospedaje, con todo servi-
cio. 
12768 10 ab-
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quilan dos espléndidas habitaciones amuebladas, capaces y.ra dos caballe-
ros cada una, juntas o separadas. Casa 
pequeña, tranquila y de moraílidad. 
12750 6 ab. 
S E N H E S I T A N 
V A R I O S 
6 ab. 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de jardín, portal, sala, ocho es-
pléndidas habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de baño inter-
calados en las mismas, comedor al 
fondo, despensa, cocina de gas, ca-
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Reilly, 11, 
altos, esquina a Cuba. Departamentos 
203-205. 
12753 12 ab. 
Empleado honradlo, experto conoce-
dor de la ciudad, se necesita; sueldo 
y comisión, con garantía en efecti-
vo, 200 pesos. Horas: de 7 a 9 de 
la mañana y de 6 a 8 de ia tarde. 
San Lázaro, 279. 
12770 5 ab. 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de portero o oyudante de câ  
miOn. Informan: Esperanza número 3. 
12717 5 ab. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT T P p T A T T T ^ A T r r n . q 
U R B A N A S 
JESUS D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
FAMILIA EXTRANJERA QUE SE em-barca el día G de é%te mes para Eu-ropa, cede Tinos altos en la Víbora, casi 
esquimi a Estrada Palma, a matrimonio 
sin niños. Precio alquiler módico. Se 
facilitanm mis informes el domingo. 3, 
de 10 a 12 y el limos, 4. de 0 a 11 de la 
mañana, en" Oficios, número 16, altos. 
Departamento número 3. Teléfono nú-
mero A-ÍKll. 
12756 5 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
COLICITO DOS PERSONAS QUE TEN-
O í,ran de 300 a 500 pesos; yo tengo el 
dobie, para darle sociedad en dos foto-
grafías y novedades que está estable-
cida y otna que se va a abrir; y tengo 
otra en Canarias. Se le ensefla a retra-
tar al que no quiera sociedad, por cien 
pesos y por doscientos, retratos Cre-
yones, pinturas al íleo. Cuba, 7 frente 
al 44. Solicito uno que sepa algo de fo-
tografía. 
12707 5 ab.' 
O E SOLICITA UNA JOVEN QUE EN-
O tiende algo de costura. Tiene qup sa-
bor leer y escribir. Informan en Haba-
na v Obispo, tintorería. 
12760 . 6 ab. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Empedrado, 41 , altos. 
De 2 a 5 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo varias. Una en Monte. Kenta 350 
pesos, en $55.000; En Industria, renta 
400 pesos, en $45.000. En la Víbora, en 
la Calzada, otra que renta 500 pesos, 
en $50.000 y Milagros, renta 215 pesos, 
en 32.000 pesos. Evelio Martínez. Empe-
drado, 41. altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A % 
Trocadero, $32.000. Cárdenas, |83.000. 
Tejadillo. $10.000. Damas, $12.000. Luz, 
$14.000. Alcantarilla. $7.000. Tenerife. 
$10.000. Jesús María, $10.000. Lagunas. 
$24.000. San Ldzaro, $24.00a. O'Reilly. 
$33.000. Hospital. $38.000. Animas, dos 
casas antiguas, con 300 metros, en $25.000. 
Evelio Martínez, Empedrado. 41, altos. 
De 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo tma gran casa de esquina, en. la 
calle de Milagros, reparto de Mendoza, 
de altos, con 470 ritetros de terreno, por-
tal. Jardín, sala, saleta, tres cuartos 
bajos, garage y en los- altos, sala, sa-
letas, cinco cuartos, dos cuartos de cria-
dos y dos terrazanas. Renta 200 pesos. 
No tiene contrato. Precio: $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 41, altos. De 
2 a 5. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R 
Para tallwes y casas de familia, {desea 
usted comprar, vendar o cambiar mt-
quinas de coser al contado o a plasoa. 
Llamo al teléfono A-83aL Agente da Sln-
íer. Pío KerniAnder. 
SE VENDE BARATA. POR NO PODER 1 la atender, una vidriera de tabacos 
y sus armatostes, en Zulueta, 73; pue-
de verse a todas horas. 
12653 6 ab. 
3 4 2 3 
t A M A S E S M A L T A D A S . 
(Nada de la tón porque se abollan, 
ni fundido porque rompen) . 
L A [ASASOSA-PLAZAdelVAPOB 
p o r Agui la n8-1 6 9 t 7 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
Son las mejores. 
2 5 5 2 
G A M I T A S NIÑO Y CUNAS 
desde $14-00 . Nada de la tón ni 
fundido. 
C R I A D O S D E MANO 
CAMARERO PARA HOTEE CON prác-tica, y referencias, íie ofrece para 
comedor o cuartos, y un cocinero espa-
ñol, |para casa particular. Informan: 
'Pauta, 70. 
12706 6 ab. 
C O C I N E R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
1 / peninsular. Sabe cocinar a la es-
pañola y a la crioll^. Informan en Je-
sús del Monte, 1S8. cuarto número 11. 
12761 5 ab. 
L a 
t 
P . D . 
S e ñ o r i t a 
Q E VENDE EN UrO MEJOR DE JESUS 
Ó del Monte, una casa nueva, con seis 
cuartos, sala, caleta, patio, traspatio, 
dos servicios y dos cocinas, sin Inter-
vención de corredor. Informan, de 11 
ifl 2 en Chacón y Compostela, Ibodega, 
Enrique. 
12751 10 ab. 
S O L A R E S Y E R M O a 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S 
Frente al Parque Laboratorio Wood, 
se vende el Solar 15 de la manzana 
número S. Su dueño: Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
6 aJh. 
VENGO UN MAGNIFICO SOEAR DE esquina, en el Reparto Miraflores. 
de 10 por 40, a dps cuadras de los tran-
vías. 450 pesos ae contado y el resto 
que es poco, a 10 pesóse mensuales. Para 
informes: Sefior Rey, San Nicolás, 27Ü-A 
Teléfono M-4922. 
12771 6 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R Í o r 
S 
S1 
E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
esquina, buen contrato y poco alqui-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas. Informan en 
el nnfé Taza de Oro. sefior Domíníniez. 
12716 10 ab. 
E VENDE UNA BUENA FARMACIA 
en punto cerca de la Habana. Infor-
ma : J , Cándales, Carmen 8-A. Teléfono 
M-4153. 
127S8 b ab. 
D a i i a a n y L o r e d o 
SOCIA COMANDITARIA Í)E E S T A COíffPAiíIA 
H A F A L L E C I D O 
D I S P U E S DE K E C I B I I l I O S SANTOS SACEAMÍINTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las cuatro de 
la tarde la Sociedad que suecrlbe suplica, a sus amistades se sir-
van cencurrir a la casa mortuoria calle de Milagros número 27, 
Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. J 
Carbonell y Dalmau, en C. 
Habana, S de abril de 1921. 
No se reparten esquelas. 
P 101 Id. 
E « 0 « 
L a S e ñ o r i t a 
P i l a r D a l m a u y L o r e d o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS. 
Y dispuesto su entierrorara hoy dominigo a las cuatro do la 
«rde, sus padres y hermanos que suscriben, en su nombre y 
•B el de los demás familiares: y amigos, ruegan a sus amista-
des encomienden a Dios su alma y se sirvan acompañar el ca-
dáver de la casa Milagros 27, Víbora, al Cementerio de Colón, 
T^f 11116 aSradeCerán. 
Edelmlro Dalmau y Fernández; Carmen Loredo de Dal-
niau; Edelmlro, Carlos, Abelardo, Rogelio y Aurora Ma-
ría Dalmau y Loredo; María Santaló de Dalman; Ana Lui-
sa Tapia de Dalmau;Dr. Francisco J . de Velasco; Dr. Fran 
cisco Loredo. 
Habana, 8 d© abtil de 1921. 
s© reparten esquelas. 
F A B A • L A S D A M A > S 
M J E R T E T R A g T c A ' D E L M ^ Í O -
P O L I O 
Perfumería francesa, casi regalada. 14-
quidaremos $10.000.00. Polvos Coty, 0,69, 
^rJbln, 0,(19, Piver, 0,75, Flores Tokio, 
0,49, Karoma 0,49, Dorln, 0,25. Lociones 
Coty, Ellotrope, Violeta. Lilas blancas 
$i'.75. De Lorlgfln, ^.99, Todos frasco 
grande. Colonia Coty. 0.85. Guerlain. $1.75 
Especial, $1.99. Esencia Rosa Te frasco 
cristal elegante, tamaño grande, "$"3.99. 
Esencia de 'rosa India, en estucha fino, 
$1.20, $1.50 y $2.00. Relojes fijos para 
obreros, m&qulna suiza y Roffoff paten-
te .do $2.99, $3.99, $5.99. $6.99 $9.99. De 
plata nle>.t nikel, enchape de oro de 
formas caprichosas y distintas clases, de 
$4.99 hasta $15.00. Relojes pulseras, do 
nikel, plata, % acero, placa de oro fino, 
para niilos, señoras y caballeros, de 
$4.00 hasta 25.00. Reloj pulsara seño-
ra, maquinarla suiza, oro 18 kilates, $25.00 
y $30.00. Gran Tariedad, de $12.00 hasta 
$45.00. Fajas piel fina y hevlllas de en-
cliapa de plata y de oro, a $2 y íjiS.OO. 
Otras de chapa y frente de oro, distin-
tas formas, de heTlJlas, para caballeros 
v niños, los que eran de $12 y $18, se 
liquidan a $6.50 y $10.00. Reloj pulsera 
señoras, placa de oro, suizos, a $9.99. 
Valen doble. Sortijas piedra colores y 
Cnlx y venturina, a 0.50 y 0.75 una. Por-
taaibanicos de azabache, cristal colores, 
pasta, enchape de oro. desde 0.50 hasta 
$3.90. 
Gran variedad do sortijas y tresillos 
con brillantes Montana, rubíes y otros 
de plata fina, placa de oro y enchape de 
oro. así como pasadores de plata, pla-
teados, enchape de oro, con piedras fi-
nas, de 0.20 hasta $10.00. Estatuas de 
la Libertad con foco eléctrico, propio 
y sin él, de 0.50, $1.00, $2,00 y $4.00. 
Carteras finas de piel de Rusta y otras, 
para señoras y caballeroi, variedad de 
estilos, clases y colores, desde 0.30 hasta 
,$10.00. Bolsas de plata y enchapa de 
j oro, para señoras y caballeros^ desde 
$1.99, hasta $20.00. Rosarios plateados, 
con [piedras ¡negras, azusles o. olanco 
perla, de 0.88. 0.68, 0.99, respectivamente. 
Todas con crucifijos. Rosarios finos en 
estuche, con crucifijo, cuentas de colo-
Trajes dri l , n iño , desde $ 5 . 
Trajes dri l , hombre, desde 
$7 .50 . 
Trajes blancos, hombre, desde 
$19 .00 . 
Trajes blancos, n i ñ o , desde 
$11 .00 . 
Tenemos un surtido de creas, 
tela rica, n a n s ú , warandol, que 
liquidamos a precio de- fábrica 
por no ser de mi giro. 
Cortes de voile a $1 .80 . 
L A C A S A SOSA 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y 70 . 
P O R A G U I L A 
191S0 B sb k 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Noptuno, 150, entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegrs de cuarto. Jnegos d© co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, slllonei <le mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burús. 
escritorios de sefíora, cuadros de sala y 
comedor. Ifimparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-
naa y macetas maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, ^orta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesa, corro-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillaa giratorias, 
ne\eras, aparadores, paravanes y ,111©-
ría del país en todos les estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
'La Especial." Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende los muebles a plazos y fajbrl-
camos toda clase d© muebles a gusto 
del má« exigente. 
COCHE-CCNA: SE VENDE VS MAC-nífico coche-cuna, de mimbre, engua-
tado de seda y fibras de seda, movible, 
en $35. La AntlUa. Figuras, 72. 
C 2490 4d-30 
JUEGOS DE CUARTO Y DE COMEUOK, en caoba y cedro, a la mitad de su 
valor, fileteados y marqueteados en to-
dos los estilos; véalos en blanco y eli-
ja el que más le guste y de la orden 
para mandárcelos a su casa. Florida, 30. 
11044 13 mz. 
UNA NEVERA: MAGNIFICA NEVERA, modernista, con dos departamentos, 
nuevas, se vende. La AntlUa. Figuras, 
número 72. 
C 2490 4d-30 
CCOMPRO OBJETOS ESTUFI.VAS, DIS-J eos, rayos, ropa do uso, cosas fo-
tografía, fonógrafos, libros, en todas 
cantidades, pago mejor los de masone-
ría. Voy enseguida. Amistad, 77. Teló-
fono M-4878. 
12151 11 ab 
Las ventas del campo no «agan em-
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en buenas condiciones y barato y 
otros varios muebles, por tener que em-
barcarse su dueño, en Monte, 396, bar-
bería. — 
12495 7 ab 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
porque tenemos muchas m á s pe-
didas y hay que recibirlas pron-
t o . . . 
T a m b i é n tenemos las mejores 
camas de bronce con bastidor de 
hierro que se han visto en la H a -
bana. 
V E N D E M O S solo a precio de 
A L M A C E N , lo mismo a particula-
res que a l j ) o r mayor. UN S O L O 
P R E C I O . 
" E L L L A V I N " 
Galiano y Neptuno. 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
1202S 10 -^t 
OJO: SE VENDEN 3 PARES DE MAM-paras de cristal, en buen uso, se 
dan baratas. Informan: Compostela, 113; 
cuarto, número 14. 
12581 6 ab 
TTENDO JUEGO DE CUARTO, MODER-
V nlsta, de 5 piezas. Juego de come-
dor de 6 piezas. Calle 19, número 249, 
al fondo entre E y F , preguntar por el 
policía. f 
12597 R 
MAQUINA DE COSER SINGER, SE vende ibarata, en Obrapla^ 64, altos. 
12598 5 ab 
VENDO UN JUEGO FINO DE SALA, de caoba y rejilla. Juego de come-
dor. Un escaparate de caoba. Mesa de 
noche. Librero y otros muelbles, por 
tener que ausentarme del país. Felipe 
Poey. entro Patrocinio y O'Farrlll, Vi-
lla Chiquita, Teléfono 1-2735. 
12604 10 ab 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . Suárez , 43-45 . 
A l m a c é n de muebles y prestamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de v a -
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato 
vende. 
ualaje y se ponen en la estación. 
UEBI.ES: SE VENDE UN JUEGO DE 
cuarto moderno; otro de sala y sale-
ta, sombrerera, un plano, dos cuadros 
de sala, 5 lámparas, un escaparate lu-
nas, un juego cuarto laqueado de señori-
ta; todo modera». San Miguel, 145. 
13023 8 ab. 
E N E L S I G L O X X 
Salud y Galiano, se vende 
una e s p l é n d i d a vidriera de 
mostrador, de 4 varas. 
12345 S ab 
MUEBLES EN GANGA: POR TENER que embarcarse, se venden dos mue-
lbles completos de una familia, casi nue-
vos. Informan en Trocadero, 68, tinto-
rería. 
12332 4 ab. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda J*11** 
se de muebles, como Juegos de cuar,:o< 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios «In 
competencia. Compramos toda claae da 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeLu^l5. esquina a Ger-
vanlo. T-sléfono A-4Í 
C¡E VENDEN JUEGOS DE COMEDOR 
£3 y cuarto, completos, de caoba, sóli-
dos y finos, estilo Luis XVI, en blanco, 
también ee (barniza en la misma a gus-
to del comprador si lo desea, compare 
precios. Ebanistería de F. Muñiz. Pi-
cota, 63. 
11560 8 ab 
C 2502 Ind 30 ma 
SE VENDE UNA CAJA CONTADORAj National y dos American. Informan: i 
Raví, 23, antes Dolores, Jesús del "Mon-
te; baratas. 
11616 3 ab. 
EOS 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES, de-jándolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y 'barnices de muñeca. Llá-
menos al M-1966 y en el acto seríl ser-
vido; nota: tumbión compramos muebles 
de todas clases. Factoría1, 9. 
12042 15 ab. 
ARMATOSTE MAGNIFICO, DE CEDRO, con sus puertas en la parte baja, 
de 4 metros de largo por 2.55 de alto, 
y 38 centímetros dé ancho, se vende. Ha-
bana, 71. 
12409 6 ab. 
1 
r 
L A H A B A N E R A 
de Romay y C o . 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precios a esta casa y se con-
v e n c e r á n de que R o m a y y Co., 
venden m á s barato que nadie. 
Monte, 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2229 lld-30 
Jade Onix, amatistas, topacios, ága 
tas. Surtido completo en toda clasi VEDADO: POR AUSENTARSE dueños, se vende el mobiliario cora-. de piedras al granel y collares de úl-
pl.eto del chalet situado en la calle 27,1 j _ j | 4._ c_i _j •»•» t 
entre P^seo y 2. También se traspasa 
el arricjl o. Puede verse todos los días," 
de 9 a 11 
11848 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
7 ab 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lo?a3 de lavabos mflr 
moles, Jarrones di sala y muñecos y ob 
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567 
Andrés M. Corralea. 44; garantizo el 
trabajo. 
10684 7 ab. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
L a Francesa, con químko francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507. 
11279 23 ab. 
Soberbias tapicerías, verdadera copia 
de Compiégne, una 5 metros 25X1 me-
tro 85; otra 3 metros 65X2 metros. 
Sobre cama brocado antiguo. Colchas '; 
de escaje y tul bordado. Cortinas te-
la de Flandre, bordadas y adornadas 
con encaje de Chiny. Se venden en 
Animas, 90; de 10 a 6. Teléfono 
M-2567. 
12043 6 ab. 
MUEBLES: SE VENDENt UN ESCA-parate, un buró moderno, de cortina; 
seis sillas comedor; un canastillero; me-
sa corredera, grande; bastonera; lám-
paras de sala, comedor y cuarto; camas 
blancas, redondas; lavabo moderno; ca-
inita de nlilo; mesa de noche sanitaria; 
aparador americano; grafonola y otros 
muelbles. Aguila, 32. 
12582 9 ab. 
UN JUEGO DE CUARTO 
con marquetería y cristales, 
5 pesos; un juego de sala„ caoba, 
res amatista, tafirp, granate, ftmfbar, de', fino, con fundas, y bonito espejjo, 175 
Q E VENDEN: 
f i n a • 
No 
J!1.50 y $2.00. Todo el que gastase más 
de $10.00 se le obsequiará con un estu-
che de raanlciire de siete pie»a$ y ar-
tículos. Remitimos Ubre de porte cual-
quier pedido de ptendería y relojes. 
Avenida Simón Bolívarr 28, $ntre ítayo 
y San Nicolás. Havana Business Compa-
ny, propietarios. 
12764 5 ab. 
9 3 
pesos; lámpara eléctrica de sala, 35 
pesos; escaparte con gran luna, 05 pe-
sos; juego de cuarto americano, con chl-
ffonier, 175 pesos; camas blancas, re-
dondas y otros muebles, por viaje. Agui-
la, número 32. 
12583 '• 6 ab. 
Curan 
»ro intestin 1mfa^1^€mente» para siempre. Diarreas crón icas , Cata -
fcxutacion ' C ó g e o s , D i s e n t e r í a , j a m á s faUan. — Cuidado con las 
- B E L A S C O A I N No. 11 . — , S A R R A , J O H N S O N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
EETRATOS RAPIDOS (PlCTüRES 1N i media tely), para Identificación, más 
baratos, más rápidos y-mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodrigue;, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consuladbs es-
pañol y americano. Cuba, 7, frente al 
¡ A T E N C I O N ! ¡ O I G A N ! 
En Teniente Rey, 83, frente al Parque 
de Cristo, en la Importante casa "El 
Aguila de Oro", se liquidan Infinidad de 
Joyas a precios Inverosímiles, casi re-
caladas; proceden de préstamos. No 
equivocarse. Necesitamos dinero. Apro-
vechen, aprovechen! ¡Sólo por unos 
días! 
12528 % «b. 
C O M P R O 
Compro mnebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
44. No' confundirle' coñ'Tas 'fo'togranas í.e arte' contenidos enteros de casas 
cuevas. Aquí se ve el 
12707 sol. 5 ab. 
Ü I Í J E B L E S Y 
P R E N D A S 
Voy en seguida. Llame al sefior Bodrí-
guez. Teléfono M-2578. 
12587 16 ab. 
M A M P A R A S 
Secciones de mamparas para oficinas, 
se venden a bajo precio. Amargura, 13, 
altos. . 
12459 9 ab. CAMA MODERNA, BI.ANCA, COUUM-nas gruesas, con florados, en 35 pe- ai m 
so? Campanario, 173, de 8 a 12 de la1 AlqUllfi, e m p e ñ e , ¥ 6 0 0 8 . CORlDre O 
mañana. - - - - -
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a de un 40 
por 100 , la garan-
t ía de dos a ñ o s , la aten-
c i ó n inmediata y la se-
riedad en los nego-
cios, han hecho vender 
ochenta y seis registra-
doras en los ú l t imos dos 
meses. Vengan a buscar 
la suya. J . G . Bouffar-
tique. O'Reilly, 5 . 
V E S U V 1 U S 
Soy l a Cocina 
Ideal 




6 Centavos oe 
Luz Bril lante 
por OIA. 
J U A N R A M O S •cn cuba; 
10217 14 ab 
11167 6 ab. 
POK TENER QUE AUSENTARSE UNA familia, se venden varias lámparas 
modernas, de criRtal y bronce, una vi-
trina de sala, una cama de bronce com-
pleta y varios muebles mfis. Pueden 
verse de 10 de la mañana a 4 de la 
tarde, en Gervasio, 192, altos. 
11748 7 ab 
tima novedad. Lastra, Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
10S93-94 g ab. 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBLES de una casa: juego de cuarto laqueado 
un juego de cuarto marquetería, un jue-
go de recibidor, de cuero, juego de sala, 
cuadros y lámparas. Informan en el te-
léfono F-1610. 
11029 6 ab. 
EN LA LOCERIA LA AMERICA, GA-llano, 113, se colocan vidrios y mftm-
paras a domicilio; se envían diseños, 
vidrios y máraparas al campo, al que lo 
solicite. Teléfono A-3970 
111*3 6 ab. 
DE OCASION: VENDEMOS 2 JUEGOS dqí cuarto, modernos; los damos por 
la cuarta parte de su valor, 350 nesos, 
hacemos toda cla<?e de muebles y piezas 
sueltas; más barato que nadie. Compo-
nemos, barnizamos, esmaltamos, enrejl-
llamos toda clase de muebles y planos. 
Florida, 5, entre Gloria y Mislrtn. 
12492 • 11 ab 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. -Llame a Losada . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tencmca un gran surtido de mnebl*»̂  
que mordemos a precios de verdadera 
ocasión, coii especialidad re*»ÍI^hííoí) 1uo-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un lfimo_ Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
A VISO! SE VENDE UNA MAQUINA 
de zapatero, 2̂ 4, muy buena, su pre-
cio |55 y 3 de coser, 7 gavetas, gabinete, 
con sus piezas; y 2 de cajón, muy bue-
nas: se dan a toda prueba. $42, $20 y 
ÍI'l. Villegas, 99. 
11782 6 ab 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
Uame al A-3397. 




H 1 7 5 
f,1.00 
G R A N N O V E D A D 
Un peine que corta el pelo imen-
M O S Q U I T E R O S 
De rejilla, desde. .: . 
De punto, desde. . . . 
De muselina, desde. . , 
Cojines de fibra 
Almohadas, desde. 
Tenemos colchonetas y colcho* 
nes en todos los t a m a ñ o s y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v t a m a ñ o s . 
^ " E l Encanto" 
Galiano y San Rafae l . 
C201 Ind.-ft-e. 
Muebles en ganga 
L A P R I N C E S A 
San Rafael , 107 . Te l . A - 6 9 ¿ o 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates desde $18-
camas con bagtidor a $15; lavabos a $15* 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros mas, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
M U E B L E S 
Se compran 
que nardie, 
demos a precios 
muebles pagándolos 
asi como también los ven-m&a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contraran todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfaccl6n. Telé-
fono A-1903. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Sufirez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: "La Sultana.'' Suárez, S. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que tos ven~ 
demos a módicos precios. Llame al 
Telefono A-7974. Malo ja, 112. 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Telé-
fono A-7187. L a Casa Pía. Monte, 
número 443. 
10408 20 ab 
J U E G O D E C U A R T O 
So vende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
64X20, cama, roqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $S0O, se cede en $350. Co-
rrales, 187, esquina a Figuras. Telé-
fono A-2G36. 
1229* 15 aft, 
VENDEN TODOS LOS 
de una casa y piano francOs, en Ñep 
. . . . » ' ' tun0, ^ alt03. 
bre alhajas con ínteres módico . Te- fl 
5 ab. cambie sus muebles y prendar en ¡tras usted se peina. Precio $ 1 . 5 0 . | n T O S ? r a n surtido de Joyería S V S V i m i í S f t S 
t > e t r a t o s t BOTONES de tod^"s ! " L a Hispano-Cuba " de Losada v ^ , . „ todas clases' a s í como cubiertos f n K f T r n a 1 K um 1 1 
XV tamaños, se venden del verdadero 1 u •« ' J . i o , . , . 




Virgen de la Caridad del C bre, de Cuba, 
de Canarias, la milagros» Virgen de la 
Soledad, la Virgen del Pino de Feral 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 8358 17 ab 
P í d a l o a : Beers y Company. 
0*ReflIy, 9 y medio, altos. 
C 2075 «vs-M 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
12542 5 ab 
SE VENDE ARMATOSTE Y VIDRIERA mostrador, de la sombrerería E l Bos-
que. Moate, 39. 
12310 * 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Abrfl 3 de 1921 
Hospital de Car idad de S a n 
Franc i sco de P a u l a 
L A F I E S T A PATRONAL 
Ayer tuvo lugr en el Hospital de 
6au Francisco de Paula. la fiesta P a 
trcnal. 
En el amplio templo del mismo, a 
'Jas siete de la mañana, celebró la MI 
Ra de Comunión. general, el Párroco 
de la Iglesia Parroquial de San Fran-
í)£co de Paula, R. P. Joaquín Núñez. 
Recibieron el Pan de los Angeles, las 
Hermanas de la.Caridad, enfermas y 
y fieles. 
Pué amenizado el banquete euca-
rfstico por el coro de las expresadas 
Hermanas. 
Concluidos ios cultos religiosos d l j & j g en e?te mundo « e n t ^ P o j 1. 
rreiaiio Diocesano y el M. L Sr. Pro- ¡ Que sientan aquellas almas, cuando apar-
""Isor, acompañados por los doctores. tadaa ya d'e todo cuanto en el mundo 
Frhpvnrrfo t 'Vfnrr ir T^dftn Oarría- Podía distraerlas, concentran en Dios 
i-cuevarria, L» Koy y i^eaon ^arcia» todos sus anhelos, con ese ímpetu te-
Adralnistrador P- Rodríguez; Párroco rrible que tiene Iíi voluntad humána 
Joaquín Núñez; Superlora de las HI- cuando se lanza en alas de una paslOn? 
«D- ,*.r*UÁ.A c^, vÍQT.(!1 T,Qmn, La Pena de sentido la constltuy^^ ;as de la Caridad, Sor María Ramos, 
y Mayordomo señor Ramón García, 
giraron visita al hospital, teniendo 
palabras de elogio para la labor ad-
ministrativa realizada por el P. Ro-
dríguez; para los facultativos y Her-
manas .de la Caridad. 
Existen en la actualidad ochenta y 
cuatro enfermas. 
E l Cuerpo Facultativo, lo conetltu-
yen, lo? doctores Ramón G. Echeva-
ina . Director; Jorge L'Roy, Justo 
Echevarría, Ledón García, Santos Gon 
zá'ez. García Cañizares y la doctora 
on Farmacia señorita Adelaida Mar A las nueve, fué recibido el Prela- | ., , , ._ , , tlnez, quwn realiza una labor digna o o Diocesano por el Administrador , * • , . TT„„ " ' •r> t. -r .̂ ^ _ r~, t,, i de todo elogio. Una eran concurren-
' ^ f ^ ™ ^ ^ s i t ó dorante e f día. el benéfi 
co establecimiento saliendo altamen-
te complacida del Inmejorable estado 
del mismo. 
E l señor Administrador obsequió 
con exquisito almuerzo al Prelado 
Diccesano; al Provisor del Obispado; 
a los doctores Ramón G. Echevarría, 
! Jorge L'Roy, Justo Echevarría y Gar 
| cía Ledón; los Padres Joaquín Ñúñez 
| y José Manuer Corral es y el señor Jo 
el Cnerpo Facultativo rresidido por 
su Director, doctor Ramón G. Eche-
varría, la Comunidad de Hijas de la 
Caridad y el Mayordomo, señor Ra-
món Rodríguez. 
Después de orar ante el Sagrario 
p t só al presbiterio del altar mayor, 
tomando asien'o f n el trono, presidien 
rio la solemne festividad en la cual 
ofició de Preste, el Administrador, R. 
P Rodríguez, Diácono R. P. Antonio, 
Rodríguez Pérez. Capellán de la Pre ^ ^ Z S f l T Z 
.ciora Sangre y Subdiácono R. P. José 
Manuel Corrales 
Aí-istleron el Excmo. Sr. Obispo 
Monseñor Pedro Gonzáiez Estrada, el 
M. I. Canónigo Maestreescuela doctor 
Manuel Arteag^ v Betancourt 
Sirvieron de acólitos, los jóvenes 
Luis Felipe Caballero, Francisco y 
Jo<5é Santana. 
Los celebrados cantantes señor Jal 
me Ponsoda, que acompañó al órga-
no. Urrestarra-ru y Herrera, interpre-
taron maglstralment» la Misa de Ra-
vanello; al Ofertorio "Pañis Angéll-
cus" de Halle- y después de la Misa 
Mc-rcba de G. F . Handel. 
Pronunció el panegírico el M. I-
l ^ é servido por los empleados se-
ñóles Camilo Fernández y Andrés VI-
gí?, bajo la ac3rtada dirección del se-
ñor Mayordomo. 
A las doce y media, se retiró el 
Pre'ado Diocesano y el Provisor y 
momentos después lo efectuaban los 
doctores Echevarría y Jorge L'Roy, 
quienes tuvieron la amabilidad de 
ofrecer un puesto a la representación 
detf DIARIo en tan simpática fiesta. 
<-n el automóvil propiedad del doctor 
J . L . Echevarría, deferencia que mu-
cho agradecemos. E l día anterior a 
¡as festividad cumplieron los enfer-
mos y empleados con el Santo Pre-
cepto Pascual. 
Fué^ administrada la Comunión con 
fteñor Provisor y Vicario General de, toda ]a Holeninldad del r,tual por el 
la Diócesis, doctor Manuel Arteaga ce]of.o párroco> R. p Joaquín Ntlfiez. 
y Petancourt. • ' • . Las varas del pallo fueron Ueva-
.Il1!z°.un A ^ f ? " !l0S:l°-?*e„Jl J l ? ^ ^ por los señorés médicos y fue-
i alumbrando las Hermanas ¿fe la humilde, penitente y caritativa del Fnnto Fundador de la Orden de los 
Mínimos, haciendo resaltar su don de 
milagros y profecía. 
Lo estudió como consejero de los 
reyes y como fundador de la Orden 
de Mínimos. . 
Expresa que si el mundo quiere ser 
grande, debo ser humilde para que 
D os le ensalce. 
Si quiere resolver la cuestión social 
debe practicar la caridad y desterrar 
el egoísmo causa de todos nuestros j 
males. " 
La palabra penitencia dice que debo 
resonar en nuestros oídos, en los oídos ( 
0fl ios cristianos presentes, que viví-j 
taflé en sociedad a la cual la abun-
dancia 
dad de 
•progreso de la Industria y el comer-
cio, la prosperidad material, qu© da 
tan gran poder de saducción a los 
sentidos, ya de sí poco dóciles a las 
direcciones pspirítufvles. Así Inclinan-
Comunidad, empleados, la virtuosa y 
culta señorita doctora Adelaida Mar-
tínez y enfermos convalecientes. 
Presidió el Administrador. A este 
fr'!Cltamos por el religioso homena-
je ofrendado al Patrono San Fran-
cinco de Paula. 
C r ó n i c a ( . á t i c a 
I g l e s i a d e B e i é o 
ARCIIlICOFRADIA DE L A ASÜNCIOM 
penas que allí sufren las benditas almaB, 
v que maestros tan autorizados como 
Santo Tomás, Escoto y Suftrez, llegan a 
ad'mitlr que la m4s pequeña pena del 
pu^catorio es mayor que todas las de 
la tierra. 
Esto nos debe UeTar a tomar dos reso-
luciones : 
PRIMERA.—Evitar los pecados ve-
niales, pagar por ésto», y el reato de 
pena de los mortales ya perdonado, o 
sea satisfacer cumplidamente en vida 
segiSn nuestras fuerzas a la Divina Jus-
ticia. 
SEGUNDA.—Remediar la afllctlra si-
tuación de las pobrecitas almas que es-
tán sufriendo tan terribles penaq y, son 
tal vez algunas muy queridas nuestras 
y qulzi por nuestra culpa las sufren, 
y son todas muy queridas de Dios y de 
la Virgen Santísima y de los Santos, 
que d'esean verlas en el cielo y no de-
jarán de agradecer y pagar lo que por 
ellas hagamos. 
Ambas cosas la» conseguiremos con-
curriendo a los cultos mensuales que 
en el templo de Belén, se celebran el 
primer lunes de cada mes, en sufragio 
de las almas benditas del purgatorio, 
por la Archlcofradla del Tránsito de 
Nuestra S&ñora. en sufragio de las Al-
mas del Purgatorio, establecida en el 
mismo. . 
Los cultos son: Rosarlo, plauoso ejer-
cicio. Comunión general. Misa cantada 
de Réquiem y Responso. 
Por la confesión y Comunión mensual 
bien hecbas, alcanzaremos el perdón do 
nuestros pecado», y la gracia santifi-
cante, con lo cual nuestras obras son 
satisfactorias, para, nosotros y para las 
benditas almas. 
Y aún el que tuviera la desdicha'de 
estar en desgracia de Dios (de la cual 
debe procurar salir cuanto antea, pues 
si la muerte le sorprende en ese esta-
do, ¡desgraciado d'e él), tiene a lo me-
nos a su disposición el tesoro incom-
parable de la Misa, que tiene valor 
infinito, y cualquiera que sea la dis-
posición de quien la manda ofrecer o 
la ofrece, aprovecha siempre a las al-
mas del purgatorio. 
Dos cultos del presente mes corres-
pondí celebrarlos mañana primer lunes 
de mes, a las ocho, a. m. 
El Director de la Archlcofradla en su-
fragio de las almas del Purgatorio, R. 
P. Ramón Díaz, S. J . , suplica encarecí-
J A R A D E Y A G R I Ü A 
C t t A U H l O N T ] 
C a n r á p i d a 
t i 
p e c h o j r p v l m o M t 
L o s o s m á d o » m : 
m a m 
•adicalmenta 
c o a e l 
J A R A B E O f i ^ Y A G R U M Ü 
damente la asistencia 
cultos. a tan piadosos 
DOMINGO DE CUASIMODO 
Comúnmente se le da este nombre, to 
mado d'e la primera palabra del Intrul 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
V^se la Sección de Avisos -Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia do San 
Nicolás. 
I-ta, semana próxima estarft el Circu-
lar en el Cerro. 
Domingo (de Cuasimodo o In albls.) — 
Santos Benito d'e Palermo, franciscano, 
y Ricardo, confesqresi Pancracio, Be-
nigno y Ulplano. mártires; santa En-
gracia, virgen y mártir en Badajo». 
San Ulplano, mártir.. Creciendo cada 
ufa en la ciudad de Cesárea, el número 
de los cristianos, determinaron los gen-
tiles acabar con todos ellos. Llegó a 
tanto su furor, que no podían dejarse 
ver con seguridad 
en los 
bllcas. 
ni en lot> baQus, ni t ^ a mercados, ni en las plazas pü-
;©neralmente estaban Todos gen 
Irritados contra ellos. Magistrados, ofi-
ciales, ciudadanos, artífices, soldados, y 
hasta las mismas mujeres en todas par-
tes los Insultaban y en todas los car-
gaban de injurias. Hacíase pública os-
tentación el haber maltratado a un cris-
tiano. 
Bn este infeliz tiempo desplegó Ban 
Ulplano un gran celo por defender el 
VIGO. 





E l vapor 
C A D I Z 
de 10300 tonelada». 
Caratáai J . V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto sobre el día, 
•20 del corriente, para: 
1 SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
| SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 




E l vapor 
M a n t a I s a b e l . 
de 16.500 tonel adas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a fines de 
Abril o principios de Mayo, para: 
VIGO, 





to de la Misa. También se llama Do-\ "o™^» de Jesucristo y practicó cuantas 
• virtudes engendra su doctrina. 
Lleno do fe. se presentó al Jues, nues-
tro Santo, y yen su presencia, confesó 
la dicha de entregar la vida por el 
nombre del divino Maestro. El Juez, per-
suadido de la esterilidad de sus tenta-
tivas para disuadir a nuestro Joven San-
to, dispuso que fuese desconyuntado 
lentamente y después cocido en un sa-
co lo arrojaron al mar. Esta horrible 
sentencia se ejecutó el día 3 do Abril 
del año 334. 
mlnica In Abls, Porque los catecúmenos 
bautizados en el día de la Pascua de-
jaban hoy las vestiduras blancas que en 
los primeros siglos de la Iglesia solían 
llevar durante la Octava de Resurrec-
ción. El rito de esta Dominica es do-
ble mayor, y no cede, a ninguna fiesta 
por muy solemne que sea. En el In-
troito de la Misa nos invita la Iglesia 
a que nos hagamos semejantes a niños 
recién nacidos; en la Epístola se nos 
asegura que como tengamos fe viva, 
lograremos triunfar del mundo y de sus 
máximas, perniciosas, y el Ev^uigelio 
nos ensefia la hermosura de la misma 
fe y la felicidad' del que la posee por 
medio de la reprensión amorosa que di-
rige el Seííor al Apóstol Santo Tomás 
por su incredulidad. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio que se lee en la Misa 
de esta Dominica está tomando del ca-
título XX, versículos 19 al 31 del Evan-
gelio, según San Juan, y es como si-
gue: 
"En aquel tiempo, sicnd'o ya muy tar-, . . _ , . KUiiiiiJUr xv Ui  iji-j U . sui MUî  i Ji.n i u . i n    tar-
de las? nrmezao, la superilui- > EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS D E L de aquel día primero de la semana, y 
las comotlidadoc! y el mismo i PURGATORIO J estando cerradas las puertas de la ca-
A V I S O S 
f í E L I G Í O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAfíIA, 
S. en C . 




Santiago de Cuba 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
SAN P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
VAP03i£S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MAK'MON " "EDUAR-
DO S A L A . " "CARIDAD SALA." ARROYO NARANJO El martes 5, misa a las 9 a. m., a in- . , , s . . . ;, , . • , 
tención de la señora Ana Ordufia, viuda GUANIANAMO, J U L I A , GIÓA-
de Maristany. A contimuLción el ejerci-
cio de los Trece Martes. 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 ^ 0 . . Tel . 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abnl de 1917. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán A P A R I C I O 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E S O L O 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad,» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
A n o u x m 
COMPAflIA GENERAL]? T 
SATLANT1QUE ^ 
^ Vapore» Correof Francés*! fc,. 
trato postal con el Gobien, i ? ^ 
- rr»^t 
El nuevo y hermoso vap0r 
francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA C R U Z D E L A PAUVU 
SANTA C R U Z D E TENERipc 
L A S PALMAS DE G R a n ^ 
NARIA. ^ <V 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R I L 
El vapor correo fraoob 
E S P A G N E 
taldrá p a n 
sobre el 
V E R A C R U Z 






13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 






10 DE MAYO 
12(512 6 ab 
Es verdad de fe y de sentld'o conitin, 
que existe el Purgatorio. Porque ¿quó 
cosa mfts absurda que suponer que un 
alma recl6n sacada del lodazal de sus 
torpezas y que en cierto modo hiede to-
d'avfa con su memoria, se lance de re-
pente en aquella limpísima luz y se 
do a lo" hombres a la vida sensual v'mezcle a los coros de los purísimos ea-
ncenagrí ndolos en la materia, Im-
pido el vuelo del olma, de sus ponsa-
n.lpntos y afectos hacia Dios, Verdad. 
For.dad y Belleza suma, que no solo 
•juiede hacer la felicidad de la cria-
lura racional de una manera limlta-
dT en este mundo de la materia, sino 
también de una materia sin límites 
en la vida eterna. L a penitencia con-
sl'áie en que el hombre, compuesto de 
«sp'ritu y de carne, prevalezca el es-
píritu, que ha de crobernar y repir al 
•cuerpo por derecho de superioridad. 
SM el espíritu abdica de su predoml-
Pio, gí se rinda a la carne, no es dig-
no de la vida eterna, que sólo pue-
den alcanzar los qup han merecido la 
corona de la vlcíorla, ganada en las 
cortínuas luchas entre el espíritu y la 
•came, como la alcanzó San Francisco 
de Paula, modelo de penitentes. 
Ep sil plica fervient 
sa donde se hallaban reunidos los dls 
cípulos por miedo d'e los Judíos, vino 
Jesús, y apareciéndose en medio de 
ellos, les dijo: la paz sea con vosotros.'' 
Y en diciendo esto, mostróles las ma-
nos y el costado. L/leníironse de gozo 
los discípulos con la vista del Sefior, 
el cual les dijo otra vez: "La paz sea 
con vosotros. Como mi Padre me en-
vío, así os envío también a vosotros.«i/ 
Dichas estas palabras alentó o dirigió 
el aliento hacia ellos, y les dijo: "lle-
clblr el Espíritu Santo; aqiiellos a 
quien perdonaréis los pecados les serftn 
perdonados, y aquellos n quien loa retu-
y así lo reconocieron hasta las fli- ( viéreis les serfln retenidos". Tomíis, uno 
de los doce, llamado Didlmo, no estaba 
píritus; de modo que en el mismo día 
se vea por la mañana en el torpísimo 
cieno de loa pecadores y por la tarde 
en el purísimo cielo de los ángeles?'' 
Debe haber, pues, un estado en que las 
almas se purifiquen de las manchas con 
traídas en su peregrinación por la tie 
rra 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 5. Tercero de lo, Treca Mar-
tea de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión general en el 
altar del Santo y a continuación el ejer-
cicio correspondiente. 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Bfl a intención de la señora Francisca 
Cárdenas. 
12701 6 a/b 
bulas mismas d'e los pueblos paganos. 
Peto sobre todas estas razonea tenemos 
nosotros la autoridad del Espíritu San-
to, que en el sagrado libro de los Ma-
cabeos alaba el valeroso caudillo Judas, 
porque mandaba ofrecer sacrificios por 
loa difuntos, y dice que es "santa y lau-
dable Idea la de rogar por los difun-
tos, para que se vean libres de sus pe-
cados,*' de donde claramente se eolias 
que hay almas destinadas en algúih es-
lado de expiación temporal, puea claro 
esta que ni a los del cielo, ni a los del 
infierno, pued'en aprovechar nuestras 
oraciones para que se les perdone la 
pena de bus pecados; a los unos porque 
ya se les ha perdonado; a los otros por-
que nunca se les puede perdonar. 
EH Concilio Trldentlno nos dice, "es 
de fe que exlate un purgatorio, y que 
allí detenidas pueden . las almas ser 
pide al Sefior ayudadas con nuestros sufragios.'' 
„„„ ,in anv. T7i„ri_„j0„^ j - . Es indudable que las almas del pur-
por Intercesión de San Francisco de patorlo e8tñn seguras de su salvación y 
Paíjla, la felicidad para la Tsrlesia y 
1". Patria, para el Sumo Pontífice, y 
el Prelado Diocesano, cuya obra ca-
ritativa en el Hospital de Paula, así 
<om,o para cuantos le secundan y pa-
ta todos la vida eterna 
Asistió a la cp+ólioa festividad, nu-
rupiosa concurrencia de fieles, a los 
rúales se obsequió con preciosas es-
tampas. 
con ellos cuando vino Jesús. Dljéron 
le después los otros discípulos: "He 
mos visto al Señor.'' Mas él les res-
pondió: "SI TO no veo sus manos la 
hendidura de los clavos, y no meto mi 
dedo en el agujero que ellos hicieron, 
y mi mano en la llaga del costad'o, no 
creeré.*' Ocho días después eataban otra 
vez los discípulos en el mismo lugar, 
y Tomás con ellos. Vino Jesús estan-
do cerradas las puertas, y púsoseles en 
medio y dijo: "La paz sea con vos-
otros.'' Después dice a Tomás: "Mete 
aquí tu dedo y ve bien mis manos, y 
trae tu mano y métela en mi costado, 
y no seas Incrédulo, sino fiel.'' Iteápon-
dlO Tomás y le dijo: "¡Señor mío y 
Dios mío!" Díjole Jesús: "¡Oh, To-
más!, porque me has visto, has ci#;ído; 
bienaventiirados los que no vieron, y, 
sin embargo, creyeron.'' Muchos otros 
milagros hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, pero éstos se han escrito con 
que no pueden ya cometer nuevos peca- j el fin de que creáis que Jesús es ei 
dos y que • pueden Interceder por los | Cristo, el Hijo de Dios, y para que, cre-
vlvos' y cntuntos, aunque no pueden ya 
merecer. 
En el purgatorio padecen las almas 
allí detenidas, dos clases de pena«: pe-
na de caHo y de sentido. 
La pena de daño, la causa la ausen-
cia d'e Dios, que es harto terrible pena, 
aunque acá no la acertamos a compren-
der. Santa Teresa, que había padecido 
tantas enfermedades, decía que todas 
ellas no eran comparable con la pena 
yendo esto, tengáis vida eterna en vir-
tud' de su nombre.'' 
REFLEXION 
Aparécese Nuestro Divino Redentor 
sus apóstoles reunidos en el cenáculo 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 8, a las 8, «e -celebrará la misa 
mensual en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad. 
E l Director. 
12074 6 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DB SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de albrll, 
a las ocho de la mañana, se cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa-
triarca j a continuación las preces y 
letanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de la mañana, la solemne, con or-
questa y voces. E l sermón está a cargo 
del.R. P. Abascal. 
12402 15 ab. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
FIESTA A JESUS NAZARENO 
El día 3 de abril, a las 8 y media 
do la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en ho 
R A , " "HABANA." " L A S V I L L A S , 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA D E L O S 
A N G E L E S , " "CARIDAD PADDJLA," 
"LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOL1N D E L C O L L A D O 
COSTA NORTF D E CUBA 
Habana. Caríxtiién, N w i l a s , Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padtv, Goara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagui de Tana' 
rr.o. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
Admite caqga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 
de la mañana y de 1 « 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán exr 
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
ilido de su dueño, así como el dé1 
puerto de destino. Oemás pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
SAN IGNACIO, 72, A L T O S . 
T H E T R U S T C 
í a p i t d l $ 5 0 0 , 0 0 0 R e s e r v a $ 9 ( 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c i a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
0 0 0 
estA a cargo de un Kdo. 
pañfa de Jesrts. 
Se suplica la asistencia. 
E l Pflrroeo 
12204 3 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA OltACION 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
E s t a b l e c i d o e n 1853 
A l v a r e z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R 1 V A O O 
y, para darse a conocer, les muestra la nor de Jesús >azareno. Kl Panegírico 
ancha llaga abierta en su costarfo. Por i*t  *    do. P. de la Com-
amor a los hombres vino Jesús al mun-
do; por amor a la humanidad no per-
donó Jesús sufrimientos alguno, apuran-
do hasta las heces el cftllz del dolor; por 
amor a nosotros quiso permanecer Je-
sús en el mund'o hasta el fin dé los 
tiempos .Instituyendo el Sacramento de 
la Eucaristía, que es el Sacramento do 
amor; por* amor a nosotros permitió 
que una lanza abriese su costado, y, en , E1 domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
tin, para que no pudlífeemos dudar de lugar la comunión reparadora A las 
su amor, nos muestra su Corazón. Por!0 a- In-' misa solemne con exposición 
eso al aparecerse, según refiero el del Santísimo y sermón. 
Evangelio, a sus discípulos, no les di- i 12131 8 ab 
ce: "Yo soy Jesús,»' sino que, señalan-
do a su costad'o, les Maestra su Corao 
zón y les recomienda la paz. El amor 
y la paz: be ahí lo que constituye la 
vida del cristiano sobre la tierra; el 
amor a su Dios y a su prójimo; la paz 
de la conciencia y la paz con sus se-
mejantes son las bases sobre que se 
levanta el edificio de la verdadera fe-
licidad en este mund'o, y son también el 
único medio con que lograremos alean 
zar en el otro la eterna bienaventu-
ranza. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ce, 
D E CAD17 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
(Vapores ameríc&Bos a E s p a ñ a . ) 
Vapores de 14 .000 toneladas. 
El rapor 






sobre el día 
20 D E ABKJL. 
a las cuatro de la t a i u ^ nevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA 
CION D E C 0 R R E U 5 . 
Admite pasajeros y carga general. 
p e t r ó l e o como combustible. Inme- tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 i 11 de 
OPERACIONES BARCARIAS EN GENERAL 
G i r o s d i r e c t o s por c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s de E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n todo e l t err i tor io n a c i o n a l . 
¿ D E S E A V d . D I N E R O ? 
V i s i t e u s t e d n u e s t r a c a s a d e p r é s t a m o s y c o m p r a s , 
y o b t e n d r á l a s m a y o r e s v e n t a j a s e n s u s 
p i g n o r a c i o n e s 
" L A A N T I L L A " , F I G U R A S 7 2 
gST . ¿ C2491 alL 15d.-30 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan «i 
organismo, exasperan j acaban con 
la buena salud. 
AMviese pronto de los Doleré» 
de efefcesa usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica^ 
G ü i n e s , C u b a . 1 mento ^ ráPido • p « » 
D « Tm, 11» " W el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia^ Lumbago, 
Tortícolis y Torceduraa, se le» reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema d» 
Huxley) por su c 5cada y rapidea. 
¿ o r A R A 
Los vapores de esta Compañía que 
saldrán próximamente de este puer-j 
| to, son los siguientes: 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o i 
de 7.000 toneladas. 
Capitán R U I 2 
Saldrá de este puerto el día 6 del' 
corriente, para: 
SANTA C R U Z D E L A S PALMAS. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 




E l vapor 
jorables condiciones h ig ién icas pa 
ra el pasaje de tercera clase. R e 
baja de precios en primera clase. 
E l vapor 
S I B O N E Y 
sa ldrá: abril , 15 y mayo, 15 de 
1921, para C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
E l vapor 
O R Í Z A B A 
s a l d r á : mayo, l o . , y junio, lo . , de 
1921, para C O R U N A y S A N T A N -
D E R 
Oficina de tercera clase: Riela, 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
Oficina de primera clase: Pra-
do, 118 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice presidente y igente general, 
Oficios, 24 y - 6 , Habana. 
la mañana y de I a ^ de i» tarde. 
2 HORAS antes de la marcada eo el 
billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir io-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaabre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, ajtos. 
Teléfono A-790a 
El vaoor 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á d e H U X L E Y 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán: C A S T I L L O 
Saldrá de este puerto sobre el día Idos con esta Compañía, 
13 del actual, para: * ••• *«"«>onatarir 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
| (Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
i Para todos los informes relaciona' 
dirigirse a 
A L F O N S O X U I 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
V I C O , 
CORUÑA. 
GIJON, 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
EN V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE E N L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
El vapor correo francé. 





V E R A C R U Z 




30 DE MAYO 
E l vapor correo francés 





V E R A C R U Z . 




29 D E JUNIO 
EJ vapor francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 





SAINT NAZAIRE | 
29 D E J U L I O 
LINEA D E NUEVA YORK AL 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vsptfi 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas í< 
hélices: L A L O R R A I N E . LAFAW 
T T E . CHICAGO, NIAGARA, W 
CHAMBEAU. etc. etc. 
Para más informe? dirigim M 
E R N E S T G A Y E 




V A F O S E S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarrU. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribifr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El ConsittnataHo. 
MANUEL O T A D U Y 
SAN IGNACIO. 72. A L T O S . 
E M P R E S A N A V I E R A DE C l W 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una 
cien que pueda favorecer a! cofltfn 
ció embarcador, a los carretonero» J 
a esta empresa, evitando que sea co i 
oLcida al muelle más carga quê  
que el buque pueda tomar ec 
bodegas, a la vez que la í 1 ? ^ ' 
ción de carretones, sufriendo e M 
largas demoras, se ha dispuesto »0 
guíente: ^ 
lo. Que el embarcador, 8nte*nJ 
mandar al muelle, extienda lo» c° J 
cimientos por triplicado Pf'J2. . A 
puerto y destinatario, enviando'05 J 
DEPARTAMENTO D E F L E T E ^ i 
esta Empresa para que en ellos 
ponga el sello de "ADMITIDO- ^ 
2o. Que con el ejemplar del ^ 
nocimiento que el Departamem0 ^ 
Fletes habilite con dicho 
acompañada la mercancía al j j 
para que la reciba el Sobrecarg 
buque que'esté puesto a la ^ j u j o 
3o. Que todo conocimiento 96 ^ i, 
pagará el flete que corresponde^ fl 
mercancía en el manifestada, 
no embarcada. 
4o. Q ue solo se lo se recibirá carga 
ta las tres de la tarde, a-^uy,o5 iM 
serán cerradas las puertas de ^ < 
macenes de los espigones de r a ^ 
5o. Que toda mercancía /l1^ ^ | 
guc al muelle sin el conocioiien 
liado será rechazada. , 






ANO L X X X I X W A R I O D E L A M A R i N A Abri l 3 de 1921 
P A G I N A V t i r t i H K E S 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C i N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z ; : L £ S Y C A S A S H U E S P E D E S = -
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C U U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R B O L A , M A R I A N A O , e tc . 
r - > 0 . MEDIANTE R ^ A O A ^A CA- | ^ g e 
informan en la misma. - ^ 
12600 . — m-~ 
^- --T OI . w j j a CASA, MUY GKAN-
e V ^ f n otruZio, número 141 entre 
kJ.de, v Salud se puede ver lodos los 
Keina^ S i » media a cuatro y me-
^ í f de ta tard?. mrorman en Prado, nú-
mero altos. 8 ab 
12504 
EN CARDENAS, », SE ALQUII-A ÜH| V F n A D O tercer piso de esquina, con espacio- [ . • ni-rxM^vr 
sas habitaciones. Darán razOn: Zulueta, se alquilan, acabados de fabricar, los 
36-G. altos; d e 8 a l 2 y d e 2 a 6 M | ampllQCi y lujosos altos, calle K, esqul-
8 ab 
na a 11. Tienen vestíbulo, sala, saleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos baños, 
1 ;—" j comedor, pantry, despensa, cocina, ga-
E ALQUILA LA ESQUINA DE ES- , raje, cuartos y servirlos de criados y 
peranza y Suárez, 01, con 500 me-1 hermosas terrazas. Informan en la mis-
, tros. Informan: Esperanza, 7, moderno, ma. Teléfono F-2115. 
altos. io316 g ab 
12:ÍZ8 4 ab . 
man en los bajos. 
-^-TTTTlILA E L l'KLMUK r i so DE 1 12483 11 ab 
A w ^.ll* de Aguila, número 212,1 «— , 
^ larCauartos sala, saleta, cocina_de j j OCAL GRANDE, SE ALQUILA UWO 
2 S de carbón. 2 s. 
& o y fresca' 
C i 1 i L Tí*— M , 1 T>K«XIMAS A TERMINAR SU FABRI-
Se alquilan los hermosos altos de Ma- ^ t.aci6n se fllQllilan dog espiéndl-
lecón, 29. esquina a Crespo. Infor-jdas casaa en la parte alta del Vedado, 
_ _ calle i¿ esquina a 24: compuest» de jar-
dín, portal, sala, saleta. 4 habitaciones, 
baño completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. h r bó'n 2 servicios, t do m o - I L ; todo de cemento armado, mide 1,400. Informan en la casa de al lado. 
,̂ miiv fresca- Informan: Aguí- metros; puede verse e Informan en De- 12320 
205, altos 
121Í07 8 ab 
rTTTTilAN LOS AI.T03 DE BE-
C E 217. Sala, saleta, comedor, 
O lascoam, habitaclones. Informan 
bljol o en Teléfono B M J ^ 
12706 . •— 
— — C O N T R A T O DE CASA ES 
r r K ^ n . A magnifico para botica u otra: 
I sagile y Franco, a dos cuadras del Nue-
vo Frontón. 
12279 3 ab. 
^ E ALQl 
10 ab. 
O E ALQUILA UNA FRESCA Y LINDA 
kJ casa, amueblada, compuesta do sala, 
saleta. 3 habitaciones, comedor, cuarto 
de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
la casa Manrique, número 7. Informes I linea de trnnvías hasta la puerta. Infor-
en los bajos. 
123ía 10 ab 
! nnina. ui u uio. uuV^ " ""-t í j qutrla¿ barbería, tiene vivienda a industrias. " co al(iuiler. mformes: 
^^«ifa y Subirana. K . Kstrelia i 6 ab 
l - Í Ü — _ — Z -
S^ve acabada de fabricar, magnifico 
local de 18 metros de frente por 38 
SE ALQUILA IiA CASA REFUGIO, 39, - con sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 
altos; alquiler $160, dos meses en fondo. 
Informes: Perseverancia, 01. de 12 y me-
dia a 4 y media p. m. 
12302 3 ajo. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
metros de fondo, sin columnas en el ofrece a 
fw». \n más adecuado para alma- alquileres de casas por un procedimien-
Ceniro» iw ; ^ . . A ^ «n la I to c^^^o y gratuito. Prado y Trocade-
£_ 9xnst O industria. Situada en la ro; de 8 a l l a. m. y de 1 a « p m. Te-
man el so teléfonos F-2540 y r-5023. 
1214S 5 ab. 
T7EDADO: SE ALQUILA UN CHALET 
V amueblado por siete meses, desde 
el primero do mayo, con sala, gabinete, 
comedor, cuarto de criados, cocina de 
gas, despensa, servicio de criados, gara-
ge y cuarto para cháuffeur; en los al-
tos, cuatro cuartos y uno mfts de desa-
hogo, hermosa terraza al frente y lujo-
so cuarto de baño. Precio moderado. In-
forman por el teléfono F-5396. 
12219 3 ab. 
^ U e g S o Tomás y Arbol Seco. In^ 
f man « • Arbo1 Seco y PeSa,ver-




SK SOLICITA l NA SESOKA O UNA i joven para socia de cuarto, que sea j 
formal. Es para Monte, frente al Campo I 
de Marte. Informan en Suspiro, 16, habi-
tación 14. 
12257 . 6 ab. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
-fue moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no opnm: los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADLAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SAN MARIANO Y PORVENIR, 4 KA-hitaciones, sala, saleta, comedor ai 
fondo y baño. , _ 
SE ALQUILA, PARA BODEGA, Eli mejor local del Reparto Santos Suft-
rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Línea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 1S, entre Santa 
Emilia y Zapotes. A. Alvarez. 
12123 9 ab _ 
C E R R O 
EN CARA PARTICULAR, ESPADOLA, se alquila una habitación, amuebla-ra, a caballero respeta'hle, se cambian 
referencias, no se admiten estudiantes 
ni mujeres. CampanarioJ 120, piso 2o., 
entre San José y San Rafael. 
12381 3 ab 
DEPARTAMENTO DE DOS HABITA clones, se alquila a matrimonio so 
lo o pérsonas honorables, servicios mo 
dernos y teléfono, en casa de familiai 
se cambian referencias. Lealtad, 12, ba-
jos. 
12471 4 ab. 
SE ALQUILA EN AGUIAB, 48, ALTOS, un departamento de dos habitacio-nes, una con balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin ni-
ños o persona de moralidad. 
1232.3 3 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENtUDOS Y ventilados altos de la calle Floren-| cia. esquina San Quintín, número 4, en 
Leí Cerro, Tteparto Betancourt. contiene 
! una sala, tres habitaciones y terraza a 
i la brisa y servicios. Informan en el nu-
1 mero 4. 
12548 4 ab. 
P R A D O , 93 -A 
EN CASA DK FAMILIA, SE ALQUILA una ha'bitción a hombres solos. Acos-
ta, 7, altos. 
12453 4 ab. 
Q E ALQUILAN, PARA OFICINAS, loa 
O espaciqfcíH bajos d% la casa 0"Rei-
SE ALQUILA UNA NAVE DE 400 ME-tros, propia para almacén o indus-
i tria, fliana, entre Buenos Aires y Car-
fa^al. En la misma informan. 
12394 10 al). 
M A R I A N A O . C E I B A , C0LÜMBIA 
Y P O G O L O T T I 
Entrada por la sombrerería. Un depar-
tamento con vista al Prado, y para el 
día primero una habltacién con vista al 
Parque y una interior. Hay teléfono jri 
servicio. 
12116 « ab. 
lly, 30. iflforman en Maloja, 12; de 8 
a í l v do 2 a 5. Teléfono A-4038. 
12504 16 ab 
TT'N $35, CON ALUMBRADO, SE AL-
Jli quila una casa alta, calle Miramar 
esquina a Núfíez, a una cuadra de la i 
Calzada de Columbia. Tome el tranvia i 
l Marianao-Aguila o Marlanao-Parque Cen-
1 tral. 
1270S B ab 
ra-
S E A L Q U I L A — — . T o r i L A N LOS ALTOS DE IiA 
OE o Relllv. 90, compuestos de sa-
S c o ^ ^ alquila la planta baja de la 1^1 
taciones, 8"-" Qri ' la m.^hl^rl. El I SsJE 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA el lie 17 número 29, esquina a J ; pu 
de verse todos los días y horas de tra-
bajo. Informes el dueño: Bernaza, 36, 
altos. 
121 Gl 3 ab. 
taciones f . m!Ln en la mueblería E l 
^ e í f T&ono A-9044. 
125 < 4 
JrSSI'S M«J»»*~f w' • , ~ «cundo piso <?-í esta casa sin estre-rinco habltaclone% sala, ireclbl-
t >ir.hi« servicio sanitario, propia r- • t r 
d0r' familia pudiente. Llave e infor-j miento U oficinas. Informes: 
l i a misma. T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
ALQUILA CHALET DE 2 PISOS, | 
n l r\*o •ii l ̂ 5 con 10 cuartos, tres baños, sala, co-
Casa Calle de U Keilly, numero! medor y demás servicios, garaje, mucho 
arbolado, media cuadra del parque Me-
I í-v-j . i i • I nocal, calle 6 y 19. Informan en 23 y J , i 
IUZ, propia para Un es tab lec í - número 8, altos; la llave al lado 
3 a'o. 
^ en ei primer piso 
12559 
en g E ALQUILA LA FRESCA Y COMODA 
5 ab. 
Edificio Suárez, San Pedro, 4 
L ai/inUa. un niso fabricado especial- / 
^entÍQpnra oficinas, el frente de dicha _11795 12 *b | 
da al muelle Caballería, con do- — " ' 7 ~ i | T 
^ servicio sanitario y ascensor, m-1 be alquila: el esplendido segundo pi-! 
so de Manrique, 123, entre Reina y 
ble servicio 
forman 
casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
Vedado; precio $150. 
11064 6 ab. i 
VrEDADO, SE ALQUILA ACABADA do 
V construir, bonita casa calle de Pa-
seo y 27. Informes: 23 esquina a 2. Seño-
ra viuda de López. 
11008 4 ab. | 
E ALQUILA E l COMODO CHALET 
de calle 13, número 20, a la entrada 
González y Suárez , Baratillo, 1 I Salud. Casa acabada de construir. S ^ o H o t ^ s ^ b a L l ^ u í t r ^ h a b u a d o ^ 
Consta de gran sala, saleta, hall, 5 ^ ^ Z ^ ¿í T " 12507 15 ab 
H \ ^ V n A ^ r f o r ^ l T ? ^ n t ^ o t ^" tos con lavabos, 2 cuar 
ia 'calle Castillo, casi esquina a tos para criados y 2 baños. Todo i 
pilo 
una 
de la tarde. 
C 2307 4d-31. 
§ £ £ : ¿ f S ñ l V ^ r P e ! S e a r l L o s e Cuatr¿, la m i d e m a r U ü a v e en í o s l a j ü . " Pa-
Caminos;. 
12449 6 ab. 
ra informes: Obrapía, 31, almacén. 
115(v4 5 ab 
VEDADO: PARA ABRIL lo. SE DES-ocupa un cómodo chalet, a la en-
trada del Vedado y calle Línea, con cin-
co dormitorios, dos baflos, agua .callente, 
cuatro habitaciones para el servicio. ^ 7 _ „ _ _ _ rt^ítr u CI n-mn. , uc Liu uauitac iones [luía ei oci ntiu, 
T)AIiA ^ ^ f ^ ^la^ta baja de Mer̂  "DRADO, 93̂ 11, SE ALQUILA EL PLsO garaje y amplio jardín. Se admiten pro-JT de. se alquila- la^Pianta oaja aeiuei ^ prjm.lpal propio para afia d6 huéí,. r.osiciones de compra o arrendamiento 
• a: Propietario. 
4d-29 
io Zñtr» (ihifioo v Obrapía, pa- prjmipai. propio para casa 
cadei es, 12 ent^cu'í'spA9_ínr ¿¿tro Pedes, con 21 habitaciones, con 
ra el P r ó ? I m V D e f J ? r f ^ ^ de bafl0. completos y en aproximados de superficie, casi en su to t.uartos l vabo3 de agn¿  corri 
talidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado, 6. 
12470 18 ab. 
10 cuar- por un año. Dirigirse 
todos loa Apartado 311, Habana, 
agua corriente, co- i C 2470 
instalación medor. cocina, i stalació  eléctrica yi , , ^ r * , r.iMnn'v 
. „ ^ V ^ | ^ » s s ¡ ^ ^ « • j s a ^ & ^ ' ^ g f f l : ! 
O de la casa San Ignacio 25, con luz o b l a s c O A I N , 15. SK AIiQUILA ES-¡ ̂  <talle0J,• n'^ero 20, entre 11 y 13. 
y muy fresco. Tiene 440 metros cuadra- & ta casai qi¡e tiene m metros cua- I Alquiler 200 pesos. Con garaje ¿50 pe-
dos v es excelente para una Sociedad.. irados, tres plantas. 39 habitaciones v I sofi0_/v 
comisionista, etc. Gran alumbrado y ele- servicios; se admiten proposiciones por j _ llsoO 
vador Precio arreglado. En el 3o.; de toda o por los bajos, independientes,1 •~ 
3 a 6, informa Mato. • para estaoiocimiento y los pisos altos, i Vedado: se alquila una casa, acabada! 
para casas de huéspedes. Informan: Te-I j t • i n / 
u-fono r-2134. I de construir, en la calle 4, esquina 
S ab 
11750 6 ab 
LOS ESPLENDIDOS SE ALQUILAN" bajos do Gervasio. 80, cas 
a Neptuno. y un piso alto 
sVE>esciuin i ^¡E a l q u i l a n UNos bajos , com- a 5a., con odas las comodidades. Aro.-
¿ S j - V S k ' S . T S a á " ¿ S S . r ' S í 5 u Í 5 S . ^ domiUno, , gran .alón, ™t¡bn . 
ffg?^ . S S » 4 / « « a ^ . ^ ' ^ r ^ ^ T u S i ^ ^ K biblioteca 7 {"K° "mador. Ció-
- de alquilar pira aimacHn o cosa an'i- co baños, departamentos para criados, 
,loga: tiene que ser a personas serias, oaraif nara An* mánnínn* lavanri^rí» 
,.de lo contrario que no se presenten. Saraje para uos maquinas, lavanaena 
ro >ionte, 50. Teléfono A-8032. 
12512 g ab 
S ^ n ? a r I n í L S 0 8 3 5 , A S n ^ C ^ : ^ 
postela, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos. Para o e AUJUILA, ACABADA DE FABRI-
iníormes en loa bajos del café. O car, la casa Reina, 81, altos, con 
124S6 5 ab sala, saleta. 7 cuartos y terraza. In-
3 ab 
y gran te ren  alrededor. Esqui  de 
fraile. Informan en Aguiar, 38; de 
2 a 4. Teléfono A-2814. 
118S9 3 ab 
3 ab ' \ 7EDADO: SE ALQUILA CASA QUE 
1 V se acabará de construir para el pri-
tmcciOn, tiene gas, electricidad, to&os -pUSCA CASA? AHORRE TIEMPO y- mero de abril; seis cuartos y dos baños, 
los carros pasan por la puerta, punto JQ dinero. El Bureau de Casas Vacías, sala, vestíbulo, livlng room, comedor, 
comercial, por una pequeña regalía. Iii- Lonja del Comercio, 434, letra A., se las pantry y dos cuartos criados y garage, 
forman: Hotel Luz. por Oficios, sastre- facilita, como desee. Lo pone al habla Construcción de primera. Informan en la 
ría. i. ^ i con el dueño. Informes gratis, de 9 a 121 calle 13. nOmero 30, entre 10 y 12. 
12520 » ab • I y de 12 a «• Teléfono A-6530. i 10834 § ab. 
11714 
formarán en la misma. 
>0R EMBARCARSE E L QUE LA T I E - 11853 
ne, se traspasa una casa, nueva cons-
WTAVE. ALQUILO UNA NAVE DE 9.07 5 ab. 
por 47.17, de cielo raso, ^ ^ " 3 D E IX*1!K]B?: ^«OXIMO A DESOCU- V derna, * sala, salTta cinc" cuartos 
b. a una cuadra de Toyo, en Dpiores J . ^ parse se alquilan locales propios pa- Brandes y uno chico, cocina de eas y 
Rodríguez, propia para^clne^ garaaei o | ra almacenes o industrias, en Vives, nfi-1 í-a'entador, dos cuartos criados y ga-
meto 135, una cuadra de Cuatro Caminos. | rage. Informan en la calle 13. número 
Informa: Avehno Gonzále^, Taller de Ma- 30, entre 10 y 12.' 
'10833 3 al). 
y « ari v vn »"«=, e<ii<»u« ^
almacén. Informa: M. Pampln. Dolo-
res, 39. Teléfono 1-1907. 
12300 8 ab^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-cordia, 103. a la brisa, compuestos 
de sala, con 3 puertas, cielos rasos, sa-
leta, cuatro cuartos y 2 miis altos, co-
cina de gas. lavabo y demás comodida-
des. La llave en la botica. Informan 
en La Filosofía, Neptuno y San Nico-
lis. 
12339 4 «Ib 
SE ALQUEDA LA PLANTA BAJA DE una casa, cerca del Malecón; tiene 
sala 4 habitaciones, comedor, cuarto de 
bailo moderno, completo, cuarto y servi-
cios de criados. Informan en Salud, 36. 
tintorería; no se pide regalía. 
11643 S ab. 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA. DA a tres calles, propia para fábrica de 
cigarros, perfumería, fábrica de medias, 
camlsetaa. etcétera. Se admiten propo-
siciones para largo contrato. En San 
Miguel, 88, altos, de doce a dos. Se pue-
de tratar del negocol e ir a verla 
12399 4 ab. 
deras. Vives, y Rastro. Teléfono A-20U4. 
C25 10 8d 31. 
SE ALQUILA PARA MATRIMONIO DE gusto los pequeños pero modernos 
y elegantes bajos. Campanario, 168, cer-
ca de Reina. Informan en la misma de 
S y media a 12, y en San José. 65. ba-
jos. 
12269 2 ab. 
TTEDADO: VILLA CAMPA, CALLE L I -
> nea esquina a D, frente a la Igle-
sia. Se alquila por años ti partir dol 
próximo mes de Mayo, amueblado, el 
bonito chalet Villa Campa, suficiente-
mente grande para una muy r.iimeroaa 
familia. Tiene once habitaciones dormi-
torios en sus dos altos y dos cuartos 
de baño; en sus bajos tiene sala, sale-
ta, recibidor, comedor, cuarto de toilet-
cocina para gas y también de carbón y 
un cuarto amplio para desahogo. Inde-
T J N MATRIMONIO, SIN NISOS, DE- pendiente tiene paraje con cabida para 
ÍJ sea alquilar una casa pequeña, con 1108 0 automóviles y habitacioneb 
V E D A D O 
I?* I>A CALLE DE SAN MARIANO, J a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
-̂'W3 17 ab 
E ALQUILA, SIN ESTRENAR, LOS 
altos de la esquina de Santa Irene 
y Dolores, hoy Jesús Rabi, a una cua-
dra de la Calzada, capaz para tres fa-
milia, compuesta sala, sadeta, portal, 
hall, cuatro cuartos, grandes, de un 
lado y dos de otro, baño regio, come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados, garaje, cuarto y 
servicios para chauffeur. La llave en 
la bodega de enfrente. 
12108 4 ab 
SE ALQUILA UX LOCAL, PROPIO para barbería u otra cosa, en buen 
punto. Informan: Jesús del Monte, 703. 
Teléfono 1-2672. 
12210 3 ab_ 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILABA casa Mangas, esquina a Marqués de 
la Torre, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, bajos y dos altos, y demás ser-
vicios. La llave en la bodega de enfren-
te. Informan en L, 164. Teléfono F-3529. 
_ 12080 o ab.__ 
r~>EPARTO SANTOS SUAREZ: SE AL-Xi quilan los hermosos y frescos altos, 
acabados de fabricar, situado en la Ave-
nida de Serrano, esquina a San Leo-
nardo. Reparto Santos Suárez, compues-
to de sala, comedor, cocina, cuatro ha-
bitaciones, magnífico baño, cuarto y 
servicio de criados, y dos magníficas te-
rrazas. Se alquila barato. Puede •\orse 
a todas horas. La llava en los bajos. 
Para informes: señor Santeiro. Casa 
Crnsellas. Monte, 32(\ Telefono A-3413 y 
A-2876. 
120*4 6 ab 
JESUS DEL MONTE: A DOS CUADRAS del carro, en la calle San Indalecio 
y Rodrigue^, se alquila la esquina de 
brisa, acabada de fabricar, con 6 cuar-
tos, garaje y cuarto de criado $200. In-
forman todo el día en la misma, para 
hacer trato, de 11 a 12. Al lado se alqui-
lan 3 casas, con 4 cuartos cada una, ga-
raje. Jardín, cuarto de criado, portal. In-
forman todo el día; para hacer trato 
de 11 a 12. $150. Acabadas de fabricar. 
11640 3 ab 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE A.L-quila la casa Paz entre Santa Emi-
lia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Suárez y Santa Emilia. 
11610 1 5 ab. 
ALQUILO PRECIOSO CHALET, RE-ciente construcción, en lo más' sa-
no de la Víbora, Buenaventura esquina 
a Dolores; con sala, saleta, 6 cuartos, 
galería, garaje y jardines; alquiler: $150. 
Su dueño La Flor Cubana Neotimo, 131. 
Teléfono A-6137. 
^ 11598 5 ab. 
Ñ~LA CALZADA DE JESUS DEL Mon-
te, 550 y medio. ha> habitaciones 
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. 
1077Ó 9 mz. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION con | 
O todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 1 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 58. 
12110 8 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154, altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas habitaciones, 
frescas y ventiladas, a la calle, con to-
da asistencia; trato esmerado, magní-
fica comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y callente y telé-
fono. Para hombres solos hay habita-
ciones a precios reducidos. 
10903 3 aJbrlL 
Q E ALQUILA UN CHALET, EN E L 
¡O Reparto La Sierra, en $150..Sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, garaje, 
etc. Informan: Calle'H, número 190. Te-j 
léfono F-1371. Vedado. 
12335 5 ab | 
Q E ALQUILA, CON CONTRATO POR ! 
¡O años, la espléndida casa situada en I 
la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del eeñor 
Barraqué, en Columbia. a dos cuadras 
del tranvía, con jardín de cincuenta 
metros de frente por cincuenta de fon-
do, hall, portal, recibidor, sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados, coci-
na, pantry. terraza y portal al fdido 
y 'baño do criados en los bfljos y hall, 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba- [ 
ño completo, dos cuartos de criadas, 
utilizables para familia, escaparatón y 
escalera de servicio para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos má-
quinas y lavadero, gallinero e inver-
nadero. Kn la'misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-928L 1-7140. 
12534 11 ab 
EN RAYO, 64, ALTOS, ESQUINA A ES-trellav se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todas la» 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San RafaeL Te-
léfono A-9158. 
11143 21 ab 
JESUS MARIA, 21, ALQUILAN HER-mosos departamentos y habitaciones, 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 , 8 m 
MERCED, 2, BAJQS, SE ALQUILA un« habitación, a personas de morali-
dad: no hay niños. 
12521 4 ab 
SE ALQUILAN AMPLIAS IIABITACIO. nes en Prado, 98, entresuelos, para 
oficina; para informes ver al dentista; 
entresuelos al frente, de 8 a 11 a. m. 
de 1 a 4 p. m. 
12278 Bab.̂  
SOLICITO DEPARTAMENTO INDE-pendiente. en azotea. Informan: Ro-
sa. Revillagigedo. 70, [bajos, de 3 a 
5 de la tarde. 
12289 3 ab. 
JESUS .MARIA, 83, SE ALQUILA UNA hermosa sallta, sirve para pequeña 
Industria, sastre u oficina; no vale pa-
ra familia. 
12282 8 ab. 
ASA BUFFALO. ZULUETA, 32, E n I 
tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
7685 9 ab 
E L O R I E N T E . 
I Q E ALQUILA UN CHALET EN E L RE-
! (O parto Almendares, compuesto de jar- j 
, din, portal, sala, saleta, 6 cuartos, co- ¡ 
i mfcdor, cocina, patio, traspatio, dos ser-
! vicios sanitarios y garaje, con altos; en ¡ 
I la misma informan. Calle 12 entre 11 
¡y 13. 
11074 3 ab.̂  
Q E ARRIENDA PARA JARDIN O CUL-
' 10 tlvos menores, una cuarta de caba-
llería con su casa, facilitándose hasta 
diez mil galones de agua diarios para 
1 el regadío. Se hace contrato por largo 
1 tiempo, .Dirigirse a la Fábrica de gomas 
en Puentes Grandes. 
• 11913 4 ab. 
Casa para familias. Espléndidas ha^lts-
clonés con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-1628. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigue» Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y rria. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con a^na 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
TMARRITZ: GRAN CASA DE HUES. 
-L> pedes. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
H O T E L R O M A 
V A R I O S 
I171N E L CALABAZAR DE LA HABA-
i JLj na. se alquila una casa de mampos-
i tería, amplia y cómoda, con portal, sa-
; la, comedor, siete habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios modernos y lavade-
' ros. Informa'n: Muralla, letra B, fonda 
1 La Machina. 
j 12700 6 ab 
H A B Í T A C I O I S E S 
H A B A N A 
mmammamtm 
Q E ALQUILA UNA HABITACION IN-
O dependiente. Moderna, amplia, clara 
y ventilada; planta baja. Buen baño con 
agua caliente; para hombre solamente. 
Se presta para un comisionista. Espe-
ranza, 26, Ibajos. 
12G00 8 ab 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zuiueta. E n el E n -
canto informan. 
C1391 Infl. 16 t 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON vista al Malecón; hay una propia pa-
ra dos hombres, con servicio de criado, 
luz, muebles y lavabos de agua corrien-
te. San Lázaro. 75. segundo piso. 
11802 3 ab. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA sita en la calle de Durege Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 106. Teléfono 
A-6932. 
11S13 4 ab. 
E n 0,Reilly,72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate, hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, únicamente 
hombres solos. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12G57 10 ab. 
Q E ALQUILAN DOS GRANDES DB-
O partamentos, propios para fábrica, al-
macén de tabacos o cualquier otra indus-
tria; estíln prontos para hacer uso de 
ellos; punto céntrico, una cuadra de la 
Calcad* de Reina. Informes: Estrella y 
División, bodega. 
12&19 i 6 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas y también una espléndida sala, 
a hombrea solos o matrimonios sin ni-
ños. Se da comida. Salud, 26. Teléfono 
M-4735. 
11750 8 ab 
A LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos : el mejor punto de la Habana. 
11760 27 aib 
SE ALQUILA HERMOSA SALA, CON piso de mármol, cielo raso, dos ven-
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; para escritorio, comisionista o 
profesional: lugar céntrico y comercial. 
Aguila, 131, casi esquina a "San José. 
119G2 8 a'b. 
Q E ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
IO de alto y bajo, Luz, 1, en Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 139, Habana. 
11940 3 ab. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Y LU-joso chalet de esquina, rodeado de 
jardines, acabado de fabricar, calle de 
Milagros y Juan Bruno Zayas. En el 
mismo informarán, y por teléfono A-flOS."). 
Bufete del doctor Gonzalo Pérez; de 8 
a 12 a. m. 
12195 4 ab 
Z^RAN OASA, FRESCA Y MODERNA, 
i VJT fabricada expresamente para hos-
¡ pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponl-
I bles dos habitaciones; una con vista a 
I la calle y otra interior; ambas pro-
l pias para matrimonio o dos hom ires. 
i Se admiten abonados a la mesa Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Agua-
| cate. 
12701 • 17 ab 
o sin muebles, en el Vedado, Jesús del 
Monte o Habana. Apartado. 12a 
12623-24 S ab 
Vedado. Se alquila la casa calle 21, 
número 273, entre F y Baños, próxima 
a desocuparse. Se compone de jardín, 
portal, sala, gabinete, cinco cuartos, 
baño, comedor, pantry, dos cuartos de 
criados con servicio y garage. Precio 
para la servidumbre. Puede verso do 2 
a 4 de la tarde. 
11770 5 ab 
Traspaso mi contrato de una gran 
casa, con 20 habitaciones, nueva, 275 pesos. Informan en el Teléfono> ^ - ^ ^ ^ 
VEDADO: VARA PERSONAS DE GU8-to. se alquila la lujosa residencia 
de la calle 17, número 3, frente al cru-
cero del Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abril. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
^J1732 8 ab 
TTEDADO, SE ALQI ILA LA CASA CÁ"-
V lie K entre 0 y 11 a una cuadra de 
F-1806. 
12533 6 aJb. « barrio muy comercial. L e fal -
tan 6 años . Paga $500 y exijo 
PeQUeñísima rpaalía Spñor Lezca- * 24 y 26. se alquila un departamen-
regana. oenor ¿ .c ica to alt0i con muehlp? Y luz> C O ^ ^ Q DE 
D0. Teiadillo 13 altos 'dos habitaciones, azotea al frente, co-
icjdUlllO, 30f ailUS. .cina y servicj0 sanitario; entrad^ In-
9 al> dependiente; en los oaj 12066 
os Informan. 
12 ab. Se alquila un buen local alto, que ^ 
""de 13X18, en la Sierra San José, o calle 17 número 458, en.., 
^UCena. núm^rn 10 Prnnio nara in- cuartos, sala, saleta y todos las demás 
dustria 1 ^ropro Paf* m comodidades. $250 mensuales. 
AMUEBLADA LA CASA 
tre 8 y 10; 4 
*» se da con fuerza motriz si 1 - 5 ab. 
íe desea. Tiene frente y salida porl T?:* iss pesos a l q i i l a n s e l o s masr-
U cali» 7 * ' níficos altos, calle Dos, casi esqui-
io^rB ¿aoja. 12123-24 4 ab 
MAGNIFICO L O C A L 
en Galiano de esquina, ocho-
rentos metros cuadrados en 
Qos plantas; propio para co-
mercio importante. Trato di-
'ecto con el d u e ñ o . T a m b i é n 
8e cede armatoste y v idr íe -
o s lujosas. In formará: $e-
¡¡J>r Julián Fierros, en San 
f g n t l , 9 5 ; de 12 a 1 y de 
7 a 8 p. 
12200 m. 
4 ab 
comnue^ ^ ^ acabado de construir, 
^ « « a s ^ ^ i t ^ , ^ ' "es her 
na a 25, Vedado. Tienen sala, terraza, an 
tésala, cuatro cuartos, gran comedor, co-
cina, cuarto de bailo, cuartos de criados 
y chauffeur, garaje, etc. La llave en los 
bajos y para tratar. Galiano. 60, altos, 
entrada por Neptuno; de 12 a 1 y me-
dia de la tarde. 
C 2732 4d-2 
üos. comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios di criados. Informan en la 
misma. Teléfono P-2115. 
12155 9 ab. 
VEDADO: SE ALQIILA LA HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8. In-
forma: Señora Delgadillo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en I>a|uas, 30. 
12113 13 ab. 
EN LA C A L L E 15 ESQUINA A 10, EX el Vedado, se alquila un elegante 
y bonito chalet, recientemente construi-
do; la llave en la esquina, en el tren 
do lavado. Informaran calle 10 núme-
ro, 101, entre 11 y 13. 
11000 6 ab. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA DE dos plantas. En los bajos, portal, sa-
la, comedor, un cuarto con bailo, pantry. 
garage, cuartos para criados. Jardín, et-
cétera. En los altos, cuatro habitacio-
nes con baño y terraza. Situada en el 
Vedado, esquina de fraile. Solar comple-
to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
SE ALQUILA UN PRECIOSO CTIAIiET de dos plantas, en la misma loma del 
Mazo; compuesto de jardín, sala, come-
dor, 3 dormitorios, 2 cuartos mas, para 
criados, lujoso cuarto de baño, cocina 
de gas. agua albuedante, pues tieoe mo-
tor y doble tanque; precio: $125 men-
suales. Informan: Jesús del Monte, 636, 
altos. Teléfono 1-3082; estft acabada de 
reconstruir y nunca ha habido enfermos 
en ella. 
12654 7 ab. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p'éndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables; 
precios especialec. Teléfonos 4556 y ::106. 
12Ü71 M 17 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente aj Nuevo Mercado. AJbo-
nos de comida. Baratísimos. Teléfono 
A-S825. 
11972 13 ab 
Se alquilan hermosos y ventilados, de-
partamentos para oficinas en el EDI-
FICIO R 0 M A G 0 S A , Teniente Rey, 
14, altos. Informan en el almacén de 
2 a 4 re da tarde. 
12100 8 ab. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrfis, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje múa 
serlo, módico y cúmodo de la Habana, 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-mo. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50S2. Este gran hptel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cOmodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0tf0, $0.75. $1.50 v 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. . 
C O N S U L A D O , 69 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas j 
comida, casa de familia, entré Colón y 
Trocadero. 
10014 13 ab 
F R A D E S V E R A N E S 
D'epartíimentos para hombres o matri-
monios. Maloja, 08 y 70; v Lealtad, 155 
También ataderas del país. 
117S3 8 ab 
"PALACIO T O R R E G R O S A " 
Se alquilan habitaciones con baño* 
Departamentos para oficinas. Hay a» 
censor y luz toda la noche. ComP09 
tela, 65. 
11992 8 ab. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES! amuebladas o sin amueblar, en U 
calle Tenerife, 45, entre Carmen y Fl. 
guras. 
12200 8 ab 
E N E M P E D R A D O , 47 
Se alquila una gran sala, con dos cuar» 
tos, comedor, cocina y servicios; s< 
puede ver a todas horas. 
. . . 7 ab 
Aguila, 105, entre San Rafael w Sai 
Miguel, se alquilan habitaciones coi 
toda asistencia. E n la misma se alquil; 
nn local propio para oficina. 
12224 0 ab. 
S E A L Q U I L A EN L U Y A N O 
Una nave pronia para depósito, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, situa-
da en la calle Guas-ibacoa, entre Herre-
ra y Compromiso^ En la misma infor-
man, y puede verse de S de la mañana 
a 5 de la tarde. 
6 ab. 
Se alquilan frescas y espléndidas ha-
bitaciones, con lavabo de agua corrien 
te, luz eléctrica, limpieza, magnifi-
eos servicios. Módico precio. A ofici-
nas u hombres solos. Obrapía, 94-96-
98. Informa el portero. 
12500 4 ab. 
COMPOSTELA, 10, CASA PARA PA-millas, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
12004 1$ ab 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos pa»ra oficinas, comisionistas o 
a familia sin niños, en la casa Aguaca-
te, 44, bajos, en la misma informan. 
11S05 4 ab 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS CA-sas de reciente construcción, situa-
das en las calles de Santa Irene y Se-
rrano, esquina a Santa Irene .Reparto 
Santos Suárez; la llave al lado. Infor-
man : Fuente. Presa y Compañía.. San 
Ignacio. 56. 
12487 5 ab. 
(gE ALQUILA UN CHALET, DE DOS ¡ Lílnea baja. Dan razón: calle 2, número 
plantas, compuesto: en la planta ba- 8, entre 0 y 11. de 3 a 5 de la tarde, 
ja de jardín, portal, hall, sala, recibí-1 12232 ¿ 6ab. 
dor, dos cuartos con su baño al centro, 
comedor, pantry y cocina, escalera de 
mármol para los altos, que se componen 
de: vestíbulo, cuatro grandes cuarto, 
y dos más pequeños, dos baños y dos 
terrazas, todo elegantemente decorado. 
Al fondo, y separado de la casa, un gran ¡ ^ 
garaje con espacio para dos máquinas. O altos de la casa calle Tamarindo, 
teniendo en la planta alta dos grandes I m',mfro l8"-^ media cuadra de la Calza 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS RAJOS Y LOS -
cuartos para criadot y servicio para los 
mismos. Calle B. entre 21 y 23. Veda 
do. La llave e informan en la esquí 
na de B y 23. "Baby Home.-' 
12703 5 ab ' 
SE ALQUILA O SE VENDE GRAN PA-lacete. situado en la loma de la Uni-
versidad propio para numerosa familia 
da de Jesús del Monte, con 4 cuartea, 
sala y saleta en los altos y una sallta 
independiente, con vista a la calle y 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portal. Informan: Aguila. 295, al-
tos. 
12607 8 ab 
SE ALQUILA, SI USTED DESEA, LIN-da casa con gran portal, 3 cuartos, 
bailo co nagua caliente, cocina de gas, 
servicio Independiente para criados; vea 
la que tengo si estrenar aún en San 
Anastasio entre San Mariano y Santa 
Catalina, Víbora, 
12481 4 ab. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN CAL-zad» de Jesús del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 5 cuartos! cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 4áC de la 
misma calle. 
12285 8 ab. 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO mag-nífico, para consultorio o ramilla 
honoralble. Tiene tres balcones a la ca- í 
lie, puerta independiente, buen baño 
y teléfono. También comida si se do-
sel. Neptuno, 1S3, altos. 
_12526 8 ab 
QE~ALQUII.AN HABITACIONES amuT-
lO bladas, en Aguacate, 47, altos; para 
hombres solos. 
1-H7 4_ag 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES' 
O corridas, con ventana a la calle; tam 1 
biín otra habitación separada, grande, i 
a personas de 'buenas referencias. Esco-
bar, 98, informan; casi esquina a Nep-
tuno. 
125SU B ab. 
C E ALQUILA U.\A HABITACION EN 
k3 Luz, 48, para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 0 ab. 
HABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y Lamparilla. Departamentos y habi-
taciones lujosamente amuebladas, gran-
des y ventiladas. Se cambian referencias. 
Teléfono A-8197. 
12364 . 3 ab 
EN CONSULADO, NUMERO «0-A, AL-tos, se alquilan habitaciones. Te-
léfono A-SÜ45. 
122C5 4 ab. 
' B R E S L I N H O U S E ' 
SE ALQUILA UNA CASA EN LO MAí* saludable de la Víbora. Informan: 
Mariano y Porvenir, bodega. 
12329 3 ab. 
i llll T| N 
cina de ca^. , I? • ' Cx^Fto de baño, co-}o gran casa de huéspedes o cosa similar; - V 7 Concepción, a una cuadra de dos 
«egundo díVo m6dico. Informan ©o se pueden sacar 20 habitaciones en toda j ,ineas' ?? alquilan unos altos, entrada 
BUEN RETIRO, CALLE PARQUE 
la casa; tiene grandes salones, garaje | lndePendlente. tres habitaciones, sala, 
3 ab. I grande, grandes servicios y todo lo que i comedor, cocina de estufina, servicios y 
I hogar moderno-1 bano moderno, una gran azotea por te-
7 ab. 
Zulueta, 83, habitaciúja. 1. 
12627 17 ab 
V AlQI i . l a T . _ . se puede desear en . 
Brt̂ 086' 218 Tni^r f ^ 8 * CALLE SAN precio convencional. Está en N y 27. r/aza- La0,lla,ve «n l03 bajos. Informes. 
SSSs0 ^ S r ' ^ 0 1 : 1 " ^ en Aguiar, M-2705. 
IIdSí ^artnmentó 50. Telefono 12143 
C E ~ ^ r r ~ — . 3 ab 
^at'6'- Apuestos f1»an ' ael 7 San 
II0» sV^,lni de «ras > ^tam?nt0 alto,' de ga«. calentador, teléfono. En los al-1 do, baños y garaje. La llave en la bo 
lU. San,tarlos.' fnfo^^^^io^servi - j tos , cu— 
,: Se exlt 
^ al F-OUtO o A-7160. 
lio-
VEDADO, PARTE ALTA, CALI K B, O E ALQI ILA, JUAN BRUNO ZAYAS número 247, se alquila desde me-f O entre Estrada Palma y Milagros, en 1 
diados de abril, durante el verano, casa la Víbora, a tres cuadras del tranvía! 
amueblada. Portal, sala, comedor, tres 1 de Santos Suárez. Sala, comedor, pantry 
cuartos, cocina, baño completo, cocina | cocina y cinco cuaKos, cuarto de cria-
e ga«, cale ta or, teléfo o.  los al-1 o, a os y garaje. a llave e  la o-
fDñn»nr~a «rv i - : tos, arto y servicios, azotea, terraza, dega de Estrada Palma. Para precio v 
rorman: San Miguel.! Se exigen referencias y fiador. Llame condiciones, su dueño " 
I ol TT-RKIO n A .71(1/1 1 , ' ' 





SE ALQUILA UN BONITO CHALET, acabado de construir, con sala, hall, 
cuatro cuartos y uno para criados, pan-
try, cocina, baño intercalado. garaje, 
servicios de criados, jardín, patio y tras-
patio, situada en la calle Gelabert, en-
tre Gertrudis y Josefina, en lo mejor 
de la Víbora- Reparto El Ruibio. La-
llave en la misma. Informa: Oscar Car-
bajal. Obispo. 53. Teléfono A-2822T A-2309 
y A-7681. 
C 2630 4d-l 
SE ALQUILA EX 2U0 PESOS CHALET bien situado, San Francisco y calle 
D'iez, Lawton, tranvía a media cuadra, 
capaz para numerosa familia. Portal sa-
la, recibidor con artísticos pabellones 
salientes, hall, tres espaciosos cuartos 
a la derecha con lavabos de agua co-
rriente; a 1» izquierda flos cuartos y 
baño completo, al fondo gran comedor 
con pabellones salientes, dándole una 
elegancia hermosa. Le sigue otro hall 
que une la cocina y dos cuartos para 
criados, servicios, garage para dos míi-
qulnas, cuarto para chauffeur; por am-
bos lados magníficos jardines para hor-
talizas y flores. Informan en la misma. 
De 2 a 5. 
12414 
l Prado. 71, se alquila una habitación pro-
I pía para matrimonio u hombre solo, bien 
j amuebladá. con vista al Paseo, muy biíe-
i na comida, baños de agua callente y 
•ría. Solamente a personas de estricta 
: moralidad. Teléfono M-1922. 
I -Ĵ ?5!52 10 ab. _ 
IT^N CASA DE FAMILIA RESPETABLE, 
. Í J donde no hay inquilinos, se alqul-
I lan dos habitaciones con baño y cocina, 
¡bajas; se prefieren señoras solas. Te-
léfono M-1642. 
^ 4 ab. 
: T JN DEPARTAMENTO EN CASA DE 
| U un matrimonio solo se alquila un 
departamento a hombres solos o matrl-
; monio sin niños. Avnida de la Repú-
i blica, 145, altos; coa o sin muebles. 
No hay mús inquilinos. 
1̂2544 _ ^ 6 ab. 
Ma'gnii i c a : ' y " f r e s c á " h a b i t a c i o n se alquila en casa particular, bal-
cón a la calle y espléndido baño, inmedia-
to. Solamente a caballeros de morali-
dad. San Rafael. 59. segundo piso. 
12554 4 ab. 
(NALIANO, 117, ALTOS, ESQUINA A T Barcelona, se alquila -ina hermosa 
ck-ra y Rutilada habitación amueblada, 
u p^uonB^ de moralidad. Teléfono nú-
mero Ar&069. 
:í2Vi " 7 ab. 
SE ALQUILA EN MONTERO SANCHEZ 43, una hermosa habitación, con luz 
y "con derecho a la sala, cerca del tran-
vía. Vedado. 
12258 « ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES para hombres solos; con o sin mue-
bles. Amistad, 64. 
^ 12233 3 ab. 
EN CASA DE FAMILIA DE MORALL i dad se alquila bonito departamento 
interior, con luz, muy cómodo y claro, 
compuesto de habitación y comedor, a 
matrimotiio sin niños o señora sola o ca-
ballero que de referencias; situado a 
media cuadra del Prado, en Animas nú-
mero 15. altos. No molesten en los iba-
jos. 
12084 S ab. 
Se alquila un departamento de dot 
hermosísimas habitaciones a la calle, 
con su saleta, con toda asistencia o 
sin ella, según se prefiera. Precio mó-
dico. Campanario, 154, altos. Teléfo-
no A-0852. 
12117 6 aJb. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-tllada habitación, con balcón a la 
calle 17, pronia para un matrimonio. 
Para más informes: diríjanse a: calla 
17, entre F y G. número 228. Vedado. 
12184/ 3 ab 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA. habitación. Es muy fresca y tiene 
agua corriente. Se dan y exigen referen-
oia& Villegas, númaro 113, antiguo, se-
gundo piso. 
120G0 6 ab. 
Hotel " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco • 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prâ do e Interioro? con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luif eléctrica toda la noch*. ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
, Teléfono A-7199. 
"MI 25 ab 
O E ALQUILA EN ANIMAS, 31, ALTOS, 
esquina a Crespo, a caballero solo 
una hermosa y fresca habitación, con 
v sta a la calle, espléndidamente amue-
î Xa*1011 lavab0 de agua corriente. 
- 1-t00 4 ab. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fros-cas habitaciones, para nno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono v 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86, altos. b 
12407 10 aíb. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-quila un cuarto fresco y con luz to-
¡ da la noche a un caballero solo o dos 
| compañeros. Es casa particular.-
' 12557 6 ab. 
I Q E ALQUILA EN MONTE, NUMERO T, 
| io letra A. esquina a Zulueta, un her-
moso clepartamefito de dos habitaciones 
i con vista a la calle; es casa de morali-
dad. 
12567 6 ab. 
OOLICMTO UN CUARTO DESAMUEBLA 
p do p-ía matrimonio joven sin nifw* 
trabajan fuera: pagaré de 10 a i1,,1"03: 
'0&Stt6n! U- teléfono A-1Ó67? 
" 2 ab. 
Para un matrimonio se alquila "¡¡Ta 
esplendida habitación, coa vista a la 
a •, y , ?Iab?S de a ^ a comente. 
Aginia, 113, altos, esquina a San Ra-
rael. 
12390 




Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
i montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
I con balcones a la calle, luz perroa-
' nente y lavabos de agua corriente. Ba« 
i ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te ' 
léfono A-2251. 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lulosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 29 ab. 
V E D A D O 
EN BELA^COAIN 99 Y MEDIO, A L - ' tos, se alquila un magnífico departa-' 
mentó con vista a la c^Jle. , 
12472 * 4 ab. i 
T^SQUINA Kx CHACON Y COMi>n« 
123S2 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, A DOS cuadras y medw de la cullo Línea, 
D, número 15, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones juntas o sepa-
radas, en casa de familia de moralidad, 
o matrimonio sin niños o personas so-
las. 
12590 12 ato 
CA L L E TERCERA, NUMERO Sil, KN-tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado doi mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos pai-a dos j 
tres personas, 20 pesos. 
«023 S ahrU 
P A G I N A V t l N i l L U A I R o D Í A R l U ü l L A ftfiARiNA Abrü 3 de 1921 
SE VKXDE I N 1'lAM), Xt EVO. MAK-, ca R. s. Howard. barato; y los mué-• 
bles de la casa. Rcrarto I/is Cañas. I 
Churruca. 12-B. 
0481 R ah 
D E A N I M A L E S 
PIANOLA KA NOTAS, CON KOI.LOS cost6 $1,000. se da en $500 se adrier-; La C ' I O E VENDKIÍ WOS MU LAS Y UN , O rro. Informan: Fábrica de Mo CA-salcos cV¿añk\"sán'reiii^yi: esquiné'ii Éñ- D E P A R T A M E N T O D F ADMINIS-1 ¡'"•••-las^a quT'iinyu" lu¿".'"'"^ '{UT Ule, ^ " í S a r las cartaí los sue 
te al que le intereso que este es su úl- senada. Telefono 1-1033 • _ ^ " ^ ^ / j ^ S f ^ 1 " í ^ _ ^ * ™ r , * J i Habana, mar/o 31 de 1021. . ¡con el arte de cenar^ ^ eS(.rlbir car 
S e r m o n e s 
«n» m han de predicar, r>. M.. «n la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el Brlmar aementr* del año 1921 
Abril 3, Domingo In Albls; M. I . ••-
r»,íífc^raU „' I timo precio; es del mejor fabricante y 12041 8 ab 
Abril 17. Domingo HI (De MlrerTa); tien{5 p0í.0 us.0 ,.eria i.obrei 4̂ • ,—_ 
X., señor Arcediano. 11177 6 ab 
Mayo 5. La Ascensión del Sefior; M- 1 
I . sefior Penitenciarlo. 
% ^ 0 ^ , H ° S ^ " ~ 7 " i . ' | { ^ « ^ « " botantes discos, tam-; t ^ ^ i S ^ ^ T ^ 
Maestreescuela: ! bien DUeVOS, Se da muy barato- Pro- ta. Se pueden ver en LuyaiWi. calle de 
^Jlayo 20. Nuestra Señora de la Cardad; ' 9R . ; . . . Guasabacoa, número is. entre . 
M i . señor Arcediano. 5reso. ¿ b > bajos, a todas horas. 
Mayo 2¡t. La Santísima Trinidad ; I . . . 4 ab 
1. señor Penitenciario, 1S555!5 > ^ á » — 
Mayo 20, SSmum. Corpus Chrlstl;¡ 4 OT^T^C1 \ 7 '"VTT'T/^T/^O 
M i , sefior Magistral. 1 J J l , ! ^ I V J * I C l U b 
fi Mayo 29. Jubileo Circo lar; M. 1. se- „ i m i n i i H M m u m m — - u — 
JunloCei9anD¿min8,o III (De Mlnarra); A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
i l . I . señor Lec^oral 
s todo para aprender f 
Constil nrtedan examinar 
O F I C I A L 
Icé*, sin macs, ^ ^ ^ ^ c S S n S ' l ^ ^ 
* ° C L 6 ^ J * J ¿ htTTuJne?, $1. La Cue'nTa 
licipio de la Habana 
MÜLA Y C A B A L L O 
Pentecostés; ' Eonógraf0, $t Vendo uno, nuevo COm- Se vende nna muía d« siete cuartas 
La magia negra 
tlsta — „ . 
.jor Carboncll. 5-1. I-os pedidos 
¿oy. Obispo, ¿1 y medio, llbrerl 
12503 
V O T I C I A : SE VENDE. EN MCvT^ 
i>| ñas cond ciones. un Dicclon J , *tt 
«•Iclopédico Hispano Americano h '0 lj 
Snnw y Simons, de 28 t o ^ V V ^ 
Repart 
. —— — 1 Hiiii'tna ma /̂o .Ji ue iv-i. 1 con c « • , „ _ ,irtí» de escriuii cjcioi>«;u"-" _r—r , „„ *v-a-iio. . es. T R A C I O N D E I M P U E S T O S S* » V m . * * . Alcalde Municipal, ños explicados \ ; os Jj:i coja y „ tanner y « ^ n s de tom¿n. \K n x r t v i u n UE. H T i r U W l U O 30d̂  | tas secretan -0 i(.a (]el i„. 1 dernados 1i^sa^ennt«' comp,̂  «¿cu,. 
•arto de C u o t a s . - E j e r c i c i o de, r = I Z T I J r — — --^ | c S V ^ e s 6 r d e n e ^ C M ^ b ^ > 
921-1922 T T R K O S K T A Í P R F S O S en. la níe^Flgunín £ aí oHciTn Aguiar6 fsqulna a ChacOn. 
y ¿ \ \7LL . | l ^ l J > l V V / 0 I j I ^ I T I V i ^ O V J ' O j , ^ entre las ^ « V ^ t o J - j s las órde- M-33fiT. Carlos González. 
\ \ / I C n wii 1111 •«•••^iMWMTMaiiiMinTwti—— 1 psclavitud. •>'• iou«o 1 -
AV1':)U 1 T í n i c o s HABATOS: CODIGO CIVIL ^ ^nitares publicadas por el Gobier-
L por Mucius S- aevola. 26 tomos, Cin^ nes tmimares^ iggu dos veS0Si Ed„- C-
A V I S O S 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S Junio 29. Festividad de San Pedro y i T^ABRICA DK UAUI.ES Y MALETAS, ,t\\.n¿D I , L . \ , U U I \ Í \ O «ia^iw^xu i íí,, A» Han Pablo- M. L señor S. Sálj da la , X de José Cruz. Vives. 144. Teléfono 1 ri" ^ q- P"edan examinar 1» reía-j semblanzas contempo 
Mora, M-4C27. Fabrico muestrarios para todos I Acabamos de recibir veinte vacas Jer-1 clon de cuotas asignada, por la C>)- lar. en 5 tomitos, $L Mtaooo par» î̂ » 1 - - electric 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. los giros. Sombrereras de señora, fun-• «eys. paridas, todas de primera clase. | ™jslOn̂  de Keparto a los contribuyentes f der inglés sin maestro, 30 centavos, 




M A Q U I N A R I A 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
<ia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles qufe devotamente oyeren la 
"inna palabra, L"o decretó y flrmO m̂mmmmmamamm̂mmaaammmmmmmmm̂âmî  ¡ 
8. E . R. I Q E VKNDKN, DE USO, UNA BOMBA 
-I- Í'ZJ OBISPO. : O Gould, de 1 1|4. l'iramid, con su mo- 1 
Por mandato de S. tt. R., UB. MEH" ' ̂ or acoplado de 1|4 y una bomba Dou-¡ 
H E Z , Arcediano. Secretarlo, 1 Ría», <le :i 4. con su motor alemán de • 
lió, aeo])ladü, José Alió y Co, Amargu-
- - 1 í" ra y Villegas. 
12820 5 ab 
s v . . 
las caalet vendemos a precio de morato-, Por los expresados epígrafes, Jurante 
• ria. Pueden verse en la calle 25, número;"" J'18̂ 0 de CINCO días consecutivos, f 
_ l7 . entre Varina e Infanta. Habana. José. 1'n'"t'r de esta fecha, formulando por es 
' | Castiello y Câ  Teléfono M-4020. crlto'. los Que se consideren perjudica 
I 12078 8 aíb uo«- las Protestas correspondientes. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U i * 
$100 al mes y más gana un buen v 
ffeur. Empiece a aprender h<*JSi 
Imbernrt. $3. Ane- Pida un folleto de instrnecifln. SS» 
A Fstados Unidos v Mande tres sellos de a 2 centavos . 
S > 5 n ^ ^ < ^ t ¿ - H ^ » ^ T i b ^ V u S s - ^ T r a t U fran^ C-d Mr-todo para apren- ° W j a g g g » méclica. por Bardet. 1 vol., Lázaro. 249. Habana. 
la Administración de Impuestos. Sec- hay que estudiar para ingresnr en la. i, " l de emba por 
S;?* ^J^Bis t ro de Contribuyentes, a! soiíunda ensoñinza, 40 centavos. _OnrC j flca a _ los Esta'los^ u m a ^ 
P E R D I D A S 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Perdida: de Lealtad, 66, se ha eX-'Se venden dos Linotipos Modelo 5, se, 
. . 1 .. , j dan baratos por necesitarse el local pa- 1 
traViadO un perrito pequcnito, colora ra instalar otros Modelos, 8 y 14; se| 
n t i fnn la^ko -1 dan tal cual están, $1.750 cada uno. tie-1 
cate con leche, que conoce por el úos míiK.r/Ane3 y jos fuentes de 
nombre de Chiquitico. Ai OUe b en- ^t' ' ca,la uno. Se pueden ver funclo-
. j - 1' 1 «• i nando en Obra pía, 99. imprenta. Uoga-
tregue o Olga donde esta, sera e»-' mos a los que vengan a tratar sobre 
pléndidamente gratificado. ^ asunto 80an las Personas ^teresa-
1-"0" 5 ab I î ;5S0 30 a o 
A NTEAYER, AI. Ilt KN l Zi VOKI» IMODCCnDUC '!esde Muralla ns a Obisoo. esquina llTiriVlLoUIvE.O 
a Cuba, dejé olridada aá cartapacio ne- c J _ ' J„ mMmmmm 
g:-o qne en el canto, y en letraa 'blancas ¥ 6 0 0 6 lUia maqUUia OC plegar, 
"Laffayette," N ú m e r o 77, con su 
motorcito, admite hasta 2 0 X 2 4 
dice VAHIOS, conteniendo cartas en in- <<i rr »» N««»a*.« 77 cu 
y espaflol, sin valor para otro <)ne LaítayettC, Numero / / , COD SU 
m sea el interesado. Uuego su devolu-
ción al joven que tiende el ascensor en 
Muralla 9>>. y recibirá, si lo desea, una 
pra-tlfleaclón. La identificación no lo 
serft difícil, toda vez que por las mismas 
eartaa conoce la dirección. Apartado nu-
inern 1907, 
12572 4 ab. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
! Kentucky, de monta, 
pulgadas, t s ta como nueva y se Vencle más barato que otraí casas> 
Ha barata. Paula, 36 . T e l é f o n o 
M-2946. 
4 a'b QB HA PERDwO KN BL VKI'ADO un 
perro i olida grande; iition l̂e al nom-
ine de "Kddie". Tiene collar de cade-
nas con chapa que dice: '•Charles Le 
M A Q U I N A R I A 
nBITI'KAnORA PE PIEDFA. 
i:..y V. ashington Sq 8 New lork' . Re ^ Jadas de 24"X13". para 250 met 
gratificara al que lo entregue en Lineal . . -"^ ' 
número 2. Vedado, TclOnfno F-104.3, | I V Í 0 , ? ^ DnE PETROLEO fETZ, 
12420 . 4 ab. i r L » H- p-
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Tel. A-8122 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
13IANO, .SK VKNDE UNO, TRES PE-dales, cnerdas cruzadas, alemán; un 
jQego cuarto, blanco, y otro caramelo, 
otro sala. San Miguel, 14ü. 
12585 12 ab 
MOLINOS PARA COCO, CEREALES V pienso. 
BOMBA CENTRIFUCA CON MOTOR do vapor acoplado. 
COMPKJ SOK DE AIRE CON MOTOR de pttrOleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
J> ECOKTADOR DE HIERRO, DE DO-
. ..« ie 
Habana, Abril 1 de l'J-Jl. 
C 2765 
(F,) M. VUIaicas, 
Alcalde Municipal. 
6d-3 PARA LAS DAMAS 
A V I S O D ^ r ^ ^ ^ ^ y - * . * ^ d . Mao i l , ¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O . ^ ^ , C O C I N A S 
calefacción y san... ^ -« v-i-nersonal experto y no cobrará caro va-t"3. v, _ . j„ . .,,,sn.^ fiA servicio. 
ní"merorSrent're"QÜÍñía y Calzada, en 
el Vedado: y en Villegas, numero 43. 
en la Habana, -
— —I -^ A 1U11ÍUO ¿ 11 • +1 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1921 i !;eiIlí!fillo+81Ipara glta,ias' una AT<»r 
se hace 8aber a io8 concesionarios de1 ^ Chantilly y un gran vanado sur-
plumas de agua que pueden acudir a' tido de claveles, acabados de reCl-
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-> . . n., » « o-» T t¿(*nn nú 
tas corresnondientes al expresado Tri-i Dir. Pilar, Aguila, 9ó. leletono RU-
mestre, así como metros contadores del I m<krft IW Q1Q9 
anterior, altas, aumentos o rebajas de mf™ 1 ,„ ^ 
canon que no se han podido poner al, J1'*' — 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este I 
Banco, sito en la calle de Aguiar, nú-1 LA edad ; Qué edad tiene uno? Paes. 
meros «1 y 8.1. entresuelos, taquillas nú-1 jn(judablemente. uno tiene la «-dad que 
meros 1 y 2 de las calles comprendidas, representa. Si es joven y tiene canas. «-odistAS, MADR 
de la A a la L L y de la M a la Z parecerá y. para todo el mundo, sera ; \ I «..nran de toda c 
respectivamente todos los días hábiles,1 un viejo. Poro las canas pueden oesapa- ¡r.,, de trajes 
desde el 5 de abril al 4 de mayo de | recer. si se hace uso de la TINTURA V . ? ^ ^ o e n n nai 
.1921 durante las horas de 8 a 11 de; MAlUiOT, que devuelve al caballo el co-
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, allor natural y que ni mancha la piei. 
excepción do los sábados que será do-ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
8 a 11 y media a, m. advirtifndoles que ; la usa. La ¿in rival TINTURA MAIt-
el dta 5 de dicho mes de Mavo queda-1 <iOT. se vende en farmacias y perfume-
rán incirsos los morosos en el recargo l rías y en su Deposito: •'PELttírtKiA 
de diez por ciento • PAKISILN," salud, 47, frente a la Igle-
Así.como deben-presentar a los re- j í l ¿ ^ s ^ i ^ Z l í a e ^ S S e n t e ' t , ¿ « a ^ m ^ fanga 
las señoras y a los niños. Hay ex 
arreglo su cocina 
tador de gas; extraigo agua do h V A R E L A ? 
o al M-4804 y| 
euida. Várela .. 
le^arre^» 7" limpia'su cocina de gas, González. ^Teléfono A-6W7. Progreso, 
et eaÍMtador v todos sus aparatos de Precios médicos. 
^inacción v ¿añilarlos. Várela tiene ¿2377 
Tiom- «i Telefono F-52tS2  ñerías; quito las explosiones y t\ tj 
V^-Tla ail atended ^ seg , páre l  | a los.queniaderos, Llámela Jír . ^ ¡ 
^ a 0 tiene dos eátaciones de seríelo, Mantones de Manila, mantillas, fia, 
/•nn nersonal entend do, en la calle u. • . j j -r . 
- yescas, peinetas grandes de Teja, p,. 
ODISTAS, E E HIJA, SE EN 
;lase de trabajos d 
y ropa interior, por 
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera 
das. 
Habana, 31 de Marzo de 1021 
Publíquese: 
M. Díaz de vlllesraB, 
Alcalde Municipal. 
F . ComaM Bolfu, 
Subdirector. 
C 2721 r.d-2 
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. tl"cl,?,s 
' por txOXguiu Y loa precios son muy razonables, 
C2(W0 30d-l 
ble carro 
POLKAS DE MADERA, diámetros. DISTINTOS 
CALDERAS LOCOMOVIL DE SO H. P. Verticales d<» 4. 12. 20, 30 y *0 H. P. C E 1>ESEA COMPRAR VN IMANO, DE C5 uso. que no tenga comején, se pro-1' . . Tj pont im \ 
flere que. sea alemán. Teléfono A-!)724 I T ^ 1 ^ , í 3 , O K K I E > * E CONTINUA, 
De s a 11 a. m. y de 1 a 5 p. mi • áe ^ K.W.. con motor de vapor aco-
12712 10 ab Pla<l0-
DINAMO DE 3 Y MEDIO K. W., 73 V. con motor de vapor acoplado. 
" " ^ ^ de "]™Sk-Jielnil' :i4> Ha-; ATENTILADORES CON MOTOR E L E C -
b;'n:.. Telefono M-VM.o Muaica. cuerdas, y trit,0 ac0piado8, de 15-25 H. P 
ro¡k«k fonógrafo, y discos. ^ ^ j j ^ W I Í M » de v a p o r de 70-74 h. p. 
l>OK NO NECESITARSE, ¡SK VEXDE TJARA TKEN DE LAVADO UNA plan 
-k Innato, un magnífico y elegante pk'-1 Jl cha para camisas y puños, un apa 
no moderno, caja de majagua, Ue !.< a I rato para cuellos y nna paila do cobre 
12 tu m, A todm horas, días festivos, de doble fondo. 
< irm-en, 11, esquina San Lázaro, Ví- j / ^ A B L E DE ACERO, L E 2 112'' DIAKB* 
I tro, por 1,780 pies de largo. 
6 ab i 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1921-1922 
Aviso 
A TKNCION, A LAS DAMAS. ME HA-
a \ go cargo de toda clase de vestidos, 
para bordar, sacando dibujos ipual al 
modelo que elijan; se bordan en ?eda, 
piedras e hilos de metales; precios re-
ducidos. Empedrado, 29, bajos. 
11937 6 ab. 
lujosos que sea , p fa señoras y niños; 
precios módicos. Hita Díaz, Animas. 141, 
" P O L V O S F R A N C E S E S D0R1N 
Precio de por mayor. Grandes existen-
cias. También ganga de quincalla . de 
plata, de buen provecho, para los pe-
queños vendedores. S. Souchay. Teñe 
rife 
12340 
lucas, magníficos trajes de chinoi 
bordados, Pierrots y disfraces en gene, 
ral. Aguila, 93, Filar. Teléfono M-9392 
28 ab. 120(10 
3 ab 
SE VENDES SOMBREROS DESDE Dos pesos en adelante. Para las dama, 
económicas y de buen gusto, se hacen d» 
3 pesos en adelante, vestidos, sombr* 
ros, 'bolsas, salidas de teatro y vestidos 
de novias. Los trabajos se entregan (> , 
24 horas. Se enseña el corte Parlslía 
costura, bordado pintura, sombreros y 
demfis labores de la mujer moderna. K 
la Academia Parisién Dono, de Uefugi' 
número 30, a dos cuadras de Prado j 
otras dos de Malecón, se reforman vestí, i 
dos y sombreros, dejftndolos como nue. 
' vos. Re solicitan aprendizas, Uefugi0 
30, entre Industria y Crespo, Habana ' 
11474 S ab. I 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y | VINAGRILLO MISTERIO 
más completo que ninguna otra casa. |para p.ntar lo8 cara y ^ 
Enseno a Manicure. 1 Extracto legítimo de fretas. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 C T 5 . [ E , üp encant0 Vegetal. E l color que 
Esta casa es la primera en Lubajda a ios labios; última preparación 
que implantó la moda del arreglo de I ̂  c¡encia cn la qUímica ni ;denu 
(hora 
1-'51 
. ILi aire, trituradoras, motores de va-
Lonserve SU piano O autopiano ! Por. óe ía8 pebre, de petróleo y de gaso-
1 lina. flamante como un espejo, usando 
H Y . P 0 L T A L fácil como despol-
var. Precio 65 centavos, r . Cus 
t:n. Obispo. 78. T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
10d-30 
J . B A C A R I S A S 
C 24SS 
C U I D E S U PIANO 
Todo piano debe ser 
afinado por lo menos 
cada seis meses. Nues-
tro taller de reparacio-
nes y afinaciones es el 
m á s completo de la Isla, 
todos sus operarios son 
expertos de las fábri-
cas y los trabajos ga-
rantizados. 
E . C U S T I N 
Obispo, 78. 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . Smith 
Manager Repair Depl. 
C 24SD 10d-30 
INQLISIDOR, 35, ALTOS HABANA. 
12ÓC5 4 ab. 
MAQl INAKIA, SE VENDE VN MOTOR de 7 y medio H. P. y una sierra 
circular. Vives. 108. 
123̂ 3 6 ab. 
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO, DE 220 de cuarenta caballos, con su 
I tensor de correa, casi nuevo, se vende 
barato, por no necesitarse. Compostela. 
171. 
12052 13 ab 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES, dejündoloH como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de mufleca; 
Llámenos al Tel. M-196G y en. el acto será 
servido: nota; tambión compramos mue-
Ibles de todas clases. Factoría, U, 
l-.,042 . . 13 ab 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. Te l . A-3462 
PIANO. SE VENDE ÜN PIANO A L E -man, especialmente construido pa 
ra este país, a precio de fílbrica Lam 
parilla 30, 
11<U)2 3 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de L E C H E , 
I Se avisa por este medio a los señores 
ise ha trasladado a Velflzquez, nnmero; Industriales pertenecientes a ¡os "gru-
2o, a una cuadra de la Esquina de Te- pos" de "TIENDAS DE I'IAXOS 
JaBu^f<^?on^8J?bdas del país, eon ' ^ i e n S a I de \ p ^ T 0 S B A d e B a s i a "! L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E ¡arregladas en otro sitio: se arreglan ^~A-5039 
S S r g & i AZMá\i0 y0 edne U - ^ U 0 * E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S , sj* ¿ ^ r , con crema que yo preparo." 
S ^ ^ c l S ^ w S ? DE HL^SPÍCDES,^ en cumplí I V N E W - Y 0 R K 30,0 ** i™0T¡Í$' * 
S £ 4 n ¿ i , á g ¡ 3 5 * ? S s r ^ e S n ^ ^ ' & ^ * ^ V ™ * J * J * Í L L„e7 ̂  ! Se abren paso por s^mscut.ble e f R I Z O PERMANENTE 
cejas; por algo las cejas arregladas| v?|e 6q centaVfl... Se vende e i Agen-
aquí, por malas y pobres de pelos que ( _s Farmacias, Sederías y en su 4 
estén, se diferencian, por su inimita-1 p l ! o . PplUqUería ¿e Señoras, 
'."//ypSfTUnJ ; ble perfección a las otras que estén juan Martínez, Neptuno, 81. Telé 
"I miento del Artículo 87 de la Ley de j 
Tengo sucursales en-JesdV"del' Mon-(íinpuestos Mnnlclpales, para que se sir-' 
te, en el Cerro, en el Ved£ 
y 17, y en Guanaba-coa, ca 
Gómez, número 100, y en 
rrlos de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
dado callS V v a n concurrir, los que asi lo deseen, a cacia a través de la Repflblica. po<Je-1 Karantía yn an0 dura ¿ y i , puede 
•alie* Máximo !laá Oficinas del Departamento de Ad- mos asegurar enffiticamente que no bay KHí«iw» •« *• •> . r 
todos los hn- ministración de Impuestos—Sección del! en la Isia «incon alguno, donde no se, lavarse la cabeza todos los días 
CAZADOKES: VENDO UN PERRO Poln ter, pura raza, maestro 
a todas las pruebas. Se vende 
car su duefio. Jesús del Monte, 57L 
11408 3 ab 
Registro de Contribuyentes.—a fin de 
que puedan examinar la relación de in-
di 
conozcan y usen. 
Tenemos TOÜ'O lo que una dama ne-l 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
S t S S S r ¡ W S S S r a6 con los productos de belleza mis-
iLSmR0eL^r c?rsi0nt de KeParto a'ios t o n o s / ^ r l f c r e ' n m V i ^ i ^ con la misma perfección que 
rr,re«w i-om .os señores contribviyentes por os ex-, a ,avarSe ui cara ••científicamente" i , ' . II"3l"a * , 
y se somete i Presados epígrafes, durante un plazo de 1 ynestro folleto "EN POS DE LA BE- el mejor gabinete de belleza de r a -
> por embar-} CINCO DIAS consecutivos, a partir de LLEZA" que se envía gratis al que lo | ' . J „0l- -t(. J - k^l l , , . A* .cfa ca" 
SE VENDEN POEEITOS DE COMBA-te, pura sangre. Jerezanos y leghorn, 
¡blancos. Acosta y Cuarta, Víbora 
lir.88 3 ab. 
esta fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
Ha'bana, Marzo SO de 1021, 
(F,) M. Villegas. 
Alcalde Municipal, 
C 2629 üd-lo. 
el* rís; el gabinete de belleza de esta ca 
í^alTaA1n;\^K,TAD(\ D5 C9R5SP?'Ua es el mejor de Cuba. En su toca-
1015, HABANA, le será muy útil. Pídalo! . i i i, J« 
sin demora ya que está al agotarse la dor use los productos misterio; nacía 
edición. 1 _ •__ 
Los •'SECRETOS DE BELLEZA DE mejor. 
S l ' ^ P E L A R . RIZANDO. NWOS 
IIIEKKO" y en la PELUQUERIA "COS-' ..«-J^J.,-, n^ríperinn v ñor ne-
t a , " i n d u s t r i a , na! t k l e f o x o con verdadera perteccion y por pe 
A-7034, indiscutiblemente la peluquería | luauer05 expertos; es el mejoi salón 
de moda donde se pela, riza y peina a, ._ i 
la perfección. Se presta una cuidadosa 
atención al pelado de los niños 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, d? 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
1|4" en parle de abajo hastaltucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
5 |8" en la parte arriba. Capacidad'caballos de coche; novillos flori-
900 .000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 441. Habana. 
K l : S ' ^ A U R A N T S 
Y F O N D A S 
O E DESEA ENCONTRAR I'NA COCI-
IO na para dar comida a domicilio: co-
mo tren de cantina. Informan: Telí-fo-
no P-3tó4, Vedado, 
12831 :! ab. 
E l PIA RIO D E LA MARI-
NA lo enenentra nntmi en 
cualquier pwbWi*. de la 
ReptMiciu 
danos para ceba, en gran canti-
dad,, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
cue ta con ios últimos aparat s para 
los servicios de lavar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, sbampoo 
y manicuring 
DEPOSITO DE LA TINTURA "PI-
LAR," a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. La 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República, 
Modas. Hermanas Apalategui, confec-
cionan vestidos y sombreros de señoras 
y niñas. Perseverancia, 37. altos. Te-
léfono M-4454. 
11711 5 ab. 
de niños en Cuba 
L A V A R L A CABEZA: 60 CT5 . 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
. E l masaje es la hermosura de laj 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A . D E -
P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
CION D E I M P U E S T O S 
IMPUESTO DE FINCAS URPANAS,— 
CUARTO TRIMESTRE DE lO'.'O a 1021, 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día ."i del pró-
ximo mes de aióril, h;ista el 4 del próxi-
mo mes de mayo, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los dias hábiles de 8 
a 11 y media de la mañana, y de 1 1!2 
a 3 1Í2 de la tarde, exceptuando los sá-
bados, que se verificará de 8 a 11 1|2 
de la mañana, según las condiciones ex-
presadas en el Edicto que se publicará 
en la «•T.aceta Oficial" y '•Roletfn Muni-
cipal", apercibidos que si dentro del 
plnzo señalado no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del diez por 
ciento y se continuará ol procedimiento, 
conforme se determina en la Ley de Im- ¿ 7 l m ^ Vale . 
puestos Municipales, poniendo en fono- ^ ])ara el rarQV0 |0 mando por S:mi) lores imitadas al natural; se retor 
cimiento de los señores propietarios que 
los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
sean de la A a Ja M y los barrios do 
Arroyyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
nó, se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5. y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado, 
en la número 3, donde deben solicitarlos 
para su abono. 
Habana, marzo 20 de ÍBZL 
(f). M, VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2&15 5d-31 
TTVEVOS PARA CRIA DE GALLINAS 
A i de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, llhode Island Reds, Whi-
te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Llght Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos' cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes del 
comprar huevos para crja-, "vea las ga-
llinas,'' es muy importante. No tene-
mos vendedores en la Habana, Remi-
timos huevos por expreso al interior, 
So.50 docena, embalaje y flete libres. 
Gallinas, pralloR, pollonas de pura raza, 
preciosos ejemplares, antes de comprar 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
REPARTO .DE' CUOTAS. EJERCICIO 
1021-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos oe Matemáticas, en cum-
plidionto del artículo 87.de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que jos cura por completo, en las i tas v meiores modelos, por ser las me 
primeras aplicaciones de usarlo ale; . • • 
?3, p ra l c mpo lo   $:i,4i) i j s i i 
^dllo^^su^d^pr^to-0 î ulTueHa611^ «wn también las usadas, poniéndolas 
rn?í?Ra'1 e p n r o s 8 v ' " n i i í n r a 1 uroa1' 3 la moda; nc co.inpre ninguna 
U L K K A r ü K U d I Q U I I A G R A - parte sin antes ver los modeles y prc-
SAS D E L A C A R A cios de esta casa. Mando pedidos de 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P?.ra señoras y niños 
La casa qne corta y riza el relo a lo» 
niños con más esmero y trato cariflow 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría, 
muier. oues hace desaparecer las arru-; Hace la Decoloración • tint» «• tó» 
, • -ii l cabello» con producto* vesetalet vlf-
gas, barros, espinillas, manenas y i tualmente inofensivos y permanente», coi 
^^e..» A*. U /-ora Fcti rasa tiení» tí. ¡ garantía del buen resultado, 
grasas de la cara. Lsta casa tiene a- gIia peIllca8 y po»tizoa, con raya» ni-
tulo facultativo V es la aue mejor, da • turaies de última cieación francesa • 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ci nto por ciento más bara-
Misterio se llama esta loción astrtn- tocJo el campo. Manden sello para la 
tanta rapidez les cierra i jente, que con los poros y les quita la grasa, vale $& | contestación. 
Al campe lo mando por $̂ ,40. si no lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Palio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años i 
erallina?! de raza, visítenos. Granja Avi-' van donrlrrir, los que arí lo deseen, a 
cola Amparo, Calzada Aldabó. Bepar-1 las Oficinas del Depaitalento de Admi-
to Los Pinos. Habana. I nistralión de Impdestos, Sección del Re 
11S4I 
Esmalte "Misterio" para dar brillo1 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
- , colores y todos garantizados. Hay e>-
y UJíed las crea incurables. Use un po- . i j J l - ' a 
mo y verá usted la realidad. Vale tres tuches de un peso y dos; también te-
pesos, para el campo S:{.4ü. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de .lur.n Martínez. Nep-
tuno, 81. 
incomparables. 
I Pein.>idos artísticos de todo* estilo» 
i para casamientos, teatros, "solrttes «t 
I bals noudrés". 
Expertas mnnuenres. Arreglo di 
ojos y cejas. Scbampolng». 
Cuidados del cuero cabelludo y Un-
plezu del cutis por medio de furniK*-
clones y masajes esthétiqnes. manualf 
y vibratorios, con los cuales, MadaiM 
Gil. obtiene maravillosos resultado». 
ONDULACION PERMANENTE) 
Esta caea garantiza la ondulaclí» 
"Marcel,'* (hasta de 2 pulgadas inglí-
sas de ancho), cón su aparato francés, 
último nivelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54 . 
entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977-
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqim-
tülns, da brillo y soltura al cab-ello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1,20, Bo-
ticas y sederías: o mejor en ta depó-
3 ab 1 gistro de Contribryentes, a fm de qse sito: Neptuno. 81 Peluquería. 
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 5 0 centavos. 
Menicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSfc* 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
r -2636 r.od-i 
3 « 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C 0 M P R A 5 
(COMPRO 1« CASAS, KN TODOS LO£l J barrios de la Ciudad, modernas c 
antiguas, cada una de 4 a 30 mil pesos 
en dinero, se quiere negocio bien claro, 
baratas, las grandes rentas descienden 
a la mitad porque tiene que ser, por( 
razón natural la construcción cuesta 
ahora la mitad menos, M. González. Pi-. 
cota, 30. 
IL'nSQ 6 ab _ j 
K DKSEA COMruAR l NA CASA I>K ¡ 
una planta, en calle buena de la Ha-1 
Ibana. Si es posible que esté comprendí- | 
da entre las de San José a San Lázaro 
i de Belascoain a Gallano: pero que su 
precio no pase de 14.000 pesos. Informa: 
Señor Betancoqrt, Departamento ÜÜ. Uo-
tel Quinta Avenida. Zulueta. 71. 
1206S 8 ab. j 
NO V E N D A 
P O R MENOS D E L O Q U E V A L E 
NO SOY C O R R E D O R Y D O Y DI-
N E R O CASI E L V A L O R DE SU 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S SEÑORES C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
DOS. J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
DO, 50. T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
SE COMPRA UNA CASA VIKJA, EN punto céntrica, de una planta, si es 
calle de comercio mejor. Informan: Aguí-( 
la, -W». altos. • . I 
12116 . 4 ab. i 
COMPRO DK I.OS MIELLES A BE-lascoaín, 3 propiedades con estable-
cimiento, de ló b -ü mil pesos: y una 
casa para profesional, con zairuán. de 
7 a 10 de frente y fondo de ?5 metros 
para arriba de üu a .".") mil pesos y -
0 3 casitas en .lesfls del Monte o Ví-
bora; de 3 a U mil pesos. Informa: Uuiz 
López; de 7 n 9 y de 11 a 2 p. m„ en 
Monte, 244; interior, número 3. Telé-
fono A-535,5. • 
USO- | 5 ab 
rOMPRO l NA CASITA CHICA EN LA Habana, en l'roBreso, l'efta Pobre, 
Hayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
Lfiraro, Zanja, Helascoafn j Prado; aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que trnga unes 5 de fren-
te por unos 12 o Ifi de fondo; si es vie-
ja mejor. Antonio Giraudier Jr. Manza-
na de Gómez, 452. Telefono M-2001; pa-
go al contado. 
11047 6 ab. 
V E N T A DE F I N C A S U R B A N A S 
Ofrezco brillante negocio, a persona 
que desea vender terreno de una o 
irás caballerías, cerca Habana, sobre j 
líneas trenes eléctricos. Trato sola-! 
mente con dueño. Escriban dando de-i 
talles completos y precio a: E . M. D. 
San Lázaro, 15, altos. 
SE VENDE Y SE Al.()l 11.A LA CASA sita en San Uernardino. entre Se-
rrano y Durejp. c<'n portal, sala, ga-
binete, cuatro cuartos grandes, saleta 
de comer al fondo, galeríi, baño, cocina, 
cuarto de criado e inodoro, patio y 
traspatio, con entrada para garaje. In-
forman en la misma : de 8 a 10 a. in. o 
en Lfneu, entre Serrano y Durejé, je-
sús del Monte, 
, gggO 12 ab _ 
TIENTAS • HIPOTECAS, Al. 10 POR 
v 100, o menos, según lugar, damos 
dinero en bipoteca, en todas cantidades, 
vendo una casa en Zequeira y Uomay. 
renta 500 pesos, precio cuatro mil pp-
sos; otra en Salud, a media cuadra de 
Belascoain, en *I2,000, sale a |60 me-
tro fabricación y terreno. Reserva ab-
«oluta en las operaciones. García v Gon-
zález. Romay, 1; de 7 a 9 y de 12 a 2 
VIO- 8 „!, 
12314 ab 
C O M P R O C A S A S 
Compro varias casas chicas y medianas, 
cn la Habana y sus barrios. Figura>, 7s, 
i jrca de Monte. Teléfono A-tí02I de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
11497 3 ab. 
Casas de 4,500 y 5,500 pesos, con el 
50 por ciento de contado, modernas, 
gran construcción, en la mejor calle 
del Cerro, inmediata al paradero; sin 
comisión, se venden. Tejadillo, 44. 
120-'!1 6 ab. ! 
EN E L CERRO, VENDO A VNA C l A-dra de los tranvías, dos ca-as de al-
to y bajo, de mamposterfa y cielo raso, 
construcción de primera v servicio sa-
nitario; se da en ?IS,000, por tener que 
mai(liarse para el extranjero. Informes; 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro, Las Cañas; no corredor. 
134T8 l l a'b. 
EN LO ME JO.?. DE LAWTON, SAN Francisco, lt>. esquina a Porvenir, 
vendo mi bonito, «;halet. de esquina, 
con jardín y pottal, a ambos lados, ceis 
babitaclones de familia y dos mfis de 
criados, gar;;jo y otras comodidades. Así 
como tam'bién vendo las casas contiguas 
o sean el 170 y 172, con cuatro habita-
ciones y servicios de criado cada una, 
propia, para rent-.i. Facilidades de pa-
go. Bf dueil en el IOS, a todas horas. 
12QD2 0 ab 
OCASION 
Por necesidad de ausentarse su due-
ño, se vende, en un precio muy bara-
to, una casa de manipostería y azo-
tea, en la calle Nueve o Línea, en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. Para informes: Mariano Or-
tiz. Tejadillo, número 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
EN E L VEDADO: SE VENDEH TRES casas: dos unidas, construcción de 
primera, paredes dobles, techos hierro 
y cemento, instalación tubular oculta, j 
carpintería de cedro, entroncadas a el 1 
nlcantarillado. Se estAn pintando; una' 
desocupada. Tengan la bondad de ver-! 
das y qnedarán satisfechos. Su dueño:' 
en el Pasaje la Crecherie, número 44, 
Vedado, entre 21 y 23, a cualquiera hora. ! 
Supre?io de diez mil a qulnie mil pe- • 
sos. • i 
12563 • 0 ab. ' 
GANGA: SE VENDE l NA HERMOSA casa de madera; tiene sala, saleta, 
3 cuartos y sus servicios y doble forro; 
se da barata por embarcarse su dueño; 
renta $iM de alquiler y tiene patio de 
cemento; a tres cuadras del paradero 
Orfila. Avenida tercera, esquina a 4, In-
forman en la misma su dueño. Buena Vis-
ta. 
12GÍT 5 ab. 
Casa esquina, con bodega, única en 
las cuatro esquinas, con portal, con 3 
casitas anexas, en la mejor calle e in-
mediata al paradero del Cerro; se ven-
de en $13,000; su dueño: Tejadi-
llo, 44. 
E N I.A CALZADA DE (.TAN ABACO A, kilómetro 7, cerquita del Crucero de 
Luyanó, se vende nna casa con un gran 
lote de terreno. Informan en la misma. 
12407 4 ab. 
XTENDO CASAS DE $24.000, EN SAN 
> Miguel, de $10.000. en Haibana. de 
$150 000. en Gallano, de $35.000, en Aguiar, 
Polcaron. Aguiar, 72. Teléfono A-5SG4. 
12019 2 ab 
12682 6 ab 
Ír»H E L CERRO. <;AN(;A v e r d a d , ven-J do una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de manipostería; cn $5,000; Jirecio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22, entre 
Peauela y Santa Teresa, Cerro. Las 
Cafias. 
K'ITi: 11 ab. 
t¡Vjj EL CKRKO, OAXOA VSBDAÍ>. A 
J_i tres cuadras de los trarvías, vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, con columna modernista de 
mamposterla y azotea, y una esquina 
con sus accesorios; se da todo en ?15,000 
Informes: Infanta, 22,'entre I'ezuela y 
Santa Teres i. En las Cafias. 
12I7(; 11 ab. 
(_ ^OMKRCIANTE : VEN I) O Ó ASA 6,-)0 J metros, próximo muelle, sin con-
trato. Acepto $40.000 cheque Hi;nco F.»-
pañol, resto leconocer en hipom-a. Due-
ño: Freijo, Cuba, 70, Trato dlrectt-
12"':;ii K 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas, San 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-0595 y 
F-10C7. 
114W 23 ab. 
VENDO, CARDENAS, $35.000; DAMAS, $15,000; Habana. $85,000; Inquisidor, 
$80,000; Luz, $15,000; Merced, $47.000; Es-
trida Palma, $32.000, produce 14 por 100. 
Otidna Freijo. Cuba. 70. A-9168. 
12040 3 ab 
J U A N P E R E Z 
Q E VENDE UNA CASA EN EL 
parto Santos Suftrez. en la ,al¿e- '» 
te de la Línea, casi esquina s ^ 
una cuadra del eléctrico y otra ^ 
carros del Rincón. Es chica ,v s® (rí 
b;-.iata. Informan: San Julio, 18. ~ 
Santa Emilia y Zapotes. A. Al.arez. 
11145 2 - - ^ 
C H A L E T , $31 .000 , VIiDAOp 
Sala hall, comedir, un cuarto ^ 
altos, tres cuartos, baño lujoto. 0- joríre 
sos en efectivo y resto en hipoteLa. ' yj, 
Govantes, San Juan do Dios, 3. " eu 
M-058C y F-1GC7. „„ ab. 
11464 ::^7Z, 
CJB VENDE: CASA TRES *LA*fc\ii, 
O calle principal. barrio t' ' (jan-
tiene 175 metros. No hay contrato»-
ga. Detalles: Apartado 201. ^ ' ^ ^ 
12532 • — 
¿Quî n vende casas? PKKKZ 
;.Oulcn compra casas PEKXZ 
Quién vende fincas de campo, PEKEft 
¿Qulín compra fincas de campo? PEREZ 
iQoiéq toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocioi ,de esta casa son serios y 
reservados, 
Belascoain, 34, altos. 
SANTOS SI AREZ Y SAN J l t ***'ca SÜH del Monte. Se vende an» ^ i . 
compuesta de jardín, portal, f^'uarto 
tres etiartos y uno de criado, c ^ 
do baño completo, comedor, co-"¿.jgu»»1 
rajo y patio. Informan en i» 
dé S a 11 y de 1 a 5, 
12404 aO 
TMKNA OCASION: POR TENER QVE 
J 3 embarcar su duefio necesita vender I 
14S2 varas de terreno en el punto m&s 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del señor Curios Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
unu casita de mamposterla y tnTaza y 
se vende muy barato; vea a su duefio | 
en la misma Francisco Unito. i 
10170 i i «h 
K CERRO, VKVDO I'NA fA*¡ U dos cuadras «le los trpnvias. ^ 
mfis alto del barrio; con t'orV,,pdoi» y 
saleta. 3 cuartos grandes. Von\. trflf 
una hermosa cocina: con l'3*10,-Vros "* 
patio; toda de citarón, con « 'i--. «í d» 
frente p<«r 35 de fondo; renta entr* 
en $10.000. Infor/ies: Infanta, --• fj-
Peziu la y Santa Teresa. Cerro, "a • 
ñas: iio corredor. ^ 1 J^J^ 
S i g u e a ! f r e i i t « 
da'' 
' /-as» 
ala S i 
sin». S 
sal:»-
A R O L X X X I X 
DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1921 
PAGINA VEINTICINCO 
3 B i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
. | f ^ o n f f t PUEDE SERLE NEGOCIO 
Y l f t n e O C I T r g B l l i P t s i quiere no necesita disponer de un 
^ v r w n n nn<; TASAS 50,0 centavo en efectivo, y hacerse VENDO Düb LAoAíj del más moderilo y e$piéndide cha-
la calle Zequelra, ^^e1-"^,.11^"-do' x ñor 20: tie- |et acabado de terminar, en la Cal-
ifa/«innps lina «n- ' ! . . _ - L -./la al patio al lado, -
Merro independiente, para el atlo. 
.1 7%0 nesos; tiene 4 mil p«»oa 
ehipoíeca ^ i dueño: hable al Telé-
.« 4.-3773- García. 
1 SE VENDE UNA 
.(•a en la calle Sitios, en 8 mil qnl-
pntos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
- qala comedor y 3 cuartos, patio. 
? sn lá calle de Velázquez, en tí.óOO 
CHALET, VEDADO 
11. entre 4 y 6. vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, tollet, altos, re-
cibidor. 5 cJaTtos y baño. 3 cuartos cria-
dos, pira je grande, precio $02.UX). Jor-
ge Cíavantes. San Juan d» Dios. 3. M-i}505. 
F-1667. 
8816 3 \b . Sitio mensuales, mi e ^ p  Í » . W» - ¿ala, saleta. 3 babUaciones^una^^ ^ ^ 
» T n l i n á n - mm rnmnnn^ de sala sa- Urge venta, por marchar al extran- ^ 
a^lulipan, fe.compone^de sata^^a i r _ _ J ^ a f í . Aw««WI«I ^ r c a de 19; POCO efectiTo. jorge Go-
EN SAN MIGUEL, A $28 METRO 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios. 
3. Teléfonos M-OO'JG y F-1667. 
23 ab. 
EN D, VEDADO 
SOLAR. A 35 PESOS METRO 
Juan de IHos, 3. Teléfonos 
16(57. 
23 ab. 
leta, doble hall, gabinete, 4 espíen-1 jero. Ganga verdad: chalet venida! 
vantes. San 
didas habitaciones altas, cuarto de j Estrada Palma, número 52, a 2 cua-j M-JSUÓ y i -
criada, garaje, cuarto de chauffeur,¡ dras Calzada 2 plantas, independien-| DO l N A i ONI)A y C A F E , P O K 
pantry, doble servicios, de amos y uno te terreno, 10X40. Jardín, portal, sa-j V no ponerla aiend<>r. Precio SI.ÓOO, 
de criados espléndida cocina, decora-! la, comedor, baño completo, 5 cuar-] ^ ¿ f ^ f d^ S a ^ V ^ T O e ^ w 
s o s . e F a b r i c a ^ i ^ Ú O J M ¿ T \0 ^ás alegórico, el que ¡tos, cocina, pantry, hall, cuarto M*'\QéJÍ¡$} y Moreno' bodega. Ser». 
w8den hipoteca. Amistad. io6. B . Gar- ^ vende o cambia por casa, aunque vicios criado, entrada automóvil, pa- •• j 0 V J . N D O — V N S 0 I . A R F K O ^ I O 
VENDO UNA CASA sea antigua, siempre que esté de^Egi'j tio, traspatio, igual distribución al-| O , para- una nave, mide sii varas, 
ES T R A D A P A L M A , A i N A O C A D R A „ todos los enseres de la industria; del tranvía de Santo Suárez. una es- ' 1 . 1 1 r J 
quina de 40x40, parte muy alta; se ven- se vende todo muy barato, tmpedra-
S-ono11 A r - K Carl03 " I1Úmer0 do' 13- Teléfono, M-4694. 8101 1 ab. 
RUSTICAS 
12637 8 ab. 
s I B V K N D K UKA C A R B O N E R I A CON 11 I/ien carro y buena muía y local 
todo «u s e r í e l o necesario, con una 







de. la Ciudad: otrn de f18.000; otra de 
S'-'í.OOO; otra de $13.000; otra de $11.00o. 
Todas céntricas y cen buenos contratos; 
tengo vanas uiA^ de diferentes precios. 
Vidrieras de ta'bacos y cigarros, kios-
cos de bebidas y una casa de présta-
mos y muebles, con 8 años , con con-
trato, en el mejor punto do la ciudad. 
Informa: lluiz Lójjez, en el café Cuba 
do 7 a 0 y Rrtnífa f ínnnita a la v k t a de la Haba-'l>uena venta; por su dueño encontrarse Moderna, Cuatro Caminos; Bonita tmquita a la VlSia ue i a (.on fd]t¡L de esLlud Inforulan en la calle • dc^ 11̂  a 2 p. m. A-UÜDS. 
na, con muchos frutales, en calzada, i; 
T>OR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E 
£ _ ' . *. * . «1C nnn ^Ü*1 VEirr>E J A B O N E R I A , CON f vende una barbería, en la calle de 
agrícola O reparto; precio. ?ia,UUU, aparüto.s de vapor y tenrsnMÍ pro- Uabana. 102. E n la misma informan 
do para dentro. Su dueño: M. Reca; tos, precio $30.000, fíjese habitando S e C U 8 f P a ^ 
yares. Quiroga, 4. Jesús del Mon 
12127 5 ab 
VENDO EN DOLORES Y LAWT0N 
buen terreno y propia para granja 
l  o ; : $15,000
se vende mitad de contado. Su dueño: ' 
Tejaddilo, 44. 
12630 « alb. 
Ceiba, 11897 3 ab 
fl ab. I g 
«¡os, y 
REPARTO ALMENDARES 
dejo parte en hipoteca, al 8 por 100, Solares a plazos: se venden solares a 
también acepto en parte del pago $1-300. Hay que dar sólo $150 de 
^ una casa chica, en la Víbora, no pier- entrada y $15 mensuales, sin interés. 
enftiandon3d%ire0n K t e c l AmTs- V en Línea; dos en * la víbora ^una en da este negocio. Urge venta. Su due-1 Para informes y ver los solares, dirí-
D e j a n o i » , ^ . Santa Clara; y una en Santa Irene. 44. _ . ' c r * J n 1 co iac* a la nf í c i ra Mat-:» A n » 
en $8.500; y varios solares bien sitúa- no: de 10 a 5. Estrada Palma, 52.1^** a la oncma ae. mano A. Uu 
-o<a da sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
P O g ^ t J K patio, fabricación moder-
to de u^T»i^ v-î r. Precio: 10 mil n«-«^n cielo raeo . reci :  il pe-
v dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
11S33 12 ab 
VENDO UNA I I N C A D E T R E S C A -ballerlas. con más de 1 kilómetro a 
carretera y cerca de 1.000 ár'boles I ru -
' tsjles. Empedrado. 34. Departamento, nú-
mero 10; de 3 a 5. 
12336 5 ab 
puede traJbajar en el acto, pre-1 
«•io módico. Su dueüo: San Lfizaro, 21S 
bajos. 
124̂ 2 5 ab 
12030 
BU E N A OPORTUNIDAD, principiante. 
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
f j L i m . B García-
I VENDO 4 PROPIEDADES 
Tilente por cheques o Bonos del £, de 7 a } 0 ^ 0 se admiten corredores. 
Él' ^ F s f f i l ; y un chalet en Calzada Telefono I-335X 
mbS Amlstld. 136. Benjamín Gar-
cí" VENDO EN E L VEDADO 
A -asai y t"1» esquina, en 140 mil pe-
4 c rilando lo que se quiera en ht-
so*. 7 por 100. Renta hoy 1.250 
íwof'mensuales. Amistad. 136. Benjamín 
GarcíiU VENDO UNA CASA 
i - «He de Estévez, qne mide 14 por! 
*n % nía. 104 pesos mensuale*. tiene 
X8" - i í f a V al frente, con siete habitaclo-
n e ^ P ^ l o : 16 mil pesos- Amistad. 136. 
jí. García. 
VENDO TRES CASAS 
San Miguel, cerca de Prado, 10X20 me-
tros, $25.000; Revillagigedo. pegado a 
Monte, 166 metros, $18.0C0. Monte, pe-
gado a Aguila-, 2#7 metros. $33.000. F i -
guras. 78. Teléfono A-0021; de 12 a 9. 
Manuel U e n í n . 
12378 10 ab 
ab 
T r i r n A D O i E N 25-000 PESOS S E V E N D E 
V la casa calle D. número 14, entre 
Tercera y Quinta, acera de la brisa. 
R. RIAÑ0 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela, número 19, de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-7408. 
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
P A R A UN 
E n el punto mis co-
mercial de Ja Calzada del Monte. s© 
vende una tienda do ropa y sedería, 
con todos los enseres y existencias. 
por $^500, las existencias solamente 
valen más. Tiene buena marchantería y 
contrnto. Informan en la misma: Mon-
te, 122, bajos. 
12435 7 alb 
6 ab 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
BODKí.A principal, se vende poniue su 
i ^0 t'6116 Q"6 embarcarse. Víveres y 11 
en la carretera del Cano al Wajay, ]'"ores, bien sartido. Ganga por c-üie mes. 
E N B U E N P U N T O , C A E L E : T A E S K O 
i Ls tres mil 
Terreno, calle de San Francisco, Ví-
bora, acera de la brisa, mide 30 por 
ab 
O E V E N D E N UNOS S O L A R E S E N E A 
Calzada de Infanta esquina a Ben-
.inmeda, con 41 varas de fronte a I n -
íanta. ínlarman do su precio y con-
, ¿«.liciones en Manrique. ÍK5. 
12430 11 ab 
' todas con frente a la carretera y 
i mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
P SOld 2. 
SE V E N D E N : UN S O L A R T F A B R I - Afí a 11 nexos t>] motrn TamhiPn ^ caclón de manipostería antigua, así | w » a P"©» « metro. I amDien S
E V E N D E UN MAGNIFICO T K R R K -
no, q que mide 1-51 varas frente al 
i - , n ¡a'arque y al puente do Miraiuar, es el 
como los derechos sobre el solar con-1 compro Seis Casas en Jesús del Monte; Vedado, ún'cameute lo divido el rfo, 
tiguo, situados en Universidad, nume-] 
ro 3 y 5. Informa su dueüo: Obispo, 50. 
Señor Canossa. 
11745 7 ab 
f\ V í b o r a dí> r n á t r n a r i n r n mil necnc 1''ie<l" infoniuir en Teléfono M-2430. So 
o vioora, ae cuairo a cinco mu pesos. | (la por ]a Initad (j0 v.,l0I 
13510 5 ab En Aramburo vendo casa de 6 por 21 O O R «00 PESOS P U E D E l STEI» S E R 
espadoao padt 
I^INQUITAS D E R E C R E O D E L REPA.R to I^a Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamaivte y Upman, se vende 
i una con 11784 metros. Se da muy barata. 
Informan: Obispo, 78, 
1227 14 ab. 
8 ab ' Rentando 250 pesos. Vendo moderna tus. no c 12537 4 ab 
píóporcionarse Inger para garage. Si 1 T™*^*111-6^0 
^ i V o T ^ o t ^ d d 1 f " B e n ^ T e ^ í t o r i l " | V ^ A D O . E N 7a, E N T R A D A " D E L ! casa de dos plantas, citarón, hierro! 
volunto , « ^ c e h . b i e | V ^ e ^ m ^ a ^ se^vende, la^casa . y cemento,_situada en la calle B l a n - l G ^ - , ^ Í ^ Í S T é , S S r f S t-nte » volnntad. E l dueño informara espaciosa, número 159. mide 5Í3 metros;:' ú l ^ l ^ - 1 l - ? - \ ^ , ^ 0 ^ , „ ci contrato 
fn U nisma. Teléfono F-IOOÜ. | se da a $40 metro. Informan: O'Farrill CO, COH Sala, saleta, tres habltaCIO- / ' ^ .solar Rlt"aQdo a "n-1 cuadra de la 
•".¿SuT 6 ab v WiiAntí»^ lípnarto rf>lnmhla taller de * J • • n JflBtacWp. Es una /buena oportunidad I ^ ¿ U " J departo Columbia. tauer ae nes y todos SUS servicios. Pre.dO: para tabíícar. Preguntar por M . üovín. 
•XTESVO MI CASA 1>B A L T O S Y BA-1 119:7 
• V jos. con víate a l parque, la fabrica-, • 
l-ión es de lo bueiu) lo mejor; prepj*-1 vJ 
24.000 pesos y dtjo parte en hipoteca. 
V E N D E L A C L A R A Y V E N T I L A -
casa san Migu. ,. 87. entre cam- Esquina con establecimiento de dos l A í M M S d ^ a T W a ^ 
Detalles: Apartado 2ü4. Haban ¡. 
12Ó::L 6 alb 
BODEGA: C A N T I N E R A : SE V E N D E una gran bodega, en un gran punto 
y tiene una gran marchantería, hace 
una venta de 80 a 100 pesos diarios; 
se da barata porque el dueño está en-
fermo. Informarán: Belna y Campana-
rio, cafó. 
11995 v, 6 ab 
Virtudes, 119 y medio. 
12530 
rada para varias plantas más; conste | C 2471 
FINCAS 
Se necesitan unos te-
rrenos, costa Norte de 
Cuba, con casa de mani-
postería, vieja, árboles, 
etc., de $8.000 a . 10 
mil pesos, al contado. 
Beers y Co, O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
6(1-29 
das las habitaciones, cocina de gas y 
do carbón, carpintería de cedro, muy cía-
la y ventilada en extremo, todo a la 
brlaa, propia para nna persona de gus-
to propia para ejercer nna profesión 
por estar en el cooazón de la Habana, 
naco r, ab. renta. Su precio: 24.000 pesos. 12101 4 aib. 
T v O N I T A INVERSION : SE V E N D E L N A c „ 
X> hermosa propiedad en el centro de Santa UertrudlS, preciosa Casa COH 
la Habana, frente cantería, cuatro plan 
, . , , . . tas, eses 
a m«dia cuadra de Prado, acabada de ía- en todos 
I jbrlcar y sin alquilarse; es de lo mejor mentó 
' y más moderno; so puede dejar parte en frente 
hipoteca; la venta tfene que ser rápida, de la 
pues de lo contrario- se alquilará. Para $60,000, 
! más informes: M P. González, Cienfue-¡ $14,000 al 7 y medio por ciento, deja un 
nEos, número 3, bajo^ do las 10 de la gran intoivs, para el que «inicru inver-
tir su dinero. Informes: Aguila, númu-
4 ab. ro, 295. altos. 
12008 6 ab. 
' X T E N D O S O L A R E S E N LOS MEJORES 
1 v puntos (k .lesds del Monte. Vendo 
afés y bodtjras, vidrieras de tabacos, 
mañana en adelante^ 
12571 
BE V E N D E UN CH».LET D E M A D E - , - . NLR0NRITN. C A S A 
tanas da cristales y posos mosaicos, te-, tnrmlnnrla Muv barata. Urec el ne-
rreno 600 ̂ ^ ^ ^ d f ' r h i í a ^ ' g o c L . ' T n L e o m ^ 
de majjgo y naranjas do Chma de lo ^ ^ j Monlc jU.parto Men. 
mejor; y otrfc.8 matas, renta cincuenta .i0_„ 
pesos; no corredores. Informa su due-| 1- ab 
fia, a todas horas, en el mismo para-
dero Miraflores, a la derecha, cuadra y 
media; no curiosos; no perder tiempo. 
Precio; $-1.200. 
13497 8 ab 
EN C O N S -
T J l i G E V E N T A , P R E C I O <.AN(.A V E K -
XJ dad, por marchar extranjero. Avenida Estrada Palma, 52, precio 
I - C»I..J : • V L T L ' R A S D E L RIO A L M E N D A R E S . 
lalle de la ialud, esquina con esta- i \ . so vende la mejor esquina del Re-
ble, imiento, buena renta, de dos plan- »aW0, a precios de compra de f i j a r a ; 
, «j oto . i i ,lre:e la venta. Informan: Tejadillo, Ü. 
w s , mide Z U metros cuadrados super- ai tno A^síoa. • 




Iiace dos añot;, espléndido solar; hay 
desembolsados unos .̂ ¡.OOO. Informan: 
'J'ejadilio, 5, altos. Teléfono A-Ü202. 
12277 7 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEíiAS, o', TENGO ANOTADAS pa-ra venderlas comb ee pueda, las 
mercancías en general cuestan hoy el 
50 por 100 menos y valdrán menos en 
lo futuro, estas bodegas son de módico 
precio. M. González. Picota, 30. 
12586 c ab 
VENDO DOS PUESTOS D E l 'RUTAS. Tienen contrato y es touen negocio. 
Para T-.OH O tres que quieran trabajar, 
los vendo por tener que embarcarme 
para España. Informan: Acosta, 17, pues-
to. 126(iB 6 ab 
hipoteca al ocho por ciento. R. Riaño, D ^ i f ^ ^ ^ ^ f ^ i . a ^ , ^ ^ 
Compostela, número 19. ••cional o Español, se traspasa al costo 
122,19 ab. 
SOLARES YERMOS 
BB VENDE UNA HERMOSA CASA, aca-bada de construir, en el Keperto de 
Santos BuArez, callo Zapotes onitre Se-
rrano y Dairege, compuesta do portal, 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno al-
to, hermoso comedor al fondo, servicio 
Intercalado y un hermoso hall, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
11293 7 ab. 
i<in 1 Q O L A R E S : D E B I D O A LA CiRA.N 
dejo parte hipoteca, produce 14 por 100. ,baja que tieneu y tendrán en lo fi Verlo de 10 a 5, 
12037 .1 ab 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E -dado y calle Línea, un c'miodo cha-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
« "DOR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
R E - JL dueño, • se vende barato un magnífi-
co solar en el Country Club Park E x -
turo todos los terrenos, me han dado tnsii'in. Dir í jase al Apartado 311. 
infinidad de solares en todos lugare», 
a precios baratís imos. M. Gonzíilez. Pi -
cota, 30. 
13586 . o ab 
agua caliente, biien garaje y amplio Jar- T T E N D O E N LO MAS A L T O D E L B A 
din. Directamente con el propietario: v rrio Azul y en 
12327 alb. 
SE V E N D E UNA BODEGA MUY BA-rata, con buen contrato, propia pa-
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maranao, a todas Lo-
ras. 
10831 3 ab. 
Apartado, 311. Habana. 
C 2470 4(1-29 S-l VENDEN DOS ESQUINAS Y UNA d« centro, situadas en la calle 27 _ 
y B, y N y 27; las tres son lujosas y | \ J res tres casitas de madera, bien cons 
actfbadaa de construir; tiene 8 habita-
r>«a y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades deseables. en una caaa; 
jardines y garaje; véanlas y llamen al 
; 12144 7 ab. 
EN E L R E P A R T O IiATVTON S E V E N -de una esquina moderna, cantería y 
kltarón, mide 10x13 metros; precio $6,700; 
|so dejan $2,000 sobre la misma '. tí 
ipor ciento; se paga comisión s i intervie-
ne corredor; no se quieren palucheros. 
Informan: San Francisco y 0., bodega, 
Eeparto Lawton, Víbora, 
12138 ' 0 ab. 
V E D A D O , S E V E N D E N S C A S A S , 3 
* de altos y una baja; altos y bajos, 
con portal; todas Independientes, desde 
ía calle, las escaleras de mármol y jar-
[am al frente, muy espaciosas, buenos 
Visos, las habitaciones con lavabos y 
agua corriente y sanidad completa; las 
o ocupan solar y medio de frente por 
00 de fondo. Informa su dueña en H nú-
i'i^5, entre 9 y11-
7ab. 
VENDE E N L A HABANA, UN «di-
irT* 0 06 3 Pisos, de esquina, con l.tíOO 
wotros y 1j0r ja mlama pasa el tranvfa,; 
ipor la poBicifin que ocupa es propia pa-
Ina convent0' hotel, casa de huéspedes o 
ain 1)producir renta, como está en la 
-Vialidad. No corredores ni curiosos. 
i?irSan: sa dueña, H. 95, entre 9 y 11. 
7 ab 
V^l00 ' SANTOS SUAREZ, MODER-
rínM- casas con garaje, cómoda ope-
R un»' Unar îO-WO. $7.500. des en 5.10.500. 
no» „„cuadra y media Calzada, terre-
Bien * ,ndustrlas, Inmediatos a L a 
C a l ^ parecl<la' con frente a línea y 
UTO, ñ ̂  $2- ?l-50, a ?1. 80 y 60 cen-
« 6 vn,0101"68- H- Santos Suárez. do 2 
¿.^lUanueva. 
10 ab 
/"lOLUMBLA. VENDO SIN CORREDO-
truidas, con doblo servicio, más ta es-;' 
quina que está por fabricar; mide to-i 
do 089 varas cuadradas; se da en Só.ó'J'.». I 
tím. sita du la calle Pasaje, esquina aj 
la Avenida de las Palmas, pegado a la I 
línea de Zanja y Galiano; su dueño en:! 
Ceiba. San Tadeo, S. 
11S19 4 ab. ! 
la mejor callo, un 
solar de 533 metros a 52.00. al contado. 
Informa: Pedro Llamas. MouserraU: v 
Lamparilla, billetes. Telefono A-7,.t7'J. 
l-'l.-.l 8 a'b 
APROVECHO ESTA 
GRAN 0PQRTÜNIDAD 
En el gran Keparto Ampliación Almen-
dares, próximo al Hotel y a los par-
ques más bonitos de la Habana, lo vem 
HERMOSA ESQUINA, D E 20X40 M E -Iros, en lo mejor de la Víbora, a 
tres cuadras del tranvía de Santos 
Suárez, Lacret y Cortina, parte alta, a 
ijilO metro. Informa: S. Eernández. San 
Benigno, 21. Teléfono 1-3250. 
1211)0 , , _ 3 ab 
O E T R A S P A S A UN CONTRATO^ D E 
O pagar a plazos uno de los mejores mu-
lares de la Playa do Marianao. Infur-
man : F-2115. 
1215.'. 9 ab. 
ÜJ^ÑA OPORTUNIDAD D E I N V E R -
tlr su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta de numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 de la. Ampliación 
de Almendares y frente al parque de Se vende la casa Paz, entre Sama M 
Lmilia ¡ y ¿apotes , jardín, portal, sa- do solares a plazos, dando cien pesos sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
la, saleta, cuatro cuartos, baño Ínter-'de entrada y 12 y 15 al mes. P u d i e n d J < ^ 
calado, comedor al fondo y un cuar- ^ r i c a r ^ en el acto Tienen calles. g í ^ V ^ ^ ^ 1J0mineO ^ ^ 
. ' .. , 4.- 1 f ; aceras, césped y arbolado, agua, luz 12213 14 m 
to alto, patio y traspatio. Infornan: 1 
Durege, 17, entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. 
11618-20 5 ab. 
SE V E N D E : E N L A VIBORA, UNA CA^ sa de cantería, ladrillo y cielos ra-
sos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua caliente, etc. Juan Gilbert. Habana, 
35. Notaría. 
11579 10 a l 
| eléctrica y teléfono. No pierda tkmpo. 
Adquiera uno hoy mismo, que é^tos 
pronto se acabaw. Informes: José Piñón. 
Calle de Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. l loras de 12 a 8 p. m. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -tas en Concordia, de sala, comedor, 
3 cuartos y servicios; precio 518,000. I n -
forman de 9 a 11. San Nicolás, 198-
12002 8 ab. 
V 
TENDO UNA CASA D E T R E S P L A N -
tas, con establecimiento, sin con-
trato. Renta trescientos pesos. Precio: 
28.000 pesos. Informan en el café Aguila 
y San Rafael, Juan Budó. 
12244 2 ab. 
12651 2 my 
SE ALQUILAN 
dos solares con cerca de madera, pro-
pios para depósito de materiales de 
construcción, maderas o para guardar 
carretones, etc.. etc. E s t ; n situmdos uno 
en la calle de Guasa'bacoa, entre Herre-
ra y Compromiso, y el otro en la calle 
Rosa Bnríquez, entre Herrera y Santa 
Felicia. Ambos solares están a una cua-
dra de la calzada de Luyanó. Informan 
en Guasabacoa, 18, de 8 de l a mañana a 
5 de la tarde, barrio de Luyanó. 
. . . 6 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
SE V E N D E M E D I A MANZANA D E T E - ] _ €1 onn „ _|,__e „„ „] pn_0_ i - Al rreno, en lo mejor del Keparto Sera- ! a $1.300 a plaZOS, en el Keparto Al-
fina, parte de ella está fabricada y ren-1 mendares pagando $100 pesos de en 
ta 150 pesos y lo demás está en muy: ' , i • ? . » « • 
buenas condicione 
tá al corriente de 
embarcarse su dueño, es una ganga, pre 
VENDO 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. 
2.500 METROS DE TERRENO. 
CON ALGUNA EDIFICACION. P R E -
CIO COMODO. FACILIDADES PA-
RA E L PAGO. 
HIPOTECAS 
SOBRE CASAS EN L A HABANA 
Y EN E L VEDADO UNICAMENTE. 
UN MILLON DE PESOS DISPONI-
BLES 
NO CORREDORES. ARTURO A. 
VAZQUEZ. SAN PEDRO, NUME-
RO 6. APARTADO NUM 215 
1209C " 9 ab. 
ENDÓ VN SOI.AR EN L A 5a. A V E -
nida, de la segimda prolongación de 
Buena Vista, esquina de fraile y a una 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
lincas, noy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3Í73. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 13a Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
I en 1.60c pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
(buen punto y una gran senta. Amis-
tad. 130. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
' otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
i pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
I García. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
r Vendo uno. en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García, 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen 
TENGO QUE S A L I R D E CUBA P A R A atender a mis intereses en Europa, 
vendo mi magnífico estalblecimiento. 
Está convenientemente amueblado a la 
moderna y tiene existencias valoradas 
en cuatro mil pesos. Muy apropósito 
para establecimiento de modas de alta 
calidad. Contrato de arriendo por dos 
años del edificio que Jiene cuarenta pies 
E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
distintas partidas de dinero, de 2 a 
9 mil pesos, por dos años fijos, se exige 
doble garantía y t í tu los bien claros, ai 
8 por ciento anual; no t>e admito co-
rretaje. M. González. Picota, 30. 
L2386 6 ab 
COLOCAR M I L , DOS MlTT, 
y «uatro mil pesos en hi-
poteca y admito devolucljones parcia-
les no JSenores de $50, rebajándole el 
interés, cada vez que entregue alguna 
cantidad. F . Domínguez. Habana, 89. No-
taría Pruna Latté. Teléfono A-2S50. 
12660 . 8 ab. 
A. VALDES 
Compro y vendo cheques, libretas y bo-
nos de todos íos bancos; los negocio 
mejor que nadie y me hago cargo de 
asuntos Judiciales y notariales. Véame: 
Jijcina, Carmen, 6-A. Teléfono M-4152. 
12575 6 alb. 
COOMPRAMOS C11EQUES V L I B R E -tas. Los pagamos en efectivo, en el 
acto y con poco descuento; lo minmo 
pequeñas que grandes cantidades. Con-
cordia, pe* bajos. Teléfono M-4130. 
12568 4 ab. 
i Is'eptu:^ A l comprador se' .c¡ i r m I I ; M KO F V H i r o T r C A , 
exclusiva en Cuba de un 1 X1 desde mil hasta cien mil pesos; pron-1c da agencia artículo de vestir femenino muy cono-
cido, y que no tiene competencia. E l 
establecimiento está ganando dinero 
diariamente, l̂ o se quieren corredores. 
Dirigirse por escrito a' M. D I A R I O D E 
L A MARINA. 
1229'J 4 ab 
CON POCO DINDRO VENDO UN B C K N negocio. Informan: Amistad, 130. vi-
driera, por la tarde. 
11563 ab. 
FARMACIA 
Se vende una 'bien situada, bien surtida, 
con buena venta y con contrato largo, 
muy económico. Si el que intentase ad-
quirirla fuera persona seria (condición 
que just if icará) , no hay inconveniente 
en satisfacerle en todo lo que desee co-
nocer, incluso, hasta hacer balance a 
su presencia; pero entendiéndose desde 
ahora que "no»' se vende a precio de ba-
lance. No se Informa ni por correo ni 
por teléfono. Más informes: Hotel Los 
Colonos. Amistad, 61, frente a " L a L u -
cha". Horas: de 8 y media a 11 de la 
mañana y de 2 a 5 de latarde. 
12098 6 ab. 
titud y reserva Juan SePvlá. Manzana de 
Gómez, departamento 228. 
12463 11 ab. 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100. 
J . Llanes. Reina, 24. Teléfono A-2076. 
12;;42 6 aib 
SE COLOCAN $'¿8,000 E N P R I M E R A H i -poteca, al 10 por ciento, sobre casas, 
de Belascoaín al Muelle; trato directo 
co nsus dueños o apoderados; no soy co-
rredor. Informan: Teléfono A-036], ex-
clusivamente de 12 a 1. 
12451 5 a'b. 
DINERO 
BODEGAS EN VENTA 
E n J e s ú s dol Monte. Cerro, Vedado, Re-
gla, Marianao. Jesús María, Sitios, Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y ^ n toda .la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Uabana y los repar-
tos. Compro toja criol la Aguila v í^'ep-
tuno. barbería, de 9 a 12. Gisbert. M-42S4. 
12350 ao ab 
HI P O T E C A : TOMO D I R E C T A M F . N T i : $8.000, al 9 por 100, sobre casa gua 
vale más del doble. Inflormes: San 
Francisco, 104. Víbora. 
12343 3 ab 
URGE E L DESEO 
de colocar en este mes 55.000 pesos a 
bajo interés, sobre casas en la Habana 
y sus barrios; las cantidades que pidan 
gocn 
na y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
Uno en el centro do la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Bayo, café. 
VENDO UN C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rlos, 10 años de contrato, so admite la 
mitad a plaaos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza, 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
Más informes: 
trería. de 4 
12247 
Neptuno. número 68, Bas-
tí solamente. 
2 ab. 
J . CANDALES 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas lay empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, asi como me hago 
cargo de asuntos judiciales y notaria-
les.Mu dha reserva y seriedad. Carmen. 
6-A. Teléfono M-4152. 
l-,li4 3 alb. 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co-
locar las siguientes partidas. Tres, cin-
pesos y tiene buen contrato;' y tengo | co, catorce, veinte, veinticinco, treinta 
3 más, en venta; una deja' al mes, H-i + • * _ • .i . 
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe- Y treinta y CIRCO mil pesos, al nueve 
raza. Reina y Rayo. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
rp'ocó ^ q u T e r P ^ ^ o t r r e n ^ T ^ ^ ^ 95' ¿t0*' De 1 a 3 de la Ured. 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
12179 7 alb 
y al diez por ciento, para la ciudad. 
Informa: David Palhamus, Habana, 
BODEGA E N JESUS D E L MONTE. Por no poderla atender, se vende una bo-
dega, 'bien surtida y sfh deudas. L a fin-
ca tiene contrato por cinco años. L a ca-
sa tiene dos accesorias que reditúan 
buen dinero. Trato directo. Fernando Cé-
banos. San Nicolás, 105 y 197. L a Campana 
Depósito de Materiales de Construcción. 
12105 3 ab. 
VJ&DO O A R R I E N D O UN G R A N R E S -taurant, en el mejor punto de la ciu-
dad; también atienda una puerta de un 
gran establecimiento, para poner un vi-
driera de dulcería. Informa: Federico 
Peraza, Rayo y Reina, café. 
11971 i ab. 
12000 8 ab. 
J . CANDALES 
Vendo una l^jdega situada en una de 
las mejores calles de J . del Monte. Com-
pro y vendo toda clase de cstablecimien 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenemos en todas cantidades 
IBARRA y PORTAS 
Oficios, 16 Tel. A-4952. 
12070 « ab. 
Hipoteca: Tengo varías partidas des 
X f n d 0 ^ a '  BUEN PUNTO. deJa al mes.'tos. "¿Quiere usted vender o comprar? de 5 000 ha^ta 5 0 00A IMMU» na ra ía Ubre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir- Llame a J . Caudales, Carmen, 6-A. Telé-1 e . UVU " . a ou-uyu Pes<»S para in 
12114 
ve también para huéspedes y tengo dos, fono M-4153. 
más. Informes: Amistad, 130. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, libre. 
¡ 600 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
j jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una. que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un 
vertir en primera hipoteca. Medel 3 
8 i Ochoterena, Obrapía, 98, aJtos. De 
HU E S P E D E S : S E V E N D E L A CASA 1 T I ' / do huéspedes Neptuno, 2-A, frente panamenio numero 1. lelerono nu 
al Parque Central. Informan en l a mis- mero M-3683 
ma el dueño. 11549 9 ab. 11679 11 ab. 
$5.000 DEJAN $500 
Un dueño de un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largos, 
gran café años. Se garantiza que deja una utilidad 
s park fabricarlo, es- trada y $15 mensuales, sin interés. Se¡ ^ £ l 0 ^ , ? ^ " ^ ^ ^ " ! , ^ ^ 6 
« todo SP vpndfi ñor 1 . , 1 . . m 1 la>'i; se da baiato. mtorman en Con-
s  " pre-, admiten cheques de los BanCOS NaCIO- cordia. 25, bajos, de 9 a l l a. m. señor 
- CÍO^8.500'pesos y no'se trata con ¿orre- ' na| y Español. Para informes, diríjase Moi"'177 
dores. Diríjanse a: Marianao Reparto, i r . . j « n . » r \ o ' 
- Serafina, calle Santa Petronila y San a la oncma de Mario A. Uumas y O. VJ 
AVISO 
» Eno^0 iFíf4 C A S A , 498 METROS pía 
tas mod < a terminarse, 3 plan 
lascoaln vrnpÍ?a> céntrica. entre Be D ií„B, no oa. i. . r^numu. o i., 
S f f i ¿ / Sn\mp!1CnViiidaedne^. t t l ^ ' C&£é La Jo3é FeTn&n' Alpendre. CUe 9 y 12. Teléfono 




^ t t s 0 ^ ESQUINA, T R E S P L A N -
i30 metros tr-P^P0- t»16113 oportunidad, 
ta<l. 12¿ 'xr3 000' con facilidades. Leal -
Joe*. Muñiz. casi esquina a San 
HOíEL: 
tos njc Pnto  a ó f - l Hotel. ^ n todos los ade 
I1168 v^",!"!03. céntrico, 70 habitado 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente mts de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
11614 25 ab 
SE VENDEN 
Un solar con dos casitas viejas, en 
la calle Paseo y Zapata, con 500 me-
tros, precio de si tuación: $12.500. 
Una esquina, cerca del nuevo Mercado, 
puede echársele altos, 12X1S, renta el 
§ r § 5 » P e * o ? " ? " * S O C L O . CON 5 
«Jüe pued» ^ a r ? industria en mar-
í á " «> %et)Porr0d̂ ir 1̂0.000 mensuL 
W a S L ^ t l T o DS?! ,100 ,de beneficio, ha 
¿3 1° «o dob^ J a P1?2^ sln ese re-
' ««Quina r s3.? eT0nxtar,se- Lealtad, 
tai r» KanX^ E N A V E R D A D E -
* ^ esq¿inae & m ^ barato. Leal -
:»REN ^ _ J o s é , Muñlz. 
^ C ¿ ^ r I c a ^ t r o ^ i ^ S ^ r o p l o para! fe 
Ur*5 OAJ» José. Mufliz ' ' es' 
5 ab 
fondo. Juan Gilbert. Habana, 35. Nota-
ría. 
11579 10 ab 
CHALETS POR SOLAR 
tableclmlento, en $13.000. Tres casas jun-
tas en $12.750. 
Inores r|Slbidor en cada piso, dos ele-| 
frf"03 en cada hK..06.}111151*,68 y telé-* T?SQÜINA D E E R A I L K : SE V E N D E E N 
lum«y caliente satrtn^ol011, ,claus' «S"* t h la calle de San Miguel, a una cua- , j, 
pinnas. Lealtad v»? «S ™etToa' sln co-! dra de dos líneas de tranvías. Tiene 10 1 
* * Saa José. ^ MUDÍZ' c'i3i e s « a l - | 6 y media varas de frente por 20 de Una esquina, con tre3 accesorias, es-
U ^ o ^ b a S 1 ^ ™ ^ 1 ' C E N -
£ í00 valeí 10 comerclal. se da casi en tiVio y e n s e r é " , ex¿stencla3 en mobi-Ui ' esq^na « aíIoTs contrato. ^eal-
B ^«lulna San José. Muñlz. oanHéntl-lc'a S ° í ^ ESQUINA, MUY 
b^tlna. le ^ nia dlarla $150, mucb-i 
Bob?ee^n ^ censuales d¿ 
L ¿ 1 & ^ ^ ^ ^ I f es. Precio 
unu. lao. a25. esquina San José, 
Esquina 
$150.000. 
en Agular, 900 metros, en 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes. « « « . t - - nróTimo a 
Teléfnnos M-9505 y r-1667. San Juan de ^ ü ^ 8 ' Pr0:iimo a Oailano, *w.uw. 
Dios. 3. . 
114&4 23 ab-
metros. 
Esquípa, calle San José, 700 metros 
precio 63 mil pesos. Una casita en San 
V E N Í ! 0 ^ A ^ f i l n l i b a d a C d f ' f a ' ^ ^ O ? ^ u S T d ^ t cuar'tos,C come-» calle Washington, acabada _ de ra-1 B~Jvi%inv ,„r**„i™ ai fwn f í^f^ü0'— <\Z'aor. servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
bricar. compuesta i * «U*. « « . « « ^ * ? » | Sfiíg informes los da: Ruiz López, en 
habitaciones. * ^ W ? * ^ S ^ t e . 241, interior, 5; de 7 a U 7 de 
demos. Aproveche esta ocasión. L s n e - , . . .•, • nviAfoUo A.ror,c 
gocio. L a vendo por tener que emprender,11 P* m- t e l é f o n o A-o3o!s 
un negocio y necesito dinero. Precio-
5.500 pesos. Su dueño: A. Recirv, 51 
Teléfono A-66tí0. 
114S6 8 ab. 
EN SAN R A F A E L , A CENSO 
E HIPOTECA SOLAR 
LE A E S T E ANUNCIO QUE E E P U E de convenir: si usted ouiere Inver-'en Neptnno y también otro en San Ml-
tlr su dinero véame lo antes posible, guel. d« esquina, junto a la Universl. 
porque yo le facilito la manera de ase-, dad. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
gurar su dinero con un buen interés.! 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
porque tengo casas para vender en eL 11464 23 ab. 
teparto de Buena Vista, do a 3 000 a, • —— 
' E N D E MAGNIFICO S O L A R D E 
45 varas, en el Reparto A l -
calle 16, entre A y B, acera 
bra y a menos do media cuadra 
nida de Consulado esquina .1 la calle 5. do la doble l ínea del tranvía, a $3.50 
tienda F . Alvarez. Todos los días. Tran- la vara. Parte de contado y el resto I metnv 
vías de Vedado-Marlanao, paradero de, a la Compañía. Informan: Consulado. Hnforn 
L ^ £ e , b a - , ^ 130- a,tos' 0 Aguacate. 110. Acadó, 
SL V E N D E L A MEJOR MANZANA de Carlos I I I , a razón de $80 el metro; 
tiene 4,731. 41 metros de superficie, con 
un frente de CS metros, sobre dicha 
avenida y C9 metros de fondo. Informa 
su dueño: San Miguel. 123. altos, do 7 
a 0 y de 12 a 2. 
12010 6 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR, MIDE NOVE-clentas varas, en la primera amplia-
ción de Batista, calle Pons, entre Ba-
tista e Ingénito. Se vendo todo a la mi-
tad; precio módico. 
12082 9 ab 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L reparto Ampliación de .Mendoza, en 
la Víbora, por tener quo embarcarse su 
dueño. Precio $8.75 y $0 la vara. Informes 
en Monto, 127, cuchil lería. No admito co-
rredores. 
11759 5 áb 
\ 7'EDADO: S E V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o junto con la ca&a número I do ia 
calió 17. Informan: Teniente Rey, 51, 
altos. 
11731 6 â b 
mensual de quinientos pesos, debida 
que los gastos que tiene son muy redu-
cidos. Para más Informes: Señor Na-
honm Basil , Belascoaín, número 74. ter-
cer piso. 
11533 9 ab. 
está situada. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena renta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para mis detalles: Amistad. 136. 
Benjamín García." 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, «n 
S í ü r U ^ a S ? 0 ^ a e n , ^ « ^ i - reserva y rapidez, figuras, 7h 
S Í r Q ^ S ? . ^ ^ , « « f ? ^ « t i V l í Í ? la mltad Monte. Teléfono A-6021. D¿ 12 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mltad de contado, vende $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 




Corredor Legalizado. Compra ^ vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva  rápidez. Figuras, 78, cerca do 
9. 
GANGA EN LA PLAfA 
cedo el contrato de an solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450. al costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595 F-1667. 
881S 3 ab 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en Ten-
ía, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta d« víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad. 1S6. Benjamín García 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Vendo bóteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo ei comer-
cio. Amistad, 136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado los mil 
quinientos- Hace un.i venta dlarla da 
setenta pesos; contrato de cinco afios. . 
Alquiler, paga 135 pesos y alquila 230 ",w2, Pesos, bodega en Luyanó, al-
pesos, y queda la bodega sin alquiler, i Qau*r 30 pesos. Tiene tres accesorias. 
Se vende por qne el dueño tiene otra y 1 contcato de cuatro años, garantizan 128 
negocios en el campo y no poderla aten- Pf803 «e venta diaria. Surtida. Figuras 
"^.Al602!- I>e 9 a 12. Manuel Llenín. ' 
ab. 
BODEGAS EN VENTA 
Cerca de Galiano. $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3ñ2ü0, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras, 78. 
A-Ü021. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías; vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; eran local, en Calzada, en la Ha-
baña. Figuras, 7a Manuel Llenín. 
CANTINA Y LUNCH 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y medio do contrato, no 
paga a lqu l ly ; vende $35; centro de la 
Habana. Figuras, 78. A-6021; da 12 a 0. 
Manuel Llenín. 
BODEGA EÑ ÉL VEDADO 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Eocal moderno, una cuadra del tranvía 
io e. SB9 buena venta. Figuras, número 
78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
$15.000 A L 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 45.000 pesos .^an 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
114(U 33 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
V^P.-oí"311 de Di0!:i' 3- Teléfonos M-9595 y 
11464 23 ab. 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad reserva p rontltud. Avenida 




10176 22 ab. 
OY EN P R I M E R A H I P O T E C A ;.000 
pesos al 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
.banco Lspanol. Informan en la calle ti 
y 25, bodega. Vedado. 
10S20 30 m 
4 POR 100 
BODEGA EN LUYANO 
De interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. So garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. tn.. 1 á 
5> .P/.,m- 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 Jn 15 B 
SE COMPRAN C R E D I T O S DE C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, sa 
da dinero en hipoteca. Dirigirse a l doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la República, 358. bajos 
Teléfono A-CÜ55. Horas : da 8 a 11 a. nu 
9493 g ab 
12228 I ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO ÜN solar, frente a los nuevos pabello-
nes de L a Balear. en Luyanó. Mide 
9X30, propio para industria. A $4.50 el 
"-Jt L a Compañía cobra $7 el metro, 
ma* Caserío Luyanó. 18, Coleglo-
emia. 




der. E s una ganga Aproveche la oca-
sión. Amistad. 136. B. García 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor ae la Ha-
bana, con contrato de tres aüos y al-
quilar da sesenta y cinco pesos. HacoiPra'Í0 J Zulueta, 
una venta da 70 pesos diarios; está en 12137 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. Sa vands 
porque el dueño no es del giro, a pra-
do de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serias y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad. 136, B. García. 
DE F R I T A S , SE V E N D E O 
socio con poco dinero. Ra-
Bajoa de payret. San José. 1. entre 
ab. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Rapar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagart, 
pignoraciones da valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; da 1 n 4 Juan 
Pérez. 
DINERO EN HIPOTECA 
A VISO: SE V E N D E E N E L M E J O R L U -
•ÍTX. gar de la Habana, una lujosa y có-
mlda casa de huéspedes; buen contrato: 
5arai«,mli3 inermes Diríjase a : Pra-do, KM. 
"335 v ^ i 
en todas cantidades. 






Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan da Dios, 3. M-0505. F.1667. 
8S20 7 ah 
^ p á g i n a v e i n t i s é i s DIARIO DE LA MARINA Abrü 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. 
S E N E C E S I T A N 
AÑO LXXXIX 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S / C O C I N E R O S . JAR^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. e ¿ 
C R I A D A ¿ D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa cumplir con su obliga-; 
• u'm. Calzada de Jesús del Monte, 370, 
antiguo, frente a la Iglesia. 
lióOS 5 ab 
K SOLICITA l NA MANEJADORA, VJ que 
referencias. 23. número 




C E S O L I C I T A , E N P R A D O , 06, 2o. P I -
O so, una criada, peninsular, para to-
do el servicio de casa chica y muy cor-, 
ta familia, que pasará el Verano en 
punto saludalble, Inmediato a la ciudad. 
Sueldo $35. 
12C25 5 ab 
I/ N C O M I ' O S T E L A , 90, S E G U N D O l'fso, - i entre Muralla y Sol, se necesita una 
mujer formal y buena, para lavar. 
12648 5 ab. 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado de mano, sueldo 
50 pesos; dos camareros, un cocinero, 
70 pesos; una criada para comedor, 35 
pesos; otra para cuartos: otra para ca-
ballero solo, 40 pesos; dos camareras y 
una sirvienta para clínica, 35 pesos. Ha-
bana, 126. 
12240 3 alb. 
AVISO 
HELADORES 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Saturnino Arias L6pez 
;0CINERAS 
E:.' INDUSTRIA, 34. A L T O S , E S Q L I -na a Colón, se necesita una cocinera 
y una criada de mano, con 20 pesos do 
sueldo a cada una. 
HT.sít 10 ab 
Se solocita una buena criada de ma-
no, para el Vedado calle M entre 25 
y 27: se paga buen sueldo. 
12639 5 ab. 
^ E S O L I C I T A U N A M A N K J A D O R A . 
O Sueldo $30, ropa limpia y uniforme. 
Calle 15, número 26 y medio, entro Ba-
ños v D. 0 
120̂ 4 5 a!b 
S> S O L I C I T A C O C I N E R A , VORMAL, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo $30 o más, según convenga. San 
Jos»'', 210, bajos. Basarrate v Masón. 
12615 7 ab 
SE S O L I C I T A l NA BUENA COCINK-ra o cocinero, de color, en el cha-
let de 12 y 15, Vedado. 
12613 12 ab 
SE S O L I C I T A I NA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cocinar y ha-
cer la limpieza d euná corta familia. 
Que traiga referencias y duerma en la 
colocación. Se dará muy buen sueldo. 
Crespo. 22, bajos. 
12713 5 ab 
EN T U L I P A N , lí), S E S O L I C I T A ~ U N A buena cocinera que duerma en la 
colocación. 
12165 4 ab. 
UNA COCINERA 
Se solicita una cocinera que reúna 
condiciones. Es para el servicio de 
V J E S O R A , D E E D A D , S E N E C E S I T A E N 
CJ. San Juan de Dios, número S, alto. 
Kn el mismo número se alquila una 
hp^Uación, a hombres solos. 
__12G04 5 ab 
<S:K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j „ _ m a f r J m n n i n D i r i t n r í P a f í ^ r v a -
O no. peninsular. Sueldo $25 v ropa lim- matrimonio. LflFlglTSe a U C r v a -
Pía. Teléfono F-5349. Calle H, número «¡w ^ A S U A C 
1S6, _esquina a 19. I SIO, J ^ - A . a iIOS. 
—¡¿i1-4 Lji1!— I Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
CA R I A D A P A R A T O D O S L O S Q U E H A - 1 k5 sea limpia y duerma en la casa, es J ceres de corta familia, se prefiere | poca familia. Sueldo $25. Calle C, nfl-
' mero 75, entre Linea y Calzada, al lado 
de la panadería. 
l-'tSS 4 ab I 
EN" A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , Calzada de San Lfizaro, número 221, i 
bajos, se solicita una cocinera, penin-
sular, que duerma en la coloca>rión, y 
que ayude también a otra criada a la 
limpieza. E s casa de un matrimonio sin 
hijos. Sueldo -le $35 a $40 mensuales, 
según condiciones. Informan on dicha 
casa, de 7 a 12 de la mauanfí. 
1240S '9 ab 
lo busca su 
sobrina Socorro Arlas, de Paradela de 
Viana, Orense. Se gratlficarfl. Informes: 
Santa Clara, 22. 
12344 8 ab 
VARIOS 
L-K D E S E A U N A P E R S O N A , CON" 1.000 
O pesos para un negocio de positivos 
resultados. Es .at ígo nuevo, agradable y 
de mararilloso interés, mny apropiado 
para el que le guste viajar. De 500 a 
: «00 pesos mensuales dejará de ganar si 
no aprovecha esta oportunidad brillante 
que estfi ante usted. Informes en Nep-
tuno, 106, 2o. piso, de 9 a 12 a. m. y 
i de 2 a 4 p. m. „ 
12C63 5 ab 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A D E ME-diana edad, paar lavar la ropa de cor-
1 ta familia y ayudar a hacer la limpieza 
I de la casa; puede dormir en su cas» si 
quiere. Calzada, 92, esquina a Pasco, Ve-
dado. 
12642 6 ab. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paietas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
„ ,. 10 ctvs 8.00 
„ 20 ctvs 12.00 
Una libra de vainilla, .00 
peninsular, tiene que sor limpia y dor-
mir en 1» colacaclón. Sueldo 40 pesos. 
Figuran, 9, altos, entre Manrique y Cam-
panario. No molesten en loa bajos. 
125V<> 4 ab. 
^\ T A N E J A D O R A D E B U E X C A R A C T E R 
ÍTX se solicita, que sea limpia. Se pre-
fiere peninsular. Figuras, 9, altos, en-
're Manrique y Campanario. Iso molesten 
en loa bajos. 
12577 4 ab. 
NECESITO DOS C R I A D A S " 
una es para el comedor y la otra para 
los cuartos; sueldo 35 pesos, buen trato 
y poco trabajo; es para matrimonio so-
lo. También .necesito una cocinera, suel-
do 40 pesos. También una costurera y 
un criado'para limpieza de los patios 
y jardín. Habana, 126, bajos. 
12573 5 ajh. 
SE . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude en algo de la limpieza y que 
duerma en la colocación^ Si tiene un 
muchacho o muchacha de 14 6 15' años, 
prefiere, dándole sueldo. Calle 10, 
número 105, entre 4 y 6. 
12506 5 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , P A R A corta familia, en Escofbar, 174, altos, 
entre Reina y Salud. 
12515 4 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
salar de mediana edad para servir 
a corta familia residente en Caibarién. 
Provincia de Santa Clara. Para infoi- „ ...... . , , 
mes: Concepcieh, 50-P, en la Víbora. n 0 í ? I N B 5 * V 1 í * * ^ 0im^,A ^ " ^ ^ 12556 4 ab 1 ^ í ovo trabajo. Puede dormir fuera. 
^— ! Buen trato. Sueldo doce pesos. Cam-
panario, 197. entre Figuras y Concep-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to« 
do el mecanismo de los uutomóvUes mo-
dernos. E n corte» tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
. . ,. , • i l Director de esta gran escuela es el ex-
UD SOCIO inteligente que aporte Igual perto más conocido «n la República de 
y tiene todos los documentos y 
la vista Je cuantos 
Negocio de dulcería. Para explotar 
este negocio, en edificios construidos 
expresamente para la industria y en 
las nj.ejores condidiones, se solicita 
capital que el solicitante. Tejadillo, 44. pub* 
12638 6 ab. 
Señoras 
NECESITAMOS 
señoritas para Tender Coló 
títuloa expuestos a 
quieran comprobar aua nos visiten y 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a' usted que vaya a todoa 
S15 N E C E S I T A UNA PERSONA E x -tendida en escritorio y que haya mu-
nejado algún importante negocio comer-
cial- debe presentar referencias de pri-
mera- de otra manera no se presente; es 
para una importante casa del Interior. 
Informa: Felipe Gutiérrez, taller do ma-
dera. 
12ir4 ... 3 ab. 
FARMACEUTICO 
Se solicita un farmacéutico o far-
macéutica, graduada, con práctica 
de Dispesario. 
Dirigir solicitudes por correo: 
Droguería de Johnson. 
Ap aiia do número 750. 
HABANA 
F T Í I E N E C O C I N A D E O A R " * V , 
J . BUS quemadores si estíin n ^ ^ l l 
Procedimiento especial, "ios fotaíI 
dejflrulolos útiles iior larcoarreK'^l 
Kapldez en el servicio Prp ,^ Ue2I 
tivos. Aguila. 82. y Esperanza ^«3 
léfono A-50S4. I>. Mederos ' ^ í l 
12(505 
Picaduras, andullos y cigarroT 
ricanos. H. T. Roberts. Temerte 
59. Teléfono M-3368. Habana 
i2U;!(i 
12276 ab. 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bernabeu. 
iini2 
Plomo americano. Vendo 350 q 
les, en "galápago", de a 100 
a $8 25 pesos quintal. Hay qUe 
mar todo el lote. Informa: Sand 
Amargura, 94, altos, 
12411 
SE C E D E VS T E E E F O N O D K i j t r a L L . Gómez. Apartado ÍTM 
' 12302 
CEMENTO E I G A Y . VENDO Vtf de 500 barriles. Precio de n 
ción. Pago al bacer la orden. infA,: 
A g u s t í n Sancbo, Amargura, lu 
12113 ' 
SE VENDE UN4, 
12 ab. 
Se solicita un inteligente y activo en 
cargado, que entienda de floricultura 
y arborkultura; 
IN C U B A D O R A , 50 huevos; tiene un mes de HI 
tú completamente nueva; ae da por' 
$10. Informan: Calle Quinta, 44 y ¡J 
bajos, entre D y E , Vedado. 
12307 
Pintores y vidrieros, ofrecémo: 
presentarse por la! precios muy reducidos, aceite ge 
mañana, con sus referencias, a la pro-; de linaza, inglés, crudo y co 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O K E S PAltA vender a los detallistas de víreres 
un producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 10 de 
la mañana, en la Lonja del Comercio. 
Departamentos, 621 v 522. 
•[V.m 6 m 
SE SOLICITAN' BARNIZADORES. Casa Americana, Keptuno, 107. L A 
12552 5 ab. 
S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C O S -
tura. F in de Siglo, San Rafael y 
Rafael María de La'bra, antes Aguila. 
12570 9 ab. 
O E 
O t 
libro de Instruccifin. cratls. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
C 2120 Ind 12 m 
Vendedor de cigarros y tabacos. 
Para encargarse de la venta e Intro-
ducción en esta pla«a de una marca de 
cigarros y tabacos muy acreditados en el 
interior, se solicita un vendedor exper-
to y habituado a esta clase de traba-
jo. Ha de traer referencias y es una 
magnífica oportunidad para quien pueda 
Asuntos judiciales: demandas de desempeñar esta plaza. Informan: Que-
desahucio, expedientes de divorcio, • í|6d0' Cabarffa y Ca ' Nepíuno' ^ 1 
cartas de ciudadanía, inscripciones de 
nacimiento y cualquier otra tramita-
ción judicial, será practicada rápida-
mente, p. Carballo. Galiano, número 
127, altos. 
12309 3 ab 
Costureras: se solicitan buenas» oficia-
las, en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
0415 7 ab 
VI A J A N T E A C O M I S I O N : I M P P O R -tnnte casa Importadora^ lo solicita, 
preferible prílctlco en el ramo de au-
tomóvilr s. Escriba con referencias y 
pretensiones al Apartado ISffL Habana» 
12208 4 ab 
cido, 
como también pintura blanco de 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. (1 
tian y Barbeito, S. en C. 
Se vende nna cocina con seis I 
nillas, de poco uso. Informa: 
Conserje de esta Redaccióo. 
8701 a 
T^N R E I N A , 59, A E T O S . SE SOI.ICI 
J l i ta una buena criada de 





Q E S O L I C I T A l NA C R I A D A B L A I T -
• I f.i o de color, para los quehaceres 
tic la casa de un matrimonio y cocinar, 
para una señora: ba de dormir en la 
roiocacu'n y ser aseada. Santos Suft-
rer, SI, Éüitre Flores y Serrano; no se 
QuítíTen recién llegadas. 
l-M-li 7 ab. 
ciOn de la Valla. 
1251S ' a'b 
QOI. iOITO C I U A D A , P K N I N S C I . A R , 
£3 de Cormalidad. par;» familia- de tres 
Rucsoaajs; .sueldo $20. San Nicolás, 140. 
'i'oV! .. o M-1061. 
UMCO 4 ab. 
Se solicita una manejadora que ten-jíio 
Sa referencias; sueldo $30. 17 esqui-j ^ d e ^ s c r española 
na a D, número 283 y 285. S. Para-
C ¡ E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A O I E 
O duerma en la colocación, que sea es-
pañola o del país , enl cale F , número 
16, entre 11 y 13, Vedado. 
12556 4 ab.-
Q E S O L I C I T A U N A . I O V E N D E C O E O R , 
IO que entienda de cocina, para aten-
der los cortos quehaceres de una pe-
queña familia, compuesta de un matri-
monio y un miño; buen sueldo y trato. 
Paula. 70, tercer piso. Señora de Polo. 
121 ir» 5 ab. 
Q E J-OLICIIÍA I N A C O C I N E R A D E M E -
io dinna edad, qué sea limpia; se pre-
fiere que cocine algo vegetariano; suel-
$20. Benito Lagueruela, 22, Víbora; 
6 ab. 
jón, do 8 d? la mañana a 2 de la tar-
do, para informarse. 
3 ab. 
SE D E S E A 
sea traba-
jadora y que entienda algo de cocina ¡ 
se pága buen sfteldo. Inlorman en la 
misma a todas horas.. 
134S8 7 ab. 
I) A T R O C I N ! 0 , <!, vmo ŝA; ] una criada fio mano, que 8 
Q K S O L I C I T A l'NA C O C I N E R A , 
\3 la calle ló n Cimero 468, 12. Vedado. 
1242." 
E N 
entre 10 y 
6 ab 
S O L I C I T A L'NA C K I A D A , ÍJI E 
sepa cocinar y haga la limpieza de 
casa chica, matrimonio solo. Helascoaín, 
número 61. 
12-Í23 4 ab 
S E S O L I C I T A Estrella, 14í), 
IfV BASOH, E N T R E ;!.> y 27, V E -
J dado, se solicita una sirvienta que ( 
S6I}a cocinar y ayude a la limpieza; dl£^-
traer referencias. i 12424 
L2455 5 ab. 
UNA C O C I N E R A , E N 
antiguo. En la misma 
se solicita una criada, para hacer la 
>im¡)ieza por las mañanas, tedos los 
5 ab 




^ ' l ? ^ L E A L T A D , 85, A L T O S , 
N L A CALZ/ftOA D E SAN L A Z A R O , ( XL, „uar in iünio solo, se solici 
número 221, (bajos, se solicita una • c iñera que sepa su obli  
criada de mano, peninsular, que traiga ! OQ pCS0S! 
buenas referencias. Sueldo de $2." n ívlO i " 12308 3 ab. 
mensuales, según aptitudes, y ropa l i i n - J - ~ - — . _ 1— 
pia. Informan en la misma casa: de 7, Q E S O L I C I T A UITA MUCHACHA que 
a 12 de la mañana. O entiemia «le cocina, para un matri-
_ 12409 ;» a,p | monio solo, en Monte, número 47. L a 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A m;'>1A- ' 7 no, para familia corta. 2S. n ú m e r o i — ~ I — — 
229. esquina G, Vedado. 
_ 12540 4 ab__ ( 
UNA CRIADA P A R A L I M P I A R L E Y I cocinarle a corta familia, se solici-] 
ta en Animas, 20, piso tercero. 
_ 12320 3 ab. • 
Q E D E S E A UNA JOVEN D E COLOR, 
O cubana o inglesa, para manejar un 
niño de un año; ha de traer referencias. 
Jesús María, 52. 
12317 3 ab. 
PA R A COCINAR A UN MATRIMONIO y ayudar a la limpieza de una casa 
chica, se solicita una criada: buen tra-
to y consideraclñn. Pasaje Crechería, 22, 
Vedado. Teléfono F-4127. 
12313 3 ab. 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 ,. 20.00 
16 28.00 
25 ^ 0 0 
Con voladora $5.00 más. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $'60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 





Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
12418 0 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
11506 25 ab 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Ketristro Civil y Cartas de chidadanfa. 
Tomas Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-WV86. 
0129 6 ab 
N E C E S I T A TJX C O M A N D I T A R I O 
con 6.000 pesos. Se paga buei> inte-
rés y se dan toda clase de garantías . 
Informan y detalles en L» Pilarcita, llel-
na, 46. 
12250 6 ab 
SO M B R E R E R A S , 8E S O L I C I T A N O F I cíalas y aprendlzas. Neptuno, 74, Ha 
baña. 
11943 28 ab. 
EE COMERCIO, colocaciones. G R A N C K N T R O 
IN T E R E S A N T E A EOS DUE5ÍOS Dj, fés : Acabamos de declbir vinos 
Ajrustln Blázquez, Carta Blanca, Cj, 
Plata y Carta Ooro. Francisco fio, 
... , - - & . j - le* Gsrcía. Bayona, 2. Teléfono M«2B| 
NCIAS Dfe COLOCACIONES 1* 
M i R O C I N A D E GAS- SE V E N D E UNA 
D E ^ ciña de gas con 4 hornillas y 
Acosta 63 ""Teléfono horn08' también un calentador de 
M-3007. Facilitamos rápidamente; toda numero *! P"ede Terse en Santa Caj 
clase de iiersonal para casas partlcu- na y Bruno Zayas, Reparto Mendoza, 
lares, comercios, fibrlcas y talleres; I lla -;,/eves' víbora, 
tanto para la Capital como para el cam-1 
po. Facilitamos casas para alquilar y • vr-amirv T O D A ^ r.Avu.^. 
d ñero en hipoteca. Nos hacemos car- ^ a J , . . ^ í v h ^ 
go de teda c l a s e d e negocios. Se com-i ^ t L ^ u f g ^ 
pran cheques de todos los Bancos, con. ^ , f " ' ^ ^ . j T ^ ^ 
los mejores tipos de descuento. se dan ^ b u e n precio. Informes. K 
C 2608 8d-l ¡Vegiao- F - l l u . „ J | f E X D E D O R : SE PAGA SUELDO Y , 
tenido experiencia con quincallería, pa-
pelerfa' y tejidos sencillos. O'Ueilly, 9; vos. 
INODOROS. SE V E N D E N T R E S Bd doros finos, con tapa celuloid, i)] 
jr medio, altos. Departamento, 5. 
12384 3 
sin estrenar, sobrantes de d 
ab 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN A G E N C I A DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de- ( 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, ^tc, que sepan su 
Obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo, do Ja Is la 
y trabaadores para el campo. 
M I S C E L A N E A 
Acuérdese que el Taller Especialista 
en lavado de sombreros de Lampari-
lla, 39, es el único en la Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza unj 
obra, se dan baratos; pueden verjci 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Kep¿| 
to Mendoza, Vil la Nieves, \'íbora.v 
nG:VS | vUtl 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A (iRA* ni tidad de whiskey escocés. Cabalí 
Blanco Watsons, número 10. Klng G«í 
ge. Munro's House of Lords-Royal AtaJ 
Francisco González García, Bayona,: 
Teléfono M-2781. 
11518 4 ab. 
CO R C H O A G L O M E R A D O P A R A XU frigeradores, planchas de medio atj 
tro cuadrado y cincuenta centímetros í 
iesjpesor, tenemos en existencia toA 
el afio Francisco González García. Bajt| 
na, 2. Teléfono M-2781. 
11516 4 ab. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A ! 
La Estrella y La Favorita 
Buen trabajo. Recordamos nuestra e s - ] ^ N I C O L A S . os. Tel. A-3976 7 A-a 
pecialidad en pajillas finos, jipijapas! " E L COMBATE" 
y engomado de sombreros de señora. | AV?NL<3A de Italia, lis. Teléfono A-3W| 
T / r v r Ai«iirn« n v A T T O M O V I T F>S « . . . A * *_ u • J • • Kstas tres agencias, propiedad de Bm ¡V? • A L TOSIÓ > I L E S , Que Aceptamos trabajos de g n a m i O o n e » Uto Suárez, ofrecen al público en «H 
r x ^ i T n o ^ T c ^ p I f i r ^ e i r V r ^ l a las S ^ - - * ' - - ineral "n 
! dónales. 
ico en 
y Compañía, Cárcel, 19; si I a  sombrerer ías a precios Conven-1 c u n a ' o t r a ^ g e n c ^ , ^ 
no son realmente entendidos en automó-1 - :on_i- - de completo material de tracción y pw| 
viles, que no se presenten. • Clón l s. 160nal jd<5neo 
12293 3 ab. 12553 10 ab. 47035 29 < I 
S 
SO L I C I T O U N A C R I A D A F O R M A L pa-ra cocinar y limpiar. E s matrimonio 
solo. Se exigen referencias. Merced, nú-
mero 19. Entre Cuba y San Ignacio. 
12400 3 ab. 
E S O L I C I T A M U J E R B L A N C A 9 D E 
color, que sea sola, para cocinar a 
un matrimonio limpieza de la casa que 
es chica y atender a dos niños; se la 
dará casa, ropa limpia y sueldo. Infor-
maran : Habana, 145, altos, entre Luz 
y Aconta, 
12295 S ab. 
C E S O L I C I T A F X A C O C I N E R A D E 
O mediana edad; se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, balos 
12141 9 ab; 
COCINEROS 
S1 
EN R E I N A , 129, A L T O S , ESQUINA A Escobar, se solicita un buen coci-
nero. 
12363 3 ab 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
acompaííar a una familia con niños, a Q un matrimonio y que ayude a la_Uin< 
España. Informan: cnlle 
entre 17 y 19, Vedado, 
12298 
C número 156, 
3 alb. 
pieza de una casita. Sueldo $40. Tiene 
que ir al campo. Más iníorraes: Belas-
coaln. 126, altos. 
12360 ab 
Se solicita un buen cocinero y re-
postero, en Calzada, 3, Vedado. Mag-
nífico sueldo. 
1-541 4 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CHAUFFEURS 
Se solicita un chauffeur en San Ma-
riano, Reparto Mendoza, última casa 
de la calle, que duerma en U coloca-
ción. Se piden referencias^ 
12417 S a'b. 
P ^ s e r d f í S ^ S ^ ^ i c i S r ^ i S , GANE $150 MENSUALES .Profesora de Universidad, se ofrece p n o ^ s o R D E V I O I . I V . vivu¡¡[ 
A ciases ae infeie» n uuiuicuiw. i j i j - i » - ! - 1 - del.conscrvHtono <ic Bruselas, M*" 
todo practico y rápido. Por escrito a : Hágase taquigrafo-mccanOg- afo en espa- para dar Clases de ingles, español, «es á domicilio, l i sc r ib i r . ! 
Profesora de inglés. Estrella, 81, a l - Rol. pera acuda a la Onica Academia que f r a n r ¿ - „ a lnmán «aranf í^- U S0?. 3$ Vedado, ó telefonear al A*<Í 
tos. |por ÍU seriedad v competencia le ga- rranCes y a.eman. de g a r a n ü ? - la en-|l1e y a, i i ; lambinn se ehcarga dé nSi»\ 
12611 0 ab rantiza su aprendizaje. Baste sa«er que señanza a Conciencia. O'Reilly. 93. 2o. I <:"iones (icl espáiJol al franc a. 
— - i tenemos 250 alumnos de ambos sesos . w s w « j , ^.u. 
IT'NSESANZA C O R T E COSTURA, SOSI-1 d¡rígidos por 16 profesores y 10 auxi- piSO. 
l i breros. corsés, pintura, cestos flores liares. De las ocho de la mañana hasta 11148 
y otras lalbores, va a domicilio, órdenes las diez de la noche, clases continuas 
124r.tí 
21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -ra la limpieza de habitaciones v aru-1 í^,OCINERA' S E S O L I C I T A UNA CO 
dar con un niño de siete años, se d a , ^ ciñera para cuatro de familia; tiene i 
buen sueldo y ropa limpia. Línea y K . Que saber cocinar y dormir en la coló-1 
12360 4 ab | cación, se da 'buen sueldo, si-no es bue-1 
na cumplidora de su deber que no se | 
presente. Informarán de 1 a 2. Obrapia, 
99, imprenta. 
12334 3 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Habana, 65, altos. Academia Martí 
profesora Andrea Gulian. 
12034 1 m 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore- , 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, i Se dan, en casa del alumno o en Zu 
k " * #'- P i f — t n n i i i f f r a . peritaje mercantil, mecanografía, má-; lueta, 36-B, altos, 
bstudie t a q u i g r a f í a r i t m a n , xaquigra- quin.is de caicuiar. usted puede eiecir. c i o s sod-ie 
fía O r e l U l U L m e c a n o g r a f í a , t enedu- i l" bora. Espléndido local, fresco y ven-1 
ira vnwucuM, •UV.M.UWA , | filado Precios bajfsimos. Pida nuestro 
ria de HbroS. peritaje mercantil , orto- prospecto o visitónos a cualquier hora. • 
*, , « i» í ' ' I Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
grafia pract ica , ingles y trances, O nació, 12,_altos, entro Tejadillo y Em-
Física, Química y Matemáticas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
COLEGIOS 
A SEÑORITA, DA CLASES Píffl 
glés y francés. Teléfono IMl-í; * 
a. m. a 8-10 p. • m. • 
12511 l l i » 
12 
KN OQUENDO, 16-A, A L T O S , S E SO-licita una criada de mano, para cor-
ta familia. Sueldo 20 pesos y rpoa lim-
pia. 
12337 5 ab 
(^E N E C E S I T A UNA CRIADA, ESPA-
O ñola, en Merced, 05, bajos 
12388 3 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -ca, para corta famil ia Sueldo 30 pe-
sos. 
i 12300 3 ab 
SE d S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE uerma en la colocación, calle 19, nú-
mero 400, Vedado. 
12375 4 ab 
TENEDORES OE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E N ^ O E S I -ta, que s«*a también meo!'l>''grafo, 
en espaEol e inglés. A persona com-
petente; buen sueldo. Diríjanse a : 
Apartado 2183. . 
12439 4 ab 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
Monte. 
^Jl N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
los •quehaceres de una casa y el ser-1 
vicio de un matrimonio, que duerma 
en la colocación y traiga buenas re-1 
fen-ncias. Se da buen sueldo. Informan • licitan una cocinera y una criada de ma-
S ' 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
Ip a L A V I B O R A , C A L L E D E « E R T R U -\ i dis entre Calzada y Agustina, se so-
lo NKCKSITA UNA PERSONA COM-
petente en contabilidad, que pueda 
presentar buenas referencias; de otra 
manera no pierda tiempo. Informaban: 
casa del señor Felipe Gutierrea, taller 
de maderas. 
12165 8 a'b. 
w.fo^o. , , . . n „ „ - tac Ara-'I,edrad0- Teléfono M-27G0. Aceptamos in-
rerorme su ierra, en una ae las / \ c a - ter„os y Di»dio internos para niños de! 
demias más antiguas y acreditadas de «ampo. Autorizamos a los padres de fa-
, _ ^ , ' i n KA* miha que concurran a las clases. Nnae-la República, en la tSCUela "OllteC- tros métodos son americanos. Garantisra-
»i . , c \ ÁA u « ' ni os la enseñanza San Ignacio. 12, a l -mca Nacional. San Miguel, 44, altos., tos. I 
Teléfono A-7367. Habana. 
12614 1 my. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
INSTITUTRIZ 
ACADEMIA PARISIEN MARTI | Inglesa, quiere c o l o c a c i ó n con f a - l 
Academia modelo, única en su clase, la I milla C ü b a n a , CS f i n a , y habla 
más antigur, con medallas de oro, gran r r . . d< i r\r\ n 
premio y diplomas de honor de la Cen-; t r a n c e s p e r r e c t a m e n t e , q ) I U U . DUC-
tral en Barcelona; y la credencia! que 
me acredita para preparar «himnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, últ ima edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Kel-
Uy v lian Juan de Dios. 





D E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
O buen enrácter, limpia y trabajadora, 
pwa tres habitaciones y servir a una, 
fceñora. Xo se admiten sin buenas refe-i 
rendas. Veinte pesos y ropa limpia. C a -
lle Aguiar, 38. 
12229 5 ab. 
no; se preferirla a la cocinera que dur-
miera en el acomodo; pueden presentar-
se personalmente o Informarse, llaman-
do al teléfono 1-3108. 
12154 9 ab. 
S" !E >OI,íClTA UNA C R I A D A P K M X -sular que sea formal, para matri-
monio solo. Tejadillo, 39, altos. 
12268 7 ab. 
S 
SU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D K mediana edad, para un matrimonio. 
Tiene que dormir en el acomodo y ayu-
dar a la limpieza. Se piden referencias. 
Carlos I I I , número 8, alto* 
12202 3 ab 
^ E 
ra repostera, que sea limpia y traba-
, jadora. De limpieza sólo tiene la cocl-
S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A , ' n a ; sino es excelente cocinera que no! 
el cuidado de tres habitaciones y. se presente. Muy buen sueldo; se pre-! 
Lola Ramírez, que vive en Paula, 24, 
desea saber el paradero de su Herma-
no Rafael Ramírez Rumoro «o, que 
hace dos años estaba en el Central 
Rosario, en Aguacate 
para una herencia. 
12709-10 
PR O F E S O R A , A M E R I C A N A , SE ofre-ce para dar clases de inglés en co-
legio o casa particular. Tiene referen-
cias. Dirigirse a: Miss O'Brien. Linea. 
77, Védado. Teléfono r-1490. 
12688 6 ab 
ñas referencias. Beers 




Se le busca 
Par» aprender a bailar correc-
tamente y con elegancia, One-
Step, Waltz y Fox-Trot, me ofrez-
D E S E A C O N O C E R E L F A R A D E R O co y garantizo la enseñanza en 6 
O de Gregorio Calvo, hace tiempo es-11 • i I • i i v 
6 ab 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LON-1 dres, tiene algunas horas desocupa-
das antes las dos de l a tarde, para en-
señar inglés y francés, inmejorables re-
ferencias. Neptuno, 125, altos. Teléfono 
A-1827. 
11740 6 ab 
NA SLÑOKITA INGLESA, HA 1/lH 
de inglés. Neptuno, 109. EI'PI 
legio. Teléfono M-1197. 
_ 12510 11_JJJ 
A LA MUJER LABORIÓSÁl 
Singer, Agente: UorirlSJ 
enseña ' a bordar gniti^. ^ 
¡ilguna infiq.iina nueva,' 
el precio, al contado 
Mfíqiiinns 
A l i a s . Se 
i priímlouie 
aumentar 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes i J^55?*- Compro ^ " ú i w d K a r ' l a s a r » * 
, . . . ¡ a lqu i lo y cambio por las nueras. M 
en adelante, con todos senme por el Teléfono M-1991. Anĝ J 
i , ,1 r • número 11, esquina a Estrella. Jo)*1: 
IOS gastos pagados, bue- U, Diamante. Si me ordena iré yo «I 
na instrucción e inme-1 TA^:^10 .,N ^ 
cualquier informe dirí 
_ l_¿ I entre Aguacate y Villegas y ia o l -íanse a los únicos repre- T,1c,,,., >fv.„,-., -M U„I.O«.T n i . n .mr: c. 
sentantes en Cu^a: 
BEERS & COMPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave. New York 
Establecida en 1906. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S •>£ glés, una en Lamparilla, a0% 
I entre Aguacate y Villegas y la otr» 
J e s ú s María, ol . Habana. Director: 




C 1W\ 30d-lo. 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana. Ma-' 
temáticas, Física, Química, (clases 
ACADEMIA CASTRO 
Clases do Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotae muy económicas. Dlrec-
elementales y superiores). Literatura,' toj"^ Abelardo L . T rastro. Luz. fet 
Latín y demás asignaturas del Bachi 
ACADEMIA NOCTURNA I'ABA ñoritas-. Santa Irene. S. 
Monte. Director José Garc ía : ens« 
m Klemental Superior. DignesO' 
Ins t i tu to y las Normales; Ttiiolun» , 
Libros, Inglés , Mecanograf ía v ^ 
grafía ; precios módicos. , ^ 
HoóO ^ - i - < l 
llerato. Garantizo éxito- Campanario, 
120, bajos. 
12:C.T-."..S 4 ab 
taba en Pinar del "Río, de guardia ro- leCCIOneS devolviendo el dinero 
dada; lo busca sa hermana Agueda Cal-
vo, que vive en la calle 4, pasaje C. Bue-
na Vista, Marianao. 
12636 8 ab. 
S1 ^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de José Gómez Samuño, natural de E s -
para ayudar en la costura. Vedado, ca-: fiere duerma en la casa. Calle 4, entre' paña, que en el mes de Octubre esta-
lle 17, nn^oros .102 y 304. esquina a C. 117 y 19, Villa Violeta, Vedado. Iba en Ciego de Avila; lo solicita su her-
_ Í1931 3 ab. j 12225 Z ab. mano Pedro Gómez, de Lugo, que resi-
de en " 
• E S O L I C I T A E N A M A N E J A D O R A P A - 1 Q E S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A P A R A 
ra una niña de meses y una cocinera. 
* número 29, entre 15 y 17. 
11>«W 3 ab. 
Se le dará 30 pesos 
S I X E C E S Í T A P N A C R I A D A D E M A . no, formal y aseada; sueldo S.tO, ro-
pa limpia y uniformes. Calle 23 esQulna 
* 2. Vedado. Señora viuda de López. 
H W 4 ab. 
tres personas 
de sueldo y es solo para la cocina. Ca-1 T \ A V I D 
lie A, esquina a 2fl, Vedado. Teléfono | XJ el p 
F-C339. Puede dormir en el 
8 aib 
colonia Fagina, Cascajal. 
6 ab. 
BAILE DE HOY 
Evite que se burlen de su pronuncia 
ción francesa. Si quiere hablar bien j ^ í ^ ? ,11 
y pronto, llame a la "París School" ¡ 
y pida una lección de ensayo. Monsieur ¡ 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
ACADEMIA C O M E K C I A L "CHl ¿ ' zana de. Gómez. .UC-A. Tcl. fon0 ^ 
mero M-41522. T a q u i g r a f í a casteUanfcjja 
tenia "Cruz' ' ; t aqu ig ra f í a '"o1*3'/1 J , * 
ma ."Perniu"; mecanograf ía . 
contabilidad. 
^ 11470 ¡7oí 
PROFESOR DK CO>»TABILIUAI> ^ el sistema luodcrno do p¡.:l" ' ino 
ees u otro, da1 clases en K,,',\ÍÍ,-,„'<,ÍIOÍÍ 
domici l io ; especiad ayuda a J 
de Libros, principiantes, para 
lances. Escr ib i r : C. G. o teléfono 
50 a K l 
CRIADOS DE IV1AN0 
Q E S O L I C I T A P A R A C O R T A FAMI-
O lia, una cocinera que. no sea de co-lor. Cárdenas, 52, bajos, de 1 a 5 de la 
tarde. 
12305 3 ab. 
DIAZ L O P E Z , D E S E A S A P K R 
aradero de su hermano Daniel 
acomodo. ^Díaz López, por asuntos de familia. Se 
agradecerá a toda persona que dé in-
formes, debe dirigirse a Jesús del Mon-
te, calle Flores, número 12. David Díaz 
López. 
12194 0 ab 
SE D E S E A C O L O C A R 17NA S E Ñ O R A española, para la cocina y una mu-
SE S O L I C I T A E N - T O V E N , P A K A S E - cbacha para cuarto y coser. Informan gundo criado. Perseverancia, 38-A. Se en la calle 16 esquina a 17, número 155 
•xijren referencias. 
1207" B ab 
i y 153. Vedado. 
12330 ,3ab, 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este sefior, que es 
natural de Infiesto. Asturias. Lo Interesa 
Estanislao Slllés, Amistad, número 130, 
barbería, por Dragones. 
11559 | ab 
Horas de clase: 10 a 12 a. m 
3 a 6 p. m., 8 a 10 p. m. 
Conservatorio: Morro, 3-A. 
Teléfono A-3245 y A-8806 
EÜGENE BERNARD, miembro ¡ 
de la Sociedad Americana de pro 
fesores de» baile. 
8 112 a io i|2 p. m. estrictamente. Apar- fono A-9164. Manzana de Gómez, 249. 
tado 1033. Prof. Williams, instructor d« 89G1 4 alb 
(bailes de la escuela de cadetes. Si el nú- I ——-—— — • 
mero de discipulos la justifican, habrá i "ACADEMIA VESPÜCI0 
clase extraordinaria este mes a mitad de r • Í ^ ^ " » 
precio. Asista a su primer ensayo gra. Enseñanza de inglés, t aqu ig ra f í a , meca-
tls. Instructoras americanas. ; nograf ía , o r tograf ía , a r i tmé t i ca y dibn-
9867 10 abril ' jo mecánico . Precios baj ís lmos. Se co-
¡ loca i r ra tu í tamente u sus alumnos a f in 
ALGEBRA 
Trigo-
12373 3 ab 
ACADEMIA MARTI 
viduales, clases colcctiras, 





Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio 1» 
de Octubre. 525, antes Jesús del Mon 
te, esquina a Concepción. T< 
1-2326. 
fCtífi 1 ab 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
10031 13 ab. 




Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma instés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I R O L E R T S , reconocido unlversalmente 
_^ I eouio el mejor de los métodos hasta la 
P I „ _ _ ' i ftt hr publicados. Es el único racional. 
ROKESOR D E D I B U J O , T I T L L A K : a la par sencillo v agradable, con él 
de la Real Academia de Rellafi A r - i podrá cualquier persona dominar en po 
" t 
ACADEMIA DE BAILES « 
Profesor Martí. Clases exc '^ 'J „<>«£ 
ind'viduales por el día y por '"^tt* 
Cbaéeneldñr "Teléfono I tes de Madrid. Da clases particulares. 1 co_trem'po'^aí~ lpníua"Í^^ nece-i También clases a doinicllio. l i a . ^ 
i José Segura. Neptuno. 100, altos. J sarfa hoy día_«ín esta República, ca, odi-itoras. Aguila, 101, bajos. A*1 «• 
AL COLEGIO 
El joven español, Maí*! 
Carbonell. (19) saldrá hoy 
para el Colegio, Chair.ber-
lain-Hunt, vía New Orleans-
a estudiar inglés y el corJífr̂  
ció. $10 por semana. 
necesita usted? Beers y 
O'Reilly, 9 y medio. Haba-




12181 ciún, pasta, SL5a 
ANO LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1921! 
FAGINA V t l N i l M t l t 
r 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e f e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S , J A R . D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de cr iada de mano. I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 66. 
126aj 5 ab 
t J E D E S E A C O L O C A R T N A J O V E N e s - , T T N A B C E N A C O C I N E R A P E H I N S C - O F R E C E U N A C R I A N D E R A , E S P A - 1 E x O e r t C t e n e d o i d e libros: » e OÍreC6 
p p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos , come- , f j l a r de m e d i s n a edad desea c o l o c a r s e : ' ^ Cola, con hnena y a b u u ü a n . o l f c " . h f , ' L a r , »n í la rla<A J « t ra faa ios d e c o n -
dor o m a n e j a d o r a ; sabe t r a b a j a r b i e n ; g a n a 'buen sueldo, sabe b a r e r aliro de u c n o c c r t i f i c u i o de S a n i d a d y su tifio | M f S lOOa Cl&se 0 6 i r a o a j o s u e c o n 
' tabilidad L I C Y L libros por horas Ha-
D 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U r , . , . . , ! ^ i , , . , . joven, de c r i a d a de mano o m a n e j C U A -a -
sabe coser a m á q u i n a y a mano. I n f o r -
man en" J y 23. L a P a l m e r a , Vedado. 8. 
12457 4 ab. 
r e p o s t e r í a . 
2(Xi. entre í 
12064 
D o m i c i l i o : ca l l e í , n ú m e r o 
de mano 
corta f a m i l i a f 
en H a b a n a , 102. 
12503 
— v A g M O B A . E S P A S O L A , D S 8 K A 
l ^ ^ - " r ^ ' c r i a d a de mano o de 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
5 ab 
T / t r a b a j a r de cr iada 
.Vc inera . t iene re ferenc ias . 
Santa C a t a l i n a , 30, U b o r a . 
125S" -
I n f o r m a n en 
6 ab 
T ^ ' r ' j O V E N , P E N I N S L X A R , R E C I E N 
I i iif.^ada desea co locarse de c r i a d a 
r l n i a n o o m a n e j a d o r a , en c a s » de mo-
f i i d a d - t iene quien l a garant ice . I n 
fornum:' C a m p a n a r i o . 252. 
12602 
D 
E S E A C O L O C A R S E 
t u r i a n a . 
5 a'b 
C«X D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¿ 3 de color, p a r a m a n e j a d o r a ; lo m i s -
mo p a r a l a H a b a n a que para el c a m -
po. I n f o r m a n ; C a l l e 9 n ú m e r o 153. 
12200 3 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A l ' E N I N s l -l a r , p a r a l u a u e j i d u r a o p a r a c r i a d a 
de mano, sabe coser un poco, a mano 
y a m á q u i n a , sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n ; t iene quien l a recomiende. I n -
forman : C a r v a j a l , 15, C e r r o . 
123C5 3 ab 
I N A . I O V E N A.S-
de c r i a d a de cuar tos o p a -
na m a n e j a r un nifio; t iene quien r e s -
ponda por e l la . I n f o r m a n : 10 n ú m e r o 19, 
c v q u i n a a 11, Vedado. 
122S7 3 ab. 
4 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E I N A S E S O R A es-p a ü o l a . de coc inera u otros s e r v i -
cios, por horas . I n f o r m a n : L e a l t a d 142. 
_ :1->4':; 4 ab. 
D^
• .^A S E Ñ O R A E S I ' A S O E A , C O N m u r 
.. . . . . . . . . buenas referenc ias , formay y muy 
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o comedor s a - 1 ' , n i p i a , se desea c o l o c a r de c o c i n e r a ; 
be c o c ó n l a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; pue-
bo c u m p l i r con su deber. I n f o r a n : G l o -
r i a , 1. 
1232: 
a l t o s del c a f é . 
4 ab. 
J O V E N , D E F I N O S M O D A L E S , 
—. | f< ;OKlTA, I K A N C E S A . O L M A i.S-
S -nntrar f a m i l i a que v a y a a E u r o p a , 
«o.:i« t a m b i é n I n g l é s y h a v i a j a d o m u -
1íablaTienne" excclerites ' re ferenc ias . E s -
. íb lr a Mllc . WaUieu. 23, entre 6 y S, 
Vedado. 
1261S 17 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. I n f o r m a r á n : S a n t a C l a r a , 22. 
12318 3 ab 
jQESJ 
r - T ^ A C O L O C A R S E U N A M I C H A - ^ ™ t ' ca,J 
I ) r r v T V M *ño* de edad, e s p a ü o l u , . ]z±Z 
^ manejadora o c r i a d a de mano. e n l T \ E S E A N < 
i a J J j . ; , (ie buena conducta. I n í o r m a n J L / c h a s : un 
U N A M L C H A -
c h a , p e n i n s u l a r , 10 afios. p a r a a y u -
d a r a los quehaceres de u n a c a s a c h i -
c a O m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : bodega L a 
M a u r i s a , cal le D o l o r e s . J e s ú s del Monte. 
4 ab 
KJ desea co locarse en casa de m o r a l ! 
fiad, p a r a coser , y l i m p i a r u n a 
habi tac iones , no i m p o r t á n d o l e ve s t i r l a 
s e ñ o r a ; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : R e -
fugio y Morro , a l tos de l a fonda L o s 
Nueve H e r m a n o s . 
12522 ü ab 
l ^ S F A S O L A : S E O L U E C E , P A R A c n a r -
dc v e r s e : E s p e r a n z a . IJ7, entre C a r m e n 
y F i g u r a s . 
124!t3 „ 4 alb. 
f r a n c e s a , e s p a u o l a 
t e r í a , i i cos tumbra a 
I n f o r m a n : H a y o , 56 
121.-56 
D E S L A C O L O C A R O í A C O C L M ; -
y cr io l l a y repos-
g a n a r buen sueldo. 
4 ab 
puede 
ci-.'e S a n 
mero 10, 
Uarr- ía . 
12705 
S 
cua lqu ier 
c J r r o ? ' pregunten ' i o r ' ^ . Í M fa; ce balances, liquidaciones, etCc Salud. 
167 bajos, Teléfono A-1811 
\ C 750 It ind 10 5 ab 
^ E O F R E C E A L E C H E E N T E K A I N A 
aibundante leche y cert i f icado de S a n i -
dad v su n i ñ o hermoso, que se puede ver 
en l a ca l l e Z a l d o y P e r e i r a . bodega. T e -
l é f o n o A-8715. 
12464 11 « b . 
SE D E S E A C O L O C A R I N A C R I A N D E -_ r a , de 3 meses de p a r i d a ; t iene 21 
a ñ o s de edad y bnen cert i f icado de S a -
nidad y b a s t a n t e leche; hace poco que 
vino de L s p a ü a . I n f o r m a n ; G l o r i a , 101, 
H a b a n a . 
12J07 3 ab. 
C O L O C A K S L D O S M U C H A -
a u ^ii  ..•ÍV^..... . . . — u n a p a r a comedor y o t r a para 
""^inauis idor . 27, a l tos . I - 'rancisca K e r - , c u a r t o s y coser . E s t i n a c o s t u m b r a d a s a 
e" J r r s e r v i r en c a s a s f inas . I n f o r m a n en l a 
n ú n d e - í ab 
L 
a c o s t u m b r a d a a t r a t o f ino; 
p<'.ita i r a l Norte . I n f o r m e » 
n ú m e r o 7, ba jos . Vedado. 
11751 
no le 




CRIADOS DE MANO 
Cfclta A, 146. Vedado. T e l é f o n o F-2193. 
12246 7 a;b. 
27 c n Í l e f i r t i n a ; y t iene quien l a reco- ! e s q u i n a a V i r t u d e s ; tiene quien l a reco-
i-asa oe i ui¥<i 
miente. 5 b 
12614 
miende. 
11991) 4 ab. 
. , . . . S A I I I e n a R R A T T N A M U C H A C H A , P E M N S L L A R , D E -
T "I NA P f ^ ^ i r f o l o c a r ^ f de m f n e l í 1 ^ *** « 'o íocarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
^ ^ f f l a d H n a n o 0 ^ ^ ^ t i £ man0- ln£OTmt* en V i r t u d e s , 109, 
dora o cridu»» uajos . 
(.ordia, 7J. 5 ^ . 11S42__ 3 ab 
12652 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R , A c o s -tumbrado a l serv ic io fino, so l i c i ta co-
l o c a c i ó n . I n f o r m e s ; L í n e a y 8, bodega. 
T e l é f o n o F-19S0. 
12656 B ab. 
MA T R I M O N I O , J O V E N , S I N H I J O S , con re f erenc ia s , se ofrece; é l c r i a -
do; e l l a coc inera . I n f o r m a n : c a l l a h, 
295. 
IJINT 6 nb 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , _ u n a 'buena c r i a d a de mano, fcienen 
referencias . I n f o r m n n : ca l l e l í a ñ o s , n ú -
mero 2. p r i m e r i é Vedado. 
CHAUFFEURS 
E L 4 P O R 100 
P a r a a b r i r y l l e v a r sus l ibros s e ofrece 
por m é d i c a r e t r i b u c i ó n un competente 
tenedor de l ibros . A v i s e s i t e l é f o n o 
M-4277. S e ñ o r D o m í n g u e z , V i l l e g a s . 41. 
12506 0 ab. 
TR A B A J O S D E A R Q U I T E C T U R A E 1 N -genier ia . P lanos , Presupue8tos . C á l c u -
los. D i r e c c i ó n t é c n i c a de c o n s t r u c c i o n e s 
en genera l . In formes en Obi spo . 31 y 
medio, l l 'brería. 
12CS0 6 a b 
O E S O L I C I T A L N T E N E D O R D E I I -
^ bros p a r a un negocio de i m p o r t a n -
c i a en el campo. E s necesar io que ten-
ga buenas re ferenc ias y prefer ib le ten-
ga p r á c t i c a en a s u n t o s a g r í c o l a s e i n -
d u s t r i a l e s . D e t a l l e s se d a r á n l lamando 
a l t e l é f o n o F- iy43 . 
12419 4 ab. 
124S5 4 ab 
V ^ L D E S E A C O I i O C A K L N A C O C I N E -
r a . Cotnposte la , 150, segundo piso, n ú -
mero 22, in forman. 
12545 4 ab. 
DL S E A C O L O C A R S E S E S O R A , d iana edad, de c o c i n e r a 
(1 H A U F F E U R M E C A N I C O , H O M B R E J s er io y f o r m a l , d i spues to a v i a j a r , 
conociendo E s t a d o s Unidos , F r a n c i a , E s -
p a ñ a e I t a l i a ; d e s e a c o l ó c a r s e en c a s a 
s e r i a ; se dan re ferenc ias . E s c r i b i r a : 
S. 11. Compoate la , 50-A. 
12G40 6 ab. 
M E , 
c r i a d a de M-5092. 
mano, es t r a b a j a d o r a y aseada , t ienen 12080 
que a d m i t i r l e n i ñ o p e q u e ñ o , s i n i ñ o no i 
le impide c u m p l i r enn su « .bUgac ión . 
I n f o r m a n : fonda E u r o p a , P l a z a del 
C r i s t o . 
12490 í 4 ab 
U N CHA I l -
eon r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
5 ab 
SE D E S E A C O L O C A R ffeur. 
K Í V T ' C O L O C A R S E t n a . J ( n E N E S - J 
n ñola de m a n e j a d o r a o c r i a d a de . 
• tipiíe 'buenas re ferenc ias . I n f o r - , - , , , mano; tiene 
S a n : « a l i a n o 
12009 
5, h a b i t a c i ó n . a l tos . 
5 ab. 
O V E N : E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , para 
i a d a de mano o comedor. I n f o r m a n : 
R a y o , 01. 
11703 3 a'b 
SE D E S E A C O L O C A l í I N P R I M E R cr iado, p a r a el comedor, con mucha 
p r á c t i c a en e l s erv ic io d o m é s t i c o ; ti.eno 
I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . T e l é f o n o A-9915. ! Q E 
124S6 6 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r p a r a c a s a de c o r t a fami -
l ia o e s tab lec imiento . No se coloca fue-
ra de l a H a b a n a , ni duermo en l a co-
i l o c a c i ó n . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
' I n f o r m a n en Cienfuegos n ú m e r o 10. 
' 12392 3 ab. 
l ' A R A A l L O A N T E D E 
17 a ñ o s , con 
inmejorab le s re ferenc ias , s i n p r e t t n s i o 
le sueldo 
SE O F R E C E , chauffeur, un joven , de 
SE O F R E C E N D O S J O V E N E S C O N C O -noc lmiento j do contab i l idad , p a r a 
a y u d a r g r a t u i t a m e n t e a T e e n d o r de L i -
hvos. que trabaje de noche. D i r i g i r s e a : 
E s t e b a n G a r c í a . A m i s t a d . SO, a l tos . 
l-::25 8 ab. 
T O V E N , E S P A S O L , D E 28 A S O S , D E -
f i s e a co locarse de a u x i l i a r de tene-
dor de l loros , e scr ib i en te do of ic ina, 
dependiente en p e l e t e r í a o en a l m a c é n 
de p a ñ o s , conocedor del ramo. Refugio , 
10. bajos . 
123S5 3 ab 
SE O F R E C E O F I C I N I S T A C O N R E C O -mendaciones, y a s e a p a r a je fe d » 
contabi l idad do cua lqu ier í n d o l e o c o m o 
cajero o tenedor de l l b r p s ; e s p e c i a l i d a d 
en c i e r r e y a p e r t u r a de c u e n t a » . E s -
c r i b i r a : C . G u t i é r r e z . Paseo . 30, V e d a -
do, o telefonear a l A-0209, do 0 a 11 
a. m. 
12450 6 ab . 
SE D E S E A R E P R E S E N T A R F A B R I C A de taibacos u o tras m e r c a n c í a s do 
a c e p t a c i ó n ; se dan buenas g a r a n t í a s . I n -
forman : Monte, 10. V i d r i e r a . 
]-'.;4',) S ab 
Q E O F R E C E UN M I C H A C H O P A R A 
O ca fé , fonda o comerc io ; t iene bue-
n a s referencias . I n f o r m a n : M u r a l l a l e t r a 
B . T e l é f o n o A-8874. 
123(1 3 ab . 
(C O M P E T E N T E A U X I L I A R D E T E N E -J dor de l ibros , se ofrece a l comercio 
i . m pre tens io - en genera i von g a r a n t í a s muy especia-
con a g u n a p r á c t i c a , i ]es ede laf, c a s a s donde h a t rabajado 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , p a r a tra'bajo nocturno , como de a c o -
modador de teatro o c ine o sereno , d e s -
de l a s 5 de l a t a r d e en adelan^p. I n -
f o r m a n : L a g u n a s , 3. T e l é f o n o A-396S. 
12374 o ab 
UN H O M B R E Q U E D I S P O N E D E C A -s i todo el d í a , desea e m p l e a r s e e n 
a l g o ; no r e p a r a en sue ldo n i traJbajo, 
pues sabe de todo, a d e m á s t leen bue -
n a l e t r a y a l g u n a s re ferenc ias . A v i s a r 
a c u a l q u i e r hora, a C a m p a n a r i o , 73 y 
75, bajos . 
12489 4 ab . 
I n f o r m e s : O b r a p l a . 71, a l tos . D e p a r t a -
mento, 18; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
12524 5 ab 
Vaveto J ^ K X ^ S U L A U ; R E C I É N L I E - T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
• I "-adá desea co locarse con m a t r i m o - U c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, en c a -
ZÍ« atie vaya a E s p a ñ a ; t iene s u p e r i o r e s s a de c o r t a fami l ia . P a r a i n f o r m e s : ca -"i?/,rmcsVaO'Keilly,' 72, a l tos , entre V i - He 9. n í i m e r o 11. V e d a d o ; h a b i t a c i ó n , n ú -
! i ^ s v Aguacate , T e l é f o n o M-20S:!. , mero 15. 
12500 4 ab 
T T T Í o l i A D E M O R A L I D A D , D l . M . A C O - T ^ E S E A C O L O C A R S E , E N < 
S fo^irsc p a r a encargada do un hotel \ J m o r a l i d a d , una muebaelit 
o casa de h u é s p e d e s o en casa p a r t l c u - la , es muy e n t e n d i d a en cost i 
lar para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o a m a de dados ; y ' p u e d e atender a h( 
laves; tiene quien l a garant i ce . H a - , o comedor y t iene quien l a 




T e l ú í f l n o A-5985. 
C A S A D E 
e s p a ñ o -
u r a y bor-
ib i tac iones 
a r a n t i c e . 
0 ab 
DÜ¡¡ colocarse una muchacha, espa- I > I > K A C O L O C A R U N A J O V E N , 
y e s c a vw«wv i . i j i r ^ r e p l n s u l a r . de m a n e j a d o r a , es í o r m s . l 
ñola, en casa de moralidad. Informan: 
Rastro, 13. 
Q E D E S E A C O L O C A R I N B l L N ••sIU-
¡O viente do comedoi \ Saibó perfectamen i 
te el s erv i c io fino y t iene re ferenc ias . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M-2013. 
1-405 > 
O E D E S E A C O I i O C A R L N B l E N C R I A -
O do p e n i n s u l a r . H a servido en casas 
T e l é l 
D E S E A C O L O C A R I N A C O C I N E -
r a . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 11. M a n u e l a 
C i d . 
12284 6 ab. 
O  
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -D c iner 
l ia , g a n a buen sueldo 
l é f o n o F-5316. 
12.';46 
C a l z a d a . 115. T e -
3 ab 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, honrado y trabajador, acos SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N pe-n l n s u l l a r . do coc inera , p a r a c o r t a fa-
, , i m i l l a . I n f o r t o a n : cal le E n ú m e r o 15, en-
tumbrado al servicio nno, su direc-!tro L í n e a y C a l z a d a . 
11815 I a'b. 
12699 5 alb 
L ' E D F . s L A C O L O C A R Ü N A J O V E N l > -
h pañola , de c r i a d a de m a n o ; lo m i s -
mo le da para l a H a b a n a que para ^ei 
Vedado, que p a r a A l m e n d a r e s I n f o r -
niane Crespo. ¡58; preguntar por I n o c e n -
12475 4 !'b-
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . L l e v a t iem-
po en e l p a í s . C a l l e 6. en tre 25 y 27, 
izouierda. Vedado. 
12530 7 ab 
S E D E S E A C O I . O C A R L N A M U C H A -cha. joven, pen insu lar , p a r a loa que-
haceres de un m a t r i m o n i o , t i ene garan-
t í a s . I n f o r m a n : Monte. 09. l a e n c a r g a d a . 
12525 i 4 í*b 
ción: Teniente Rey y Zulueta, vidrie-
ra; o en el café La Luna, Paseo y 
Cabcada. 
12171 . 3 ab 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -cl ia e s p a ñ o l a , do c r i a d a de m a n o ; s a -
be su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a ga-
rantice: ha de ser en la H a b a n a . I n f o r -
man: Sol, 54. 
12460 ' 4 a"-
E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A O _ 
de manejadora , una joven, p e n i n s u - l / -
lar, hace tiempo que e s t á en e l p a í s . | \ j ¡ n o n i o solo, que 
s 
Q E D E S E A C O L O C A R I N A M L C H A -
IO c h a , e s p a ñ o l a , de comedor o cuarto, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no lo 
i m p o r t a i r a l Vedado. Sueldo de 30 a 
.'55 pesos, no se admiten t a r j e t a s . I n -
forman i A m a r g u r a . 92, t iene quien l a 
recomiende. 
12529 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de color, m e d i a n a edad, de coclno-
r a ; sueldo lo menos $30. I n f o r m a n : F a l -
g u c r a s , 4|2, C e r r a , 
I20S2 5 ab 
O B C O L O C A U N A J O V E N , D E M E D I A * 
O n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r en 
una casa c h i c a o matr imonio . P u e r t a C e -
r r a d a , n ú m e r o 2. 
12372 3 a'b 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , J O -ven, e s p a ñ o l a ; sueldo $40; hace a l -
g ú n p o s t r e ; v a a l Vedado, por $30. R e i -
na . 14; h a b i t a c i ó n . 11. s 
1238;} 3 d 
(^ H A U F E U K P E N I N S U L A R , S E O I R E -J ce p a r a c a s a par t i cu lar , c o n bue-
nos in formes; m a n e j a toda c lase d e m á -
q u i u a se p iede ver todo el d í a en L f -
nea y M, o por t e l é f o n o F-1912. 
_ i ^ n ; i 4 alb. 
M L C H A C H O , E S P A S O L , D L B A S T A N -í e r e s i d e n c i a en e l p a í s , desea co-
locarse de a y u d a n t e chauffeur, en t i en -
de algo de m á q u i n a s y con re feren-
cias s i se n e c e s i t a n y ent iende de c a r -
p intero . D i r e c c i ó n : C ó r r a l e » . 45. Manue l 
A l r a i r a . 





en e s ta c iudad . I n d u s t r i a . 124. c a s a de 
h u é s p e d e s . F l o r e n c i o L l r a s o a i n . 
Ii'.'iss 3 ab 
TE N E D O R E S D E L I B R O S : J O V E N p r á c t i c o , ofrece s u s s e r v i c i o s ' p a r a 
l l evar los l i b r o s de u n a casa m e r c a n t i l 
d u r a n t e todo el d í a o p a r a cua lqu ier 
cargo a n á l o g o . T e n g o importantes reco-
mendaciones . D i r í j a n s e a : M a r q u é s . I n -
d u s t r i a . 124, por escr i to . 
119S2 6 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -grafo, e s p a ñ o l , de mediana edad, con 
buenas referenc ias , se ofrece p a r a to-
d a o í a s e de traJbajos de contabi l idad, 
T e ó f i l o P é r e z A g u i a r , 124. 
IIOSS 5 ab 
114S^ 3 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
Una joven, española, desea colocarse pociNE"0- R L P O S T E R O , J O V E N , » > 
, , 7 . , . . V / j a n o l , s i n f a m i l i a . s« otreco par? 
de cocinera, sabe su obligación. In 
C é s p e d e s . 22, R e g l a . 
12361 
S 
1 R I A D A P E N EN S I L A R , P A R A M A T R I -
J m i   s ea l impia , p r á c t i -
i c a y que en t i enda a lgo de cocina y c o n ; 
ab I r e f e r e n c i a s . C a l l e 9 n ú m e r o 149, e n t r e j 
E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , p « - 122SS S ab. • 
n insu lar . p a r a t r i a d a de mano o m a - I : —--1 
nejadora, es fina y t iene re ferenc ias , • T T ^ E S E A C O L O C A R S E I N A M L C H A -
no importa que sea p a r a el Vedado. í ^ ol,a- pspaiiola, p a r a c r i a d a do mano 
Comi>ostela, 1 ¿ | o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : C a l z a d a del 
l^ow 4 ab C e r i » , entre S a n Pablo y A u d i t o r , 641. 
~ •" T 12437 4 ab ¡ r N A SE5>0 R A , E S P A R C I A , C O N DN n i ñ o 6 a ñ o s , desea colocarse de c r i a -
da. I n f o r m e s : L u c o n a , 0. T r e n de la.-
rado. nntre S a n R a f a e l y Sun J o s é . 
12422 4 ab 
U E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
IO peninsulares de c r i a d a s de msino. L a 
una entiende algo de cocina. Salden c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n y l l e n e n r e f e r e n -
cUk I n f o r m a n : B a y o n a , 30, a l to s do l a 
„ . mammmmmmmmmmnmmmmmm 
— '* AP' , O E D r S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - O n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar tos o pañola, de cr iad de mano o de c u a r - ' ará coser. P a r a m á s i n f o r m e s : cal le 25, 
lo»; tiene quien la recomiende. I n f o r - n ú m e r o 400. entro 2 y 4, Vedado, u n a 
nan: Cal le B y Zapata , j a r d í n . i c a s a p a r t i c u l a r . 
12152 4 al-. 12C9S B ab 
1T.N A P E N IN S L L A R , D E M E D I A N A ) edad, desea colocarse de c r i a d a de 
mano, en c a s a de m o r a l i d a d y c o r t a 
fami l ia , s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s , sabe Í 
o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s , 43, a l tos . 
12451 4 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NES 0 COSER 
forman a cualquier hora del día. Ca-
lle 19, nún?.ero 501, ?ntrc 14 y 16,1 
Vedado. j 
12670 5 ab 
E S L A C O L O C A R S E V N M A T R I M c T - ! 
nio, e s p a ñ o l , p a r a e s t a C a p i t a l o le 
campo, e l la c o c i n e r a o c r i a d a y é l c r i a -
do, cocinero, j a r d i n e r o n o t r a cosa a n a - ¡ 
loga. B u e n a s r c f e r e i n f a c . O ' R e i l l y , 13. 
T e l é f o n o A-234S. 
120'J7 5 ab I 
DL ^ L A C O L O C A R S E L N A J O V E N , D E c r i a d a o coc inera . lo m i s m o en l a 
H a b a n a que en e| Vedado, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r . 27. 
12090 5 alb 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio, coc ina 
muy bien y t iene re ferenc ias . B l a n c o y 
V i r t u d e s , bodega. T e l é f o n o A-2093. 
0 ab 
DE S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O de edad, e s p a ñ o l , eocina a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a : dan r a z ó n : E m p e 
drado, 45. H a b a n a . T e l é f o n o A-90S1. 
_EM:Í0 4 ab. 
J E O F R E C E C O C I N E R O J O V E N ^ O O N 
r e f e r n c i a s de la.--! casa é n cine ha Ser-
vido: p a r a la V í b o r a o J e s ú s del Monte; 
no t iene pretens iones . I n f o r m a n a todas 
horas . San Honignp y San B e n i a r i l i n a , 
a l la.lo de l a ibodega, J e s ú s del Monto. 
12270 3 ab. 
Tenedor de libros por partida doble, 
con mucha práctica y buenas referen-
cias, se ofree para trabjar de noche; 
llevando libros, correspondencia, cálcu-
lo de facturas o cualquier otro tra-




( 2 E O F R E C E U N J O V E N , P A R A F A C -
turero , ron conocimiento de c á l c u -
los y ccrrresppnsal en e s p a ñ o l . E o l a m e n -
te p a r a t r a b a j a r de noche. L l a m e a l t e -
l é f o n o A-6ÜS3. 
12509 4 ab 
TE S T A M E N T A R I A S , d e c l a r a t o r i a s d » herederos, de incapac idad , c o n s e j o » 
de fami l ia , expedientes posesor ios y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
a s u n t o s Judic ia les bajo l a d i r e c c i ó n • 
i n t e r v e n c i ó n de competentes , ae t ivos y 
conocidpa abogados. R a p i d e z , e c o n o m í a y 
ser iedad . P r o c . J . A . R o d r í g u e z . T e j a -
di l lo , 1, e squ ina a S a n Ignacio , t e r c e r 
piso . Departamentos . 22 y 23. D e 1 a ."í. 
L a s consu l tas no se cobran , p r e s e n t a n d o 
este anuncio . 
12185 27 m 
UN J O V E N , E S P A S O L , I N T E L I G E N T E , 21 a ñ o s , busca urgente c o l o c a c i ó n do 
a y u d a n t e o f i c ina , posee f r a n c é s , a lgo 
i n g l é s , fuerte o r t o g r a f í a y cAlculo. E s -
c r i b i r : L u i s Mol ino . C u b a , 53. 
12017 5 ab 
S 
EN 17 V 1', S L O F R E C E L N A B L E -n a coc inera , r a r a c o r t a f a m i l i a , c a -
s a m o r a l i d a d . Sueldo $30 ó $35. tipne 
r e f e r e n c i a s . Solo p a s a el V e - , 
/ B O C I N E R O F O R M A L , SAJ$E St O R l . l -
\ J g a c i ó n . d e s e a co locarse eq casa p a r -
t i c u a r o de comercio. D i r e c c i ó n : bodega 
de F . AVistol . T e l é f . m o M-6309. 




C R I A N D E R A S 
ÍL..A,^ ' T T N A S E S O R A , l ' E N J N S l ' L A R , D E S E A 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A I J e o i o e a r m de ert&ndera, tiene dos 
J L / u n a s e ñ o r a pen insu lar . Sa'be c u m p l i r inowrs do i / r i r i a . acabada de l l egar de 
con su o b l i g a c i ó n ; ent iende de reposte - J ^ p u ñ i . P u e d e verso en J o v e l l a r , 10., 
r í a . I n q u i s i d o r , 16, ca fé l ' u e r í o Rico . ant iguo. 
12551 4 ab. ' 12(393 5 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , B U E N C A L -c u l l s t a , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o . 
Joven, act ivo y emprendedor , c o n buenas 
re ferenc ias , d e s e a r í a co locarse en casa 
de comercio s e r i a y so lvente; no ten ien-
do inconveniente en i r a l i n t e r i o r , n i t a m -
poco en aceptar p laza do a u x i l i a r , no 
mal r e t r i b u i d a . R . A l v a r e z , J o s e f i n a y 
C a l z a d a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2527. Do 11 
a 1 y media . 
525-" 4 ab. 
UN A S E S O R A I N G L E S A D E S E A L A -v a r r o p a s u casa . E . M a r i s . C a l l o 
R e a l , 10, Mar ianao . 
12667 5 ab. 
/ ^ O R R L S l ' O N S A L , T R A D L C T O R , T N -
K J g l é s . . e s p a ü o l . m u y competente y r á -
I ido, admite t r a b a j o por h o r a s o por 
iguala . M u c h a p r í l c t i c a en of ic ina de co-
misiones. S a n Migue l . 13; cuarto , n ú m e -
ro 10 a l t o s ; do 2 a 3. 
1207:; 6 ab 
BARROSO.—H0RMER0 
Unico en Culba. P r i m e r m a e s t r o de Ma-
d r i d . E s p e c i a l i d a d en hormas p a r a p ies 
defectuosos. Se h a c e n toda c lase de en-
cargos en h o r m a s de s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
cabal leros . B e r n a a a , 36. por T e n i e n t e 
R e y , l e t r a I). 
12579 4 ab. 
A " 
L C O M E R C I O : E S P A S O L , C O N bue-
n a s re f erenc ia s comercia les , so ofre-
ce p a r a hacer paquetes y embarques al 
E x p r s s . L i m p i e z a o sereno; t a m b i é n se 
ofrece a los d u e ñ o s de i m p r e n t a un 
joven c a j i s t a , con cinco a ñ o s do p r á c -
t ica . I n f o r m a n : Refugio y Morro , bo-
dega. 
12182 5 ab 
r p E N E O O R DF: . Ü I R R O S , C O R R E S P O N -
.1. s a i y c u a l q u i e r t r a n a j o de e scr i to -
rio, poseyendo el f r a n c é s , ofrece sus 
serv ic ios por horas s u e l t a s o c o r r i d a s 
a comerciantes , fabr icantes . hacenda-
dos o p c r t i c u l a r o s . A b r e l ibros , p r a c -
t ica Ibalances y l iquidac iones . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sol , 95, marmidor í^ . . 
12424 11 ab 
Í^ X P E R T O C O N T A D O R : S E O F R E C E -J p a r a p r a c t i c a r balances , l i q u i d a d o » 
nos. i n v e n t a r i o s , etc., a s í como t a m b i é n 
p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d en h o r a s de-
terminudas a comerc iantes quo l a í n d o -
le de s u negocio no r e q u i e r a un T e -
nedor de L i b r o s permanente . A . Mera . 
T e l é f o n o A-tí-170. A p a r t a d o 1772. 
2747 15d-2 
r ^ E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E S L S ! 
J . s e r v i c i o s paira l a c o n t a b i l i d a d do l i m p i e z a o para educar n i ñ o s de corta 
c a f é s , ihodogas. y d e m á s e s t a b l e c i m i e n - , e d a d ; sabe z u r c i r y b o r d a r y l i eno quien 
tos por e l e s t i lo , prec io s m ó d i c o s . Em-1 la g a r a n t i c e ; no t iene g r a n d e s pre tcns io -
i pedrado, 34, i n f o r m a el portero . j nes. S u á r c z . 45, a l tos , derecha. 
* 12398 3 ab . 12321 4 aib. 
1) E D R O R E V E S t r a b a j o s b a r n i c e s . 
VIAJE PARA EUROPA 
Intérprete extranjero, 36 años, ha-
biendo ocupado alto empleo en el Hi-
pódromo, se ofrece con familia que 
viaje; habla perfectamente el espa-
ñol, inglés, italiano, francés y alemán; 
su esposa, francesa, como institutriz 
n otro; da garantía y referencias. Te-
ruel. Gran Hotel New York. Habana. 
12474 4 a » . 
DE P O R T E R O , S E R E N O O C O B R A -dor, desea co locarse un s e ñ o r de m e -
d iana edad; t iene c a s a s de c o m e r c i o qm» 
lo garant icen . I n f o r m e s en e l c a f é E V 
Morro. Genios, 9, h a s t a l a s 2 p. m. G . 
D í a z . T e l é f o n o A-5479. 
12140 3 ab . 
T T N J O V E N E D U C A D O , C O N O O N O C I -
| U mientes de i n g l é s y e s c r i t u r a en 
m á q u i n a , desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n . 
D i r i g i r s e por escrito a l s e ñ o r F a r r u l l a . 
I n f a n t a . 37. e squina a E s t e v e z . 
11976 3 ab . 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
1 r p A O L K . R A F O , T O M A R A D I C T A D O 
1 X i n g l é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , t r a n s c r l -
' b i rá en su c a s a y e n t r e g a r á cop ia perfec-
ta al d í a s iguiente . J . S. K . Monte, o. 
11628 3 ab. 
S E O F R E C E P A R A 
r e p a r a c i o n e s de 
muebles, r e j i l l a , esmaltes , r e p a r a c i o n e s | 
de es tuf ina . C o n c o r d i a , 25 1|2. 
^ 1J241 6 ab. 
UN A S E Ñ O R A F I N A , D E S E A C O L O - ' carse de ama- do l lave o p a r a c o r t a 
"FORTUNA SPORT C L U B " 
CITACION 
f o r orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
" F o r t u n a Sport C l u V cito a todos loa 
asoc iados de e s t a i n s t i t u c l é n p a r a l a 
junta de elecciones quo t e n d r á e f e c t » 
e l d í a 10 del mes de A b r i l p r ó x i m o , a. 
l a s nueve de l a noche, en el d o m i c i l i o 
soc ia l , callo do S a n L á z a r o , n u m e r o 114^ 
pai-a e leg ir todos los c a r g o s de l a J u n -
ta Direc t iva , excepto los do S e c r e t a r i o 
y vico-secretario , de acuerdo con l a s 
modificaciones i n t r o d u c i d a s a l r e g l a » ' 
m e n t ó Genera l do l a Sociedad. 
H a b a n a . 31 de M a r z o de 1921. 
J u l i o F e m á n d e s , 
S e c r e t a r i o . 
12416 3 ab 
y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
1 O E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O F o r d , 4698, p r e s é n t e n s e en el P a r q u e 
C r i s t o , a todas h o r a s ; le corro p r i s a a 
su d u c ü o , por emibarcarso a l a P e n í n -
s u l a : lo doy barato , c a de l 19. 
12592 . • 8 ab Se vende un magnífico Renault, 
nuevo, último modelo, tipo 12 H. 
P-, carrocería de turismo, con ca-
pota Demi-Victoria. Es un coche 
nroy elegante y se da muy bara-
to por ausentarse su dueño. Lo 
puede ver en Marina, 12, en don-
de informarán sobre su precio. Te- „ 
léfono M-1016. También informa ^ T S ^ ^ ^ ¿ i 
eUeñor Cruz, en la Administra-1-tf7%dn^^r/rtfio^"VaCllLa;y,o,l,;:l 
aon del DIARIO DE LA MARINA. Ta > ^ ^ 
Camión Ford, se vende muy barato; 
tiene bonita carrocería y está en ex-
cedentes condiciones de trabajo. Gran 
ganga. Empedrado, 13. Teléfono 
M-4694. 
Iff&S 8 ab . 
IJOll A D Q U I S I C I O N D E O T R A M A V O R , so vende u n a guagua Studebaker . oon 
e l é c t r i c o . 
SE VENDE I N MAX WELXi DEE E L - j t imo tipo, gomas y v e s t i d u r a nuevas , j 
alum'brado y a r r a n q u o e l é c t r i c o , magneto 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z c n l t h tengo que em-
b a r c a r s e ; se d a a toda prueba, p a r a v e r -
lo, do 6 a 2 ' a n K e v i l l a c i g e d o , 79, a l -
tos. 
1L'.->I 6 ab. ! 
CAMIONES 
ARMLEDER 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD DECISIVA 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 2847 .'WM-lo. 
12 ab 
C* V E N D E U N A C U S A " C H A N D E E R , " ! r i E V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N , V " f i a n t e , de 4 p a s a j e r o s . C á r d e n a s , j ^ precio jgoo. i n f o r m a n : E m p c d r a -
I4ÍQ * w U o . 70. H a b a n a . . 
- t088 H ab I 12199 / 5 ab 
FO R D , P O R N O P O D E R S E A T E N D E R persona lmente , se vendo, de cuatro 
meses do uso y s i hay verdadera g a r a n -
t í a se admito lina par to a plazos. Pue-
de vorse en el g a r a j e E a P a z , Marques 
F ^ n ' , A - f t C 0 N T A D ? 0 ^ r L A Z 0 ^ r T A ^ Í l A : O O D O E - B R O T H E R S , M A G N I 
*>ensuau.° PES?TÍ DE K " i ^ i - í m t ^ V™3 condic iones , buen motor, coi 
^ ^ í ^ a j e d a d o . R e p a r t o , J g * • - ' o - e ^ L 
ab 
i ^ 0 1 0 " 1 0 - A . Zu lue ta . 
con 
gomas y c h a p a p a r t i c u l a r pagada. 
" ucena, entre S a n 
g a r a j e ; de 1 a ó. 
12C,s) B a b 
/ " l A M I O N N U E V O , D E » V M E D I A TO-Roamer, siete pasaieros, en excelente U ñ o l a s , l i s to y garant izado, se vende i fstailft • i j j • 4 - r e g a l a d o , por e s t o r b a r ; doy fac i l idades a .0 mecánico y acabado de pintar.'doí'pago; i n f o r m a : Sefior Z u r b a n o . O ' R e l -
t'fecio excepcional, con facilidades en 
IJjgf*. Prado, 3. 
t í 
l lv . . 2 y 4, t a j o s . H a b a n a . 
'12442 5 ab. 
6 ab Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
NMON si P E R M X , B E V E N D E , E N • nievas y de muy poco uso, tenemos 
perfectas rondic iones . cuatro go-1 a mitad de precio. Jesús del ""onte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 30d-17 
EN P R O P O R C I O N , SE i Stuc V E N D E U N idt íbaker , de s ieto p a s a j e r o s , en 
S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 10, e squina a 
P i n e r a , C e r r o . F á b r i c a do J a b ó n . 
1250' 7 a b 
G o n z á l e z y Santo T o m á s . 
11832 « 
CU S A J O R D A N U E T I M O M O D E E O , p a - I r a p e r s o n a de gusto, equipada con < 
motor C o n t i n e n t a l , espec ia l , que liace I 
m á s de 20 m i l l a s por g a l ó n ; el c a r r o l 
m á s potente. , e legante y e c o n ó m i c o quo ¡ 
se puede desear , en S a n L á z a r o , 99. 
10051 18 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N K O R D O E R R A -do. gomas ma<'izas. C a s e r í o L u y a n ú . 21, 
de 5 de la tardo en ade lante , se pue-
de ver. 
12304 8 ab. 
C A M I O N 
Desde i hasta 3 Tonelada» 
Los pnmeros que liega-"] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-' 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor, 
venta. 
\ I E R C E R : 81! V E N D E U N A M A Q U I -
i r l . n a M e r c r r . t ipo Sport , de 22 a 72 c a -
bal los y un Dodge del a ñ o 1920, so da 
en proporcb ln ' y a l contado. I n f o r m a n 
en S a n Migue l , 270, l e t r a K , por S a n 
F r a n c i s c o . 
123-(1 <? ab 
VE N D O U N F O R D , C O N 4 G O M A S Une-vas , c a s i nuevo, propio p a r a c a m i ó n , 
tengo que embarcar . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a y S u b i r a n a , bodega. 
127l.-> 6 ab 
1 
7 N $550 S E V E N D E F O R D Í Í C M E -
l - í ro oiRO. c a r r o c e r í a del 21; en e l g a -
aje de A r i a s , f rente a la 4a. E s t a c i ó n 
le P o l i c í a . San I s i d r o , 80. 
SE VENDE U N CHEVROIiET, UN P I -CO A r r o w y un F o r d , a plazos y con-
tado. 1» y G , Vedado. 
12351 3 ab 
•-«.«it, condic iones , c u a t r u gu-
(«Vfil!",evas' con 17.000 k i l ó m e t r o s do uso. 
' o n o 0 ^ - In formes : E s t r e l l a , 84. T e l ¿ -
J g g L 5 a1> 
H ^ 8 0 ^ S ^ K R B I X , C O N G R U E -
Us x e alambre. defensa , p o r t a r u e -
>edra^ Por,Dodge. nuevo. T a c ó n y E m -
P>fim ' caf6; de 10 a 12. 
. K . 
^tiond, siete pasajeros, en perfec-
ta/0 r 0nes' r e c i é l 1 P e t a d o y ajus-
Facilidades en ti pago. Pra-
¿207* 
p ~ - — - B ab 
illo y V i s t - ^ c h . l i s to de todo. C a s - , - . . 
"tefe: i*0* C r i s t ó b a l 12, bodcsa ' pro-1 U ' d l c i o n e s , se vendo por no e n c o n t r a r -
^ r ? ' J 10 h so ibien do s a l u d su duofio y no poder 
^ E v j T T ; 1 ap | s egu ir t r a b a j a n d o m á q u i n a , t iene gomas • 
• J uso rnL. L:x B R I S O O E , M U V P O C O 1 buenas y v e s t i d u r a nueva. Clauso de 30 j 
J01" tener „ inmeJonJble. So vendo • pesos y todo bueno, en S1.200. So puc-
l «n adn^u? embarcar . Se pu^de ver de : do v e r : S u b i r a n a . 42. e n t r a S i t i o s y P c -
^ ¡ E V E N D E UN H U O S O N S U F E R 8 I X , 
completamente nuevo. I n f o r m a n en 
L e a l t a d . 101. 
12212 9 ab 
p A N K R O B l N S f O . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s v S a n 
N i c o l á las 
BÜREAU DE AUTOMOVILES 
Se v e n d e n : U n hermoso C a d i l l a c , de 7 
p a s a j e r o s . U n ' Bu ick . un Ovodonct . un 
P a c k a r d . un I l u p m ó v l l y v a r i o s F o r d s . 
U n c a m i ó n P a c k a r d y otro c a m i ó n W a r d 
L a F r a n g e . T o d o s en buenas condicio-
nes y b a r a t o ? . .T. C á n d a l e s . C a r m e n , tí-A. 
T e l é f o n o M-4153. 
121U 8 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C O N buena c a r r o c e r í a , c e r r a d a . propio 
p a r a cua lqu ier c a s a de comercio, cua -
tro gomas, c a s i n u e v a s ; ú l t i m o precio 
$700. Oqucndo. entre S i t i o s y Pcfialver, 
garaje . R a m i r o . 
12.100 S ab 
D O D O H E , E N P E R F E C T A S C O N -
•>ü"kdadej!ntTe- f n ©1' g a í a J e ^ A m e l b U E 
V** F c r ^ a n n u ^ í e l ^onte , 318. i n -12(520 ando Cebal lo . 
8 ab 
^nes H f a c a b a d o d « P W t a r . Cóndi-
l o d i tJunc'onan»i«to excelentes, 
^ c ó m o d o . Prado, 3. 
S o ? o u r ^ O M 0 ^ 
S r 86 da en hnrr f ' . , ^completamente A ¿ J l Telefono K a í i s ^ 1 0 , ^nfornics : J i 
ñ a l v e r . I>o 11 a 2. A m a d o r L ó p e z . 
12.111 S a b 
O E V E N D E U N ' C A M I O N H I S P A N O 
! 5 Su iza , do 15X20. I n f o r m a n : e l c a f é 
de C e r r o y P a l a t i n o e l cant inero . 
11078 5 m 
Q E V E N D E U N F O R D , B A R A T O Y E N 
© buen es tado , con gomas nuevas y 
prueba la que so quiera . Puede verso 
en E s p a d a , entro Z a n j a y V a l l e , g a -
raje. I n f o r m e s : E l F r a n c é s . 
12538 11 ab 
SE V E N D E U N A F L A M A N T E M A Q U I -na , m a r c a Stutz . modelo 15. ele 8 v á l -
vu las , t a m b i é n s i rv* p a r a c u ñ a o c a -
m i ó n , c inco gomas de cuerda , t ipo F o r d , 
solo en $1.000. I n f o r m e s : L e a l t a d , 44, 
altos-
12461 7 ab 
\ U T O S E N G A N G A : 1 C I A D O C I I E , 
con ruedas de a l a m b r e s , $1.000; 1 
c u ñ a B u i c k , con r u e d a s de alamlbres, 
$800; 1 N a t i o n a l , 7 p a s a j e r o s , comple-
tamente nuevo, $2.400; 1 S lutz , 7 p a -
sa jeros , con r u e d a s de a l a m b r e s , $2.500; 
1 C l e v e l a n d , fl, con ruedas de a l a m b r e s , 
$1.400; 1 I l u d s o n , 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o 
tigo. $2.500; 1 M a x w e l l . 5 p a s a j e r o s , 
ftiro, 1 Pa ige . de 7 pasa jeros , con r u e -
das de a l a m b r e s , .$S50. I n f o r m a n : v i -
d r i e r a de tabacos del c a f é L i s c u i t . P r a -
do y C á r c e l . SeCor Muro. 
11892 4 ab 
V O V E C I E N T O S P E S O S P O R UN C A -
i.1 r r o P a i g e , de » i e t e pasa jeros , es r e -
ga lar lo . No p l « i d a n e s t a ganga y desen 
p r i s a . C n a c ó n , 3. 
12262 C ab. 
( 1 2 ab. 
GA N G A V E R D A D : V E N D O E N 350 p i -sos. F o r d del 17. por no podarlo 
trafbajar, en buen estado. P-^ra ver lo | 
o i n f o r m e s : g a r a j e C u b a . Oi#0a y Ro-1 
mav. Manuel A l v a r e z . T e l é f o n o M-2006. ¡ 
12535 • , _ i L b . - ¡ 
PA C K A R D , b l E T E P A S A J E R O S , E N - 1 toramente nuevo, c o m a s de cuerda, I 
dos de repuesto , en ocho m i l pesos o j 
se d a a c u e n t a de valor s o l a r e s repar to | 
A l m e n d a r e s , P l a y a . Mendoza o A l t u r a s , 
I m e n d a r e s . C a l l e lí' . e squina O. Vedado, 
a 0 a. ni. 5 de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o F-510I. 
12438 9 a'b 
S 
E V E N D E UN B K I S C O E , M O D E R N O , 
I n f o r m a n : Z a n j a , 20. Mavi to . 
12501 4 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N « E T L E I I E M , con a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o 
y con 3 m e s e s de u s o : e s t á nuevo, pues 1 
lo g a r a n t i z a n por todo el t iempo c u a n - l 
do lo venden en l a a g c i u ia y un C b a l -
mer Motor C o m p a n y . con fuel le V i c t o -
r i a , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; 
t a m b i é n tenemos un g r a n surt ido de | 
c o r o n a » y p i ñ o n e s de ataque y ejes de 
toda, s c a l s e s . a u t o m ó v i l e s v camiones ; 
pasen por Vapor , 18. T e l é f o n o A-53116. 
13*33 • i . j ab. 
EN V I L L A .MAi; 1 A» S A N - M A R I A N O Y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a , so. vende un 
a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s . 4 c i l i n d r o s . 
Dodge B r o t l i e r s . con 4 gomas nuevas y 
el c a r b u r a d o r f lamante , en $1.600. 
12491 5 ab. 
U i T C A M I O N "UNION" 
Se vende un c a m i ó n ' •Un ión" , en 'buenas 
condiciones, con s u l i c e n c i a . Puede t m -
b a j a r en e l acto. Puedo verse en l a 
cal lo do G u a s a b a c o a . n ú m e r o 18. entro 
H e r r e r a y C o m p r o m i s o , en L u y a n ó . 
G ab. 
/ ^ A N G A : U N H U D S O N , S U P E R S I X , 
V T de s ie te p a s a j e r o / , con r u e d a s de 
maderas , garant i zado , 850 pesos; un c a -
m i ó n W l c h i t a , con c a r r o c e r í a de e s t a c a s , 
de c inco tona ladas . dando f a c i l i d a d de 
pago. I n f o r m a : Muro. V i d r i e r a do taba -
cos del <-afé B i s c a i t . P r a d o y C á r c e l . T e -
l é f o n o A-10S6. 
12546 s ab. 
\ D A R I O S F O R D S , &E V E N D E N , M U V b a r a t o s y con f a c i l i d a d e s p a r a s u 
llago, entresrando parte de contado, pue-
den verso a todas boraR en E í n c a . n ó -
mcro 11, bajos , e n t r e H y G , Vedado. 
1234.7 x 0 a;b 
\ 1 'ENDO UN F O R D , EN 355 PESOS, SE puede v e r en S i t ios , 96, de 11 a 
1 p. m., porque e s t á t r a b a j a n d o . 
12376 3 «b 
HU D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E N 2 con r u e d a s do alam'bre y l i s tos de 
todo, uno del ú l t i m o modelo. T a c ó n y 
E m p e d r a d o , c a f é , do 10 a 12. 
110S9 3 ab. 
SE V E N D E U N 1 'OIID , 6745, E N M U Y buenas cond ic iones , por s u d u e ñ o 
comprar u n a m á q u i n a m á s grande. Se 
puede ver en ol p a r a d e r o del P l a z a , de 
12 a 2 E n S a n N i c o l á s , 67 y medio. 
12408 S ab. 
CU S A : V E N D O U N A C U S A M U V B o -n i ta , con r u e d a s de a l a m b r e . T a m -
b i é n l a trato por un c a r r o grande . C i e n -
fuegos, 40, bajos . 
12543 n ab. 
12140 
/ I N $250 D E C O N T A D O Y E L R E S T O A 
\U p a g a r $2 d i a r i o s b a s t a comnletar 
$1,100. puede u s t e d obtener un magnif i -
co auto de 7 p a s a j e r o s , con el famoso 
motor C o n t i n e n t a l de se l lo r o j o y con 
ruedas de a l a m b r e . I s m a e l A . Romay. 
L u y a n ó , 112. T e l é f o n o 1-2497. 
l-3-'8 3 ab. 
FO R D , D E L 19, S E V E N D E , B A R A T O , con buena ves t idura y buenas go-
mas- todo en buenas condiciones . V e r l o : 
C o n c o r d i a . 1S2, garaje . 
12352 4 ab 
COLE 
Q E V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , 
i o ú l t i m o modelo, con a r r a n q u e y c i n -
co r u e d a s do a l a m b r e ; se puede ver a 
todas horas , en E s t r e l l a , 12. 
]]S52 Í L ^ Í L 
/ - l A M . A : S T U D E B A R E H , H C I L I N D R O S 
V T ú l t i m o modelo, por tenerme quo em-
bnrear, lo vendo ' b a r a t í s i m o . C a l l e A , 
20* ' ¡ / e l é fono r-4396. 
13050 8 ab 
Se T onde, t ipo sport , s ie te pasa jeros , 
cas i nuevo, c o n s e i s ruedas a U m b r e . en 
inuw .¡«ít ablcs condic iones . P a r a verlo y 
detttAs Morro, n ú m e r o 30. 
4 ab. 
Automóviles 
" S T U D E B A K E R ' 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 1 2 
( E n t r e Morro y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros Guardafangos, 
acumuladores, faroles^ llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc, 
" S T U D E B A K E R ' 
11141 6 ab 
H L P M O B I L E . S E V E N V) E N H U P M O -blles de 5 a s i en tos , a prec ios redu-
c i d o s ; el c a r r o mejor del mundo en su 
c i a s e : e c o n ó m i c o y r c s i s i c n t e . S a n L 4 -
z a r ' , 99. 
10553 15 ab. 
COMPRO UN AUTOMOVIL " 
D o y un polar en la P l a y a de Mar ianao , 
y res to en efectivo. S a n J u a n de Dios , 
n ú m e r o 3. T e l é f o n o s M-9595 y K-1667 
¿ ¿ W O f 23 ab. 
\ P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D : 
JTX. vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
tada de nuevo, con 8 c i l indros , 7 as ientos , 
r u e d a s de a l a m b r e y repuesto, gomas 
nueva*; por tener que au.sentarme por 
u n a t emporada; precio muy barato , con-
vencional ; so puedo ver y t r a t a r en c a -
s a de J e s ú s R i v e r o . C a l a b a z a r . 
4 ab. 
(^ A N Í . A : SE V E N D E A l , P R I M E R O 
.* que venga, f l a m a n t e a u t o m ó v i l N a -
c iona l , tipo Sport , do 12 c i l i n d r o s ; t i e -
ne un ano do uso ; c o s t ó $7,000 y se d a 
por ?2,900; se admi to choque del B a n c o 
Nacionnl , con m o r a t o r i a . I n t e r i n a n v lo 
o^s. nan en T e j a d i l l o , 5, a l tos . T e l é f o n o 
j g g 7 ab. i 
CUÑA HUDSON 
Se vende una, nueva, recién pintada,' 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A 
número 28, Vedado. 
12204 P ab . 
OV E K E A N u T I P O 90, E N P E K E E C T O e s tado , e s taba en p a r t i c u l a r ; puede 
verse por l a s m a ñ a n a s en V i v e s v C a r -
men. C o m p a ú í a N a c i o n a l do Camiones . 
13 «L"' 3 ab. 
Q E V E N D E UN F O R D C O M P L E T A M T ^ 
O t« equipado do todo lo 1 0 ^ ^ " 
Puede verse en S a n R a f a e l y M l r n n ^ 
G o n z á l e z , de 8 a 12 m e r i r l i á n n ^.r<Ju<:'3 
dei2260rd' 4 m S " d ^ ' X ArUé^0rO 
A U T O M O V I L E S D E U S O : V E N D O C A -
Í A , s i nuevos los s i g u i e n t e s : C a d i l l a -
siete pasajeros , modelo 57. C h a n d l e r d ¿ 
concr. y de siete. Mercer . de s i e t e - K N -
sel , de cuatro y de dos. F i a t , da-15 a "o 
l í . P Moore, do cinco p a i r o s C a m l ñ 
nes de d is t into tonelaje , v o tros vaHo" 
A n S o S ü v a , P r a d o 2. T e l é f o n o y 
^ ^2 ab 
r r . A I . L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P T K" 
A to, con maquina H a y w o d d , 12. se v e n -
do o se admite un socio p a r a fomentar lo 
^Be l i sar lo L a s t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n i 
10895 3 ab_ 
O E V E N D E N M U Y U A R A T O S , C A S I R K -
O galados, tres F o r d s . E s negocio p a r a 
c u a l q u i e r a ; pueden verse a todas h o r a s 
en^Lli1-E:V ""mero 11, ba jos , e n t r e l í ' 
y G. \ edado, 
"ggg 3 ab 
SE V E N D E A U T O M O V I L , C I N C O PA-sa jeros , un mes do uso. Aprovechen 
c a n g a quo me tengo que i r ; so puedo 
ver a todas horas . San Miguel , 1G5. 
11"47 3 ab 
A T O T O C I C E E T A H A R L E Y D A V I D S O N , 
i t A con c a r r o comercia l , nueva, 1920, 
por no n e c e s i t a r l a , se vende b a r a t a ; . t a i i i -
bien t r i c i c l e t a con c a j ó n , p a r a panade-
r í a y r u e d a motor S m i t h y e s t á estor-
bando. C e r r ó . 697. 
12007 6 ab. 
SJ E V E N D E N UN C A M I O N D E 3 Y me-J día tone ladas , con m u y poco uso y 
barato por no neces i tar lo , y un donkey 
duplo de 1X3¡4. I n f o r m a n en San M i -
guel . 211, P a l a c i o do J a leche. 
11874 5 ab 
GA N G A : P R O P I O P A R A UN C A M I O N , se viendo un P a n h a r d . CVTO motor 
y chass lp e s t á n en m a g n í f i c a s condi-
c iones I n f o r m a r á n : Vedado. 15. n ú m e -
ro 249, en tre F y B a ñ o s . 
11374 7 ab 
SE V E N D E U N A C U S A C U A N O L E R , cuatro as i entos , muy poco use. C a -
m i ó n dos y media tone ladas , c a r r o c e r í a 
c e r r a d a , en perfecto estado, Informes 
en Morro, S y 10. 
11773 5 a5 
SE V E N D E U N F O R D D E L 19. E N $600, por no podarlo atender. In formes e n 
E c o n o m í a y G l o r i a , gara je , a todas ho-
r a s . 
« 5 2 4 3 ab. 
V E N D E U N F O R D , D E L ISOX CON 
^ a r r a n q u e , en perfecto e s t a d o ; se 
puede ver en I n f a n t a , n ú m r o 100 entre 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , g a r a j e E l I r i s 
183 3 ab 
CA M I O N E S B E S S E M E R , b E V E N D E N , de 112. 2 y media y 4 toneladas , a 
precios do m o r a t o r i a ; c r a m l e s fac i l ida-
des de pago. S a n L á z a r o , 09. 
1(Xi^ 16 ab. 
CH A N G A : P O R L A P R I M E R A O F E K -M ta , se da un C a d i l l a c , t ipo 57. d » 
7 pasajeros , en perfecto es tado. I n f o r -
man en 19. n ú m e r o 397, e n t r e 2 v 4 
\ edado. * * 
11774 3 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/. Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica. números 192-194. 
C E V E N D E E N G A N G A U N A U T O M O -
O v i l Marmon. de s iete p a s a j e r o s e n 
perfecto estado. San Ben igno y S a n t a 
Irene , chalet. J e s ú s del Monto, 'de 12 a 
2 ?>. m. T e l é f o n o 1-3042. 
11>iy' 3 ab. 
BUICK 
P o r e m b a r c a r m » vendo uno, 7 p a s a j e r o s , 
completamente nuevo. 6 gomas de c u e r -
das, nuevas, lo doy barato . P e ñ a l v e r . 
San Miguel. 123. a l tos . 
12147 5 ab 
SE V E N D E U N A CVS A E U R O P E A , mo-tor a toda prueba . 4 gomas n u e v a s 
y dos s i n e s t r e n a r ; prec io ^rt^O; p a r a 
v e r l a en A r a m b u r o , 2. T e l é f o n o M-3986. 
12019 4 ab. . 
Abri l 3 de 1921. MARIO DS LAMARIM Precio 5 centavo 8 . 
A T R A T K S O S i . V I D 
Mi antiguo amigo, el señor Mario 
García Kohly, instituyó, siendo Se-
cretario de Instrucción Pública, la 
dulce y poética "Fiesta del Arbol", 
que consistía, al igual de como se 
acostumbra en los países civilizados, 
en que en determinada época acudie-
ran al campo los niños de las Es-
cuelas públicas y bajo la .dirección 
de sus maestros plantaran un árbol. 
Como se puede apreciar, la ceremonia 
es la más educativa y la más delicada 
bajo todos conceptos, por sus fines 
morales y materiales. En Castilla, don> 
son tan generosos que prenden donde 
quiera y viven, como el cabaiio crio-
llo, sin saber cómo ni de qué. 
¿Por qué será este poco o ningún 
amor al árbol"? Dicen que es un ata-
vismo de raza y que si no nos viene 
del vándalo lo tenemos del árabe, que 
es nuestro antepasado más probable 
ya que fueron dsl Sur de España don-
de salieron los primeros colonizado-
res. 
Será, en todo caso, del árabe be-
duino que levanta su tienda y no tie-
ne apego al desierto en que se posa. 
de son famosas las estelas, ex.ste laipero c, atavisino no puede venirnos 
institución que lleva un fin utilitario; de los moros de Granada.'donde hay 
y en Alemania, desde luego, no h a y ^ encanto de que Iegaron 
pueblo que no haya fabncado su bos- Io8 con¡paíriota5 c|e aquelios ^ r h t ñ s . 
que por manos de la infancia. Los ni-
ños, así, se acostumbran a amar la 
tierra, porque hay en ella algo ente-
ramentb personal que es obra de sus 
manos y que luego, de adultos, les 
recuerda una fecha y les hace una his» 
toria. No puede negarse que despier-
ta una gran satisfacción en el espí-
ritu el árbol crecido que se conoció 
pequeñito, y si fué plantado por uno 
mismo, entonces es algo así como una 
singular paternidad. Yo recuerdo el 
momento en que sembré en el Institu-
to de Segunda Enseñanza de esta ciu-
dad, ahí en ese viejo convento de !a 
calle del Obispo, cuatro palmitas, ape-
nas de una cuarta de estatura, en unos 
canteros que hice construir alrededor 
de la fuente que había en el patio. 
Entonces yo era Secretario de ese 
plantel, bajo la dirección de mi ve 
rado Manuel Sanguily y del Gobierno 
fraternal del General Wood. Las cua-
tro palmas fueron creciendo, indife-
rentes a nuestras miserias y elevando 
aironas 8U% románticos penachos. E l 
doctor Alfredo Bernal, allí catedráti-
co, me decía que ya pasan los teja-
do» del primer piso. Yo las he visto 
y las he contemplado con la ternura 
que vería a los hijos que no he podi-
do tener . . . 
Pues la Junta de Educación de la 
Habana, celebra hoy esta fiesta del 
Arbol, y Uevaiá a los niños a sembrai 
las plantas que luego el Departamento 
de Obras Públicas no se cuidará de 
regar y morirán como se le mueren, 
por abandono, hasta los álamos que 
eos, ni lo demuestra toda Andalucía, 
que es un jardín interminable y donde 
el culto de la flor tiene hasta el más 
humilde, en un pobre tiesto que cuel-
ga en la ventana. 
¿Por qué será que aquí se es ene-
migo del árbol? Por lo menos hay 
una indiferencia general y un despre-
cio olímpico por la belleza que encie-
j rran. Lo que se hace frecuentemente, 
i y yo lo he visto y puede atestiguarlo 
también uno de los González, dueño 
del Hotel Inglaterra, lo que hemos 
L a s n e v e r a s " B O H N S Y P H O N " ( l a s m e j o r e s 
d e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s r e c o r d s 
c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Arenida de Italia, 63. TefSfono A-6530. 
Recibid sus misericordias 
Al entrar Dios, han entrado las rlr 
tudes y huidos los vlplos. 
Aquí se derrama la fuerza deh bien 
temporal y eterno. 
El templo de la purificación de las 
almas; de la regeneración; de los 
dones;' de la gloria: Templo donde 
se verifican grandes misterios. 
Habla de la fec-..ndidad del templo, 
y lo describo con palabras de San 
Ajustín y San Bernardo. 
Después de haner eecuchado al P. 
Morán, bien podemos decirle al Se-
ñor: ^Señor, que esplendido eres¡ 
¡Qué mis*ro es el hombre i, Más 
cuando tú recompensas, Señor ¡que 
riqueza la tuya¡ 
Tú nos amonestas en rano, nos 
amenazas y no pegas. Señor, 
¡qué esplendido eres¡ 
E l malvado te injuria, y Id callas, 
como si no lo oyeras, ¡cuanta ri-
queza "es la tuya¡ 
Cae el malo y le levantas dSl pol-
vo. Sefor, ¡qué espléndido ereá¡ 
Tú rehaces lo que el malgasta, 
cuán rico ere3¡ 
Y en tus brazos le llevas a des-
canzar. Señor ¡qu esplendido eres! 
CONSAGRACION AL CORAZON DE 
JESUS 
Por la tarde, antes de la reserva, 
el Excmo Señor Obispo Diocesano. 
h:"o la Consagración del templo al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Dada ta bendición con el Santísi-
mo Sacramento, se dló por concluido 
el Triduo de inauguración del tem-
plo elevado en Luyanó por el amor 
a Dios y a la Patria. 
INAUGURACION DE LOS TALLE-
RES 
Se está redactando el programa de 
los festejos con que se han de Inau-
gurar los talleres, de los cuales será 
madrina la primer dama de la Re-
pública, señora Mariana Sbva de Me-
nocal, cuya Corte de Honor la cons-
tituirán la Junta de Damas benefac-
toras de los talleres. 
La Inauguración tendrá lúgar en 
presente mes. 
" L A E S F E R A " 
Siempre a tiempo 
A l reuinfitico. al d'e sangrre desarregla-
da, siempre llega a tiempo un frasco da 
Puriflcador San Lázaro, medicación que 
hace eliminar el ácido úrico y todas las 
impurezas que haya en la sangre. Pu-
rificador San Lázaro, es absolutamente 
vegetal, inofensivo al organismo. Tiene 
buen sabor y se puede encontrar en 
todas las boticas y en su Laboratorio: 
Consulado y Colón. Tomar Purificador 
San Lázaro, es eliminar tod'o lo malo 




Dr. J . L 
DE LA FACULTAD DE 
Especialista en la curación raí 
de las hemorroides, sin dolor al 
pleo do anestésico, pudiendo • 
cíente continuar sus quehacer^ 
Consulta* fie l a 3 p. m.. diaria 
Somernelos. J4, alto». 
Consultas: t k 4 a f. p. ni. en 
en el templo siempre) dispuesta y mente, Interpretadá' por las Esclavas ' 
nos invita a este banquete. Nos es-
pera para fortalecernos, consolarnos 
para purificarnos de nuestras faltas 
y manifestarnos su voluntad. 
Peio no es sólo bien individual, la 
recompensa, sino que lo es también 
social. 
del Corazón de Jesús, 
En los cuatro días continuos de 
fiestas, solo elogios oímos para las 
cantoras. 
E L SEKMOIÍ 
Fué pronunciado por eí R. P. 
La ley de humana ponderación que Amalio Morán S. J . 
Versó sobre el siguiente tema: 
"Esfuerzos de Dios que coronan" 
Expresa que en Dios a nuestra ma-
sostiene el equilibrio social es el De 
, cáiogo. 
presenciado estupetactos, es que cadaj La vida no tiene otra ley que la 
vez que hay que engalanar el teatro del Verbo, antes ella es la ley de \ ñera de ver, hay horas grandes 
Nacional o preparar una fiesta vistosa 
de por aquellos alrededores, se mo-
chan los laureles y se descuajan los 
álamos en forma que da grima, y así 
se hace porque aquello esti más a 
máno. Inqonoebiblo, ¿verdad?, con 
tantos inspectores, vigilantes, guarda 
parques, etc.* etc. . Trate usted en 
la puerta de su casa de rellenar un 
bache o dar una pincelada, para que 
vea surgir una legión de empleados 
que le exigen los permisos y le amena-
zan con las responsabilidade*. 
Todavía no se aprecian, entre nos-
otros, las plantas más que para ador-
nar las mesas de los Casinos, pero en-
tre los Armand y Martín y los culti-
vadores, y la obra de la Junta de 
Educación, llegaremos a estimar lo 
que tan generosamente nos ha conce-
dido la naturaleza y que nosotros no 
apreciamos en lo que vale. 
^ 
todo lo demás, la que dicta e impone ! Hora grande debió ser la de la 
condiciones, y quien pretende saárse ' Creación, en la que al contemplar la 
de ellas ha de morir. Por esto cuan belleza de la misma, bendijo'su obra 
do se cumple y observa la ley de 'ía | hallándola buena, 
vida social, el Decálogo, Ta socied-id : Hora de subüme belleza; de per-
vive; cuando es abandonada decae; ' tentos admirables, de magnificencia 
y se llegará a borrarse del todo, la incomparable. 
sociedad moriría, y volvería al esta-
do salvaje. En donde rige y se obser 
Hora de sublime herolsmoi debió 
ser aquella en que Verbo consumó 
va el Decálogo, es más fuerte la ci- | la Redención, y aquella en que e:i-
vilización y potencia vital; en don-j tró triunfante en la gloria el Ro-
dé publicamente es quebrantado, la | dentor, presentando a su Eterno Pa-
Iglesia de Nuestra 
Señora de la Guardia 
en Luyanó 
LA OBBA B E LA RECOMPEXSA 
vida va debilitándose y extinguiéndo 
se porque el Decálogo es ley eterna 
de la Humanidad, fuera de la cual es 
imposible que haya vida social ver-
dadera y vigorosa. 
Pues la misión de este templo y 
talleres, será el hacer una plebe per 
ffecta, o sea la democracia cristia-
na: a hacer reinar en el corazón de 
los hombres el Decálogo, qua es ley 
de vida. E l día que reinará sincera-
mente con todas sus naturales cen-
dre, cielos y tierra, redimidos coa 
su Sangre Divina. 
Hora grande aquella en wpie el 
Espíritu Santo, descendió a la tierra 
para santificar e Inflamar A la Hu-
manidad con el amor de Dios. 
Hora de amor que considera San 
Agustín con incomparable sabiduría 
y tlernísimo amor. 
Dice que también en la humanidad 
hay horas de materiales grantíezas, 
como son las empleadas en la cons-
secuenclas en el corazón de ricos y i trucción de este templo y talleres 
pobres, el socialismo quedaría ven-j No vamos a seguir— dice el ora-
cido y desaparecería de la faz del t dor con elogios, a los que han ve-
cristianismo, que es donde única- i nido haciendo esto, sino que quiero 
mente existe con verdadera fuerza, haceros ver, lo que aquí se va a 
En la vida vida cristiana, el Decá- ¡ hacer, y lo que vosotros recibís de i 
logo Impera absolutamente sobre to- I oíos por esta pequeñez, qtte í»quí le i 
dos, y ungido con la gracia de Je- dedicamos. Pequeñez, a la que co-1 
La nueva iglesia y talleres levan-
tados en Luyanó, son una recom-
pensa para los mismos que han con-
tribuido a su erección. 
La igleela material enl los Ofi-
cios litúrgicos da bendición, Consa-
gración y dedicación, se compara a 
la Iglesia de Dios, que es la reunión 
de los fieles: ella está eriflcada so-
bre *a cima de las montañas, eleva-
vada sobre las colinas, de tal suerte 
que eea vista de todas partes y que 
todas las naciones puedan acudir a 
ella. 
Es además Jerusalém, con sus ma-
ros,» sus torres y puertas; es la 
sús y extendido con la predicación 
evangélica, vemos difundirse con per 
fecto paralelismo el Cristianismo y 
la humana libertad. La libertad so-
lo reina donde está el espíritu de 
Dios; sólo allí es respetada la inte-Jerusulén celestial descrita en el 
Apocalipsis, la ciudad Santa de Je-gridad humana. 
rusalén bajada del cielo, adornada | Este aspecto de la fundación de ia Eucaristía 
como la esposa ataviada por su es- Luyanó fué expuesto en el tercer día 
poso. Y la voz! que sale por su es- del Triduo, celebrado para conme-
dice: "He aquí la habitación de Dios morar la Inauguración del templo 
rresponde con bienes materiales y 
ebpirltuales, de incalculables rique-
zas. 
Este templo, expresa, es un centro 
de dones, en qu el mismo Señor, se 
da a las criaturas en los Santos Sa-
cramentos y con toda su plenitud, en 
L a S e ñ o r a 
Teresa Alvarez-Btiilla de Clavo 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l 4- d e M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s s a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres 
por el eterno descanso de su alma, el martes, 
5 del actual, a las 9 a. m . , los que süstriben: 
su viudo y madre, en su nombre y en el de 
todos sus familiares, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir dicho día y hora a 1 a 
"Capilla de los R R . PP. Pasionistas", sita en 
San Buenaventura y San Mariano, Víbora, 
donde tendrá lugar tan piadoso acto. 
Habana, 4 de Abril de 1921. 
A u r e l i o C l a v o . E n r i q u e t a R i g a u V d a . d e S u á r e z . 
• 
con los hombres y habitará con ellos 
y ellos formarán su pueblo, y Dios 
estará con ellos, y Dios enjugará las 
lágrimas de sus ojos, y para ellos 
no habrá muerte, ni llanto, ni grito, 
ni dolor, porque las cosas de antes 
habrán pasado ya. Y el que está sen 
tado en el trono dijo: He aquí que 
hago todas las cosas nuevas." 
En el Salmo 90, se lee: "Aquí 
puedan todos alcanzar lo que piden, 
y mereacan conservar lo alcanzado; 
y trasladados por fin al descanso 
eterno gozar del paraíso en compa-
ñía de los santos por los siglos de 
los siglos." Bien palpable está aquí 
y perfectamente detallada, la protec 
ción que Dios dispensa a sus servi-
dores. El es quien dijo: "Pedid y s© 
os dará; buscad y encontraréis; lla-
ttnad y s© os abrirá"; su mesa está 
Ta llegó nuestra 
PRIMERA REMESA DE TRAJES 
PARA CABALLEROS, EN 
P a i m - B e a c h 
E c u a t o r i a l 
S h a n t o u n g d e S e d a 
D r i l B l a n c o 
Todos de corte y confección irreprochable 
"LAS GALERIAS" 
O'Reilly y Compostela 
E l programa de este día, abarcaba i 
los siguientes actos: 
MISA B E COatUMOüí 
A las seis y media fué celebrada 
la Misa de Comunión general, si-
guiendo la exposión del Santísimo 
Sacramento. 
MISAi SOLEaDTB 
A las nueve dló comienzo 2s Misa 
Solemne, concluyéndose a las diez y 
media a. m. 
Ofició de Preste Monfiafior San-
tiago G. Amigó, Protonotario Apos-
tólico, siendo éste el primer acto pd 
blico a que concurre después de la! 
grave enfermedad sufrida en el mes 
anterior, y de la cual, a Dios gi acias 
ya se halla repuesto, aunque un tan-
to débil. 
Después de la Misa, fué felicitado 
con sumo cariño por la selecta y dis 
tlnguida concurrencia, que a los cul-, 
tos asistió, y le la cual formaban! 
parte los donantes del templo, y la ' 
Junta de Damas, Iniciadoras de las 
obras de los talleres. 
También nosotrod fefllcitaimOB a 
Monseñor Amigo. 
Le asistieron en concepto de Diá-
cono y Subdlácono, los Padres Suá-
I rez y Hernández y como sacristán, 
| el Hermano Alvarez del Colegio de 
| Belén, aux'ilardo de los acólito^ c.*l 
i templa de Belén, señoras Manuel 
Seidedos y José Rodríguez. 
La parte musical fué maglstral-
C2717 
Caja de Ahorros 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
P A R A 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
-
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
AMERICAN STEE COMPANY OF CUBA 
FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
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